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E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
Grewendorf, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32397, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : grewendorf@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Grewendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.315
Sprechzeiten : mittwochs 11:00 bis 12:00 Uhr, Raum 4.315
Hellmann, Gunther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/start.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : Im Wintersemester 2012/13 Auslandsaufenthalt
Herber, Hille
Telefon : 069/798-32953, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : h.herber@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.557
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lang, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47241, Telefax : 069/798-47250
E-Mail : Michael.Lang@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Wissenschaftliche_Arbeitsgruppen/lowtemp/index.html
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.320
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 11:00 Uhr
Monz, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-29211, Telefax : 069/798-29546
E-Mail : s.monz@chemie.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.12
Nowak, Eberhard
Telefon : 069/798-33198, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : nowak@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.317
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per EmailGoethe-Universität
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Ott, Michael
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32688
E-Mail : ott@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212
Sprechzeiten : Fr 10 - 12 Uhr
Prittwitz, Cornelius, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Reheis, Dirk
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Schranz, Holger
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
E-Mail : Schranz@bio.uni-frankfurt.de
Terfort, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29181, Telefax : 069/798-29188
E-Mail : aterfort@chemie.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.chemie.uni-frankfurt.de/aac/ak_terfort/index.html
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N160/B516
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Welz, Gisela, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454
Sprechzeiten : nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de: Do,
26.07.12, 15-17 Uhr; Fr, 17.08.12, 15-17 Uhr; Mi, 29.08.12, 10-12 Uhr
Wolff, Harry
Telefon : 069/798-23947, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : H.Wolff@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-117
Sprechzeiten : WS 11/12: Mo 11.45 - 12.15 Raum 117/Nebengeb.
Zimmermann, Nils
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : zeitung@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
-
Breuer, Rolf E., Dr.
Folter, Wolfgang
Telefon : 069/798-39376, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : w.folter@ub.uni-frankfurt.de
Mertonstr.17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-2 D
Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Lutz-Bachmann, Matthias, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-32779; -32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Lutz-Bachmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Lütgens, Jessica
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26 -28, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Maurer, Christine
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : c.maurer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-609
Schleiff, Enrico, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/302
Schubert-Zsilavecz, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29339, Telefax : 069/798-29332
E-Mail : Schubert-Zsilavecz@pharmchem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/308
Tinaui, Claudia
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26 - 28, 60325 Frankfurt am Main
Valenti, Roser, Profin Dr.
Telefon : 069/798-47816, Telefax : 069/798-47832
E-Mail : valenti@itp.uni-frankfurt.de, Web : http://itp.uni-frankfurt.de/~valenti/
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.130
Wolde, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Hochschulrat
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Aufgaben : Mitglieder des HochschulratsDr. Rolf-E. Breuer - Vorsitzender des Hochschulrates
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Deutsche Bank AGKarlheinz Weimar - Stellvertretender Vorsitzender des
Hochschulrates
Hessischer Finanzminister a.D.Gabriele Eick
Executive Communications, Beratung für synchronisierte
UnternehmenskommunikationMike Josef
Stadtverordneter der Stadt Frankfurt am MainIngmar Jung
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und KunstGerd Köhler
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der Gewerkschaft
Erziehung und WissenschaftProf. Dr. Karl Ulrich Mayer
Präsident der Leibniz-GemeinschaftProf. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer KulturbesitzProf. Dr. Axel A. Weber
Präsident der Deutschen Bundesbank a.D.Prof. Dr. Bernhard Zwißler
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der
Ludwig-Maximilians-Universität München
Dr. Sönke Bästlein
Schatzmeister im Vorstand der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. und Mitglied des Vorstands der
Stiftung pro universitateBeratende Teilnehmer
Präsidium
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Präsident
Prof. Dr. Maria Roser Valentí
Vizepräsidentin
Prof. Dr. Rainer Klump
Vizepräsident
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident
Prof. Dr. Enrico Schleiff
Vizepräsident






Prof. Dr. Cornelius Prittwitz
Bemerkungen : Mitglieder des HochschulratsDr. Rolf-E. Breuer
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Bank AG (Vorsitzender)
Gabriele Eick
Executive Communications, Beratung für synchronisierte
Unternehmenskommunikation
Gerd Köhler
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Dr. jur. Dr. phil nat. h.c. Nikolaus Hensel
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Dr. jur. Manuela Rottmann
Stadträtin, Stadtverwaltung Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
Prof. Dr. Axel A. Weber
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt
Prof. Dr. Bernhard Zwißler
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München Dr. Sönke
Bästlein
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von




Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Präsident
Prof. Dr. Wolf Aßmus
Vizepräsident
Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Vizepräsident
Prof. Dr. Andreas Gold
Vizepräsident





Prof. Dr. Ulrich Brandt
Geschäftsführung
Asar, Ayse
Telefon : 069/798-28074, Telefax : 069/798-22243
E-Mail : a.asar@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1008
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsperson für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
-Goethe-Universität
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Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Büchel, Claudia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29602, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.02
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
Mitglieder
Brandt, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6925, Telefax : 069/6301-6970
E-Mail : brandt@zbc.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Curtius, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-40258, Telefax : +49(0)69/798-40262
E-Mail : curtius@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/PhysAtm/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.315
Langenbucher, Katja, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33095
E-Mail : Langenbucher@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.18
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter
Mitglieder
Dressman, Jennifer, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29680, Telefax : 069/798-29794
E-Mail : Dressman@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/PharmTech/ipt_dressman/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/205
Geißlinger, Gerd, Prof Dr Dr
Telefon : 069/6301-7619, Telefax : 069/6301-7617
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ombudsperson für Studierende sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-
Winter, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32256; -24849, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/professuren/index.html





Telefon : 069 798-28709, Telefax : 069 798-28214
E-Mail : vonScheven@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.intranet.uni-frankfurt.de/awelt/RTO/Rechtsabteilung/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-357 a
Beschwerdestelle im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
Leitung
Schnatz, Annika
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main




E-Mail : buchberger@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-203 a
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb)
-
Kupfer, Bärbel, M.Sc. Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-23235, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : kupfer@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Müller, Dorothee
Telefon : 069/798-25053, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : D.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-3
Sprechzeiten : Mo-Do 11:00-14:00 Uhr
Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbüro
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138




Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Sekretariat
Gebler-Lauer, Iris
Telefon : 069/798-28698, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Gebler-Lauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Jindra-Süß, Doris
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Jindra-Suess@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612Goethe-Universität
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Moureau, Marie-Louise
Telefon : 069/798-25137, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : moureau@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612
Stuber, Sabine
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : s.stuber@vdv.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bender, Saskia-Fee
Telefon : 069/798-28126, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : saskia.bender@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str.5, Raum 304, 60054 Frankfurt am Main
Franzke, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-28117, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : franzke@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-608
Kin, Marlar
Telefon : 069/798-28113, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Kin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/dualcareer/index.html
Bockenheimer Landstr. 133 NM 615, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Kirst, Benjamin
Telefon : 069/798-28124, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : kirst@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.familien-service.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Sozialzentrum, Raum 604, 60054 Frankfurt am Main
Maltry, Karola, Dr.
Telefon : 069/798-28115, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : maltry@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-532
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mlakar, Annemarie
Telefon : 069/798-28123, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : mlakar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-533
Rahn, Christina
Telefon : 069/798-28688, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : rahn@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-610
Sprechzeiten : Mittwoch 15-17 Uhr und nach Vereinbarung
Streich, Natalie, Dipl. Soz.
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : streich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.migmento.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt/Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2624









Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-611
Büstrin, Mercedes
Telefon : 069/798-28127
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Czech, Veronika
Telefon : 069/798-28127
Bockheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-611Goethe-Universität
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Mishinova, Margarita
Telefon : 069/798-28128, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : m.mishinova@vdv.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Schewina, Karen
Telefon : 069/798-28127
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt
Shahad-Niazi, Mahwish
Telefon : 069/798-28127, Telefax : 069/798-25138
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Strehler, Simone
Telefon : 069/798-28127
E-Mail : s.strehler@vdv.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/kontakte/index.html






60325 Frankfurt am Main
Beauftragte für Biologische und Chemische Sicherheit
Leitung
Schneider, Monika, Dr.
Telefon : 069/798-23641, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : M.Schneider@ltg.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/si/
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-107 B
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Lipok, Jacek
Telefon : 069/798-23834, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : lipok@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-29392, Telefax : 069/798-29393
E-Mail : lohbeck@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/102
Personalvertretung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23298
Personalrat
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23998, Telefax : 069/798-22883




Telefon : 069/798-39376, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : w.folter@ub.uni-frankfurt.de
Mertonstr.17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-2 D
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Bundke, Ulrich, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-40255, Telefax : +49(0)69/798-40262
E-Mail : bundke@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/PhysAtm/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.320
Dornseif, Gerti
Telefon : 069/798-28094, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : dornseif@em.uni-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 4 OG, Raum 404, 60486 Frankfurt am Main
Helbig, Ulrike
Telefon : 069/798-47953, Telefax : 069/798-47954
E-Mail : U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.220
Sprechzeiten : Mo. 14.30-16.30 und Do. 09.30-12.00 (offene Sprechstunde); jeden ersten und dritten
Mittwoch Sprechstunde "Studieren mit Kind" nach Voranmeldung
Jedzig, Jutta
Telefon : 069/798-22801, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : jedzig@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/jutta_jedzig.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-501
Michalek, Markus
Telefon : 069/798-33459, Telefax : 069/798-33457
E-Mail : michalek@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.553
Rausch, Alexander
Telefon : 069/798-33198, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : rausch@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.317
Sekretariat
Dieges, Veronica
Telefon : 069/798-23298, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : dieges@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-607
Mitglieder
Althauser, Elisabeth
Telefon : 069/798-25255; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Bender, Barbara
Telefon : 069/798-23876, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : bender@em.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-752
Crauel, Hans, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28288, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : crauel@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~crauel
Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 224, 60325 Frankfurt am Main
Gebler-Lauer, Iris
Telefon : 069/798-28698, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Gebler-Lauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.551
Höhne, Joachim
Telefon : 069/798-28195, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : hoehne@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Karn, Gabriele
Telefon : 069/798-28385, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : G.Karn@verwaltung.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zpl.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 4. OG, Raum 407, 60486 Frankfurt am Main
Kowollik, Barbara, M.A.
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Das Sekretariat ist vom 31.08. bis 21.09.2012 geschlossen. Öffnungszeiten in der
vorlesungsfreien Zeit: Mo-Do 10:00-13:00.
Kratzer, Jennifer
Telefon : 069/798-23756, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : J.Kratzer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Magazin
Michalek, Markus
Telefon : 069/798-33459, Telefax : 069/798-33457
E-Mail : michalek@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.553
Richter-Girard, Wolfgang
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : richter-girard@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Ronzoni, Miriam, Dr.
Telefon : 069/798-25351, Telefax : 069/798-763-25355
E-Mail : ronzoni@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.justitia-amplificata.de/en/team/research-fellows/miriam-ronzoni.html
PF 38, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-014
Rößler, Jan
Telefon : 069/798-22325, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Roessler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 210
Sprechzeiten : Mo 10-12h, Di 13-16h , Do 13-15h, Fr 9-11h
Schwerbehindertenvertretung - Vertretung für behinderte und gleichgestellte Menschen
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : sbv@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/pers_v/sbv/index.html
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Rausch, Alexander
Telefon : 069/798-33198, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : rausch@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.317
Leitung
Maurer, Christine
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : c.maurer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-609
Jugend- und AuszubildendenvertretungGoethe-Universität
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Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23901
Studierendenschaft
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23180; -23181, Telefax : 069-702039
E-Mail : info@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23180; 23181, Fax
069-702039 E-Mail: info@asta-frankfurt.de
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23181, Telefax : 069/702039
E-Mail : info@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de/













Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23181, Fax
069/702039 E-Mail: info@asta-frankfurt.deAStA-Räume im Studierendenhaus:
Beratungszimmer B7 (Tel. 069/798-23175), ReferentInnentimmer B 5 (Tel.
069/798-23188), ReferentInnentimmer B 4 (Tel. 069/798-28095)Dependance




Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26 -28, 60325 Frankfurt am Main
Tinaui, Claudia
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26 - 28, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Ernst, Marion
Telefon : 069/798-23180, Telefax : 069/702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 6
Sekretariat
Nicoleit, Regine
Telefon : 069/798-23181, Telefax : 069-702039
E-Mail : info@asta.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-25146, Telefax : 069-702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main






Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : zeitung@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 26-28, 60385 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
AStA-Referat für Fachschaftenkoordination
AStA-Referat für Hochschulpolitik
AStA-Referat für Hochschulpolitik/Kritische Wissenschaften






Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
AStA-Referat für Politische Bildung
-
von Schweinichen, Hans-Georg Nikolaus
Telefon : 069/798-23188
E-Mail : polbil@asta.uni-frankfurt.de




















Aufgaben : Die aktuellen Kontaktdaten der einzelnen Fachschaftsgruppen erhalten Sie
im Dekanat bzw. den Studienberatungen der einzelnen Fachbereiche.Details
zu den jeweiligen Fachschaften erhalten Sie überdies auf der Homepage
des AStA.Afrikanistik Archäologisches Institut Biochemie Telefonnummer:
069/798-29119 Raum: S 121/8-8a/ Hörsaalgebäude Chemie Biologie Sprechzeit:
hinterer Eingang beim Vorraum des Großen Hörsaals, Mo.,19:00 - 21:00
UhrTelefonnummer: 069/798-24884 Raum: Alte Biologische Arbeitsbibliothek Chemie
Telefonnummer: 069/798-29119 Raum: S 121/8-8a/ Hörsaalgebäude Chemie
Erziehungswissenschaften Sprechzeit: Mo., 16:30 - 18:30 UhrTelefonnummer:
069/798-28571 Raum: AfE 923 EvangelischeTheologie Telefonnummer:
069/798-33103 Fachgruppe Sportwissenschaften Sprechzeit: aktuell unter
www.sportlichattraktiv.de Telefonnummer: 069/798-24517 Geowissenschaften /
Geographie Telefonnummer: 069/798-40156 Germanistik Sprechzeit: Mo. - Do., 12:00
- 16:00 Uhr Telefonnummer: 069/789-33110 Raum: 0.155 / 0.156 (Café Anna Blume)
Geschichte Sprechzeit: Do., 18:00 -19:00 Uhr Telefonnummer: 798-32577 Raum:
3.354, Historiker-Café Gesellschaftswissenschaften Telefonnummer: 069/798-28491
Raum: AfE 2104 Frau Bettina Herold Informatik Sprechzeit: Mi., 18:00-20:00 Uhr
Telefonnummer: 069/798-23933 vor Magnus-Hörsaal, Raum: 13 Institut für England-
und Amerikastudien Telefonnummer: 069/798-28394 Japanologie Katholische
Theologie Telefonnummer: 069/798-33320 Klassische Philologie Kulturanthropologie
und Europäische Ethnologie Kunstgeschichte Kunstpädagogik, Musikpädagogik
L-Netz Sprechzeit: Di., 18:00-20:00 UhrTelefonnummer: 069/798-22098 Raum:
C 110 Lebensmittelchemie Telefonnummer: 069/798-29119 Raum: R 303a S107
Mathematik Raum:RM 6-8, Raum306/307http://fs.math.uni-frankfurt.de/Medizin
Sprechzeit: Di., 18:20:00 UhrKomm (Haus 28) Telefonnummer: 069/798-66058
Raum: Uni-Klinik, KOMM, Haus 28 Musikwissenschaften Orientalistik, Turkologie,
Judaistik Pharmazie Telefonnummer: 069/798-29549 Raum: N250/3.04 Philosophie
Sprechzeit: Mi., 14:00 - 15:00 Uhr Telefonnummer: 069/798-32766 Raum: IG
2.451, Philosophencafé Physik Telefonnummer: 069/798-47285 Raum: _ _.208
Psychologie Telefonnummer: 069/798-23606 Raum: Café Yavis (Fachschaftsraum)
Rechtswissenschaft Telefonnummer: 069/798-28290 Raum: 104 a Sinologie




















Härtefonds für das Semesterticket
Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de/service/semesterticket/haertefonds.html








Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Pupille e.V. - Kino in der Uni
Mertonstr. 26-28, C121, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-C 121
Telefon : 069/798-28976, Telefax : 069/798-23347
E-Mail : info@pupille.org, Web : http://www.pupille.org/
Universitätsverwaltung (ohne Klinikum)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/index.html
Studien-Service-Center
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28966, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : M.Gerhard@ltg.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Sekretariat
Kisielowski, Justine
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-503
Saglam, Elmas
Telefon : 069/798-25052, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : Saglam@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/501
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Brandenburg, Kirsten, M.A.
Telefon : 069/798-23925, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Brandenburg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-528Goethe-Universität
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Horst, Simone, Dr.
Telefon : 069/798-28961, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : Horst@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-528
Schmidt, Mirjam
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-524
Studierendensekretariat
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
Leitung
Lorenz, Robert
Telefon : 069/798-23505, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : rlorenz@wiwi.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 b
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Albano, Anja
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Albano@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Balkan, Emza
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Balkan@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Dorscht, Constanze
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : dorscht@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Horch, Steffen
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Horch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Kirsch, Ulrike
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : U.Kirsch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Limbach-Benkmann, Silvia
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Limbach-Benkmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 a
Peter, Isabell
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : i.peter@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Reinhartz, Johannes
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Reinhartz@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Schulz, Angela
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : angela.schulz@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main
Schwarzer, Andrea
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : A.Schwarzer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 dGoethe-Universität
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Sofke, Marion
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : sofke@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Weber, Rosemarie
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : R.Weber@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Weber, Rosemarie
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : R.Weber@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Örtülü, Deniz
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Oertuelue@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 c
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/
Aufgaben : Zentrale Studienberatung
Nach dem Hessischen Hochschulgesetz(§18) gehört das Angebot der Zentralen
Studienberatung zu den Aufgaben der Hochschule. Die Zentralen Studienberatung
unterrichtet insbesondere über Studienmöglichkeiten, Inhalte, Aufbau und
Anforderungen eines Studiums; sie soll Studierende persönlich beraten und dabei die
unterschiedliche Situation von Frauen und Männern an Hochschulen berücksichtigen.
Die Zentrale Studienberatung wird von der Hochschule zentral wahrgenommen. Dabei
arbeitet die Zentrale Studienberatung mit den Fachbereichen, Trägern der Bildungs-
und Berufsberatung und der studienvorbereitenden Beratung von Schülerinnen und




Telefon : 069/798-23835, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Blasczyk@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-506
Ottmann, Jörg
Telefon : 069/798-23923, Telefax : 069/798-7980
E-Mail : J.Ottmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-519
Sekretariat
Marheineke, Vera
Telefon : 069/798-28467, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Marheineke@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-521
Varol, Aynur
Telefon : 069/798-23926, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-501
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Alexeev, Vladimir, M.A.
Telefon : 069/798-28968, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Alexeev@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/ssc




Telefon : 069/798-23630, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : baboula@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-505
Blasczyk, Marco
Telefon : 069/798-23835, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Blasczyk@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-506
Bulat, Aysem
Telefon : 069/798-28967, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : A.Bulat@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Helbig, Ulrike
Telefon : 069/798-47953, Telefax : 069/798-47954
E-Mail : U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.220
Sprechzeiten : Mo. 14.30-16.30 und Do. 09.30-12.00 (offene Sprechstunde); jeden ersten und dritten
Mittwoch Sprechstunde "Studieren mit Kind" nach Voranmeldung
Karacan, Aylin
Telefon : 069/798-7980
E-Mail : Aylin.Karacan@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-524
Kuchenbecker, Dagmar, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-23860, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Kuchenbecker@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-517
Kummert, Elisabeth, M.A.
Telefon : 069/798-28485, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Kummert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/kummert.html
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-525
Mader, Astrid, Dipl.-Päd.
Telefon : 069/798-28967, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Mader@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Müller, Dorothee
Telefon : 069/798-25053, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : D.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-3
Sprechzeiten : Mo-Do 11:00-14:00 Uhr
Ottmann, Jörg
Telefon : 069/798-23923, Telefax : 069/798-7980
E-Mail : J.Ottmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-519
Pohl-Ingendahl, Hannah
Telefon : 069/798-23942, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Pohl-Ingendahl@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-523
Sauerbaum, Evelyn, Dr.
Telefon : 069/798-23338, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : sauerbaum@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-516
Studien- und Prüfungsrecht
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22229, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : A.Brehm@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28969, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : M.Klingel@em.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-401
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bothor, Halina
Telefon : 069/798-28969, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : bothor@em.uni-frankfurt.de
Dantestr. 9, Raum : Dantestr. 9-401
Brehm-Berthoud, Anita
Telefon : 069/798-22229, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : A.Brehm@em.uni-frankfurt.de
Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-403
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Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-103 a
Personal- und Organisationsentwicklung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-917
Leitung
Herr, Monika
Telefon : 069/798-23567, Telefax : 069/798-28023
E-Mail : Herr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-frankfurt.de/39460799
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-916 c
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Benecke, Sandra
Telefon : 069/798-28003, Telefax : 069/798-28023
E-Mail : s.benecke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-frankfurt.de/39460799
Senckenberganlage 31 - 33, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-917
Klassen, Bettina
Telefon : 069/798-28438, Telefax : 069/798-28023
E-Mail : b.klassen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-frankfurt.de/39460799
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-920 c
Wittmar, Christiane
Telefon : 069/798-28439, Telefax : 069/798-28023
E-Mail : wittmar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-frankfurt.de/39460799




Telefon : 069/798-28005, Telefax : 069/798-28023
E-Mail : niedenthal@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-frankfurt.de/39460799
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-917
Bereich Immobilienmanagement
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22716, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : immobilien@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Aufgaben : Bereich ImmobilienmanagementAls Stiftungsuniversität wird die Goethe-Universität
Frankfurt selbständige Eigentümerin ihrer Gebäude und Grundstücke. Der Bereich
Immobilienmanagement stellt den Betrieb, Werterhaltung und die Unterhaltung von
Grundstücken, Gebäuden und einer Vielzahl von betriebstechnischen Anlagen sicher.
Zudem setzt die Universität, realisiert durch das Land Hessen, das europaweit größte
Bauvorhaben im Bildungsbereich um.Die Goethe-Universität Frankfurt bewirtschaftet
zurzeit (ohne Klinikum) 150 Gebäude mit 290.000 m² Hauptnutzfläche, verteilt auf drei
Hauptstandorte: Campus Bockenheim, Campus Riedberg und Campus Westend.
Leitung
Köhler, Anja, Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-22716, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : koehler@ltg.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-764
Assistenz
Loh, Ute
Telefon : 069/798-22245, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : loh@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-22649, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : B.Ross@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-756
Assistenz
Hartmann, Elena
Telefon : 069/798-23828, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : e.hartmann@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-757
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Basgül, Ihsan
Telefon : 069/798-34153, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : basguel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 213
Bender, Barbara
Telefon : 069/798-23876, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : bender@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-616 c
Blatter, Renate
Telefon : 069/798-23840, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : blatter@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-754Goethe-Universität
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Gunkel, Fred-Sascha
Telefon : 069/798-23873, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : f.gunkel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-615 b
Hartmann, Antje
Telefon : 069/798-28140, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : a.hartmann@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-765
Karrasch, Michael
Telefon : 069/798-23854, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : karrasch@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-615 b
Lilienthal, Gabi
Telefon : 069/798-23830, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : g.lilienthal@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-754
Wildtraut, Carmen
Telefon : 069/798-23849, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : wildtraut@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-765
Yavuz, Esref
Telefon : 069/798-23871, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : yavuz@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-767
Zecha, Tanja
Telefon : 069/798-23760, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : zecha@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-615 b
Kaufmännisches Gebäudemanagement
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22892, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kaufmaennischesgebaeudem@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Aufgaben : Kaufmännisches GebäudemanagementDie Eigentumsübertragung der
Universitätsimmobilien an die Goethe-Universität und die für die strategische
Immobilienbewirtschaftung erforderliche Transparenz erfordern ein Kaufmännisches
Gebäudemanagement. Die im wesentlichen neu zu gründende Abteilung umfasst
alle kaufmännischen Leistungen des Bereichs Immobilienmanagement:Schaffung
einer notwendigen Prozess- und Kostentransparenz zur Sicherstellung einer
lebenszyklusorientierten Wirtschaftlichkeit. Hierzu gehört im Arbeitsbereich der
Objektstrategie die Bewertung der Gebäude und technischen Anlagen zur Ermittlung
des mittel- bis langfristigen Investitions- und Instandhaltungsbedarfs.Neben diesen
grundsätzlichen strategischen Aufgaben gehören weitere zentrale Aufgaben zum
Zuständigkeitsbereich des Kaufmännischen Gebäudemanagements, die der
Objektsteuerung zuzurechnen sind:die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung,
inkl. Erbbaurechtsverträgedas Flächenmanagementdas Mietmanagement (An- und
Vermietung), inkl. Nutzungsvereinbarungenund als Besonderheit die Betreuung
der universitären Gästehäuser Haus Bergkranz und Villa Giersch.Die Universität
Frankfurt nutzt sowohl Grundstücke/Gebäude des Landes Hessen (und verwaltet
diese auch als grundbesitzverwaltende Dienststelle des Landes Hessen) als auch
Grundstücke/Gebäude der Goethe-Universität (Stiftung des öffentlichen Rechts).Zur
Grundstücksbewirtschaftung zählt u.a. die Führung des Grundstücksverzeichnisses,
die Gestattungen von temporären Nutzungen jeglicher Art (z.B. Gerüstaufstellungen,
Benutzung von Zufahrten), der An- und Verkauf von Immobilien, soweit die
Aufgabe nicht von der Standortneuordnung wahrgenommen wird, die Erteilung von
Nachbarunterschriften bei Bauvorhaben und Ähnliches.Im Immobiliencontrolling
wird das Berichtswesen etabliert, ebenso die Bestandteile der Kosten- und
Leistungsrechnung des Immobilienbereiches. Die Daten für Benchmarking werden
hier ebenso erfasst wie das Bilden von Kennzahlen in diesem Aufgabenfeld zu Hause
sein wird. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird die Interne LeistungsverrechnungGoethe-Universität
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sein.Der Haushalt zeichnet verantwortlich für die Aufstellung des Budgets für den
gesamten Bereich Immobilien, dazu gehören auch die Kosten der Bewirtschaftung
der Grundstücke, Gebäude und Räume (z.B. Steuern u. Abgaben, Reinigung,
Sicherheitsdienste, Abfallentsorgung, Wartung, Be- und Entwässerung sowie
Energiebezüge), sowie auch die Anteile des Technischen und Infrastrukturellen
Gebäudemanagements, sowie der Abteilung Planen und Bauen.
Abteilungsleiter/in
Dohmen, Tanja
Telefon : 069/798-28120, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Dohmen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-758
Assistenz
Deuss, Martina
Telefon : 069/798-23848, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : deuss@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-757
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Daum, Edeltraud
Telefon : 069/798-22892, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : e.daum@verwaltung.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-765
Grigull, Iris, Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-23721, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : grigull@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-759
Kessler, Monika, M. A.
Telefon : 069/798-23782, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kessler@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-762
Kühner, Jacqueline
Telefon : 069/798-23863, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kuehner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-759
Lango, Andreas
Telefon : 069/798-23878, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : lango@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-766
Lochmann, Karl
Telefon : 069/798-23771, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : lochmann@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-760
Merten, Stefan
Telefon : 069/798-22896, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : st.merten@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-760
Ruppenthal, Theodora
Telefon : 069/798-23236, Telefax : 069/798-25180
E-Mail : ruppenthal@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hb.uni-frankfurt.de; http://www.vg.uni-frankfurt.de
Senckenberganlange 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-761
Sprechzeiten : montags - donnerstags
Örnek, Eda
Telefon : 069/798-23879, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Oernek@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-757
Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34148, Telefax : 069/798-34123Goethe-Universität
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E-Mail : ma.brueckner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Aufgaben : Infrastrukturelles GebäudemanagementDas Infrastrukturelle Gebäudemanagement
bietet sämtliche gebäudebezogenen Dienstleistungen, wie Hausverwaltung
und Pförtnerdienste, Gebäude- und Außenreinigung, Objektschutz, Reinigung,
Fundbüro,Hörsaalverwaltung, Transport- und Logistikaufgaben sowie Parkraum- und
Fuhrparkangelegenheiten.Serviceteams an den einzelnen Universitätsstandorten
überprüfen Funktionsfähigkeit und Zustand von Anlagen und Gebäuden, sorgen für




Telefon : 069/798-34148, Telefax : 069/798-22505





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-752
Serviceteam Campus Westend




Aufgaben : Serviceteam Campus WestendGeprägt wird dieser Campus durch den historischen
Baubestand. Der Poelzig-Bau bzw. das I.G.-Farben-Haus mit anschließendem
Casino bilden den Eingang zu „Europas modernstem Campus“.Das Serviceteam
Campus Westend ist für die Bereitstellung infrastruktureller Serviceleistungen
zuständig.Im Team sind ca. 18 Mitarbeiter/innen beschäftigt, die ein breites
Leistungsspektrum abdecken:Security (Wachdienst, Pförtner)Störungsannahme
und Service DeskObjektbetreuungSchließverwaltungReinigung (Gebäude
und Außenanlagen)WinterdienstHörsaalverwaltung, interne RaumvergabeDie






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Container Wismarer Straße-108
Sekretariat
Fabel, Nadja
Telefon : 069/798-34123, Telefax : 069/798-763 34123
E-Mail : fabel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Container Wismarer Straße-109
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Euler, Serjoscha
Telefon : 069/798-35556, Telefax : 069/798-763-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.raumvergabe.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach 75 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Sprechzeiten : Mo.- Fr. 8:00-11:30 Uhr, Mi. 13:00-15:30 Uhr
Gruber, Horst
Telefon : 069/798-34160; 0160-7002868, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : h.gruber@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113Goethe-Universität
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Grünheid, Malte
Telefon : 069/798-35556, Telefax : 069/798-763-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.raumvergabe.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach 75 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Sprechzeiten : Mo.- Fr. 8:00-11:30 Uhr, Mi. 13:00-15:30 Uhr
Isovski, Kenan
Telefon : 069/798-34156; 0151-16887876
E-Mail : isovski@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 18
Johmann, Günter
Telefon : 069/798-35555; 0151-16887884, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : G.Johmann@vdv.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Kolb, Klaus
Telefon : 069/798-34131, Telefax : 069/798-7534131
E-Mail : k.kolb@verwaltung.uni-frankfurt.de








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Container Wismarer Straße-110
Reh, Alexander
Telefon : 069/798-36045; 0151-16887888
E-Mail : a.reh@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Hörsaalzentrum-19
Schenk, Jürgen
Telefon : 069/798-32070; 0151-16887877
E-Mail : schenk@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-451
Scholz, Silvia
Telefon : 069/798-34133, Telefax : Mobil 0160/7002869
E-Mail : silvia.scholz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Container Wismarer Straße-109
Steffen, Lea
Telefon : 069/798-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.raumvergabe.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Steffen, Lea
Telefon : 069/798-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.raumvergabe.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Steffen, Lea
Telefon : 069/798-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.raumvergabe.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Tregner, Marcus
Telefon : 069/798-34178; 0151-16887880
E-Mail : tregner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 18
Volz, Michael
Telefon : 069/798-32073; 0160-7036274
E-Mail : Mi.Volz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.451
Hausverwaltung Bockenheim
Mertonstr. 17-21 (Hauptgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28981, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : drehwald@verwaltung.uni-frankfurt.deGoethe-Universität
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Aufgaben : Hausverwaltung BockenheimDie Hausverwaltung überwacht die ordnungsgemäße
Reinigung der LiegenschaftenSie ist für die Sicherheit auf dem Campus und in
den Liegenschaften verantwortlich Die Hausverwaltung betreut die Schließanlagen,
beseitigt defekte Schließanlagen und tätigt Neubestellungen Sie ist für die Ausgabe
der Schlüssel an Beschäftigte der Goethe-Universität sowie an Fremdfirmen und
verantwortlich Festgestellte oder gemeldete Mängel und Schäden an oder in den
Liegenschaften werden entweder eigenständig behoben oder der Störungsannahme
gemeldet In den Räumen der Hausverwaltung befindet sich das Fundbüro
Leitung
Drehwald, Klaus
Telefon : 069/798-28981, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : drehwald@verwaltung.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-3 C
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bangel, Rolf
Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540, 0171-228 7541
Mertonstr. 17-21 (Hauptgebäude), 60325 Frankfurt am Main
De Sousa Rodrigues, José
Telefon : 069/798-22701
Dörr, Reiner





Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Lehr, Werner
Telefon : 069/798-23201; 0171/228 7540, 0171/228 7541
Philipps, Josef
Telefon : 069/798-22700, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : philipps@verwaltung.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540, 0171-228 7541
Schlicht, Lothar
Telefon : 069/798-22767, Telefax : 069/798-28166




Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540, 0171-228 7541





Telefon : 069/798-23756, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : J.Kratzer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 C
Volk, Christopher
Telefon : 069/798-23501, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : c.volk@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23777, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : j.schweighoefer@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-30 B
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Behm, Thomas
Telefon : 069/798-23759 o. 23784, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Berndt, Monika
Telefon : 069/798-22781, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : berndt@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 A
Blum, Carmen
Telefon : 069/798-23270
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1
Burkenstein, Irene
Telefon : 069/798-22115, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Burkenstein@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-767
Eckardt, Klaus-Dieter
Telefon : 069/798-23759 o. 23784
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Eidt, Stefan
Telefon : 069/798-23759, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : Eidt@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 A
Jornitz, Bernd
Telefon : 069/798-23759 o. 23784, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Kupny, Ursula
Telefon : 069/798-23270
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Kümmel, Albert
Telefon : 069/798-23759 o. 23784, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Penzel, Peter
Telefon : 069/798-22781, Telefax : 069/798-28793
E-Mail : penzel@pvw.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1018
Poststelle House of Finance,
Telefon : 069/798-34149
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Poststelle IG-Farbenhaus,
Telefon : 069/798-33020
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Rein, Dorothy
Telefon : 069/798-23270, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Scheinmeister, Frank
Telefon : 069/798-34130, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : poststelle-westend-bounces@dlist.server.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-HoF Wachdienstraum
Schmitt, Sonja
Telefon : 069/798-23270, Telefax : 069/798-22505




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1018Goethe-Universität
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Stargalla, Marian
Telefon : 069/798-23759 o. 23784, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sudhoff, Jonas
Telefon : 069/798-23784, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : sudhoff@em.uni-frankfurt.de




Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 C
Technisches Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement Campus Bockenheim / Campus Westend
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28644, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : TGM@uni-frankfurt.de
Abteilungsleiter/in
Seitz, Dirk, Dipl.- Ing.
Telefon : 069/798-34151, Telefax : 069/798-34163
E-Mail : Seitz@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Container Wismarer Straße-101
Thur, Hans-Toni, Dr.
Telefon : 069/798-23872, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : Thur@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-615 a
Sekretariat
Bojahra, Dagmar
Telefon : 069/798-34147, Telefax : 069/798-34163
E-Mail : bojahra@em.uni-frankfurt.de
Wismarer straße, Container, Raum 1.16, 60325 Frankfurt am Main
Gußner-Rakipi, Sigrun
Telefon : 069/798-28644, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : TGM@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-613
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bernard-Pölderl, Nicole, Dipl.-Ing. (FH)
Telefon : 069/798-34152, Telefax : 069/798-34163
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Senft, Rainer
Telefon : 069/798-32961, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : R.Senft@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.614
Topel, Heike
Telefon : 069/798-32961; -32831, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : H.Topel@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.614
Wedekind, Cornelia
Telefon : 069/798-32831; -32961, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : c.wedekind@bzg.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32825, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : herzberg-braun@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.113
Hillenbrand, Hans-Hermann
Telefon : 069/798-32841, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : hillenbrand@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.153
Lankenau, Jochen
Telefon : 069/798-32829, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : lankenau@bzg.uni-frankfurt.de








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.113
Germanistik, Didaktik des Englischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Küchler, Klaus
Telefon : 069/798-32663, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : k.kuechler@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.115
Lenger, Christine
Telefon : 069/798-32336, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : lenger@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.115Goethe-Universität
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Lorenz, Christina
Telefon : 069/798-32664, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : c.lorenz@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.115
Theologie, Philosophie, Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Herber, Hille
Telefon : 069/798-32953, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : h.herber@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.557
Kexel, Susanna
Telefon : 069/798-32959, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : S.Kexel@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.615
Müller-Scheuring, Martina
Telefon : 069/798-32951, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : mueller-scheuring@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.556
Seidel, Renate
Telefon : 069/798-32954, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : R.Seidel@bzg.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32817, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : finckh@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.615
Krüger-Schmitz, Regine
Telefon : 069/798-22175 (BzG /-32818), Telefax : 069/798-28527
E-Mail : R.Krueger-Schmitz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.615
Pekridou-Gorecki, Anastasia
Telefon : 069/798-32490, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : Pekridou-Gorecki@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.615
Schniedermeyer, Heike
Telefon : 069/798-32491, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : schniedermeyer@bzg.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : K.Engelmann@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115
Laubrecht, Karin
Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : laubrecht@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115Goethe-Universität
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Schoone, Beate
Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : Schoone@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115
Kunstbibliothek (KB)
Senckenberganlage 31, 60489 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24979, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : kunstbibliothek@ub.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.bibliotheken.uni-frankfurt.de/kmb/index.html
Aufgaben : Die Kunstbibliothek - Städelbibliothek (Standort Bockenheim) ist hervorgegangen
aus der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Instituts der Universität; sie hat seit den
neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts durch die Goethe-Universität eine
entschiedene Förderung erfahren. Ergänzt durch Bestandsübernahmen aus der
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg und durch zahlreiche private
Stiftungen bereichert, ist sie mit derzeit 85.000 Bänden zu einer überregionalen
Kunstbibliothek geworden, die einen attraktiven Bestandteil der vielfältigen
Kunstszene Frankfurts und der Rhein-Main-Region bildet.
Leitung
Olms, Susanne, M.A., Dipl. Bib.
Telefon : 069/798-22907, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : s.olms@ub.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-21
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beyer, Silvia
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : s.beyer@ub.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1016
Hilliger, Hannelore, Dipl. Bib.
Telefon : 069/798-24998, Telefax : 069/798-24989
E-Mail : H.Hilliger@ub.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Pasalk-Boßmann, Sabine, Dipl.Bib.
Telefon : 069/798-39275, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : s.pasalk-bossmann@ub.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Bibliothek Naturwissenschaften (BNat)
Ruth-Moufang-Strasse 2, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-49105, Telefax : 069/798-763-49217
Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bnat/
Aufgaben : Die Bibliothek Naturwissenschaften (BNat) ist zuständig für die Literaturversorgung
des Geozentrums (FB 11), der Fachbereiche Physik (FB 13), Biochemie, Chemie
und Pharmazie (FB 14) und Biowissenschaften (FB 15) sowie des FIAS. Sie bietet
über 300 Arbeitsplätze, 11 Gruppenarbeitsräume und einen PC-Pool.Die BNat öffnet
nach Einzug am 1. September 2011.Das bisherige Bibliothekszentrum Niederursel





Telefon : 069/798-49101; -22365, Telefax : 069/798-763-49217
E-Mail : a.hausinger@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str..2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.16
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Doumit, Amin
Telefon : 069/798-49102, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : a.doumit@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.12
Esch, Julia
Telefon : 069/798-49102;49104, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : j.esch@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.12
Henning, Ursula
Telefon : 069/798-42604;42624, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : u.henning@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.05
Jatz, Daniela
Telefon : 069/798-49104, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : d.jatz@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.14
Lehmann, Katja
Telefon : 069/798-42604,42605,42610, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : k.lehmann@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.09
Schultz, Ute
Telefon : 069/798-42604;42624, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : u.schultz@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.05
Seyler-Dielmann, Pia
Telefon : 069/798-49219, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : p.seyler-dielmann@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.13
Song, Boram
Telefon : 069 798-49219, Telefax : 069/798-49217
E-Mail : b.song@ub.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str.2, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-2.13
Medizinische Hauptbibliothek (MedHB)
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 10, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5058; -5092, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : MedHB@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/medhb
Aufgaben : Die MedHB ist die medizinische Abteilung der Universitätsbibliothek Frankfurt am
Main und fungiert als Hauptbibliothek der Universitätskliniken.
Leitung
Krüger, Hiltraud
Telefon : 069/6301-5092; -5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : h.krueger@ub.uni-frankfurt.de
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Früh, Stefanie
Telefon : 069 6301-5058
E-Mail : s.frueh@ub.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-MedHB H10
Goll, Christof
Telefon : 069/6301-5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : c.goll@ub.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-MedHB H10
Lutz, Harry
Telefon : 069/6301-5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : h.lutz@ub.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 10, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-MedHB H10
Bibliothek Recht und Wirtschaft (BRuW)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bruw/
Aufgaben : Die Bibliothek Recht und Wirtschaft (BRuW) ist die zentrale bibliothekarische
Einrichtung für Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Fachbereiche Rechtswissenschaft und
Wirtschaftswissenschaften.
Sie wird im November 2008 auf dem Campus Westend eröffnet. Dort finden Sie
inländische und ausländische Literatur zu allen Lehr- und Forschungsgebieten sowie
eine umfangreiche Lehrbuchsammlung.
Die Buch- und Zeitschriftenbestände sind frei zugänglich aufgestellt und größtenteils
im Elektronischen Katalog (OPAC) des Bibliothekssystems der Goethe-Universität
nachgewiesen.
Die Ausleihe erfolgt an der Theke und per Selbstverbuchung. Für die Nutzung der





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 122
Höfer, Hallgerd
Telefon : 069/798-34964, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : h.hoefer@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 118
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Eichel, Susanne
Telefon : 069/798-34961, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : s.eichel@ub.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.119
Juhnke, Sandra
Telefon : 069/798-34959, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : s.juhnke@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 113
Kreh, Ulrike
Telefon : 069/798-34977, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : U.Kreh@ub.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 111Goethe-Universität
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Malitz, Doreen
Telefon : 069/798-34965, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : d.malitz@ub.uni-frankfurt.de




















Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 107
Steinmann, Andreas
Telefon : 069/798-34952, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : a.steinmann@ub.uni-frankfurt.de
















Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 112
Wipplinger, Nicole
Telefon : 069/798-34957, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : n.wipplinger@ub.uni-frankfurt.de








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 112
Weitere Bibliothekarische Einrichtungen
Web : http://www.bibliotheken.uni-frankfurt.de/dez-bibl/index.html
Stellv. Vorsitzende / Stellv. VorsitzenderGoethe-Universität
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Bergenthum, Hartmut, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-39246, Telefax : +49(0)69/798-39398
E-Mail : h.bergenthum@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 119
Hochschulrechenzentrum
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22608; -23590, -28206, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : hrz-verwaltung@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-22608; 23590; 28206,
Fax 069/798-28313 E-Mail: hrz-verwaltung@rz.uni-frankfurt.de
Leitung
Kebschull, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22607, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : kebschull@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-366
Administration
Abteilungsleiter/in
Kebschull, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22607, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : kebschull@rz.uni-frankfurt.de




E-Mail : buchberger@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-203 a
Buchholz, Birgit
Telefon : 069/798-23869, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : buchholz@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-354
Hammer, Marion
Telefon : 069/798-28206, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : hammer@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-354 a
Sengpiel, Thomas
Telefon : 069/798-23940, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : sengpiel@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-355
Ziegler, Heidi
Telefon : 069/798-22608, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : Heidi.Ziegler@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-365
Basisdienste
Abteilungsleiter/in
Ast, Hansjörg, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23281, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : ast@rz.uni-frankfurt.de




Artner, Julian P. M.
Telefon : 069/798-23530, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : j.artner@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1121
Brandstetter, Mathias
Telefon : 069/798-22629, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : netz-fragen@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Cords, Dagmar, Dr.-Ing.
Telefon : 069/798-28909, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : netz-fragen@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1153 a
Kohl, Jens
Telefon : 069/798-28077, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : jens.kohl@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1154
Poser, Michael
Telefon : 069/798-28052, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : m.poser@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1123
Primorac, Ante
Telefon : 069/798-23803, Telefax : 069/798-28122
E-Mail : primorac@rz.uni-frankfurt.de




Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1116
Wöllenstein, Uwe
Telefon : 069/798-28790, Telefax : 069/798-763-28790
E-Mail : netz-fragen@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1118 a
Telefonie
Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de/services/telefon/auskunft.html
Aufgaben : Störungsstelle: Tel: 069/798-117 oder E-Mail: 117@uni-frankfurt.deAuskunft und
Vermittlung: 118 (inter), 069/798-0 oder 069/798-77777 (Vermittlungssystem)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kampe, Joachim
Telefon : 069/798-28462, Telefax : 069/798-28122
E-Mail : j.kampe@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1115
Karl, André
Telefon : 069/798-28109, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : karl@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1153
Schmitter, Andreas
Telefon : 069/798-28059, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : Schmitter@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1153
Wegener, Werner
Telefon : 069/798-23500, Telefax : 069/798-28122
E-Mail : w.wegener@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1114
Witt, Michael
Telefon : 069/798-28500, Telefax : 069/798-28122
E-Mail : witt@rz.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-22995, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : A.Jaeger@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1168
Koppe, Nurya-Saadet
Telefon : 069/798-28104, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : koppe@rz.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-25186, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : O.Kaufmann@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-111
Michalek, Markus
Telefon : 069/798-33459, Telefax : 069/798-33457
E-Mail : michalek@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.553
Specker, Sven
Telefon : 069/798-25188, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : specker@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-107
Stöber, Markus
Telefon : 069/798-25176, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : m.stoeber@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-111
Weiser, Alfred
Telefon : 069/798-22831, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : weiser@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-109




Telefon : 069/798-28061, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : badjlan@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-113
Givehchi, Alireza, Dr.
Telefon : 069/798-28315, Telefax : 069/798-28487
E-Mail : A.Givehchi@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-152
Goliasch, Susanne
Telefon : 069/798-28315, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : s.goliasch@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-152
Lakatos, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-28907, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : lakatos@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-353Goethe-Universität
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Massong, Daniel
Telefon : 069/798-28118, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : Massong@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-466
Opitz, Martin
Telefon : 069/798-22603, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : opitz@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Sterzel, Claudia
Telefon : 069/798-22603, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : c.sterzel@rz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28240, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : wauschkuhn@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-458




Telefon : 069/798-23636, Telefax : 069/798-763-23636
E-Mail : diekmann@ltg.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/lsf/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1112
Sprechzeiten : Mo - Fr 8:30 - 12:00 Uhr und n.V., Anfragen zu LSF möglichst vormittags
Föhrenbach, Reinhard
Telefon : 069/798-22424, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : foehrenbach@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-465
Gotthardt, Klaus
Telefon : 069/798-23380, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : k.gotthardt@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-465
Huth, Norbert
Telefon : 069/798-23349, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : N.Huth@em.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-465
Lüdde, Cora
Telefon : 069/798-47354, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : luedde@rz.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.125
Retzer, Brigitte
Telefon : 069/798-23880, Telefax : 069/798-763-23880
E-Mail : b.retzer@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberanlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1111
Sprechzeiten : nach Absprache
Wauschkuhn, Jan
Telefon : 069/798-28240, Telefax : 069/798-28566
E-Mail : wauschkuhn@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-458
Kompetenzzentrum Lernsysteme
Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/elearning/index.html
Aufgaben : Das Kompetenzzentrum Lernsysteme betreut die zentralen Lernplattformen und
E-Learning-Systeme der Universität, berät Studierende und Beschäftigte individuellGoethe-Universität
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in allen Fragen rund um die Lernplattformen und bietet kostenfreie Schulungen für
Dozenten und Hilfskräfte an.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Chorpita, Douglas
Telefon : 069/798-28983, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : d.chorpita@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-115
Kurschat, Ruth
Telefon : 069/798-23503, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : kurschat@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-114
Schmid, Jeannette, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23508, Telefax : 069/798-25175
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E-Mail : M.Skrynski@rz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-33525, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : dony@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.30
Duggan, Shane
Telefon : 069/798-49201, Telefax : 069/798-49202
E-Mail : s.duggan@rz.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 2, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Otto-Stern-Zentrum (IZR)-1.03
Eichberg, Michael
Telefon : 069/798-36046; 0151-16887879
E-Mail : m.eichberg@rz.uni-frankfurt.de
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Grimm-Allio, Ullrich
Telefon : 069/798-49200, Telefax : 069/798-49202
E-Mail : grimmu@rz.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.257
Kohsmann, Ulrich
Telefon : 069/798-29397, Telefax : 069/798-29389
E-Mail : Kohsmann@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Nowak, Eberhard
Telefon : 069/798-33198, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : nowak@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.317
Rick, Alexander
Telefon : 069/798-36033; 0151-16887873
E-Mail : rick@rz.uni-frankfurt.de
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Lara, Camilo, Dr. rer. nat.
Telefon : 069/798-36105, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : cl@rz.uni-frankfurt.de
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Speier, Marina
Telefon : 069/798-118, Telefax : 069/798-28817
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1151
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Telefon : 069/798-28011, Telefax : 069/798-25177
E-Mail : Buchmueller@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-53
Scheifler, Jürgen
Telefon : 069/798-27076, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : scheifler@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-54 a
Zouakh, Khaled
Telefon : 069/798-27077, Telefax : 069/798-25177
E-Mail : kzouakh@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-54 a
Örgerim, Seyil
Telefon : 069/798-28013, Telefax : 069/798-25177
E-Mail : oergerim@rz.uni-frankfurt.de










Telefon : 069/798-40032, Telefax : 069/798-40004
E-Mail : Kettenbach@rz.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.121
Pfeifer, Oliver
Telefon : 069/798-40028, Telefax : 069/798-40004
E-Mail : opfeifer@rz.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.121
Schmale, Kai
Telefon : 069/798-40030; 069/798-42553, Telefax : 069/798-40004
E-Mail : k.schmale@rz.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.127
Tomala, Thomas
Telefon : 069/798-40027, Telefax : 069/798-40004
E-Mail : t.tomala@rz.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.127
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Telefon : 069/798-40026, Telefax : 069/798-40004
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Breuer, Jörg
Telefon : 069/798-28764, Telefax : 069/798-23381
E-Mail : J.Breuer@em.uni-frankfurt.de
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E-Mail : m.habermann@rz.uni-frankfurt.de
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Velte, Raymond, Dipl.Inform.
Telefon : 069/798-34616, Telefax : 069/798-33460
E-Mail : r.velte@rz.uni-frankfurt.de
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Zentrale Prüfungsämter und Promotionskommissionen
Philosophische Promotionskommission / Magisterprüfungsamt
Robert-Mayer-Str. 1, 2.OG, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23649, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Aufgaben : Bachelorprüfungsamt FB 5 (Sport), FB 6, FB 07, FB 08, FB 9 und FB 10,
Masterprüfungsamt FB 5 (Sport), FB 6, FB 07, FB 08, FB 9und FB 10, Prüfungsamt
für Magister (modularisiert und nicht-modularisiert), Geschäftsstelle Dr. phil.
Vorsitzende/r
Voßen, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html




Telefon : 069/798-22327, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Marx@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 227
Sprechzeiten : Mo und Do 9.00 - 12.00 Uhr
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Banzer, Winfried, Prof Dr Dr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Sekretariat
Natzenberg, Wilfried
Telefon : 069/798-22899, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : natzenberg@em.uni-frankfurt.dede, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 225
Sprechzeiten : Mo - Fr 9.00 -12.00 h
Sachbearbeitung
Köhler, Marianne, M.A.
Telefon : 069/798-23631, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : M.Koehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 225
Sprechzeiten : Mo und Fr 10.00 - 12.00 h, Di und Do 9.00 - 12.00 h
Laurisch, Yvonne
Telefon : 069/798-28762, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Laurisch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 211
Sprechzeiten : Mo und Fr 10.00 - 12.00 h, Di und Do 9.00 - 12.00 h
Neubauer, Saskia
Telefon : 069/798-28762, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : s.neubauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 211
Sprechzeiten : Mo und Fr 10.00 - 12.00 h, Di und Do 9.00 - 12.00 h
Paproth, Walter
Telefon : 069/798-25034, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : paproth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Sprechzeiten : Mo und Fr 10.00 - 12.00 h, Di und Do 9.00 - 12.00 h
Rauscher-Gärtner, Birgit
Telefon : 069/798-22325, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Rauscher-Gaertner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 210
Sprechzeiten : Mo 10-12h, Di 13-16h , Do 13-15h, Fr 9-11h
Reichelt, Sabine
Telefon : 069/798-23649; -23647, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : s.reichelt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 226
Sprechzeiten : Mo - Fr 9.00 - 12.00 h
Rößler, Jan
Telefon : 069/798-22325, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Roessler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 210
Sprechzeiten : Mo 10-12h, Di 13-16h , Do 13-15h, Fr 9-11h
Sauer, Brigitte
Telefon : 069/798-23649; -23647, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : b.sauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 226
Sprechzeiten : Mo - Fr 9.00 - 12.00 hGoethe-Universität
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Schümann, Gaby
Telefon : 069/798-28816, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 213
Sprechzeiten : Mo + Di + Do 10 - 12 Uhr
Simon, Daniela
Telefon : 069/798-28816, Telefax : 069/798--23299
E-Mail : d.simon@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 213





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-466
-
Marx, Angelika
Telefon : 069/798-22327, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Marx@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 227
Sprechzeiten : Mo und Do 9.00 - 12.00 Uhr
Zwischenprüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 215, 2. St., 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22953, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : pruefungsamt@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.math.uni-frankfurt.de/~probuero/zwpramt/zwpramt.html
Vorsitzende/r
Aßmus, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47258, Telefax : 069/798-47271
E-Mail : assmus@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Wissenschaftliche_Arbeitsgruppen/kmlab/index.html
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.409
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-23423, Telefax : +49(0)69/798-22302
E-Mail : wolfart@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~wolfart/
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-205
Sprechzeiten : vgl. Homepage (Hyperlink)
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23504, Telefax : 069/798-28877
E-Mail : promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/nwe/Promotionsbuero/
Vorsitzende/r
Egert, Ernst, Prof. Dr., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29230, Telefax : 069/798-29239
E-Mail : egert@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb14/ak_egert/
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E-Mail : probuero@math.uni-frankfurt.de
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Telefon : 069/798-23804; -23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : kappel@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : Lapiere@em.uni-frankfurt.de
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abbott, Paul, BA, MBA
Telefon : 069/798-23806, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : abbott@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.softskills.uni-frankfurt.de/index.html
Varrentrappstr. 40-42, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-028
Haupers, Brigitte
Telefon : 069/798-28714, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : haupers@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : koelle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.softskills.uni-frankfurt.de/index.html
Varrentrappstraße 40 - 42 / Raum 028, 60325 Frankfurt am Main
Abteilung Studium Digitale
Robert-Mayer-Str. 5/Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23690, Telefax : 069/798-22195
Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
Sprecher/in
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-606




Telefon : 069/798-23690, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : bremer@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 134
Sekretariat
Winter, Rosemarie
Telefon : 069/798-22197, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : Winter@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sd/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 135
Sprechzeiten : Mo - Fr von 8.30 bis 12.30 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Demmer, Jörg, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24610, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : jdemmer@gdv.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-609
Kern, Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32641
E-Mail : M.Kern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Kühn, Bettina
Telefon : 069/798-23645, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : Kuehn@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 136
Kühn, Frank
Telefon : 069/798-47820
E-Mail : fkuehn@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.213
Müller, Ralph
Telefon : 069/798-24609, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : mueller@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-8
Pfeiffer, Matthias, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24627, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : pfeiffer@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-605a
Stockhausen, Claudia, M.Sc.
Telefon : 069/798-24621, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : stockhausen@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-605a
Tillmann, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-24618, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : tillmann@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-8
Voß, Sarah, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24612, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : voss@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-610
Weiß, David, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24613, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : weiss@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-610
Werner, Daniel
Telefon : 069/798-23837, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : werner@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de





E-Mail : kazun@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
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Simon, Manfred
Telefon : 069/798-23824, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : simon@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
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Arbeitsfeld Sprachen
Senckenberganl 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (AfE-Turm), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23591; -23794, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : sprachenzentrum@uni-frankfurt.de, Web : http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Herzlich Willkommen im Sprachenzentrum!Das Arbeitsfeld Sprachen im
Zentrum für Weiterbildung unterstützt und betreut Studierende, die parallel
zum Studium Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche Kenntnisse
erweitern und verbessern möchten.Verschiedene Möglichkeiten stehen hierfür
zur Verfügung:die Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedener
Niveausdas Sprachlabor als multimediales Selbstlernzentrumder private
Sprachaustausch im Tandem, für den wir die Vermittlung anbieten.Auf der Website:
http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/ finden Sie genauere Informationen zu
unserem Angebot; weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich zu den
angegebenen Sprechzeiten, per e-mail oder telefonisch.
Sekretariat
Amend, Karolina
Telefon : 069/798-23591, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : Amend@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Dörr, Beata
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kopp-Kavermann, Maria, Dr.
Telefon : 069/798-23757, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : Kopp-Kavermann@em.uni-frankfurt.de









Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b














Telefon : 069/798-23563, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : mendel@em.uni-frankfurt.de



















Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Arbeitsfeld Fernstudium und Weiterbildung
Kostenstelle : 20030400
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
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Telefon : 069/798-23613; -23809, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fernstudium.uni-frankfurt.de
Leitung
Kappel, Hans-Henning, Dr.
Telefon : 069/798-23804; -23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : kappel@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : Lapiere@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-28714, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : haupers@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28716, Telefax : 069/798-28447
Web : http://www.fernstudium.uni-frankfurt.de/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 235
Arbeitsfeld Innerbetriebliche Weiterbildung
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22755; -28715, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : iwb@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/iwb/
Leitung
Marchel, Maria, M.A.
Telefon : 069/798-22755, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : marchel@em.uni-frankfurt.de








Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : kandetzki@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wissweit.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bastian, Michael
Telefon : 069 798-22650, Telefax : 069 798 28447
E-Mail : bastian@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wissweit..de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 228
Kandetzki, Ute
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : kandetzki@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Kienzle, Christine
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : c.kienzle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60054 Frankfurt am Main
Zentrum für Hochschulsport (ZfH)
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24516, Telefax : 069/798-24532




Telefon : 069/798-24512, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : Krischer@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E14
Sprechzeiten : Dienstag - Freitag, 11:00-12:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hurth, Peter
Telefon : 069/798-24542, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : Hurth@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E05
Sprechzeiten : Mi 16.00 - 17.00 Uhr
Lohse, Barbara
Telefon : 069/798-24555, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : B.Lohse@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E01
Schütz, Kurt
Telefon : 069/798-24542, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : K.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E05
Verwaltung
Lorey, Margret
Telefon : 069/798-24587, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : M.Lorey@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E15
Sprechzeiten : Dienstag - Donnerstag, 10:00 - 12:00
Zeiger, Richard
Telefon : 069/798-24516, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : R.Zeiger@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E02






























































Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dariusmehr@gmx.de






















Telefon : 069/798-24588, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : stille@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Stille/Stille.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U05

















Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik (IKH)
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Hansen, Miriam, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22021, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : hansen@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : https://ikh.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3323
Sprechzeiten : per Mail nach Vereinbarung (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Sachbearbeitung
Feldmann, Astrid Charlotte
Telefon : 069/798-28079, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Feldmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : https://ikh.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3324
Sprechzeiten : Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik
Arbeitsstelle für Qualitätsmanagement
Arbeitsstelle für Mathematik, Informatik, Lebens- und Naturwissenschaften (MILeNa)
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main





Telefon : 069/798-23758, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : willim@pvw.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23720, Telefax : 069/798-24610
E-Mail : niehaus@pvw.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-9
Paare, Doris
Telefon : 069/798-22051, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : paare@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-10
Amt für Lehrerbildung
Stuttgarter Straße 18-24, 60329 Frankfurt am Main
Telefon : 069/38989-505, Telefax : 069/38989-399
E-Mail : poststelle@afl.hessen.de, Web : http://afl.bildung.hessen.de/
Studentenwerk Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 0180 1 STUDENTENWERK F
E-Mail : info@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Geschäftsführung
Zündorf, Konrad
Telefon : 069/798-34913, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : gf@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Abteilungsleiter/in
Blum, Constanze
Telefon : 069/798-23070, Telefax : 069/798-34909
E-Mail : constanze.blum@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-327
Dahlke, Sabine
Telefon : 069/798-34910, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-323
Dorscheid, Patrick
Telefon : 069/798-36016, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : patrick.dorscheid@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.07 (Anbau)
Erdmann, Eric
Telefon : 069/798-23020, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : eric.erdmann@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-317
Hartmann, Gudrun
Telefon : 069/798-36001, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : gudrun.hartmann@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.13 (Anbau)
Kobus, Sylvia
Telefon : 069/798-34917, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : sylvia.kobus@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-427Goethe-Universität
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Szalata, Ralf
Telefon : 069/798-28161, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : ralf.szalata@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-402
Tiebel, Johannes
Telefon : 069/798-34918, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : johannes.tiebel@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-428
Wenzel, Katrin
Telefon : 069/798-34903, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : katrin.wenzel@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-425
Leitung
Broxterman, Brian
Telefon : 069/798-34902, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : brian.broxterman@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-312
Hübner, Thomas
Telefon : 069/798-36002, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.11 (Anbau)
Seebold, Ralf
Telefon : 069/798-36007, Telefax : 069/798-36011
E-Mail : ralf.seebold@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.19 (Anbau)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Adenböck, Hans-Peter
Telefon : 069/798-36023, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : hans-peter.adenboeck@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-313
Balen, Ankica
Telefon : 069/798-28190, Telefax : 069/798-23064
Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-401
Brandt, Antje
Telefon : 069/798-36021, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : antje.brandt@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Brandt, Antje
Telefon : 069/798-36021, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : antje.brandt@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Bäßler, Marion
Telefon : 069/798-34915, Telefax : 069/798-3423064
E-Mail : marion.baessler@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60444 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-313
Diehl, Marlis
Telefon : 069/798-23016, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-330
Goretzky, Corina
Telefon : 069/798-34914, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : corina.goretzky@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-424
Graf, Vanessa
Telefon : 069/798-23008, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-404Goethe-Universität
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Körner, Ruthard
Telefon : 069/798-36019, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : ruthard.koerner@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Lange, Philipp
Telefon : 069/798-36017, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : philipp.lange@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Schaldach, Joachim
Telefon : 069/798-23009, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-403
Taschner, Helga
Telefon : 069/798-23009, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-403
Tomanek, Margarete
Telefon : 069/798-23008, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-313
Zlotowski, Ursula
Telefon : 0180 1 788336, Telefax : 069/798-23064
Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-401
van Wesel, Ursula
Telefon : 069/798-36018, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : ursula.vanwesel@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
-
Diehl, Marlis
Telefon : 069/798-23016, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-330
Kobus, Sylvia
Telefon : 069/798-34917, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : sylvia.kobus@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-427
Lange, Philipp
Telefon : 069/798-36017, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : philipp.lange@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Szalata, Ralf
Telefon : 069/798-28161, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : ralf.szalata@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-402
Beratung & Unterstützung
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main





E-Mail : servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Hassenteufel, Hubert
Telefon : 0180 3 2236343, Telefax : 069/798-34909
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Hernandez, Noemi
Telefon : 069/798-34908
E-Mail : servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Köstler, Anika
Telefon : 069/798-23088
E-Mail : servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main
Neuwirth, Katrin
Telefon : 069/798-23088
E-Mail : servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Amt für Ausbildungsförderung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 0180 3 BAFOEG F, Telefax : 069/798-23046






E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-407
Berthel, René
Telefon : 069/798-28152
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-410
Eickmeier, Lena
Telefon : 069/798-23676, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-420
Engelmann, Elke
Telefon : 069/798-23083, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-411
Frohloff, Hans-Jürgen
Telefon : 069/798-23047, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-325
Hartmann, Alexandra
Telefon : 069/798-23039, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-326
Hering, Silke
Telefon : 069/798-28153
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-410
Hoffmann-Loß, Tanja
Telefon : 069/798-23576
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-417Goethe-Universität
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Hofmann, Kristin
Telefon : 069/798-23002, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-416
Klünder, Christine
Telefon : 069/798-23068
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-413
Knust, Melanie
Telefon : 069/798-23013
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfranfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-416
Kreißl, Pia
Telefon : 069/798-28570, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-417
Remele, Romy
Telefon : 069/798-23012, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-407
Sandig, Manuela
Telefon : 069/798-28042
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-414
Schmock, Eileen
Telefon : 069/798-23023
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-419
Schneider, Sarah
Telefon : 069/798-23025
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-406
Seidel, Benno
Telefon : 069/798-22618, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-423
Seipel, Evelyn
Telefon : 069/798-22925
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-419
Semt, Heidrun
Telefon : 069/798-23019, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-422
Zech, Svenja
Telefon : 069/798-23045, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-406
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG (Meister-BAföG)
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23014, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Sachbearbeitung
Fraundorf, Gudrun
Telefon : 069/798-23289, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : gudrun.fraundorf@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-303
Wernze, Adelheid
Telefon : 069/798-28158
E-Mail : adelheid.wernze@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-302Goethe-Universität
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Verpflegungsbetriebe
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32250, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Sachbearbeitung
Kocak, Hasan
Telefon : 069/798-36037, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schönfisch, Andrea
Telefon : 069/798-36000, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.12 (Anbau)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gleim, Siegmar
Telefon : 069/798-36006, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : siegmar.gleim@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.08 (Anbau)
Glotzbach, Sabine
Telefon : 069/798-36004, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : catering@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.10 (Anbau)
Nentwig, Stefanie
Telefon : 069/798-36005, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : catering@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.10 (Anbau)
Seiwert-Rüll, Iris
Telefon : 069/798-36003, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.14 (Anbau)
Wittig, Sandra
Telefon : 069/798-36040, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : sandra.wittig@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.08 (Anbau)
Wohnheimverwaltung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23021, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Heck, Carmen
Telefon : 069/798-23053, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-320
Henrich, Horst
Telefon : 069/798-23061, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-317
Kirsche, Michael
Telefon : 069/798-23055, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : michael.kirsche@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-319
Mik, Attila
Telefon : 069/798-23054, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-320Goethe-Universität
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Reichl, Sabine
Telefon : 069/798-23060, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : sabine.reichl@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-319
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Rhein-Main
Gutleutstraße 136, 60327 Frankfurt am Main
Telefon : 069/27397-0, Telefax : 069/239541
Direktor/in
Bouley, Reinhard
Telefon : 069/798-22253, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : reinhard.bouley@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-853
Nothnagel, Horst
Telefon : 069/27397-100, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : horst.nothnagel@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Sekretariat
Selle, Nadine
Telefon : 069/798-28309, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : nadine.selle@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main
Soemampouw, Yustine
Telefon : 069/798-32633, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : yustine.soemampouw@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
-
Becker, Bernd
Telefon : 069/798-22252, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : bernd.becker@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-851
Dombrowski, Doris
Telefon : 069/27397-195, Telefax : 069/239541
E-Mail : doris.dombrowski@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Liedtke, Kerstin
Telefon : 069/27397-155, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : kerstin.liedtke@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Zentrale Dienste




Telefon : 069/27397-156, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : helmut.lemp@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ehses, Erich
Telefon : 069/798-23654, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : erich.ehses@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Geiß, Angelika
Telefon : 069/27397-120, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : angelika.geiss@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Gerk, Andrea
Telefon : 069/27397-358, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : andrea.gerk@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Liedtke, Kerstin
Telefon : 069/27397-155, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : kerstin.liedtke@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Munteanu, Cornelia
Telefon : 069/27397-298, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : cornelia.munteanu@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Projektmanagementbereich Hochschule 1 (Kerngebiet, Campus Westend)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Leitung
Becker, Bernd
Telefon : 069/798-22252, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : bernd.becker@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-851
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Cassi, Antonio
Telefon : 069/798-29115, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : antonio.cassi@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Gerber, Robert Thomas
Telefon : 069/798-28845, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : RobertThomas.Gerber@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-858
Müller-Spitzfaden, Pia
Telefon : 069/798-22251, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : pia.mueller-spitzfaden@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-852
Preissig, Günter
Telefon : 069/798-23248, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : guenter.preissig@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Raisler, Wolfgang
Telefon : 069/798-22888, Telefax : 069/798-28116
E-Mail : wolfgang.raisler@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-952
Rößner, Stephan
Telefon : 069/798-22895, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : stephan.roessner@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-865
Steffens, Karin
Telefon : 069/798-23247, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : karin.steffens@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-866
Strauss, Alexander
Telefon : 069/798-23602, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : alexander.strauss@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-860
Vogel, Monica
Telefon : 069/798-29195, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : monica.vogel@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Projektmanagementbereich Hochschule 2 (Fachhochschule, Campus Riedberg,
Hochschule für Musik, Hochschule für Gestaltung)Goethe-Universität
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Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fritsche, Petra
Telefon : 069/798-29993, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : petra.fritsche@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Hauck, Monika
Telefon : 069/798-32624, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : monika.hauck@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Kunze, Jens
Telefon : 069/798-32625, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : jens.kunze@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Michels, Bernd
Telefon : 069/798-29609, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : bernd.michels@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Planung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Förster, Jürgen
Telefon : 069/798-32612, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : juergen.foerster@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Technik
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-856
Geilmann, Horst
Telefon : 069/798-23256, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : horst.geilmann@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Heydt, Ralf
Telefon : 069/798-25233, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : ralf.heydt@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-857
Jeschkeit, Peter
Telefon : 069/798-32619, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : peter.jeschkeit@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Machner, Hans-Dieter
Telefon : 069/798-23259, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : hans-dieter.machner@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-858
Munari, Wolf
Telefon : 069/798-29563, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : wolf.munari@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Riethmüller, Karl-Heinz
Telefon : 069/798-22840, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : karl-heinz.riethmueller@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-860
Saiko, Peter
Telefon : 069/798-29995, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : peter.saiko@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Stern, Erhard
Telefon : 069/798-23601, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : erhard.stern@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34206, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Das Dekanat besteht aus dem Dekan, der Prodekanin und dem Studiendekan.
Es leitet den Fachbereich und wird dabei von den Fachbereichsreferentinnen
und mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Das Dekanat ist
Ihr Ansprechpartner in Studienangelegenheiten und bietet für Ihre Fragen zum
Studium eine Studienberatung an. Hier sind Sie richtig, wenn Sie Auskünfte
zum Auslandsstudium suchen oder wenn es um die Anerkennung von im
Ausland erworbener Studienleistungen geht. Auch können Sie im Dekanat
verschiedene Formulare, wie die Anmeldebögen zur Staatlichen Pflichtfachprüfung
oder zur Anmeldung der Verwaltungs- und Gerichtspraktika, erhalten. Zum
Dekanat gehören das Promotionsbüro, die Prüfungsämter für die Zwischen- und
Schwerpunktbereichsprüfung sowie für die Aufbaustudiengänge (außer "Law and
Finance") und das DV-Referat.Das Dekanat ist weiterhin zuständig für alle den
Fachbereich im Allgemeinen betreffenden Angelegenheiten, deren Abwicklung
Ihnen ein reibungslos ablaufendes Studium ermöglichen soll. Darunter fallen
die Koordination der Lehrveranstaltungen, die Erstellung des Kommentierten
Vorlesungsverzeichnisses und anderer Informationsmaterialen zum Studium,
die Neubesetzung der Professuren, Personal- und Haushaltsplanung, die
Durchführung von Promotions- und Habilitationsverfahren, die Erstellung von
Zielvereinbarungen (z.B. mit dem Präsidium), die Außendarstellung des Fachbereichs,
Hilfskraftangelegenheiten, Organisation der Orientierungsveranstaltung für die
Erstsemester, der Absolventenfeier, der Promotionsfeier, der Tage der Rechtspolitik
und weiterer Veranstaltungen, die Evaluation des Fachbereichs und seiner
Lehrveranstaltungen, die Vertretung der Interessen des Fachbereichs bei den
Planungen zum neuen Gebäude des Fachbereichs auf dem Campus Westend und
vieles mehr.
Bemerkungen : Über alle Belange des Fachbereichs Rechtswissenschaft können Sie sich im
Internet unter http://www.jura.uni-frankfurt.de informieren.
Dekan/in
Prittwitz, Cornelius, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Prodekan/in
Wandt, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Studiendekan/inGoethe-Universität
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Sacksofsky, Ute, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.123
Dekanat
Bredemeier, Uta
Telefon : 069/798-34209, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Bredemeier@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/promotion/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.137
Breitenband, Detlef
Telefon : 069/798-34203, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : D.Breitenband@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.138
Cacavas, Elena
Telefon : 069/798-34200, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/Zentrale_Scheinausgabestelle/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.104
Choi, My Sun
Telefon : 069/798-34208, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Choi@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.135
El Bakkali, Sallam
Telefon : 069/798-34202, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Bakkali@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.105
Langner, Susanne
Telefon : 069/798-34213, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : S.Langner@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/schwerpunktpruefung/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.143
Mestrovic, Suzana
Telefon : 069/798-34378
E-Mail : Mestrovic@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.134
Sprechzeiten : Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr oder nach telefonischer Absprache
Pelster, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-34205, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.116
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.106
Woods, Andrea
Telefon : 069/798-34212, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : woods@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/index.html





E-Mail : dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html









Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.141
Issa, Eva
Telefon : 069/798-34211
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Peter, Fabienne
Telefon : 069/798-34211
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html








Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.141
-
Kämpfer, Thomas
Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Kämpfer, Thomas
Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.106
Bisherige FB Bibliothek Juristisches Seminar jetzt: Bibliothek Recht und Wirtschaft (BRuW)
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Bibliotheken/Jursem/index.html
DV-Referat
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Telefon : 069/798-34390, Telefax : 069/798-34530






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Kämpfer, Thomas
Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/




Telefon : 069/798-34236, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : M.Nicolosi@jur.uni-frankfurt.de









Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.138
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Reiß, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-34810
E-Mail : Reiss@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/Staatsexamen/Arbeitstechnik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.137




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.136
Institut für Öffentliches Recht
Geschäftsführender Direktor/in
Kadelbach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Herbst, Tobias, PD. Dr.
E-Mail : herbst@jur.uni-frankfurt.de





Max Planck Institute, Im Neuenheimer Feld 535, 69120 Heidelberg
Professur für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht





Kadelbach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
Sekretariat
Mehrling, Luise
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : Mehrling@jura.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.128
Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht




Hofmann, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.129
Sekretariat
Schimpf, Sabine
Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : S.Schimpf@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.130
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Caruso, Ugo
Telefon : 069/798-34306, Telefax : 069/798-34515
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.146
Kadelbach, Jakob
Telefon : 069/ 798-34300
E-Mail : jkadelbach@jura.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.137
Pfaff, Christina
Telefon : 069/798-34299, Telefax : 069/798-34515
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.136
Professur für Öffentliches Recht mit einem Schwerpunkt im Sozialrecht
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Gebäude RuW
Telefon : 069/798-34288
Professorinnen und Professoren
Wallrabenstein, Astrid, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34288
E-Mail : Wallrabenstein@jur.uni-frankfurt.de











Grüneburgplatz 1 - Campus Westend, 6023 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.140
Przygoda, Jan
Telefon : 069/798-34301, Telefax : 069/798-34514
E-Mail : przygoda@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Campus Westend, 6023 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.126a
Lehrbeauftragte
Rohde, Ernst-R., Dr.
Telefon : 069/798-22703, Telefax : 069/798-28023
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Wenner, Ulrich, Hon. Prof.
Telefon : 0561/3107413
E-Mail : ulrich.wenner@bsg.bund.de
Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel
Professur für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung




Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Sekretariat
Czoik, Petra
Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : Czoik@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fabbri, Annette
Telefon : 069/798-28724, Telefax : 069/798-22928
E-Mail : fabbri@jura.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.108
Malaviya, Nina
Telefon : 069/798-34271, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Malaviya@jur.uni-frankfurt.de






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.108
Malaviya, Nina
Telefon : 069/798-34271, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Malaviya@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109
Professur für Öffentliches Recht




Hermes, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34275, Telefax : 069/798-34512
E-Mail : Sekr.Hermes@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34275, Telefax : 069/798-34512
E-Mail : Sekr.Hermes@jur.uni-frankfurt.de









Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.115
Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht





Telefon : 069/798-34308, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.148
Schmidt, Sonja
Telefon : 069/798-34308, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.148
Professur für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung




Sacksofsky, Ute, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Baerbel.Grosskopf@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.124
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Arndt, Nina
Mangold, Anna Katharina, Dr.
Telefon : 069/798-34283
E-Mail : mangold@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.121
Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der Medien




Vesting, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34273, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : T.Vesting@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.111
Sekretariat
Weyhknecht-Diehl, Isa
Telefon : 069/798-34273, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : Weyhknecht-Diehl@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109
Kremer, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-34272, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : c.kremer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109a
Steinhauer, Fabian, Dr.
Telefon : 069/798-34279, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : F.Steinhauer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.116
Lehrbeauftragte
Steinhauer, Fabian, Dr.
Telefon : 069/798-34279, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : F.Steinhauer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.116
Öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaft





Groß, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34267
E-Mail : Gross@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.105
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Görisch, Christoph, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34267
E-Mail : gorisch@uni-muenster.de










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
-
Ogorek, Markus, Dr.
Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifkur1/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Günther, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.125
Stellv. Gesch. Dir.
Fabricius, Dirk, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Fabricius@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dfabricius.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.131
Professur für Kriminologie und Strafrecht
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34336
E-Mail : P.A.Albrecht@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifkur1/albrecht/index.html
Professorinnen und Professoren
Albrecht, Peter-Alexis, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34336, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : P.A.Albrecht@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.122
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Grünewald, Anette, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34336
E-Mail : anette.gruenewald@jura.uni-hamburg.de
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.122
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fornauf, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-34334, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Fornauf@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.120
Jeschke, Mareike
Telefon : 069/798-34337, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Jeschke@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.124
Schermuly, Katharina
Telefon : 069/798-34337, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Schermuly@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.124
Schultz, Charlotte
Telefon : 069/798-34336, Telefax : 069/798-34421
E-Mail : C.Schultz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.123
Lehrbeauftragte
Baltzer, Ulrich, Hon. Prof.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Strafrecht, Kriminologie und Rechtspsychologie




Fabricius, Dirk, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Fabricius@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dfabricius.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.131
Sekretariat
Frake-Rothert, Elisabeth
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Frake@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.132
Wassum, Sigrun
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : wassum@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.132
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dallmeyer, Jens, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34353, Telefax : 069/798-76234346
E-Mail : Jens.dallmeyer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.139
Drews, Frauke
Telefon : 069/798-34344, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Drews@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130
Kahle, Esther
Telefon : 069/798-34344
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130Goethe-Universität
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Penning-Schulz, Silke
Telefon : 069/798-34344, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : penning@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130
Lehrbeauftragte
Dallmeyer, Jens, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34353, Telefax : 069/798-76234346
E-Mail : Jens.dallmeyer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.139
Grünberg, Kurt, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schiemann, Anja, PD. Dr.
E-Mail : schiemann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schott, Martin, Dr.
Tavares, Juarez, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22903, Telefax : 069/798-28505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34341
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifkur1/neumann/index.html
Bemerkungen : Professur (C 4) für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und
Rechtssoziologie. Herr Prof. Neumann ist Präsident der Deutschen
Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie
1992-2000. Fachgutachter (Rechtsphilosophie) der DFG. Vorsitzender der
Gustav-Radbruch-Stiftung. Mitherausgeber der Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft (ZStW) und des "Archives for Philosophy and Sociology of
Law" (Bejing). Mitherausgeber und -autor des Nomos-Kommentars zum StGB.
Professorinnen und Professoren
Neumann, Ulfrid, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34341, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : u.neumann@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.128
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ziemann, Sascha, Dr.
Telefon : 069/798-34354, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : S.Ziemann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.128a
Sprechzeiten : 504
Ziethen, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-34356, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : Ziethen@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34342, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : Basak@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/akad_rat/basak/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.119
Sprechzeiten : Montags, 13:00-14:00 Uhr
Matt, Holger, Hon. Prof.
Telefon : 069/90 555 20, Telefax : 069/90 55 52-22
E-Mail : kanzlei@dr-matt.de
dienstl. Rechtsanwaltskanzlei, Mainluststraße 12, 60329 Frankfurt am Main
von Hirsch, Andrew, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-34259
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.149
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsphilosophie




Prittwitz, Cornelius, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Sekretariat
Langner, Evi
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : E.Langner@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.138
Lehrbeauftragte
Benner, Klaus-Dieter
Telefon : 0611/815 2462
E-Mail : Klaus-Dieter.Benner@hmwvl.hessen.de






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozeßrecht




Günther, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : Hupka@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.126
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Reuss, Vasco
Telefon : 069/798-34358, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : vascoreuss@gmx.de








Telefon : 069/798-34358, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : vascoreuss@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.147
Institut für Rechtsgeschichte
Geschäftsführender Direktor/in
Cordes, Albrecht, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Stellv. Gesch. Dir.
Pfeifer, Guido, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : pfeifer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.114
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Vec, Milos, PD. Dr.
Telefon : 069/789-78148
E-Mail : Vec@mpier.uni-frankfurt.de
MPI für Europäische Rechtsgeschichte, 60054 Frankfurt am Main
Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere Rechtsgeschichte und Zivilrecht
Professorinnen und Professoren
Cordes, Albrecht, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Sekretariat
Arnaldi Klink, Maria Caterina
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : Arnaldi@jur.uni-frankfurt.de










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.157
Krey, Alexander
Telefon : 069/798-34365, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : krey@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.157
Professur für Zivilrecht, Neuere Rechtsgeschichte und Juristische Zeitgeschichte
Grüneburgplatz 1 / Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34320
E-Mail : rueckert@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb01/rueckert/
Bemerkungen : Joachim Rückert, Dr.iur., ordentlicher Universitätsprofessor am Fachbereich
Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main;
1993-98 Stiftungslehrstuhl (VW) für Juristische Zeitgeschichte (und Zivilrecht), ab
1998 Lehrstuhl für Neuere Rechtsgeschichte, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit,
Juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie.
Professorinnen und Professoren
Gergen, Thomas, Prof. Dr.
E-Mail : t.gergen@mx.uni-saarland.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Pahlow, Louis, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34320, Telefax : 069/798-34517
E-Mail : pahlow@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.104
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Förster, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34320
E-Mail : foerster@jura.uni-tuebingen.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/em_profs/rueckert/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.107
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Pierson, Thomas
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Seinecke, Ralf
Telefon : 069/798-34318, Telefax : 069/798-34517





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.151
Trumpold, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-23943, Telefax : 069/798-28139
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Professur für Neuere Rechtsgeschichte, Zivilrecht, Rechts- und Justiztheorie einschließlich
Methodenlehre





Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : vey@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Lehrbeauftragte
Barnert, Elena, Dr.
Telefon : 069/798-34370, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : barnert@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.112
von Mayenburg, David, Dr.
Telefon : 069/798-34329
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht
Professorinnen und Professoren
Pfeifer, Guido, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : pfeifer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.114
Sekretariat
Pessoa, Barbara
Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : Pessoa@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.113
Sprechzeiten : halbtags 406
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Henne, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34329
E-Mail : rechtsgeschichte@gmx.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/henne/





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.153
Kolb, Mieke
Telefon : 069/798-22740, Telefax : 069/798-23269
E-Mail : m.kolb@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Langer, Vera, Dr.
Telefon : 069/798-22740, Telefax : 069/798-23269
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Professur für Vergleichende Rechtsgeschichte
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Duve, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/789-78165
E-Mail : duve@rg.mpg.de, Web : http://www.mpier.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/mitarbeiterhome/duve.html
MPI, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main
Institut für Zivil- und Wirtschaftsrecht
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Langenbucher, Katja, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33095
E-Mail : Langenbucher@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.18
Stellv. Gesch. Dir.
Haar, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33765
E-Mail : Bhaar@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Salgo, Ludwig, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28479, Telefax : 069/798-28165
E-Mail : Salgo@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.118
Professur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Bankrecht
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.22
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : sekretariat.langenbucher@jura.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Bemerkungen : Das Institut für Bankrecht ist eine Unterabteilung des Instituts für Arbeits-, Wirtschafts-
und Zivilrecht.
Das Institut für Bankrecht befindet sich im 3.OG des Juridicums und verfügt über eine
Präsenzbibliothek (Raum 303, Öffnungszeiten Mo-Fr 9.30-12.30) mit Spezialliteratur
zum Bank-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht.
Zudem wird die Stiftungsgastdozentur für Internationales Bankrecht vom Institut
mitbetreut.
Professorinnen und Professoren
Langenbucher, Katja, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33095
E-Mail : Langenbucher@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.18
Sekretariat
Kramm-Seiferth, Gabriele
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : Sekretariat.Langenbucher@jura.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de





E-Mail : jungbluth@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.13
Schmidt, David Jonathan
Telefon : 069/798-33772, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : david.schmidt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.17
Professur für Bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht,
Law and Finance und Rechtsvergleichung
Professorinnen und Professoren
Haar, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33765
E-Mail : Bhaar@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1 - House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.14
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Erb, Mirjam
Telefon : 069/798-33759, Telefax : 069/798-23894
E-Mail : Erb@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Gaitzsch, Roman
Ischdonat, Jan
Telefon : 069/798-33762, Telefax : 069/798-23849
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
Professorinnen und Professoren
Tröger, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34391
E-Mail : troeger@jur.uni-frankfurt.de
Grünburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.125
Sekretariat
Nicolosi, Maria
Telefon : 069/798-34236, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : M.Nicolosi@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.125
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gruber, Malte, Dr.
Telefon : 069/798-34254, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : mail@malte-gruber.de, Web : http://www.malte-gruber.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.145
Korth, Peter
Telefon : 069/798-34255, Telefax : 069/798-34536
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.145
Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34232Goethe-Universität
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E-Mail : E.Rhien@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Professorinnen und Professoren
Waas, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34232
E-Mail : Waas@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.121
Sekretariat
Rhien, Edeltraud
Telefon : 069/798-34232, Telefax : 069/798-34535
E-Mail : E.Rhien@jur.uni-frankfurt.de









Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.148
Gyo, Christoph
Telefon : 069/798-34256, Telefax : 069/798-34535
E-Mail : Gyo@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.147
Lehrbeauftragte
Ales, Edoardo, Prof. Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht
Professorinnen und Professoren
Wellenhofer, Marina, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34238, Telefax : 069/798-34537
E-Mail : Wellenhofer@jur.uni-frankfurt.de



















Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.141
Voigt, Alexander
Telefon : 069/798-34243, Telefax : 069/798-34537
E-Mail : a.voigt@jur.uni-frankfurt.de




E-Mail : kontakt@jruc.de, Web : http://www.jruc.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Juniorprofessur für Zivilrecht mit Schwerpunkt deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33784
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/segna/index.html





Grüneburgplatz 1 - House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30
Institut für Internationales und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
von Wilmowsky, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34221
E-Mail : Wilmowsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.107
Stellv. Gesch. Dir.
Zekoll, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Fischer, Nikolaj, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34246, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Sprechzeiten : nach individueller Terminvereinbarung per E-Mail 18:00 w1 5 17:00
Professur für Zivilrecht, Insolvenzrecht, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht
Grüneburgplatz 1 / Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34221
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/wilmowsky/
Bemerkungen : Prof. Dr. Eckard Rehbinder: Direktor der Forschungsstelle für Umweltrecht; Mitglied
des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (1987 # 2000, 1996 # 2000
Vorsitzender); Beirat der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (1998
- 2003); Generalsekretär des International Court of Environmental Arbitration and
Conciliation; Mitglied des Arbeitskreises für Umweltrecht, des International Council ofGoethe-Universität
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Environmental Law (ICEL), des European Council of Environmental Law (CEDE) und
der Commission on Environmental Law der International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN).
Professorinnen und Professoren
von Wilmowsky, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34221
E-Mail : Wilmowsky@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.109
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kaltwasser, Martin
Telefon : 069/798-34222, Telefax : 069/798-34532
E-Mail : Kaltwasser@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.110
Löbig, Jan Christoph
Telefon : 069/798-34218, Telefax : 069/798-34532
E-Mail : J.Loebig@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.106
Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33774
Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Zur Selbstdarstellung und näheren Informationen zu Forschungsprojekten siehe oben.
Professorinnen und Professoren
Wandt, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Budell, Gunhild
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : G.Budell@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Fuhrmann, Marion
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Fuhrmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baier, Petra
Telefon : 069/798-33776, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : baier@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Ehlers, Hannah
Telefon : 069/798-33787, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : hannah.ehlers@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Gal, Jens
Telefon : 069/798-33768
Grüneburgplatz 1 - HoF, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.19Goethe-Universität
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Hablowetz, Nina
Telefon : 069/798-33787, Telefax : 069/798-33775
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Odenwald, Jeannette
Telefon : 069/798-33773, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Jeannette.Odenwald@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sehrbrock, David
Telefon : 069/798-33771, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : DSehrbrock@aol.com




Grüneburgplatz 1 - House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.20
Lehrbeauftragte
Reusch, Peter, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sonnentag, Michael, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wrabetz, Wolfram, Prof. Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Zivilrecht, Zivilprozeßrecht und Rechtsvergleichung




Zekoll, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Sekretariat
Burmester-Schick, Irmgard
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : Burmester-schick@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.113
Götzel, Elena
Telefon : 069/798-34224, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : goetzel@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.113
Kurzawe, Sven
Telefon : 069/798-34224




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.116Goethe-Universität
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Saam, Daniel
Telefon : 069/798-34225, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : saam@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.113
Lehrbeauftragte
Mees, Hans-Kurt, Hon. Prof.
Telefon : priv. 0611-560178
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Weinert, Mirko, Dr.
Professur für Japanisches Recht
Professorinnen und Professoren
Bälz, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34241, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Baelz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.129
Sprechzeiten : Bitte Voranmeldung durch Eintragung in Liste an der Tür. 12:00 w1 4 713 10:30
Sekretariat
Jung, Nicole
Telefon : 069/798-34242, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Jung@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.130





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.133
Koziol, Gabriele
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : koziol@jura.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.128
Lampe-Traupe, Luisa
Telefon : 069/798-34280
E-Mail : Lampe-Traupe@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/baelz/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
O, Semin
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34407
E-Mail : o.semin@jura.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
Thier, Markus
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Thier@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.128
Lehrbeauftragte
Ma, Qian, Dr.
Professur für Zivilrecht, Zivilprozessrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Maultzsch, Felix, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34216
E-Mail : Lehrstuhl-maultzsch@jura.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.157
Rauser, Amelie
E-Mail : Rauser@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.156
Professur für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt internationales
Immaterialgüterrecht
Senckenberganlage 31, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22761
E-Mail : a.peukert@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Professorinnen und Professoren
Peukert, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22761
E-Mail : A.Peukert@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-407
Sekretariat
Reiß, Birgit
Telefon : 069/798-22762, Telefax : 069/798-22763
E-Mail : b.reiss@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-406




E-Mail : Sonnenberg@normativeorders.net, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-405
von Westerholt, Katharina
Telefon : 069/798-22740
E-Mail : katharina.westerholt@normativeorders.net, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Bemerkungen : Mit der Reform der Juristenausbildung gehören Schlüsselqualifikationen im engeren
Sinne sowie fremdsprachige Rechtskenntnisse seit 2003 zu den Pflichtfächern
des rechtswissenschaftlichen Studiums (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d und e JAG). Der
Fachbereich Rechtswissenschaft dies zum Anlass genommen hat, 2005 das
Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen zu gründen.
Geschäftsführender Direktor/inGoethe-Universität
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Zekoll, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Stellv. Gesch. Dir.
Waas, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34232
E-Mail : Waas@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.121
Geschäftsführung
Arslaner, Hülya
Telefon : 069/798-34244, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : Arslaner@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/zentrum_slq/ueber_Uns/Mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Friedeborn, Jan
Telefon : 069/798-34245
E-Mail : friedeborn@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/Fremdsprachige_Rechtskenntnisse/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Sekretariat
Stahlberg, Adelheid
Telefon : 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : Stahlberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.134
Vey, Marianne
Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : vey@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Lehrbeauftragte
Andréani, Elfrun
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Balaei, Hafez, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Bascopé, Hugo, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Drosdeck, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132Goethe-Universität
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Fritz, Robin L., Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Gelardi, Giovanni, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : info@dolce.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Giannoulis, Georgios
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Gök, Alicja
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Herrlein, Jürgen
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Hocks, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Ilhan, Metin
Isic, Amela
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Jiménez, Victoria Garcia
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Kaya, Nebi, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Koukiadis, Dimitrios
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Kuntze-Kaufhold, Gregor, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Kupka, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Kübler-Reckziegel, Stephanie
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132Goethe-Universität
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Lerch, Kent D., Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Marenkov, Dmitry
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Martins, Renata, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Mehren, George, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Meyernik, Matthew
Miketta, Victor Valencia
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Richards, Loren Bruce
Röder, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Savat-Gündüz, Marjolaine
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Schmid, Jeannette, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23508, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : J.Schmid@rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-115
Schrader, Megan
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Säuberlich, Uwe, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Tarnowska, Beate Teresa
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Trittmann, Eva Bettina
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132Goethe-Universität
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Trittmann, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Veiga, Maria de Fatima
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Weber, Johannes
Telefon : 069/798-34244
Grüneburgplatz 1, Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Zhang, Qingbo, Dr.
Telefon : 069/798-34246; -34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html






Grüneburgplatz 1 - ILF (House of Finance), 60323 Frankfurt am Main




Institut für in- und ausl. Medienrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22218
Institut für Versicherungsrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22112, Telefax : 069/798-28067
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb01/institut-versicherungsrecht
Bemerkungen : Zur Selbstdarstellung und näheren Informationen zu Forschungsprojekten siehe oben.
Geschäftsführender Direktor/in
Wandt, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Budell, Gunhild
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : G.Budell@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Fuhrmann, Marion
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Fuhrmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22763, Telefax : 069/798-28089
E-Mail : Diehm@ineges.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-215
Geschäftsführender Direktor/in
Ebsen, Ingwer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34282
E-Mail : ebsen@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.120
Forschungsstelle für Datenschutz
Direktor/in
Simitis, Spiros, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-34230
E-Mail : Simitis@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.118
Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/faculty.html
Dekan/in
Hackethal, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Hackethal@gbs.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.26
Sprechzeiten : Termine per E-Mail Vereinbarung
Prodekan/in
Fuchs-Schündeln, Nicola, Prof'in, Ph.D.
Telefon : 069/798-33815, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de office.fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs
Grüneburgplatz 1, House of Finance, Box H28, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.55
Kosfeld, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34822, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kosfeld@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.228
Sprechzeiten : Do 10:15 - 12:15, nur nach Voranmeldung
Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 11:00 Uhr
Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34789, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : a.weichenrieder@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.212
Sprechzeiten : nach Voranmeldung
Studiendekan/in
Weba, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34761
E-Mail : weba@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.215Goethe-Universität
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Dekanat FB 2
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Leitung
Judt, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-34609, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : judt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.244
Sekretariat
Klocke, Carmen
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.211
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bartsch, Christina
Telefon : 069/798-34602, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : cbartsch@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.251
Baumgart, Andrea
Telefon : 069/798-34619, Telefax : 069/798763-34619
E-Mail : a.baumgart@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.216
Benzel, Silvia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.208
Bleker, Daniel
Telefon : 069/798-34618, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : bleker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.248
Bluhm, Cornelia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.210
Czock, Brigitte
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.206
Diehl, Julia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.209
Fink, Judith
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.242
Gärtner, Michael
Telefon : 069/798-34604, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : mgaertner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.251
Günther, Doreen
Telefon : 069/798-34605, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dguenther@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.249Goethe-Universität
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Haderlein, Irem
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.243
Hering, Peter
Telefon : 069/798-34611, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : phering@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.215
Hoffmann, Sophie, M.A.
Telefon : 069/798-34603, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : shoffmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.252
Jacoby, Susanne, Dipl. Hdl.
Telefon : 069/798-34691, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : sjacoby@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.252
Sprechzeiten : Di. 10 - 12 Uhr, Mi. 10 - 12, Mi. 14 - 16 Uhr und Do. 8 - 10 Uhr
Jäckel, Bianka
Telefon : 069/798-34607, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : jaeckel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.213
Kleiner, Barbara
Telefon : 069/798-34617, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : kleiner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.245
Krämer, Gabriele
Telefon : 069/798-34628, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : gkraemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.203
Markquart, Georgia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html












Grüneburgplatz 1, House of Finance, PF H6, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Schäfer, Katrin
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.205
Spriestersbach, Patricia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.207
Susnik, Marko-Rene
Telefon : 069/798-34612, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : susnik@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.215Goethe-Universität
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Zell, Anette
Telefon : 069/798-34834, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : azell@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.247
Sprechzeiten : vormittags im Auslandsbüro, nachmittags SM - Personal und Liegenschaften
Zell, Anette
Telefon : 069/798-34834, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : azell@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.247
Sprechzeiten : vormittags im Auslandsbüro, nachmittags SM - Personal und Liegenschaften
Gremien und Vertretungen FB 2
-
Bayer, Cornelia, M. A.
Telefon : 069/798-34689; 069/798-22311, Telefax : 069/798-35008
E-Mail : c.bayer@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, House of Finance, PF H6, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Abteilung Finanzen (FI)




Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : krahnen@ifk-cfs.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.51
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Abteilungsleiter/in
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Alexander, Volbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33658
E-Mail : alexander@gbs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.13
Kotz, Hans-Helmut, Prof. Dr.
Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.krahnen@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/
Professorinnen und Professoren
Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : krahnen@ifk-cfs.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.51




Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : emma@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Mo-Fr 9-12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Eisert, Tim
Telefon : 069/798-33738, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : eisert@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=863&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.50
Hirsch, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-33704, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hirsch@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=167&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.73
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schneider (FB02), Michael
Telefon : 069/798-33703, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : mschneider@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=924&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 2.49
Tsesmelidakis, Zoe
Telefon : 069/798-33709, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : tsesmelidakis@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=783&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.54
Sprechzeiten : montags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Wilde, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-33706, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wilde@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=520&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.52
Sprechzeiten : montags von 18:00 bis 19:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Fischer, Karl-Hermann, Dr.
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : khfischer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=609&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach HoF 29, 60323 Frankfurt am Main
Reck, Martin, Dr.
Telefon : 069/211-18444, Telefax : 069/211-618444
E-Mail : martin.reck@deutsche-boerse.com
Sprechzeiten : telefonisch vereinbaren
-
Lipp, Ernst-Moritz, Hon. Prof.
E-Mail : em.lipp@ocie.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=177
Sprechzeiten : keine
Ockenfels, Peter, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-33707, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : ockenfels@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=523&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.52
Sprechzeiten : per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio Management und Alterssicherung
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900Goethe-Universität
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E-Mail : sekretariat.maurer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=1
Bemerkungen : Den Lehrstuhl für Investment, Portfolio Management und Alterssicherung besteht
seit April 2000. Der Lehrstuhl befasst sich sowohl mit Fragen der Vermögensanlage
als auch mit der Entwicklung der "investment industry". Die Forschungsaktivitäten
konzentrieren sich auf die Bereiche Investment, Portfolio Management und
Alterssicherung.
Im Bereich Investmentwesen geht es vor allem um die institutionellen
Rahmenbedingungen von Investmentgesellschaften unter ökonomischen Aspekten.
Neben der Analyse Investmentprodukten (Aktien-, Renten-, Immobilien- und
Beteiligungsfonds, Altersvorsorge-Sondervermögen und so fort) verfolgt der
Lehrstuhl eine Aufarbeitung und ökonomische Bewertung von aufsichtsrechtlichen
Rahmenbedingungen.
Im Mittelpunkt des Bereichs Portfolio Management stehen institutionelle
Investoren, wie etwa Banken, Investmentfonds, Versicherungsunternehmen oder
Pensionskassen. Diese Finanzinstitutionen stehen vor der Aufgabe, die im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit entstehenden Kapitalanlagen in ein geeignetes Portfolio
bestehend aus primären Finanzinstrumenten (Aktien, Zinstitel, Immobilien) und
derivativen Finanzinstrumenten (Optionen, Futuren, Swaps) zu investieren. Dabei sind
neben Rendite- und Risikoaspekten natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen
(VAG, KAGG) bei der Anlage zu beachten.
Im Bereich der Alterssicherung konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten
angesichts der brennenden Probleme der gesetzlichen Rentensysteme auf die
Bewertung von Produkten der betrieblichen und privaten Alterssicherung. Dabei
werden von den verschiedenen Anbietern vor allem aus der Banken-, Investment- und
Versicherungsbranche neben den traditionellen Vorsorgeprodukten (Banksparpläne,
Aktien-, Immobiiliien-, Rentenfonds Kapitallebensversicherung) verstärkt auch
innovative Produkte (Altersvorsorge-Sondervermögen; AS-Investmentrente,
aktienindex-gebundene Lebensversicherung et cetera) angeboten. Zielsetzung ist es,
finanzwirtschaftlich fundierte Aussagen über effiziente Altersversorgungsprogramme
finden.
Professorinnen und Professoren
Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 11:00 Uhr
Sekretariat
Hammerschmidt, Marina
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Chai, Jingjing
Telefon : 069/798-33653, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : chai@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=566&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.08
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr nach Anmeldung
Dillschneider, Yannick
Telefon : 069/798-33654, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : dillschneider@econ.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=lehrstuhl
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.09Goethe-Universität
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Gerlach, Philipp, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33651, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : gerlach@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=856&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoG 2.06
Sprechzeiten : dienstags, 9 bis 11.30 Uhr (nach Vereinbarung)
Horneff (geb. Petkova), Vanya
Telefon : 069/798-33666, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : vhorneff@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=793&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.20
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr
Hubener, Andreas, Dipl.-Phys.
Telefon : 069/798-33659, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : hubener@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=931&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.14
Sprechzeiten : Di 9.00 - 11.30 (nach Vereinbarung)
Kaschützke (geb. Somova), Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-33665, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : somova@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=180&lg=0
Grünburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.19
Sprechzeiten : Allgemein: Dienstag, 10:00-11:00, für Bachelors: Dienstag, 11:00-12:00
Rogalla, Ralph, Dr.
Telefon : 069/798-33661, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : rogalla@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=118
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.16
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr nur nach Anmeldung
Shen, Yuanyuan
Telefon : 069/798-33657, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : yshen@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=897&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.12
Sprechzeiten : Mittwoch: 15:00 - 17:00
Siegelin, Ivonne, Dipl. Math. Oec.
Telefon : 069/798-33667, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : Ivonne.Siegelin@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=961
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 23, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.20
Lehrbeauftragte
Mitchell, Olivia S., Profin.Dr.
Nyholm, Ken, Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : ken.nyholm@ecb.int, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=666&lg=0
EZB, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Stephan, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : thomas.stephan@de.rcm.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=122&lg=0
RCM - AllianzGI, Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering
Grüneburgplatz 1; Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : derivate@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0
Bemerkungen : Christian Schlag ist Inhaber der Professur für Derivate und Financial Engineering.
Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität AugsburgGoethe-Universität
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und erwarb einen M.A. in Economics an der Wayne State University in Detroit.
1994 promovierte er an der Universität Karlsruhe, wo 1997 auch die Habilitation
folgte. Seit April 1998 ist er Mitglied des Schwerpuntks Finanzen am Fachbereich
Wirtscahftswissenschaften der Goethe Universität. Er ist ferner Sprecher des
Graduiertenkollegs "Finanziwrtschaft und Monetäre Ökonomie" sowie Mitglied
des Direktoriums des "Frankfurt MathFinance Institute at Goethe University". Herr
Schlag hält sich regelmäßig als Gastwissenschaftler an der Owen Graduate School
of Management der Vanderbilt University in Nashville auf und war an mehreren
europäischen Universitäten als Gastdozent aktiv. Er ist Mitglied des Beirats der
Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft.
Professorinnen und Professoren
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : SS 2012: dienstags 14:00 - 15:00 Uhr (ab 08.05.2012)
Sekretariat
Rach-Emma, Kristine
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : emma@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Mo-Fr 9-12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dubin, Eduard
Telefon : 069/798-33696, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : dubin@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=672&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.63
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Dumitrescu, Ioana
Telefon : 069/798-33820, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : ioana.dumitrescu@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=966&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.58
Ivanova, Vessela
Telefon : 069/798-33695, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : vesela.ivanova@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=967&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.58
Meinerding, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-33730, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : christoph.meinerding@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=1035
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 2.65
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Plyakha, Yuliya
Telefon : 069/798-33718, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : plyakha@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=877&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.63
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Lehrbeauftragte
van den Brink, Gerrit, Dr.
Telefon : 0174/3077462
E-Mail : gerrit.vandenbrink@valuedata7.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=197&lg=0
ValueData7 GmbH, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbarenGoethe-Universität
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-
Kaiser, Thomas, Hon. Prof.
E-Mail : thomaskaiser@kpmg.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=199&lg=0
KPMG AG - The Squaire – Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main
Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und Finanzwesen
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : sekretariat.schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Schnellrieder, Marion
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schnellrieder@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : Montag - Donnerstag von 10:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bülbül, Dilek, Dr.
Telefon : 069/798-33663, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : buelbuel@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=702&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.18
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Gold (geb. Tutyk), Natalie
Telefon : 069/798-33658, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : gold@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di., 10:30 bis 12:30 Uhr
Noth, Felix, Dr.
Telefon : 069/798-33668, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : noth@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=771&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.21
Sprechzeiten : Mittwochs von 10.30 - 11.30 Uhr oder nach Vereinbarung
Schüwer, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-33669, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schuewer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=650&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 36, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.22
Sprechzeiten : mittwochs von 10:00 - 11:00 Uhr
-
Pohl, Manfred, Hon. Prof.
Telefon : 069/71373110 oder 069/71373111 (Frau Sonja Haxel), Telefax : 069/71373122
E-Mail : info@prof-pohl.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=175
Geleitstrasse 14, 60599 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47Goethe-Universität
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Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=1
Professorinnen und Professoren
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; -33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bock, Nora
Telefon : 069/798-33717, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : nbock@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=1068&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.60
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Fürth, Sven
Telefon : 069/798-33727, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : fuerth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=1002&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.62
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Imbierowicz, Björn, Dr.
Telefon : 069/798-33729, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : imbierowicz@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=624&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.64
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Rauch, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-33731, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : christian.h.rauch@googlemail.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=939&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.66
Sprechzeiten : nach Voranmeldung per Email
Schweikhard, Frederic
Telefon : 069/798-33710, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schweikhard@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=780&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.54
Sprechzeiten : nach Absprache
Lehrbeauftragte
Weidner, Jan
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=1057
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main
-Goethe-Universität
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Durth, Rainer, Hon. Prof.
Telefon : 069/7431-6307, Telefax : 069/7431-4775
E-Mail : rainer.durth@kfw.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=174
KfW, Palmengartenstraße 5 - 9, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine nur per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement
Kostenstelle : 10210310
Grüneburgplatz 1 (H 33), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.56
Telefon : 069/798-33712, Telefax : 069/798-33713
E-Mail : sekretariat.laux@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/laux/index.php?case=&lg=0
Bemerkungen : Christian Laux ist Inhaber der Professur für Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement. Er hat zunächst an der Goethe-Universität Frankfurt
Betriebswirtschaftslehre studiert und 1990 an der University of Wisconsin-Madison
einen MBA in #Finance, Investment and Banking# erworben. 1995 promovierte er an
der Goethe-Universität mit einer Arbeit zu #Security Design#. Nach einem Jahr am
Economics Department der Harvard University war er als wissenschaftlicher Assistent
bei Professor Martin Hellwig am Fachbereich Volkswirtschaftslehre der Universität
Mannheim, wo er 2002 mit Arbeiten zu Unternehmensfinanzierung und Organisation
habilitierte. Von Januar 2002 bis August 2002 sowie Anfang 2003 war Herr Laux als
Visiting Lecturer in Finance an der London School of Economics. Seit 2001 ist Herr
Laux Schriftführer des Vereins für Socialpolitik.
Prof. Laux forscht über die optimale Gestaltung von Finanzierungs- und
Versicherungsinstrumenten sowie Zusammenhänge zwischen Organisation und
Finanzierung
Professur für Finanzen und Ökonomie
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.40
Telefon : 069/798-34023, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : sekretariat.inderst@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Inderst, Roman Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34023, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : inderst@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?lg=0&men=2&case=lehrstuhl
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.55
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hoffmann, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-34022, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : fhoffmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?case=wimi2&men=2&id=798&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.40
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Pfeil, Sebastian
Telefon : 069/798-34022, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : pfeil@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?case=wimi2&men=2&id=861&lg=1
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.42
Sprechzeiten : per E-Mail vereinbaren
House of Finance-Stiftungsprofessur für Personal Finance – gefördert durch die DZ
BANK-Stiftung
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60325 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901Goethe-Universität
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E-Mail : sekretariat.hackethal@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Hackethal, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Hackethal@gbs.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.26
Sprechzeiten : Termine per E-Mail Vereinbarung
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ahlswede, Sophie
Telefon : 069/798-33842, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=1076&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.14
Etheber, Thomas
Telefon : 069/798-33877, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : etheber@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=923&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.23
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Horn, Lutz
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=871&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Jünemann, Tobias
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=870&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Krick, Johannes
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=872&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Loos, Benjamin
Telefon : 069/798-33674, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : loos@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=917&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.02
Meyer, Steffen, Dr.
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : meyer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=815&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Schuster, Carl
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=871&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
UBS-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Finance
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 35, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47Goethe-Universität
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Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.kraft@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Kraft, Holger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : assetpricing@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 35, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.53
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ascheberg, Marius
Telefon : 069/798-33687, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Marius.Ascheberg@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?case=wimi2&men=2&id=883&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 35, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.39
Sprechzeiten : nach vereinbarung
Wagner, Sebastian, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-33671, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sebastian.wagner@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0&men=2&case=wimi
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 35, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.24
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Weiss, Farina
Telefon : 069/798-33672, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Farina.Weiss@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0&men=2&case=wimi
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 35, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.24
Stiftungsprofessur für Versicherung und Regulierung
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.37
Telefon : 069/798-33693, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : petersen@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Gründl, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33690, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : gruendl@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.40
Nini, Greg, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33876, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : greg30@wharton.upenn.edu, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.22
Sekretariat
Petersen, Petra, B.Sc. (Met.)
Telefon : 069/798-33693, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : petersen@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=sekr




Telefon : 069/798-33686, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : dong@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?case=wimi2&men=2&id=1008&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.41
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Elsner, Franca, M.Sc.
Telefon : 069/798-33692, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : elsner@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?case=wimi2&men=2&id=1036&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.35
Schlütter, Sebastian, Dipl.-Math. oec.
Telefon : 069/798-33683, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : schluetter@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.42
Stoyanova, Rayna, Dipl.-Kffr.
Telefon : 069/798-33680, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : stoyanova@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=wimi
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 39, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.38
-
Nickel-Waninger, Hartmut, Hon. Prof.
E-Mail : hartmut_nickel-waninger@gothaer.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/laux/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=136




Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : gropp@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/index.php?men=2&case=wimi2&id=700&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 29, 60323 Frankfurt am Main
Klein&Coll.-Juniorprofessor für M&A im Mittelstand
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
EUREX Juniorprofessur für Derivate - EUREX Assistant Professorship in Derivatives
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Vilkov, Grigory, Jun. Prof., Ph. D.
Telefon : 069/798-33732, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : vilkov@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=670&lg=0
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.61
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Abteilung Marketing (MA)
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.marketing.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Natter, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34650, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : natter@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.220Goethe-Universität
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Otter, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34646, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : otter@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.224
Sprechzeiten : Di. 12-13 h
Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.221
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Chung, Cindy, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34647, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : chung@marketing.uni-frankfurt.de




Jossé, Harald, Dr., phil., Magister Artium
E-Mail : hjosse@brandcontrol.com
Rieck, Olaf, Dr.
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : Rieck@HoF.Uni-Frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.235
Schmidberger, Martin, Dr.
Professur für BWL, insb. Electronic Commerce
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34640, Telefax : 069/798-35001
Web : http://www.ecommerce.wiwi.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Wir wollen uns mit Electronic Commerce so beschäftigen, dass wir für Studenten und
Wissenschaftler # und damit letztlich auch für Unternehmen # so attraktiv wie möglich
sind.
Konkret bedeutet dies für uns als Lehrstuhl für Electronic Commerce an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt:
unseren Studenten eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung zu vermitteln, mit der
sie erfolgreich in ihr Berufsleben starten und auf deren Basis sie sich im Berufsleben
vielversprechend weiterentwickeln können,
unseren Studenten die Möglichkeit zu geben, sich ein möglichst umfassendes
Netzwerk, im wesentlichen bestehend aus Kommilitonen, Unternehmensvertretern,
Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, aufzubauen, damit sie ihr
Wissen nicht nur aus Lehrveranstaltungen erwerben,
die Wissenschaft dadurch weiter zu entwickeln, dass alle Mitarbeiter/innen des
Lehrstuhls an der wissenschaftlich auf internationaler Ebene geführten Diskussion im
Bereich des Electronic Commerce teilnehmen, eigene Ideen präsentieren und diese
Ideen international und national publizieren,
Unternehmen sowohl potenzielle Mitarbeiter auszubilden als auch Lösungsvorschläge
an die Hand zu geben, mit denen sie erfolgreich die durch das Internet
hervorgerufenen Chancen nutzen können,
die Aktivitäten des Lehrstuhls für Electronic Commerce und des Fachbereichs so in
der Öffentlichkeit darzustellen, dass die Studenten und die Kollegen des Fachbereichs
und, soweit möglich, auch der gesamten Goethe-Universität Frankfurt am Main davon
profitieren.
Professorinnen und Professoren
Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34640, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : wernsdorf@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 58, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.227
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abou Nabout, Nadia, Dr.
Telefon : 069/798-34716, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : abounabout@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.225
El Kihal, Siham
Telefon : 798-33861, Telefax : 798-35001
E-Mail : elkihal@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 58, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.15
Frischmann, Tanja
Telefon : 069/798-33869, Telefax : 069/798-
E-Mail : frischma@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.19
Heiligenthal, Jeanette
Telefon : 069/798-33861, Telefax : 069/798-
E-Mail : heiligen@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.15
Kraemer, Tim
Telefon : 069/798-33865, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : tim.kraemer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.17
Lilienthal, Markus
Telefon : 069/798-34653, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : lilienthal@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.218
Messerschmidt, Christian
Telefon : 069/798-33882, Telefax : 069/798-
E-Mail : messerschmidt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20 a
Mosch, Anita
Telefon : 069/798-34652, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : amosch@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.218
Schlereth, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34638, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : schlereth@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.229
Schmitt, Philipp
Telefon : 069/798-33849, Telefax : 069/798-
E-Mail : pschmitt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.08
Schulze, Christian
Telefon : 069/798-33860, Telefax : 069/798-
E-Mail : cschulze@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.15
Schöler, Lisa
Telefon : 069/798-34632, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : lschoeler@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.236
Professur für BWL, insb. Dienstleistungsmarketing
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34641, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : junge@marketing.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/otter/
Bemerkungen : Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing I befasst sich in
der angewandten Forschung mit dem Marketing für Finanzdienstleistungen und mitGoethe-Universität
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den Finanzentscheidungen privater Haushalte. In der Grundlagenforschung werden
spezielle Probleme der Auktionstheorie und der deskriptiven Entscheidungstheorie
untersucht. Schließlich arbeitet der Lehrstuhl an einer institutionenökonomischen
Begründung der Marketingtheorie. Der Lehrstuhl bemüht sich um eine theoretisch
fundierte, aber zugleich praxisnahe Forschung. Das bedeutet, dass theoretische
Erkenntnisse durch empirische Untersuchungen, z.B. durch Befragungen und
Experimente, und durch Kooperationen mit Unternehmen überprüft werden.
Die angewandte Forschung konzentriert sich auf den Markt für
Finanzdienstleistungen, der im Umbruch ist. Neue Wettbewerbsstrukturen, das
Internet, Finanzinnovationen und ein sich wandelndes Kundenverhalten stellen das
Marketing vor neue Aufgaben. Der Lehrstuhl für Marketing I sieht seinen Beitrag zur
Lösung dieser Aufgaben darin, theoretische und empirische Erkenntnisse über das
Entscheidungsverhalten privater Kapitalanleger zu erarbeiten und für das Marketing
von Finanzdienstleistungen nutzbar zu machen.
In der Grundlagenforschung werden methodische Probleme der deskriptiven
Präferenz- und Entscheidungsforschung bearbeitet, die bei empirischen
Untersuchungen zum Anlegerverhalten entstehen. Dazu gehören das Design
von Experimenten zum Entscheidungsverhalten und die Ermittlung von
Zahlungsbereitschaften durch Auktionen und andere anreizkompatible Verfahren.
Zur Grundlagenforschung zählen außerdem die institutionenökonomischen Arbeiten
des Lehrstuhls. Dabei geht es um eine Sichtweise des Marketings, die in der neueren
mikroökonomischen Theorie verankert ist und Konzepte der Informationsökonomik,
der Principal Agent Theorie und des Transaktionskostenansatzes verwendet.
Professorinnen und Professoren
Otter, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34646, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : otter@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.224
Sprechzeiten : Di. 12-13 h
Sekretariat
Junge, Petra
Telefon : 069/798-34641, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : junge@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.227
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Akca, Selin
Telefon : 069/798-34639, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : sakca@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.228
Dehmamy, Keyvan
Telefon : 069/798-34644, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : dehmamy@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.235
Guo, Yanling
Telefon : 069/798-34648, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : yguo@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1; Postfach: RuW 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.225
Kosyakova, Tetyana
Telefon : 069/798-34645, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : Kosyakova@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.225
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wachtel, Stephan
Telefon : 069/798-34645, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : wachtel@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.235





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für BWL, insb. Produktmarketing und Kommunikation
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34637, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.marketing.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Inhaltlich befasst sich die Professur vor allem mit Verkaufsförderung. Weitere
Arbeitsgebiete sind Preispolitik und Marktforschung. Dabei werden vor allem solche
Fragen untersucht, die für konkrete Marketing-Entscheidungen relevant sind.
Methodisch liegt der Schwerpunkt bei empirischen Arbeiten. Die Wirkung des
Einsatzes von Marketing-Instrumenten wird dabei soweit wie möglich quantifiziert
und in Geldeinheiten ausgedrückt. Angestrebt wird also ein Marketing in
Euro. Aufbauend auf den entsprechenden empirischen Befunden können dann
Technologien für die Entscheidungsunterstützung entwickelt werden.
Professorinnen und Professoren
Klapper, Daniel, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34648, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : dklapper@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.222
Landwehr, Jan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34631, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : landwehr@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.222
Sekretariat
Malzacher, Ursula
Telefon : 069/798-34637, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.230
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Akca, Selin
Telefon : 069/798-34639, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : sakca@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 59, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.228
Kostyra, Daniel
Telefon : 069/798-34714, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : dkostyra@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.226
Oetzel, Sebastian
Telefon : 069/798-34643, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : oetzel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.226
Winkler von Mohrenfels, Hannah
Telefon : 069/798-34692, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : HWVM@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.242
Zenetti, German
Telefon : 069/798-34642, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : zenetti@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.226
Lehrbeauftragte
Dannewald, Till, Dr.
Hans Strothoff-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Handel
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-34637, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : Malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.marketing.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Natter, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34650, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : natter@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.220
Sekretariat
Malzacher, Ursula
Telefon : 069/798-34637, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.230
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kim, Ju-Young, Dr.
Telefon : 069/798-34634, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : jukim@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.219
Ozimec, Ana-Marija
Telefon : 069/798-34713, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : ozimec@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.226
Lehrbeauftragte
Mild, Andreas, Prof. Dr.
E-Mail : andreas.mild@wu-wien.ac.at
Reutterer, Thomas, Prof. Dr.




Telefon : 069/798-34631, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : wenzel.drechsler@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.237
Nies, Salome, Dr.
Telefon : 069/798-34651, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : Salome.Nies@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.219
Reiner, Jochen
Telefon : 069/798-34630, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : jreiner@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.237
Stiftungsprofessur für BWL, insb. E-Finance und Electonic Markets
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Juniorprofessur für BWL, insb. Marketing
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Chung, Cindy, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34647, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : chung@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.223
Abteilung Rechnungswesen (RW)




Gebhardt, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34741, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : gebhardt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/gebhardt
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.235
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34748, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : hjboecking@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/boecking
Professorinnen und Professoren
Böcking, Hans-Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34749, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : hjboecking@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 62, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.227
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Koch, Sebastian
Telefon : 069/798-34750, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : skoch@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/boecking
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 62, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.223
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wallek, Christoph
Telefon : 069/798-34752, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : wallek@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/boecking/
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 62, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.226
Worret, Daniel
Telefon : 069/798-34753, Telefax : 069/798-763-34753
E-Mail : worret@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 62, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.225
Lehrbeauftragte
Eibelshäuser, Manfred, Prof. Dr.






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Kronner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-34748, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : sekretariat.boecking@wiwi.uni-frankfurt.de
Meyer, Herbert, Dr.
Nonnenmacher, Rolf, Prof. Dr.





Schweickart, Nikolaus, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-34748, Telefax : 069/798-35012
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/boecking/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sinzig, Werner, Dr.




Telefon : 069/798-34751, Telefax : 069/798-763-34751
E-Mail : mgros@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34748, Telefax : 069/798-35012
E-Mail : schleyer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 62, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.228
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.230
Telefon : +49(0)69/798-34746, Telefax : +49(0)69/798-35011
E-Mail : halwas@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/hommel
Professorinnen und Professoren
Hommel, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34747, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : hommel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.229
Sekretariat
Halwas-Bruckner, Uta
Telefon : 069/798-34746, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : halwas@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/hommel
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.230
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gütlich, Karin
Telefon : 069/798-34730, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : guetlich@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.249
Sprechzeiten : n.V.
Kempf, Sebastian
Telefon : 069/798-34733, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : skempf@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.246
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Zicke, Julia
Telefon : 069/798-34729, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : zicke@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.250












Telefon : 069/798-34732, Telefax : 069/798-35011
E-Mail : matklein@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 63, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.246
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsprüfung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.236
Telefon : 069/798-34740, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : hoefinge@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/gebhardt
Professorinnen und Professoren
Gebhardt, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34741, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : gebhardt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/gebhardt
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.235
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Höfinger, Ilona
Telefon : 069/798-34740, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : hoefinge@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.236
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bassemir, Moritz
Telefon : 069/798-34735, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : mbassemir@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.244
Sprechzeiten : Nur nach vorheriger Anmeldung
Ruffing, Patricia
Telefon : 069/798-34736, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : ruffing@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/gebhardt
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.221
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Scholz, Michael
Telefon : 069/798-34754, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : mscholz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/gebhardt
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.243
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Mansch, Helmut, Dr.
Telefon : 069/798-34740, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : hoefinge@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.236
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ruppel, Gunther
Telefon : 069/798-34748, Telefax : 069/798-35012
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/boecking/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Assistenz
Reiland, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-34739, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : reiland@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.237




Telefon : 069/798-34738, Telefax : 069/798-35009
E-Mail : mhommel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.238
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.251
Professur für BWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Professorinnen und Professoren
Overesch, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34743, Telefax : 069/798-35010
E-Mail : overesch@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 61, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.233










Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.231




Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.232






Telefon : 069/798-34742, Telefax : 069/798-35010
E-Mail : gould@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.accounting.uni-frankfurt.de/overesch
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 64, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.234
Abteilung Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34683, Telefax : 069/798-
E-Mail : gomber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiiw.de/
Bemerkungen : Im Zentrum des Schwerpunktes stehen die Beschreibung, Erklärung und Gestaltung
von Informationserstellungs und -verarbeitungsprozessen, insbesondere soweit sie
durch moderne Informations- und Kommunikationstechniken unterstützt werden.
Diese Prozesse dienen zum einen der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung durch
Information sowie zum anderen der Koordination physischer WertschöpfungGoethe-Universität
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Die schnelle Fortentwicklung der IuK-Systeme sowie die rasante Verbreitung ihrer
Nutzung führen vielfach zu tiefgreifenden Veränderungen der Geschäftsabläufe
und darüber hinaus des gesellschaftlichen Lebens. Aufgabe des Schwerpunktes ist
hierbei, die Nutzenpotenziale neuer Informations- und Kommunikationstechniken
sowie deren Anwendung insbesondere in Wirtschaft und Verwaltung zu analysieren
und eigene Gestaltungsvorschläge zu unterbreiten und zu erproben. Dies gilt
auch für die Gestaltung und Auswahl der institutionellen Rahmenbedingungen von
Informationserstellungs- und verarbeitungsprozessen.
Professorinnen und Professoren
Schrey, Joachim, Hon. Prof.
E-Mail : joachim.schrey@noerr.com
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Web : http://www.wi-frankfurt.de/
Bemerkungen : The focus of the institute's research is investigating the production, distribution, and
management of information.
Professorinnen und Professoren
König, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34001, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.32
Sprechzeiten : Bitte per E-Mail anmelden
Sekretariat
Prelle, Gisela
Telefon : 069/798-34005, Telefax : 069/798-76034005
E-Mail : prelle@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
Sprechzeiten : Mo-Do 10:00 - 12:00 h Raum HoF 4.29
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dr. Bernius, Steffen
Telefon : 069/798-34677, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : bernius@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.210
Eckhardt, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-34659, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : eckhardt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.262
Kreuzer, Stanislav
Telefon : 069/798-33845, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : kreuzer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.227
Krönung, Julia
Telefon : 069/798-34696, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : kroenung@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.240
Pahlke, Immanuel
Telefon : 069/798-33874, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : pahlke@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.21
Weber, Sven
Telefon : 069/798-33863, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : svweber@wiwi.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-34657, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : mrohr@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.263
Hilfskräfte
Haag, Steffi
Telefon : +49(0)69/798-34669, Telefax : +49(0)69/798-35005
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.219
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekrekariat
Jäger, Joahnnes Heinrich
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.219
Sprechzeiten : nach telefonischer Vereinbarung
Lauritzen, Nils
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : lauritzen@ise.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.219
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat - 34669
-
Hirschheim, Rudy, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
Grüneburgplatz 1, 60054 Frankfurt am Main
Keil, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik und Information Systems Engineering
Kostenstelle : 10210403
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : skessler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Der #Lehrstuhl für Entwicklung betrieblicher Informationssysteme# am Institut
für Wirtschaftsinformatik untersucht in Forschung und Lehre Fragestellungen,
die mit dem Entwurf und der Entwicklung verteilter, datenbankgestützter
Informationssysteme im Internet zusammenhängen. Laufende bzw. abgeschlossene
Forschungsprojekte des Lehrstuhls lassen sich den folgenden Gebieten der
Wirtschaftsinformatik bzw. Angewandten Informatik zuordnen: Methoden und
Werkzeuge zur Entwicklung betrieblicher Informationssysteme; Business Process
Engineering und Workflow-Management; Informationsqualität im Internet;
Telearbeit und Telekooperation sowie Informationssysteme im Internet. Ergebnisse
aus eigenen Forschungsprojekten werden vielfach in Lehrveranstaltungen für
Fortgeschrittene (etwa Seminare) eingebracht oder auch in Diplomarbeiten behandelt.
Bei der Evaluation und Umsetzung der Forschungsergebnisse sind stets auch
Partnerunternehmen aus der Praxis eingebunden. Durch diese Kooperationen
mit Partnern aus der Wirtschaft soll die Anwendungsbezogenheit der Forschung




Holten, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : holten@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Kessler, Sandra
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : skessler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.219
Sprechzeiten : Mo-Do von 9.00-12.30 und nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Balci, Bilal
Telefon : 069/798-34671, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : bbalci@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.216-2
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hummel, Markus
Telefon : 069/798-34673, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : hummel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.215
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Koroleva, Ksenia
Telefon : 069/798-34695, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : korovela@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.241
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rosenkranz, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-34674, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : rosenkranz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.214
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Zafa, Abdelghani
Telefon : 069/798-34660, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : zafa@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 68, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.261
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. e-Finance
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.205
Telefon : 069/798-34683, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : firle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Die Professur für e-FinanceDie Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere
e-Finance am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Frankfurt
befasst sich mit grundlegenden und aktuellen Fragestellungen der elektronischen
Finanzdienstleistungen, speziell des elektronischen Wertpapierhandels.Unsere
Aktivitäten in Forschung und Lehre erstrecken sich über die vielfältigen Facetten
des e-Finance. Diese reichen von Kundenschnittstellen im electronic banking und
brokerage über Marktintermediäre bis hin zu Geschäftsmodellen, Infrastrukturen und
technischen Konzepten für elektronische Märkte.MissionZiel unserer Tätigkeit ist es
in Forschung und Zusammenarbeit mit unseren Praxispartnern zur Weiterentwicklung
elektronischer Finanzmärkte beizutragen, indem wir neue Marktmechanismen,
neue Intermediationsbezeichnungen sowie die Möglichkeiten des Einsatzes neuer
IT-Konzepte evaluieren, entwickeln und/oder gestalten.In der Lehre wollen wir
unseren Studierenden ein umfassendes Know-How und ein vertieftes Verständnis für
ökonomische und technische Realitäten und Gestaltungsoptionen auf elektronischen
Finanzmärkten vermitteln. Wir möchten den Studierenden das Werkzeug für dieGoethe-Universität
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Praxis an die Hand geben, das es ihnen erlaubt, anspruchsvolle und fordernde
Tätigkeiten in der Finanzindustrie auszuüben und neue Impulse setzen zu können.
Professorinnen und Professoren
Gomber, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34682, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : gomber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.205
Sekretariat
Firle, Siglinde
Telefon : 069/798-34683, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : firle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.204
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Chlistalla, Michael, Dipl.-Wirt.-Inf.
Telefon : 069/798-33870, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : chlistalla@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20
Ende, Bartholomäus, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-33853, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : ende@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.13
Groth, Sven, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33872, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : sgroth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20
Haferkorn, Martin, Dipl.-Wirt.-Inf.
Telefon : 069/798-33872, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : haferkorn@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20
Lutat, Marco, Dr.
Telefon : 069/798-34679, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : lutat@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.208
Saienko, Mykhailo, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-34678
E-Mail : saienko@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.209
Siering, Michael, M.Sc.
Telefon : 069/798-33832
E-Mail : siering@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.10
Uhle, Tim, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-33864
E-Mail : tuhle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.207
Weber, Moritz Christian, Dipl.-Wirt.-Inf.
Telefon : 069/798-33854, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : MoWeber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.206
Zimmermann, Kai, Dipl.rer.pol.techn.
Telefon : 069/798-33857
E-Mail : kzimmermann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/index.php?id=481
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.13
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bouazi, Abdellatif, Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-34654, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : bouazi@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.265Goethe-Universität
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Deutsche-Telekom-Stiftungsprofessur für Mobile Business & Multilateral Security
Kostenstelle : 10210404
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : info@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net/
Bemerkungen : Bitte sehen Sie unter www.m-lehrstuhl.de nach.
Professorinnen und Professoren
Rannenberg, Kai, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : kai.rannenberg@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.256
Sekretariat
Koch, Elvira
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : elvira.koch@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Kursawe, Klaus, Dr.
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Kühn, Ulrich, Dr.
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Radmacher, Mike, Dr.
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Weiss, Stefan, Dr.
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Albers, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-34667, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Andreas.Albers@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.221
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bal, Gökhan
Telefon : 069/798-34702, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : goekhan.bal@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.235
Deuker, André
Telefon : 069/798-34699, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : andre.deuker@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.236
Hegen, Marvin
Telefon : 069/798-34662, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : marvin.hegen@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.237
Heim, Stephan
Telefon : 069/798-34666, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : stephan.heim@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.223Goethe-Universität
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Kahl, Christian
Telefon : 069/798-34706, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Christian.Kahl@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Koschinat, Sascha
Telefon : 069/798-34703, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : sascha.koschinat@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.234
Krontiris, Ioannis, Dr.
Telefon : 069/798-34668, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : ioannis.krontiris@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.220
Sabouri, Ahmad
Telefon : 069/798-34705, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : ahmad.sabouri@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Tschersich, Markus
Telefon : 069/798-34665, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : markus.tschersich@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Wolos, Lars
Telefon : 069/798-34663, Telefax : 069/798-
E-Mail : lars.wolos@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.237
Yang, Shuzhe
Telefon : 069/798-34707, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : shuzhe.Yang@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Lehrbeauftragte
Botha, Reinhard, Prof. Dr.
E-Mail : info@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Reichenbach, Martin, Dr.
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Doktorandinnen / Doktoranden
Leiber, Thomas
E-Mail : thomas.leiber@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Leicher, Andreas
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Royer, Denis
E-Mail : denis.royer@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wagner, Falk
E-Mail : falk.wagner@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
Stollberg, Thomas
Telefon : 06979834627, Telefax : 06979835004
E-Mail : thomas.stollberg@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.260
Detlef-Hübner-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Logistik und Supply Chain Management
Professorinnen und Professoren
Koberstein, Achim, Prof. Dr.




Telefon : 069/798-34697, Telefax : 069/798-33910
Web : http://www.it-logistics.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.213
Stiftungsjuniorprofessur des E-Finance Lab für BWL, insb. E-Finance und Securities Trading
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33857, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : muntermann@wiwi.uni-frankfurt.de
Stiftungsjuniorprofessur des E-Finance Lab für BWL, insb. E-Finance und Services Science
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
Web : http://www.servicesscience.de
Professorinnen und Professoren
Beck, Roman, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : rbeck@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.23a
Sekretariat
Prelle, Gisela
Telefon : 069/798-34005, Telefax : 069/798-76034005
E-Mail : prelle@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
Sprechzeiten : Mo-Do 10:00 - 12:00 h Raum HoF 4.29
Abteilung Management und Mikroökonomie (MM)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/
Abteilungsleiter/in
Kosfeld, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34822, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kosfeld@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.228







Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=973
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Sprechzeiten : Mo. - Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 Uhr
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 UhrGoethe-Universität
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Professur für VWL, insb. Mikroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=720
Professorinnen und Professoren
Blonski, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34816
E-Mail : blonski@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=721
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.234
Sprechzeiten : SS09: Mi. 15-16 Uhr; in den Semesterferien: nach Vereinbarung
Sekretariat
Hettwer, Karin
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1348




E-Mail : akhudayn@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1325
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.246
van der Weele, Joel
Telefon : 069/798-34814
E-Mail : vanderweele@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=718
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.236
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=947
Professorinnen und Professoren
Friebel, Guido, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34826, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : gfriebel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=936
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.224
Sprechzeiten : Do 14:00 - 16:00, nach Voranmeldung
Sekretariat
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Heinz, Matthias
Telefon : 069/798-34825, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : heinz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=989
Grüneburgplatz 1; Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.225
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Herbold, Daniel
Telefon : 069/798-34722, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : herbold@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1490











Telefon : 069/798-34829, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : mkrueger@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1685
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.220
Siemer, Neele
Telefon : 069/798-34722
E-Mail : siemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1438
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.251
Professur für BWL, insb. Organisation und Management
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Professorinnen und Professoren
Kosfeld, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34822, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kosfeld@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.228
Sprechzeiten : Do 10:15 - 12:15, nur nach Voranmeldung
Wesner, Peter, Prof. Dr.
Sekretariat
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Do, Nguyen-Khang
Telefon : 069/798-34800, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : ndo@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1682&L=0
Grüneburgplaz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.251
Drzensky, Frank, Dipl-Psych.
Telefon : 069/798-34722, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : drzensky@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1488
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.226
Gerhards, Leonie
Telefon : 069/798-34830, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : gerhards@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=985
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.221
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schumacher, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-34818, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : H.Schumacher@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=987





E-Mail : brichter@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1439
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.251
Professur für VWL, insb. Industrieökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1184
Professorinnen und Professoren
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Meinhardt, Anja
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=973
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Sprechzeiten : Mo. - Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gill, Andrej
Telefon : 069/798-34819, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : gill@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=975
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.231
Haus, Axel
Telefon : 069/798-34817, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : haus@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.245
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Juranek, Steffen
Telefon : 069/798-34806, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : juranek@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=977
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.233
Visnjic, Nikolai
Telefon : 069/798-34805, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : visnjic@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=979




Professur für VWL, insb. angewandte Mikroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.226
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=950
Professorinnen und Professoren
von Siemens, Ferdinand, Prof. Dr.




Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1348




E-Mail : bruenner@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=922
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 55, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.220
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28280, Telefax : 069/798-23341
Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=949
Professorinnen und Professoren
Mathes, Heinz Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23698, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : mathes@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=938
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-206
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fromme, Ingrid
Telefon : 069/798-23779, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : fromme@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1007
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am Main
Lampe, Fabian
Telefon : 069/798-23799, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : lampe@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1008
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-208
Sprechzeiten : Di 14:30 - 16:30
Maßmann, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-22886, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : massmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1003
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 4-6 (nicht mehr genutzt)-Da
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Sprechzeiten : Di 14:30 - 16:30
Lehrbeauftragte
Neff, Thomas, Dr.
Professur für Japanische Wirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.242
Telefon : 069/798-34809, Telefax : 069/798-35019




E-Mail : storz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941
Grüneburgplatz 1, Hausposttfach RuW 56, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.241
Sekretariat
Kiradjieva, Elssy
Telefon : 069/798-34809, Telefax : 069/798-35019
E-Mail : kiradjieva@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941





E-Mail : sebastian.schaefer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=983
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 56, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.237
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kraft, Birgit
Telefon : +49(0)69/798-34719, Telefax : +49(0)69/798-35024
E-Mail : schwotzer@eajs.eu, Web : http://www.eajs.eu
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.206
Sprechzeiten : Di: 9-18; Do: 9-18 od. nach Vereinbarung
Segl, Dietmar
Telefon : 069/798-34799, Telefax : 069/798-35024
E-Mail : segl@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1548
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.252
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
UBS-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Strategisches Management
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.210
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
Professorinnen und Professoren
Schweizer, Lars, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-35020
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
Grüneburgplatz 1, Hausopostfach RuW 50, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.210
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Koscher, Eva
Telefon : 069/798-34833, Telefax : 069/798-35020
E-Mail : koscher@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1276
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 50, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.209
Michaelis, Björn, Dr.
Telefon : 069/798-34836, Telefax : 069/798-35020
E-Mail : michaelis@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.207
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Abteilung Geld und Währung (GW)
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/money/
Sprecher/in
Fuchs-Schündeln, Nicola, Prof'in, Ph.D.
Telefon : 069/798-33815, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de office.fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs
Grüneburgplatz 1, House of Finance, Box H28, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.55
Leitung
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50
Sprechzeiten : See http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/staff/index.html
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Padula, Mario, Prof., Ph.D.







Schneider, Jan, Mag. iur.
Telefon : 069/798-33803
E-Mail : gsefm.exams@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gsefm.eu/gsefm/contact.php
Grüneburgplatz 1, House of Finance, PF H6, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Sachbearbeitung
Nagel, Daniela
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Rohé-Morgan, Beate
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : geldpolitik@wiwi.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, House of Finance, PF H6, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
-
Remsperger, Hermann, Prof. Dr.
E-Mail : remsperger@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für VWL, insb. Makroökonomik und Finanzmärkte
Grüneburgplatz1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos
Professorinnen und Professoren
Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; -33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, House of Finance, PF H32, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.53
Sprechzeiten : office hours by appointment only; please contact dnagel[at]wiwi.uni-frankfurt.de
Sekretariat
Nagel, Daniela
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.63
Karabulut, Yigitcan
Telefon : 069/798-33859, Telefax : 069/798-33923
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.62
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kaya, Orcun
Telefon : 069/798-33827, Telefax : 069/798-33923
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.62
Li, Jian
Telefon : 069/798-33828
E-Mail : Jian.Li@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/team.html




Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für VWL, insb. Internationale Makroökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : makro@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/binder
Bemerkungen : Siehe die Webseiten der Professur für weitere Informationen.
Professorinnen und Professoren
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50
Sprechzeiten : See http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/staff/index.html
Sekretariat
Scheuer (vorm. Uk), Sari Jeanette
Telefon : 069/798-33806, Telefax : 069/798-33924
E-Mail : scheuer@wiwi.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.54
Hosseinkouchack, Mehdi, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33821












Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.61
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nelson, Emily, M.A.
Telefon : 069 798 33638
E-Mail : gsefm.office@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gsefm.eu/gsefm/gsefm-leadership-and-team.php
Grüneburgplatz 1, HoF, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 1.49
Professur für VWL, insb. Monetäre Ökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/wieland/
Bemerkungen : Volker Wieland ist seit November 2000 Professor für Geldtheorie und -politik an der
Goethe Universität in Frankfurt am Main und seit April 2003 Direktor des Center for
Financial Studies. Desweiteren ist er als Berater für die Europäische Zentralbank in
Frankfurt tätig. Vor seiner Rükkehr nach Deutschland hat er 5 Jahre als Economist
und Senior Economist der Monetary Affairs Division der Amerikanischen Zentralbank
(Federal Rerserve Board) in Washington, DC gearbeitet.Seine Ausbildung absolvierte
Herr Wieland unter anderem an der Universtät Würzburg, der State University of
New York, dem Kiel Institute of World Economics und der Stanford University wo er
seine Promotion in Volkswirtschaft erhielt. Darüber hinaus besuchte er als Visting
Scholar das Center for European Intergration Studies in Bonn, das Institute for
International Economic Studies in Stockholm und die Europäische Zentralbank. Ferner
unterrichtete er an der Business School der University of Maryland in College Park.
Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte decken sowohl Markoökonomie,
Geldtheorie und –politik als auch internationale Finanzwirtschaft und Handel ab.
Seine neuste Forschung befasst sich mit den Eigenschaften währungspolitischer
Regeln, mit optimaler Entscheidungsfindungen unter Unsicherheit und mit
Lernverhalten. Er interessiert sich ebenfalls für numerische Berechnungsmethoden
zur Lösungsfindungen dynamischer Programmierprobleme und zur Lösung
von Modellen mit rationalen Erwartungen. Er ist tätig im Beirat der Society for
Computational Economics und koordiniert für diese Aktivitäten im Themenbereich
der dynamischen Modellierung von Wirtschaftsprozessen. Als Managing Editor ist er
betraut mit der Herausgabe des Journal of Economic Dynamics and Control und agiert
zudem als Associate Editor der European Economic Review.
Professorinnen und Professoren
Wieland, Volker, Prof., Ph. D
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, PF H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.49
Sekretariat
Rohé-Morgan, Beate
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : geldpolitik@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.48
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Afanasyeva, Elena, Dipl. Ökonomin
Telefon : 069/798-33831, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : eafanasyeva@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.50
Burgert, Matthias, Diplom Volkswirt
Telefon : +49(0)69/798-33613, Telefax : +49(0)69/798-33907
E-Mail : burgert@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.47Goethe-Universität
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Schmidt, Sebastian, Dipl. Volkswirt
Telefon : 069/798-33811, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : s.schmidt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.50
Wolters, Maik, Dr.
Telefon : 069/798-33837, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wolters@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.61
Professur für VWL, insb. Geld- und Fiskalpolitik
House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/faia/
Professorinnen und Professoren
Faia, Ester, Prof'in, PhD
Telefon : 069/798-33836, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : faia@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/faia/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.47













Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.43
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jakopcevic, Gordana
Telefon : +49(0)69/798-33807, Telefax : +49(0)69/798-33925
E-Mail : jakopcevic@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Professur für Makroökonomie und Entwicklung
House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs/
Professorinnen und Professoren
Fuchs-Schündeln, Nicola, Prof'in, Ph.D.
Telefon : 069/798-33815, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de office.fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs













E-Mail : sigrid.roehrs[@]hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs/roehrs.html




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.56
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jakopcevic, Gordana
Telefon : +49(0)69/798-33807, Telefax : +49(0)69/798-33925
E-Mail : jakopcevic@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Professur für VWL, insb. Makroökonomik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main




Wiederholt, Mirko, Prof., Ph.D.
Sekretariat
Nagel, Daniela
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Lehrbeauftragte
Schank, Thorsten, Prof. Dr.
Stiftungsprofessur für VWL, insb. Montäre Ökonomie





Telefon : 069/798-34503, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : piloiu@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, H12, 60325 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.47
Topal, Pinar, M.A.
Telefon : 069/798-34504, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : pinarkoz@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/gerlach
Grüneburgplatz 1, House of Finance, H12, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.47
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Zinn, Gabriele
Telefon : 069/798-34500, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : Zinn@em.uni-frankfurt.de






Grüneburgplatz 1, HoF, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.48
Juniorprofessur für VWL, insbes. Makroökonomie u. Monetäre Ökonomie
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Slavik, Ctirad, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33808
E-Mail : slavik@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/slavik/





Grüneburgplatz 1, HoF, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 4.22
Juniorprofessur für Empirische Makroökonomie
House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/amir/
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Amir Ahmadi, Pooyan, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33834
E-Mail : amir@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/amir/





Grüneburgplatz 1, HoF, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 4.22
Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.255
Telefon : +49 (0) 69-34779
E-Mail : agroeger@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/
Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation von Wirtschaftssystemen
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-206
Telefon : 069/798-23659, Telefax : 069/798-23659
E-Mail : Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/bauer/
Professorinnen und Professoren
Bauer, Tamás, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23659, Telefax : 069/798-23659
E-Mail : Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/bauer/
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main
Professur für VWL, insbesondere Entwicklungspolitik und Außenwirtschaft
Grüneburgplatz 1, RuW Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.206
Telefon : 069/798-34797, Telefax : 069/798-35015
Professorinnen und Professoren
Bold, Tessa, Prof'in, Dr.
Telefon : 069/798-34795, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : bold@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=2228
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.206Goethe-Universität
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Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und Integration
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Bemerkungen : Lehre und Forschung zu volkswirtschaftlichen Schwerpunkten wie:
Wachtumstheorie und Wachstumspolitik, Wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftliche
Integration, Wirtschaftsordnungen Theoriegeschichte, Kulturelle Ökonomik.
Professorinnen und Professoren
Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Sekretariat
Buschmann, Inga
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : buschmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1;
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1000
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gröger, André, Diplom-Volkswirt und Politologe
Telefon : +49(0)69/798-34779
E-Mail : agroeger@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.255
Sprechzeiten : n.V.
Hadnes, Myriam
Telefon : 069/798-34794, Telefax : 069/798-35016
E-Mail : mhadnes@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.207
Jurkat, Anne
E-Mail : jurkat@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Sprechzeiten : nur nach Vereinbarung
Pavlidis, Myrto
Telefon : 069/798-34778, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : pavlidis@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.255
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Roggemann, Hanne
Telefon : 798-34784
E-Mail : roggemann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1132&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.215
Wörsdörfer, Manuel, Dr.
Telefon : 069/798-34782, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : woersdoerfer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.217
Lehrbeauftragte
Ahrens, Joachim, Prof., Dr.Goethe-Universität
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Fendel, Ralf, Prof., Dr.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35017





Weder, Beatrice, Prof. Dr.
de La Grandville, Olivier, Prof. Dr.
Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.217
Telefon : 069/798-34759, Telefax : 069/798-35013
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/schefold/
Bemerkungen : Auf unserer Homepage können Sie alle weiteren Informationen zu Veröffentlichungen,
Forschungsschwerpunkten, Forschungsprojekten, usf. einsehen. Die Adresse lautet:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/
Professorinnen und Professoren
Schefold, Bertram, Prof. Dr., Dr. Dres. h.c.
Telefon : 069/798-34760; 069/798-34759, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : schefold@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.217
Sprechzeiten : Di. 14.30 - 16.00 Uhr - bitte tel. -34760 anmelden
Sekretariat
Jeganathan, Erna
Telefon : 069/798-34760, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : jeganathan@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.216
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Beck, Sebastian, Diplom-Ökonom
Telefon : 069/798-34758, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : beck@econ.uni-frankfurt.de, Web : http:/www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.218




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.208
Szapiro, Benjamin, Diplom-Politologe, Bachelor of Sience
Telefon : 069-798-34758
E-Mail : Szapiro@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Caspari, Volker, Prof. Dr.
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Telefon : 069/798-34788, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : fiwi.office@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Bemerkungen : Professor Alfons Weichenrieder hat den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft seit Oktober




Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34789, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : a.weichenrieder@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.212
Sprechzeiten : nach Voranmeldung
Sekretariat
Buschmann, Inga
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : buschmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1;
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1000
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Böhme, Enrico
Telefon : 069/798-34792, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : boehme@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.209
Hebous, Shafik, Dr.
Telefon : 069/798-34775, Telefax : 069/798-3435015
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.258
Krämer, Robert
Telefon : 069/798-34777, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : rkraemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.256
Lipatov, Vilen, Dr.
Telefon : 069/798-34777, Telefax : 069/798-35017
E-Mail : lipatov@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/weichenrieder/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.256
Müller, Christopher
Telefon : 069/798-34793, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : christmu@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder







Telefon : 069/798-23324, Telefax : 069/798-28130
Rehm, Helmut, Prof. Dr.
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
-
Eisen, Roland, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : eisen@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Professur für Ökonometrie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.211
Telefon : 069/798-34765, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : entorf@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
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Entorf, Horst, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34765, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : entorf@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Zwick, Markus, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-34763
E-Mail : zwick@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Cserna, Balàzs
Telefon : 069/798-34769, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : cserna@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Sattarova, Liliya
Telefon : 069/798-34768, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : sattarova@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.259
Sieger, Philip
Telefon : 069/798-34721, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : sieger@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.254
Tatsi, Eirini
Telefon : 069/798-34841, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : tatsi@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=he





Telefon : 069/798-34763, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : bherrmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Professur für Statistik und Methoden der Ökonometrie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.214
Telefon : 069/798-34762, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : hassler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Professorinnen und Professoren
Hassler, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34762, Telefax : 069/798-
E-Mail : hassler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.214
Weba, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34761
E-Mail : weba@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.215
Sekretariat
Russ, Anke
Telefon : 069/798-34764, Telefax : 069/798-
E-Mail : aruss@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Privatdozentinnen und Privatdozenten




Telefon : 069/798-34769, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : cserna@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Dörmann, Nora
Telefon : 069/798-34718, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : doermann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.256
Wang, Mu-Chun, Dr.
Telefon : 069/798-34771
E-Mail : muwang@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1







Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.260
Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik




Schündeln, Matthias, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : schuendeln@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1; RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204




E-Mail : gradeva@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1; RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.259
Jaimovich, Dany
Telefon : 069/798-34844, Telefax : 069/798-34015
E-Mail : jaimovich@econ.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/Jaimovich.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.253
Ragab, Ahmed
Telefon : 069/798-34843
E-Mail : ragab@econ.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html







E-Mail : czura@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1, RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.257
Hilfskräfte
Johannwille, Ute
Telefon : 069/798-34796, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : johannwille@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1, RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.205
Panzischin, Friedrich
Telefon : 069/798-34797
E-Mail : frpanzis@stud.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1; RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.205
Juniorprofessur für Angewandte Ökonometrie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.219
Telefon : 069/798-34757, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : kuhlenkasper@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=2304http:
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Kuhlenkasper, Torben, Jun. Prof., Dr.
Telefon : +49(0)69 - 798 34757, Telefax : +49(0)69 - 798 763 34757
E-Mail : kuhlenkasper@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=2304
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.219
Juniorprofessur für Public Finance
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.253
Telefon : 069/798-34844, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : haan@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1237
Juniorprofessur für Außenwirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.216
Telefon : 069/798-34783, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : sebastian.krautheim@eui.eu, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1326
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Krautheim, Sebastian, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34783
E-Mail : krautheim@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1326
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.216
Professuren außerhalb von Abteilungen
Professur für Wirtschaftspädagogik, insbesondere empirische Lehr-Lern-Forschung
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.248





Wuttke, Eveline, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34690
E-Mail : wuttke@em.uni-frankfurt.de




Telefon : +49(0)69/798-34664, Telefax : +49(0)69/798-35008
E-Mail : buerger@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.242




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.252
Sprechzeiten : n. Vb.
Kästner, Ronny, M. A.
Telefon : 069/798-34693
E-Mail : kaestner@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : n. Vb.
Kögler, Kristina, Dipl.-Hdl.
Telefon : +49(0)69/798-34711, Telefax : +49(0)69/798-35008
E-Mail : koegler@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.228
Sprechzeiten : n. Vb.
Mendzheritskaya, Julia, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-34 709
E-Mail : mendzheritskaya@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.starkerstart.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schmidt, Simone, Dipl.-Hdl. Dipl.-Kffr.
Telefon : +49(0)69/798-34687, Telefax : +49(0)69/798-34687
E-Mail : schmidt@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.250
Sprechzeiten : n. Vb.
Lehrbeauftragte




Bayer, Cornelia, M. A.
Telefon : 069/798-34689; 069/798-22311, Telefax : 069/798-35008
E-Mail : c.bayer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.248
Professur für Didaktik der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34689, Telefax : 069/798-35008
Professorinnen und Professoren
Minnameier, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34688
E-Mail : Minnameier@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.249
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hermkes, Rico
Telefon : +49(0)69/798-34685, Telefax : +49(0)69/798-35008
E-Mail : hermkes@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.251







Bayer, Cornelia, M. A.
Telefon : 069/798-34689; 069/798-22311, Telefax : 069/798-35008
E-Mail : c.bayer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.248
Wirtschaftssprachen
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-7749






Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 38, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125
Sprechzeiten : nach vorheriger Vereinbarung per e-mail
Lehrbeauftragte
Abbott, Paul, BA, MBA
Telefon : 069/798-23806, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : abbott@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.softskills.uni-frankfurt.de/index.html




Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b
Booth, Barbara A., M.A.
Telefon : 069/798-34835
E-Mail : booth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/253.0.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.126

















Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung






Telefon : 069/798-22862, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : j.wang@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-809




Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 38, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125
Sprechzeiten : nach vorheriger Vereinbarung per e-mail
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A.
E-Mail : zenga-hirsch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Prüferinnen / Prüfer
Booth, Barbara A., M.A.
Telefon : 069/798-34835
E-Mail : booth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/253.0.html
Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 37, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.126




Grüneburgplatz 1, Postfach: RuW 38, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125
Sprechzeiten : nach vorheriger Vereinbarung per e-mail
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A.
E-Mail : zenga-hirsch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wirtschaftsethik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.227
Telefon : 069/798-34686




E-Mail : ma.schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/
team/mitarbeiter/martin-schroeter-ma.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.230
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lenger, Alexander, Dipl.-Vw. ; M.A.
E-Mail : lenger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/
team/mitarbeiter/alexander-lenger.html






Hesse, Helmut, Dr. Dr.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : hessetit@t-online.de





Schumann, Olaf J., Dr.
Telefon : 069/798-34686
E-Mail : o.schumann@em.uni-frankfurt.de








House of Finance, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33500, Telefax : 069/798-33530
Web : http://www.goethe-business-school.de
Dekan/in
Schweizer, Lars, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-35020
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
Grüneburgplatz 1, Hausopostfach RuW 50, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.210
Direktor/in
Amann, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-33531, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : amann@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Assistenz
Weigt, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-33528, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : weigt@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Sachbearbeitung
Kaniut, Anita
Telefon : 069/798-33522, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : kaniut@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.17
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Becheanu, Anca
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : becheanu@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.36
Ketterer, Ludmila
Telefon : 069/798-33512, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : ketterer@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Kontic, Jozefina
Telefon : 069/798-33503, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : kontic@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34Goethe-Universität
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Marini, Manuel
Telefon : 069/798-33507, Telefax : 069/798-33520
E-Mail : marini@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.18
Mauthner, Sandy
Telefon : 069/798-33500, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : mauthner@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
McCloe, Eric
Telefon : 069/798-33511, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : mccloe@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.14
Miller, Carmen
Telefon : 069/798-33529, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : miller@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Rakip, Carl
Telefon : 069/798-33526, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : rakip@gbs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Saller (im Mutterschutz), Jean
Telefon : 069/798-33501, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : saller@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34
Schenk, Hedwig
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : schenk@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Takkenberg, Elisabeth
Telefon : 069/798-33509, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : takkenberg@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Tengüz, Alper
Telefon : 069/798-33681, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : tenguez@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34
Todorova, Gergana
Telefon : 069/798-33521, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : todorova@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de




Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : zhang@gbs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.18
Hilfskräfte
Ospina, Hernando
Telefon : 069/798-33517, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : ospina@gbs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.14
Angeschlossene Institute
Institut für Ländliche Strukturforschung
Zeppelinallee 31, 60325 Frankfurt am Main






Natter, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34650, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : natter@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.220
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ozimec, Ana-Marija
Telefon : 069/798-34713, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : ozimec@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.226
Fachbereich 3 - Gesellschaftswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465







Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
E-Mail : knop@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Dekanat FB 3
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : Dekanat.FB03@soz.uni-frankfurt.de
Aufgaben : DekanatDekan: Univ.-Prof. Dr. Neckel, Sighard, Raum AfE 2225Sprechstunde
nach VereinbarungProdekanin: Univ.-Prof. Dr. Birgit Blättel-MinkStudiendekan:
Univ.-Prof. Dr. Zittel, ThomasGeschäftsstelle: Wirth-Pagano, Daniela, Raum
AfE 2226, App. -22521Homepage-Betreuung: Keil, Daniel, Raum AfE 2525,
App.-22076Haushalt, Beschaffung: Klein, Dieter, Raum AfE 2222, App.
-22522Hilfskräfte; Promotionen: vertreten Kornelia Bolz/Susana Coelho, Raum AfE
2227, App. -23789Lehre und Studium, Promotionen: Promotionsangelegenheiten
vertritt Dr. Karlheinz Kreß, Raum: 2223, App. -22510Personal, Strukturplanung,
Forschung und Habilitationen: Dr. Kreß, Karlheinz, Raum AfE 2223,
App. -22510Lehraufträge, Evaluation: Schulze, Wolfgang M.A., Raum AfE 2923,
App. -28512
Sprechstunde: Mi 14 - 16 Uhr, Do 10 - 12 Uhr, sowie nach VereinbarungPrüfungsamt
Geschäftstelle: Groh, Dieter, Raum 2229, App. -22540; Wachsmuth,
Doris, Raum 2228, App. -22063;Sprechstunde: Di und Do 10.30 - 13.00
Uhr, in vorlesungsfreier Zeit bitte Aushang beachtenStudienberatung für
Studierende der M.A.-Studiengänge sowie für Lehramtsstudierende mit
dem Fach Politik und Wirtschaft / Praktikumsberatung für alle B.A. /
M.A.-Studierende:Stock, Elina, Raum AfE 2929, App. -28537;Sprechstunde: Mo 9
- 12 Uhr und Do 9 - 12 UhrStudienberatung für Studierende der M.A.-Studiengänge
Politikwissenschaft, Politische Theorie und Internationale Studien / Friedens-
und Konfliktforschung sowie für Lehramtsstudierende mit dem Fach Politik und
Wirtschaft:Sprechstunde: Di 15 - 17 Uhr und Fr 9 - 12 UhrPraktikumsberatung
für alle B.A./M.A.-StudierendeStudienberatung für Studierende des
B.A.-Studiengangs Politikwissenschaft und Studierende des Lehramts
in den Grundwissenschaften:Schreiber, Melanie, Raum AfE 2924, App. -
28536Sprechstunde: Di 12 - 14 Uhr, Mi 14.30 - 16.30 Uhr, sowie Do 12 - 14
UhrStudienberatung für Studierende des B.A.- Studiengangs PolitikwissenschaftGoethe-Universität
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und Studierende des Lehramts in den GrundwissenschaftenBAföG-Referent/in
des Fb 03: Univ.-Prof'in Dr. Kira KosnickLeistungsbestätigung nach dem
Bundesausbildungsfördungsgesetz: Bescheinigt werden die üblichen Leistungen
im Grundstudium nach § 48 BaföG, Formblatt 5 -keine Erstsemester!
Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterin von Frau Kosnick, Frau Katrin Suchan,
Tel. 069-798-32927, Raum 202, Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main, und
geben Sie dort das Formblatt 5 ab - zusammen mit dem Studienbuch und allen
Original-Scheinen des Grundstudiums (Nebenfächer-Scheine sind nicht relevant).
Bitte beachten Sie, das das Sekretariat vonFrauKosnick nur von Montag bis
Donnerstag besetzt ist.
Öffnungszeiten: Mo -Do 9.30 - 12.00 Uhr.Bitte denken Sie daran, sich Ihre
Studienleistungen rechtzeitig bestätigen zu lassen. Sie benötigen sowohl im
Winter- als auch im Sommersemester jeweils eine Woche vor Semesterschluss die
Unterschrift von Frau Kosnick.Wir benötigen mindestens 1 Woche Bearbeitungszeit,
bei verspätet abgegebenen Anträgen kann es zu Verzögerungen Ihrer
Bafög-Zahlungen kommen.
Dekan/in
Neckel, Sighard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23334
E-Mail : neckel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/sighard-neckel/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2125
Sprechzeiten : Donnerstag: 12.00 - 13.00 Uhr, Anmeldung zur Sprechstunde per E-Mail an
kursawe@em.uni-frankfurt.de
Prodekan/in
Blättel-Mink, Birgit, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/birgit_blaettel-
mink/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : ohne Anmeldung: 10.07.2012: 16-17 Uhr, vorles.freie Zeit: 07.08.12: 15-16 Uhr, 12.09.12:
14-15 Uhr
Studiendekan/in
Zittel, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22064, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : zittel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tzittel/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2425




Telefon : 23789, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : Bolz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/team/kornelia_bolz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2227




Telefon : 0171 5209701
E-Mail : derwort@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-MailGoethe-Universität
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Dynkowska, Malgorzata, Dr.
Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : dynkowska@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : i.d.R. Mo-Do 8 Uhr bis 15 Uhr
Dynkowska, Malgorzata, Dr.
Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : dynkowska@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : i.d.R. Mo-Do 8 Uhr bis 15 Uhr
Fiolic, Stefica, Dipl. so-wi
Telefon : 069/798-22545, Telefax : 069/798-22570
E-Mail : fiolic@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2131
Sprechzeiten : Mo 12 - 14 Uhr und Di 11 - 13 Uhr
Groh, Dieter
Telefon : 069/798-22540, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2230
Sprechzeiten : Di u. Do 10.30 - 13.00 Uhr. In vorlesungsfreier Zeit bitte Aushang beachten!
Jakob, Jürgen
Telefon : 069/798-22522, Telefax : 069/798-763-22522
E-Mail : jakob@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2222
Klein, Dieter
Telefon : 069/798-22522, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : d.klein@soz.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2026
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Kreß, Karlheinz, Dr.
Telefon : 069/798-22510, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : k.kress@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2227
Milentijevic, Sladjana
Telefon : 069/798-22062, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : milentijevic@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2230
Schreiber, Melanie
Telefon : 069/798-28536, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : schreiber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2924
Sprechzeiten : Di + Do 12.00 - 14.00 Uhr, Mi 14.30 - 16.30 Uhr
Schulze, Wolfgang, M.A.
Telefon : 069/798-28512, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : w.schulze@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2923
Sprechzeiten : Sprechstunde für Lehrbeauftragte: Mo 10-12 Uhr, Do 14-16 Uhr sowie nach Vereinbarung
Stock, Elina
Telefon : 069/798-28537, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : stock@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2929
Sprechzeiten : Di 15.00 - 17.00 Uhr und Fr 9.00 - 12.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung
Wachsmuth, Doris
Telefon : 069/798-22063, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2228
Sprechzeiten : Di und Do 10.30 - 13.00 Uhr. In vorlesungsfreier Zeit, bitte Aushang beachten!Goethe-Universität
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Winkelmann, Brunhilde
Telefon : 069/798-23789, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : winkelmann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2227
Sprechzeiten : Vertretungsweise geöffnet : Mo 10 - 13 Uhr u. 14 - 17 Uhr, Do 9 - 17 Uhr
Wirth-Pagano, Daniela
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : wirth@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Wirth-Pagano, Daniela
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : wirth@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Professorinnen und Professoren
Ropohl, Günter, Prof. Ing














Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2525
Sprechzeiten : Di, 10 - 15 und Do, 12 - 17 Uhr
Gremien und Vertretungen FB 3
Gremien
Derwort, Christoph, Dipl.-Soz.
Telefon : 0171 5209701
E-Mail : derwort@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Dichtl, Anna
Telefon : 069/798-22884, Telefax : 069/798-22844
E-Mail : frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/frauenrat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2030
Sprechzeiten : Di, 14.30 - 16.00 Uhr und nach Absprache. In der vorlesungsfreien Zeit nach Absprache
Gereke, Marika
Telefon : 069/798-22884, Telefax : 069/798-22844
E-Mail : frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/frauenrat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2030
Sprechzeiten : Di, 14.30 - 16.00 Uhr und nach Absprache. In der vorlesungsfreien Zeit nach Absprache
Hauf, Felix, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22813, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : hauf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/global-south/team/felix_hauf.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2430Goethe-Universität
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Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/mitarbeiterinnen/dklingenberg/
index.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Martinez Mateo, Marina
Telefon : 069/798-22884, Telefax : 069/798-22844
E-Mail : frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/frauenrat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2930
Sprechzeiten : Di, 14.30 - 16.00 Uhr und nach Absprache. In der vorlesungsfreien Zeit nach Absprache
Pater, Birthe
Telefon : 069/798-22943, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : pater@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/global-south/team/birthe_pater.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2429
Rosert, Elvira, M. A.
Telefon : 069/798-22049, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Rosert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tbruehl/Team/elvira_rosert/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428
Sprechzeiten : n. V., Raum 2428
Rödel, Malaika, M.A.
Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : ma.roedel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/roedel/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 411
Sprechzeiten : Mi 15 - 16.30
Schreiber, Melanie
Telefon : 069/798-28536, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : schreiber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2924
Sprechzeiten : Di + Do 12.00 - 14.00 Uhr, Mi 14.30 - 16.30 Uhr
Yousef, Salwa
Telefon : 069/798-22884, Telefax : 069/798-22844
E-Mail : frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/frauenrat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2130
Sprechzeiten : Di, 14.30 - 16.00 Uhr und nach Absprache. In der vorlesungsfreien Zeit nach Absprache
Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Kahsnitz, Dietmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28880
E-Mail : kahsnitz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schmid, Alfons, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28229, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : Alfons.Schmid@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aschmid#586
Gräfstraße 78, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-102
apl. Professorinnen und Professoren
Luedtke, Jens, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23614 (ehem. Sekr. D. Kessel)
E-Mail : jens.luedtke@tu-dresden.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Sekr. Raum 3226, AfE), 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vertret. Prof. v. WS 2009/10 bis SoSe 2011
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Beste, Hubert, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : hubert.beste@t-online.de, Web : http://www.fh-landshut.de/fb/sa/professoren/beste
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Lindemann, Gesa, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22542
E-Mail : G.Lindemann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Maihofer, Andrea, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22542
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hahn-Dehm, Bodo
Telefon : 069/798-25087, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : hahn-dehm@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2927




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2529
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Martin, Susanne
Telefon : 069/798-22448, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : martin@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2928









Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
N.N.,
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 422
Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeitssoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/hhofmeister_professur#12932
Professorinnen und Professoren
Hofmeister, Heather, Univ.-Prof'in, PhD
Telefon : 069/798-23268, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : arbeitssoziologie@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/hhofmeister/hofmeister_professorin/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2926
Sekretariat
Breuer-Glasner, Lis
Telefon : 069/798-22494, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : Breuer-Glasner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/hhofmeister/lis_breuerglasner.html




Telefon : 069/798-22008, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : l.huenefeld@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/hhofmeister/lena-huenefeld/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2830
Matzner, Nils, M.A.
Telefon : 069/798-28039, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : n.matzner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/hhofmeister/Nils-Matzner/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2829
Proch, Celina, M.A.
Telefon : 069/798-22008, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : c.proch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/hhofmeister/celina-proch/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2830
Hilfskräfte
Krämer, Anna
Telefon : 069/798-22494, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : kraemer.anna@yahoo.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/hhofmeister/anna_kraemer.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2925
Soziologie mit dem Schwerpunkt Industrie- und Organisationssoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
Professorinnen und Professoren
Blättel-Mink, Birgit, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/birgit_blaettel-
mink/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : ohne Anmeldung: 10.07.2012: 16-17 Uhr, vorles.freie Zeit: 07.08.12: 15-16 Uhr, 12.09.12:
14-15 Uhr
Siegel, Tilla, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22542 (Sekr.)
E-Mail : t.siegel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/tsiegel/index.html
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Zimmer, Annette, Prof. Dr.
Sekretariat
Uhrig, Renate
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Sprechzeiten : Mo. - Do. 10 - 12 und 14 - 16 Uhr (Fr. ist das Sekr geschlossen)
apl. Professorinnen und Professoren
Demirovic, Alex, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : demirovic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/alex_demirovic/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Kleemann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-22542 (Sekr)
E-Mail : kleemann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/frank_kleemann/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Brentel, Helmut, PD. Dr.
Telefon : 069/798-49422
E-Mail : brentel@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-5.15
Resch, Christine, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : c.resch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/christine_resch/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Voswinkel, Stephan, Dr.
Telefon : 069 / 75 61 83 -73, Telefax : 069 / 749907
E-Mail : voswinkel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ifs.uni-frankfurt.de/people/voswinkel/index.htm
Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Menez, Raphael, Dr.
Telefon : 069/798-22543, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : r.menez@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/raphael_menez/
index.html




Telefon : 069/798-28126, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : saskia.bender@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str.5, Raum 304, 60054 Frankfurt am Main
Briken, Kendra, Dr.
Telefon : 069/798-22542
E-Mail : k.briken@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/ehemalige/
kendra_briken.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Bruch, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Brüchert, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22542 (Sekr)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Dalichau, Dirk
Telefon : 069/798-22876, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dalichau@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2827
Elm, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : mi.elm@goldmail.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hartmann, Dorothea, Dr.
Telefon : 069/798-22542 (Sekr)




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2529





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Wissel, Jens, Dr.
Telefon : 798-22542, Telefax : 798-28009
E-Mail : J.Wissel@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
-
Moniz, Antonio
Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Konflikte und soziokultureller Wandel
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/srossteutscher
Bemerkungen : Schwerpunkt: Soziale Konflikte und sozialer Wandel
Professorinnen und Professoren
Roßteutscher, Sigrid, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22050, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Sprechzeiten : do 16-18 Uhr, entfällt: 3. Mai 12
Sekretariat
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/ursula_buechner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028






Abendschön, Simone, Dr. rer. soc.
Telefon : 069/798-28235, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Abendschoen@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/
simone_abendschoen/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, TURM Raum 3030, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : AfE-TURM, Raum 3030, Do 11 - 12 u.n.V.
Scherer, Margarete
Telefon : 069/798-22558, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : margarete.scherer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/
margarete_scherer/index.html
Robert-Mayer-Str. 1 Raum 203, 60054 Frankfurt am Main
Zmerli, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-28466, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : zmerli@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/
sonja_zmerli/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3029




Telefon : 069/798-22536, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : bieber@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/
ina_bieber/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Herzberg, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-23961, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Herzberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dr._carsten_herzberg3
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 218
Scherer, Philipp, Dr.
Telefon : 069/798-22537, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : scherer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/
philipp_scherer/index.html
Robert-Mayer-Str. 1 FLAT 223, 60054 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
Henckel, Simon
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
-
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/ursula_buechner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Soziologie mit dem Schwerpunkt Sozialstruktur und Sozialpolitik
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : u.buechner@soz.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Gangl, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22474, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : mgangl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/mgangl/team/markus_gangl/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2931
Sprechzeiten : nach Vereinbarung wg. Forschungssemesters
Glatzer, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23584; -22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : glatzer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/wglatzer
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 236 b
Sprechzeiten : Do 16 - 18 Raum 236b
Sekretariat
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/ursula_buechner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Stumberger, Rudolf, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : stumberger@t-online.de




Telefon : 069/798-23966, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Bruelle@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jbruelle
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3023
Sprechzeiten : mo 15 - 16 Uhr
Gulyas, Jennifer, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-23788, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : j.gulyas@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/stiftungen/Worlds_Wellbeing/People/index.html
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-106/7
Krätschmer-Hahn, Rabea, Dr., Dipl.-Soziologin
Telefon : (069) 798-28477, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : kraetschmer.hahn@googlemail.com
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Maul, Katharina, Dr.
Telefon : 069/798-25087, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Maul@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kmaul
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2927
Sprechzeiten : mi 15-16
Nüchter, Oliver
Telefon : 069/798-23843, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : ol.nuechter@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-405
Ochsenfeld, Fabian
Telefon : 069/798-22523, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : ochsenfeld@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mgangl/team/fabian_ochsenfeld/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3231
Sprechzeiten : di 15-16
Szulganik, Elisa
Telefon : +49(0)69/798-23966, Telefax : +49(0)69/798-28026
E-Mail : Szulganik@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/eszulganik
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3023
Sprechzeiten : di 14 - 15 Uhr
Lehrbeauftragte
Jeung, Bong-Ja, Dr.
Telefon : 069/798-22473; 069-260 98 690, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : bjeung@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Kizilok, Fatma Nur
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Kizilok@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Larsen, Christa, Dr.
Telefon : 069/798-22152, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : C.Larsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iwak-frankfurt.de/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Passet, Jasmin
E-Mail : jasmin_passet@yahoo.de, Web :
http://www.bib-demografie.de/nn_750682/SharedDocs/Lebenslaeufe/DE/Passet.html




Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/srossteutscher/mitarbeiterinnen/ursula_buechner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Kuhlmann, Ellen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : e.c.kuhlmann@bath.ac.uk, Web : http://www.bath.ac.uk/soc-pol/people/eckuhlmann.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2624
Sozialökonomik mit dem Schwerpunkt Wirtschaftssoziologie und Politische Ökonomie
Professorinnen und Professoren
Ebner, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28388, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : a.ebner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 423
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00 Uhr (nach Voranmeldung)
Sekretariat
Bolz, Kornelia
Telefon : 23789, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : Bolz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/team/kornelia_bolz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2227
Sprechzeiten : Sekr. Prof. Ebner: Mo+Mi 13.30 – 15.30/Di+Do 9h–11h/ Dekanat: Mo+Mi
9-12h/Di+Do14-17h
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Stegbauer, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23543, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : stegbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/cstegbauer
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 426
Sprechzeiten : Sprechstunde während der Semesterferien: 23.08. und 19.09. jeweils ab 16.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Jedinger, Sofie, M.A.
Telefon : 069/798-28435, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : jedinger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/team/sofie_jedinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 424
Kunkis, Michael, M. A.
Telefon : 069/798-22533, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : m.kunkis@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/team/michael_kunkis/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 410
Lehrbeauftragte
Hürtgen, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-28230; (Sekretariat), Telefax : 069/798-28238
E-Mail : huertgen@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Schank, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-28230; (Sekretariat), Telefax : 069/798-28238
E-Mail : schank@soz.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-28230; (Sekretariat)
E-Mail : Jens.Becker@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/agsi/
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
-
Raschke, Falk, Dr.
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 46, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : raschke@em.uni-frankfurt.de
Jean Gardner Batten Straße 8 (c/o HOLM), 60549 Frankfurt a.M.
Soziologie mit dem Schwerpunkt Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher
Theoriebildung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23577
Professorinnen und Professoren
Lichtblau, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23577, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : K.Lichtblau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/klichtblau/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3025
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr - bitte anmelden!
Preyer, Gerhard, Apl. Prof
E-Mail : preyer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/gpreyer/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Rahbauer, Liselotte, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-22041, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : rahbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3026
Sprechzeiten : Mo-Di 9-12 und 14-16; Mi 9-12 im Raum 2629; !!!Achtung!!! ab Mi 14-16, Do 9-12 und
14-16, Fr 10-14 im Raum 3026
Privatdozentinnen und Privatdozenten




Telefon : 069/798-22493, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : a.barboza@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/abarboza
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3024
Benkel, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-28915, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : benkel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/klichtblau/mitarbeiterinnen/
thorsten_benkel/thorsten_benkel/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3031
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Koolwaay, Jens, M.A.
Telefon : 069/798-25341, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : koolwaay@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/klichtblau/mitarbeiterinnen/
jens_koolwaay/index.html




E-Mail : Akalin@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/klichtblau/mitarbeiterinnen/
fehmi_akalin/index.html
Quensel, Bernhard K., Dr.
E-Mail : uni_quensel@yahoo.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/klichtblau/mitarbeiterinnen/
bernhard_quensel/index.html
Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/lutz_helma
Professorinnen und Professoren
Gerhard, Ute, Profin Dr.
E-Mail : gerhard@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/ugerhard/index.html
Lutz, Helma, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Siehe Homepage!
Wischermann, Ulla, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28516, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : wischermann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/
uwischermann/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2628
Sprechzeiten : Feriensprechstunden: 2.8.; 6.9.; 4.10. jeweils von 15-16:30 Uhr
Sekretariat
Rahbauer, Liselotte, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-22041, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : rahbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3026
Sprechzeiten : Mo-Di 9-12 und 14-16; Mi 9-12 im Raum 2629; !!!Achtung!!! ab Mi 14-16, Do 9-12 und




Palenga-Möllenbeck, Ewa, Dr. des.
Telefon : 069/798-23790, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : e.pm@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2631
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina, Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruokonen-engler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mruokonen-engler/
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
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Subasi-Pilz, Sakine
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : subasi-piltz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/migmento
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2624
Supik, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : supik@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/lsupik/
index.html
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung FLAT 427
Ziefle, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-22571, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : aziefle@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/aziefle/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1729







Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Spies, Tina, Dr.
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : t.spies@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-potsdam.de/ls-apelt/team/dr-tina-spies.html
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : 23.7. 10-12 und 3.9. 14-16 im Raum 2630. Bitte per mail anmelden.
Wolde, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Doktorandinnen / Doktoranden
Rostock, Petra, Dipl. Pol.
E-Mail : petrarostock@gmx.de
Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit
Professorinnen und Professoren
Neckel, Sighard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23334
E-Mail : neckel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/sighard-neckel/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2125
Sprechzeiten : Donnerstag: 12.00 - 13.00 Uhr, Anmeldung zur Sprechstunde per E-Mail an
kursawe@em.uni-frankfurt.de
Steinert, Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22542; (Sekretariat)
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/hsteinert




Telefon : 069/798-23333, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : kursawe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2125
Sprechzeiten : Dienstag: 9.00 - 13.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Czingon, Claudia, Magistra
Telefon : 069/798-22814, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : czingon@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/claudia-czingon/index.html
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2127
Hofstätter, Lukas, M.A.
Telefon : 069/798-23335, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : hofstaetter@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/lukas_hofstaetter/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2126
Kocyba, Hermann, Dr.
Telefon : 069/798-28776, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : Kocyba@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2122
Körber, Karen, Dr.
Telefon : 069/798-28776, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : koerber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2122
Sachweh, Patrick, Dr.
Telefon : 069/798-22668, Telefax : 0639/798-763-23333
E-Mail : sachweh@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/patrick-sachweh/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2123
Wagner, Greta, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-23787, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : greta.wagner@normativeorders.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/greta-wagner/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2126
Hilfskräfte
Miemietz, Thomas, B.A.
Telefon : 069/798-22814, Telefax : 069/798-763-23333
E-Mail : thomas_miemietz@stud.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/sighard-neckel/thomas-miemietz/index.html
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2127
Soziologie und Sozialpolitik mit dem Schwerpunkt Stadt-, Regional- und lokale Politikforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





E-Mail : Sybille.Frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/sybille-frank
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2822
Sprechzeiten : Mi., 11-12 Uhr, Die Sprechstunde am 18.01.12 muss leider ausfallen!
Gestring, Norbert, Dr.
Telefon : 069/798-22052
E-Mail : stadtforschung@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/ngestring
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2826
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 15.09.2011, 15-16 UhrGoethe-Universität
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Rodenstein, Marianne, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Rodenstein@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/mrodenstein/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Stelter, Nicole
Telefon : 069/798-23716; (Mo,Di,Do), -22052 (Mi,Fr), Telefax : 798-28009
E-Mail : stelter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit (FB04): Mo. + Mi, 10-14 Uhr. Im FB03 ist das Sekretariat in
der Zeit vom 23.07.-12.08. geschlossen!
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hoerning, Johanna
Telefon : 069/798-23791, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Hoerning@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jhoerning
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2922
Sprechzeiten : Während der Semesterferien nur nach Vereinbarung per Mail.
Lehrbeauftragte
Beckmann, Frank
Telefon : 069/798-22052; 069-756183-38
E-Mail : f.beckmann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kaib, Wilfried
Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Kaib@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Magnin, Chantal, Dr.
Telefon : 069/798-22052; 069-756183-38
E-Mail : Magnin@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Mehr, Darius, Dr.
Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dariusmehr@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige Gebäude-Senckenbergmuseum
Wildhirt, Stephan
Telefon : 069/798-22052





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2823
Sprechzeiten : In den Semesterferien: 29.08. und 26.09. von 10-11 Uhr
-
Eckardt, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : frank.eckardt@archit.uni-weimar.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Heyl, Bernd
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Institut für Politikwissenschaft (II)




Geißel, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23968; -23793 (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : geissel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/bgeissel/index.html
Robert-Mayer Str. 1, Raum: FLAT 512, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 13 - 15 Uhr, Raum FLAT 512 (mit Voranmeldung; Anmeldelisten hängen am





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2529
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Soziologie und Staatstheorie
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23570
E-Mail : b.lorenz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/index.html
Professorinnen und Professoren
Borchert, Jens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22039, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Borchert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 527




Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : b.lorenz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 528




E-Mail : huelsken@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/team/claudia_huelsken/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 622
Sprechzeiten : Di 9:00-10:00 Uhr u.n.V.
Lüddemann, Dana
Telefon : 069/798-28232
E-Mail : lueddemann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/team/dana_lueddemann/
index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 513
Sprechzeiten : Di 11-13 Uhr
Reiser, Marion, Dr.
Telefon : 069/798-28232, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Reiser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/team/marion_reiser/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 513
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per e-MailGoethe-Universität
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Rosen, Christian
Telefon : 069/798-22824, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : rosen@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/team/christian_rosen/
index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 514
Sprechzeiten : Di 13:00-15:00 und n. V.
Schwarz, Bertram, M.A.
Telefon : 069/798-22496
E-Mail : schwarz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/team/bertram_schwarz/
index.html




Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Staat und Politik in der
Bundesrepublik Deutschland im europäischen Kontext
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28009
Professorinnen und Professoren
Geißel, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23968; -23793 (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : geissel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/bgeissel/index.html
Robert-Mayer Str. 1, Raum: FLAT 512, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 13 - 15 Uhr, Raum FLAT 512 (mit Voranmeldung; Anmeldelisten hängen am
schwarzen Brett neben Raum FLAT 512)
Sekretariat
Ojansivu, Leena
Telefon : 069/798-23793, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : ojansivu@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 526
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Dackweiler, Regina, PD. Dr.
E-Mail : dackweiler@sozialwesen.fh-wiesbaden.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/rdackweiler
Lüthje, Boy, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23793; 069/756183-30, Telefax : 069/749907
E-Mail : luethje@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bornschein, Nick, Dipl. pol.
Telefon : 069/798-28508; -23793 (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : bornschein@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 511
Kolleck, Alma
Telefon : 069/798-28767, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : kolleck@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 525
Neunecker, Martina, M.A.
Telefon : 069/798-28508; -23793 (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : neunecker@soz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28767; --23793 (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : sebastian@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 525
Wendler, Frank, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-28228, Telefax : +49(0)69/798-23960
E-Mail : wendler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/fwendler
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 406





ten Brink,, Tobias, Dr.
-
Ojansivu, Leena
Telefon : 069/798-23793, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : ojansivu@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 526
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Philosophie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





Forst, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22046, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : forst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2527
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Maus, Ingeborg, Profin.Dr.
Telefon : 069/557760
E-Mail : maus@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/imaus/index.html
Parkstraße 5, 60322 Frankfurt am Main
Pritzlaff, Tanja, Dr.
Telefon : 069/798-28513, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : Pritzlaff@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, Fach 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 414
Sprechzeiten : Do. 10-12 Uhr ohne Anmeldung
Sekretariat
Sickert, Sonja, BA
Telefon : 069/798-28914, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : sekretariat.seubert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 216
Sprechzeiten : SEK. SEUBERT (FLaT 216): Mo 9-11:30, Di-Do 9-12:30; SEK. FORST (AfE 2528): Mo




Telefon : 069/798-23150, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : buddeberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/mitarbeiter/eb/eva_buddenberg/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2530
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Böhm, Katharina, Dipl.-Pol.




Telefon : 069/798-22882, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : Duebgen@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2524
Karnein, Anja, Ph.D.
Telefon : +49(0)69/798-22048, Telefax : +49(0)69/798-22155
E-Mail : Karnein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/mitarbeiter/ak/anja_karnein/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, Hauspostfach 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2523
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Landwehr, Claudia, Dr.
E-Mail : Landwehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/mitarbeiter/cl/claudia_landwehr/
index.html#4027
Sprechzeiten : nach Vereinbarung.
List, Heike, M.A.
E-Mail : h.list@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Saar, Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22882, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : saar@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/mitarbeiter/ms/martin_saar/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2524






Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Lepenies, Phillipp, Dr.
Telefon : 069/977 88 499
E-Mail : lepenies@gmail.com
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung






Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Vergleichende Politikwissenschaft
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Puhle, Hans-Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28528, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : puhle@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hjpuhle
60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2426
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Zittel, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22064, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : zittel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tzittel/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2425




Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : h.frank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2426





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Salomon, David, Dr.
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : salomon@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
david_salomon/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Freund, Eilika, MSc (LSE)
Telefon : 069/798-22569, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : e.freund@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2424
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Hennl, Annika, Dr.
Telefon : 069/798-23685, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : hennl@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2423
Sprechzeiten : in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per e-mail
Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Osteuropa
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22876, Telefax : 069/798-28460
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/mtatur/
Professorinnen und Professoren
Tatur, Melanie, Profin Dr.
Telefax : 069/798-28460




Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baga, Enikö, Dr.
Telefon : 069/798-22057, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : baga@soz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Internationale
Politische Ökonomie
Robert-Mayer-Str. 5, Hauspostfach 102, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
Professorinnen und Professoren
Nölke, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22075, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : a.noelke@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/anoelke/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1824
Sprechzeiten : WS 12/13: Di 14-16 Uhr
Sekretariat
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Claar, Simone, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22042, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : claar@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/sclaar
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2022
Sprechzeiten : n. V.
Heires, Marcel, MSc
Telefon : 069/798-22057
E-Mail : heires@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/mheires
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1823
Sprechzeiten : n. V.
Taylor, Heather, M.A.
Telefon : 069/798-22042, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : taylor@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/htaylor






Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : fichtner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jfichtner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 16-17 Uhr - nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.
Hessler, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : s.hessler@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Krueck, Oliver-John, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : o.krueck@soz.uni-frankfurt.de




Sprechzeiten : n. V.
Reichwein, Alexander, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : reichwein@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
ten Brink, Tobias, Dr.
Telefon : 069/756183-46, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : tobias.ten.brink@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Verwaltung
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 12:00 Uhr
-
Brock, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : brock@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/lbrock/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : während des Semesters: Mo 15-17, vorlesungsfreie Zeit: 23.7.2012, 16:30 - 17:30, 10.
September 2012 16:30 - 17:30 Uhr
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Weltordnungspolitik
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/rwolf/
Professorinnen und Professoren
Krell, Gert, Prof. Dr.
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Wolf, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069-798/22047, Telefax : 069-798/28460
E-Mail : wolf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rwolf/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1830





Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dany, Charlotte, Dr.
Telefon : 069/798-22878, Telefax : 069/798-28560
E-Mail : C.Dany@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1829
Freistein, Katja
Telefon : 069/798-28535, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : freistein@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1825
Sprechzeiten : Mittwochs 13-14 Uhr oder nach Absprache
Wurm, Iris
Telefon : 069/798-28535, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : wurm@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1825
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
-
Frost, Eberhard
Telefon : 069/798-23331, Telefax : 069/798-28460
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2031
Sprechzeiten : Di 12-13 h
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Ortmanns, Heinz-Georg
Telefon : 069/798-23331, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : ortmanns@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2031
Sprechzeiten : Di 12:00-13:00 Uhr
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Aussenbeziehungen westeuropäischer Staaten
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/start.htm
Professorinnen und Professoren
Hellmann, Gunther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/start.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : Im Wintersemester 2012/13 Auslandsaufenthalt
Sekretariat
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Tuschhoff, Christian, PD. Dr.
E-Mail : Tuschhoff@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : Verwenden Sie dazu folgende Webseite: http://www.doodle.com/4vm49ssnmeb7a9ks
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Jacobi, Daniel
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : jacobi@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1730
Weber, Christian (Soz.)
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : c.weber@soz.uni-frankfurt.de




Max-Planck-Institut, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt
-
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Entwicklungsländer (unter
besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse)
Professorinnen und Professoren
Ruppert, Uta, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hauf, Felix, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22813, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : hauf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/global-south/team/felix_hauf.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2430
Pater, Birthe
Telefon : 069/798-22943, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : pater@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/global-south/team/birthe_pater.html













E-Mail : h.schuerings@t-online.de, Web : http://www.imbuto.net
-
Omidvar, Ratna, Gastdozentin an der Alfred-Grosser-Gastprofessur
Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt schulische politische Bildung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Telefon : 069/798-22589, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : sekretariat-politikdidaktik@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/
Professorinnen und Professoren
Engartner, Tim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : engartner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/Prof_-Dr_-Tim-Engartner
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2627
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Sekretariat
Heck, Ilse
Telefon : 069/798-22589, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : heck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/ilse_heck.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Heitz, Sylvia
Telefon : 069/798-22060, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : heitz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/sylvia_heitz/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2625
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Christoph
Telefon : 069/798-22273, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : christoph.bauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
christoph_bauer
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2627
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Prochnau, Anke
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : prochnau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/ehemalige_mitarbeiterinnen/
anke_prochnau/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Rahlwes, Ann-Kathrin
Telefon : 069/798-23792, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : rahlwes@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2623
Lehrbeauftragte
Bürgin, Julika
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Eis, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : andreas.eis@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
lehrbeauftragte/andreas_eis/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Neumaier, Peter
Telefon : 069/798-22589; (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : PNeumaier@t-online.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
lehrbeauftragte/peter_neumaier.html
Robert-Mayer-Straße 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Rumpf, Falko
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : rumpf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
lehrbeauftragte/falko_rumpf.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Salomon, David, Dr.
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : salomon@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
david_salomon/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Wohnig, Alexander
Telefon : 069/798-22589 (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : alex.wohnig@gmx.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
lehrbeauftragte/alexander_wohnig.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Hammermeister, Juliane
Telefon : 069/798-22885, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : hammermeister@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/didaktik/mitarbeiterinnen/
juliane_hammermeister/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2622
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
-
Nitzschke, Volker, Prof. Dr.
E-Mail : avnitzschke@t-online.de
Elsa-Brändström-Straße 11, 65203 Wiesbaden-Biebrich
Nonnenmacher, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22589; (Sekretariat Frau Heck)
E-Mail : nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Institutionen und Friedensprozesse
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/tbruehl
Professorinnen und Professoren
Brühl, Tanja, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23360, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : bruehl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tbruehl/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1822
Sprechzeiten : Forschungssemester, daher nur Montag, 21.05.2012 (12:15 - 14:00 Uhr) & 02.07.2012
(09:00 – 11:00 Uhr) - bitte in Listen neben 1822 eintragen
SekretariatGoethe-Universität
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Stork, Andrea, M. A.
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : a.stork@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Sprechzeiten : Mo - Do 09:30 - 13:00, Fr geschlossen
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hofferberth, Matthias, M. A.
Telefon : 069/798-22049, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Hofferberth@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tbruehl/Team/matthias_hofferberth/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428
Sprechzeiten : n. V., Raum 2428
Peltner, Anne, M. A.
E-Mail : Peltner@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Reitz, Sandra
Telefon : 069/798-22577, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : reitz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sreitz/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 419
Sprechzeiten : Di 16:00 - 17:00, Raum FLAT 419
Roscher, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-28228, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : K.Roscher@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 406
Sprechzeiten : n. V. per E-Mail
Rosert, Elvira, M. A.
Telefon : 069/798-22049, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Rosert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/tbruehl/Team/elvira_rosert/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Sprechzeiten : 28.06.2011, 10:00 Uhr, NM 109 (n. V. - im Laufe des aktuellen Semesters)
Haidvogl, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : haidvogl@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Heil, Susanne
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Merk, Ursula
E-Mail : u.merk@gmx.net
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Michel, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-23293, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Heiner.Michel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 607
Sprechzeiten : n. V.
Penetrante, Ariel Macaspac
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Ylönen, Aleksi, Dr.
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedens- und Konfliktforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22877Goethe-Universität
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E-Mail : mueller@hsfk.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/hmueller/
Professorinnen und Professoren
Müller, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 069/959104-0, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : mueller@hsfk.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hmueller/index.html
HSFK, Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1731
Sprechzeiten : Mi 11 - 12 Uhr (ohne vorherige Anmeldung)
Sekretariat
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 12:00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kubbig, Bernd W., PD. Dr.
Telefon : 069/959104-36, Telefax : 069/558481
E-Mail : kubbig@hsfk.de
Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main





Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main, (HSFK)
Sprechzeiten : n.V.
Peters, Dirk, Dr.
Telefon : 069 959104 48
E-Mail : peters@hsfk.de
Baseler Str- 27-31, 60329 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Wisotzki, Simone, Dr.
Telefon : 069/959104-66, Telefax : 069/558481
E-Mail : wisotzki@hsfk.de




Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, 60322 Frankfurt am Main
Zimmermann, Lisbeth
Telefon : 069 959104 0
E-Mail : zimmermann@hsfk.de
HSFK, Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.
de la Pena Kick, Stephan, M.A.
Doktorandinnen / Doktoranden
Fey, Marco
Baseler Str. 27-31, 603229 HSFK Frankfurt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Rauch, Carsten




Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 12:00 Uhr
Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender / Postkoloniale Studien
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/index.html
Professorinnen und Professoren
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/index.html
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Sprechzeiten : Mi 13 - 14 Uhr nach vorheriger Anmeldung in Raum 507 (Juridicum)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fink, Elisabeth, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-25381, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : elisabeth.fink@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
elisabeth_fink/index.html
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-510
Leinius, Johanna, M.Soc.Sci
Telefon : 069/798-25379, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : johanna.leinius@normativeorders.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/johanna_leinius/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Mageza-Barthel, Rirhandu, B.A. (Cape Town) M.A.
Telefon : 069/798-25380, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : rirhandu.mageza@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
rirhandu_mageza-barthel/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-509
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bernhart, Susanne, Dipl.- Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
susanne_bernhart.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr




E-Mail : valentin.beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/valentin_beck/
index.html
Senckenberganlage 31, 5. OG, Raum 522, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Celikates, Robin, Dr.
Telefon : 069/798-25376, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : celikates@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/robin_celikates/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Jugov, Tamara
Telefon : 069/798-25373, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Tamara.Jugov@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/tamara_jugov/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-519
Schaub, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-25375, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : J.Schaub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/joerg_schaub/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-521
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Organisationen
Professorinnen und Professoren
Daase, Christopher, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22771, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Daase@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-511
Sprechzeiten : Montag 10:00-11:00
Jakobi, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-22771, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : anja.jakobi@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-511




Telefon : 069/798-22775, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Engert@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-514
Fehl, Caroline, Dr.
Telefon : 069/798-22774, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : fehl@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-513
Friesendorf, Cornelius, Dr.
Telefon : 069/798-22777, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : friesendorf@hsfk.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-516
Geis, Anna, Dr.
Telefon : 069/798-22776, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : geis@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-515
Junk, Julian
Telefon : 069/798-28038, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : junk@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Kolliarakis, Georgios, M.A.
Telefon : 069/798-22775, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Kolliarakis@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-514
Offermann, Philipp, M.A.
Telefon : 069/798-28048, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : pano@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-022Goethe-Universität
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Rauer, Valentin, Dr.
Telefon : 069/798-28102, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : vrauer@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-024
Schlag, Gabi
Telefon : 069/798-28102, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : schlag@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-024
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : stein@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-512
Sprechzeiten : Mo - Fr: 09:00 - 12:00; Urlaub vom 5.-10.7.2012
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Theorien globaler
Ordnungen
Professorinnen und Professoren
Deitelhoff, Nicole, Profin Dr.
Telefon : 069/798-25384, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : nicole.deitelhoff@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 a
Sprechzeiten : Montag, 09:00-10:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Höppner, Ulrike, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-25385, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : hoeppner@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 b
Thiel, Thorsten, M.A.
Telefon : 069/798-25387, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : thorsten.thiel@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 c
Wallbott, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-25389, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : linda.wallbott@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 d
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : stein@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-512
Sprechzeiten : Mo - Fr: 09:00 - 12:00; Urlaub vom 5.-10.7.2012
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie
Professorinnen und Professoren
Seubert, Sandra, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22072, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : seubert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sseubert/index.html
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 201




Telefon : 069/798-28914, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : sekretariat.seubert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 216
Sprechzeiten : SEK. SEUBERT (FLaT 216): Mo 9-11:30, Di-Do 9-12:30; SEK. FORST (AfE 2528): Mo
11:30-16:30, Di 13-19:00, Mi 13-18:00, Do 13-17:00.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Becker, Carlos, MA
Telefon : 069/798-22525, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : ca.becker@em.uni-frankfurt.de






Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 202
Spang, Friderike, Dipl.-Pol.
E-Mail : friderike.spang@googlemail.com
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 202
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Area Studies China/Ostasien
Professorinnen und Professoren
Holbig, Heike, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22559, Telefax : 069/798-22581
E-Mail : holbig@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hholbig/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 204
Sprechzeiten : Mi 14 - 16 Uhr
Sekretariat
Evans, Sandra
Telefon : 069/798-22534, Telefax : 069/798-22581
E-Mail : evans@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hholbig/team/evans.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 217
Sprechzeiten : Für Studierende:MO-DO 10.30-12.30 / Bürozeit:MO 9.30-12.30 + 13.00-16.00, DI + MI
10.00-14.00, DO 9.30-12.30 + 13.00-16.00, FR geschlossen
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lejeune, Johannes
Telefon : +49(0)69/798-22611, Telefax : +49(0)69/798-22581
E-Mail : lejeune@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hholbig/team/lejeune/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 105
Institut für Grundlagen der Gesellschaftswissenschaften (III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Bauer, Susanne, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22274, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Bauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/sbauer/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfur am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3229
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mi 10-12; Anmeldung über Aushang an der Bürotür (3229);
Feriensprechstunden: 18. 7.: 10-12 ;19.9: 14-16 UhrGoethe-Universität
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Becker, Birgit, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28477 (Sekretariat), Telefax : 069/798-28062
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : Montag 9:00 bis 11:00 (Bitte Anmeldung per E-Mail: bi.becker@em.uni-frankfurt.de); in
den Ferien: 8.8., 14-16 und 18.9., 9-11
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Siouti, Irini, Dr.
Telefon : 069/798-22068, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Siouti@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/irini_siouti/index.html
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1630
Soziologie mit dem Schwerpunkt Gesamtgesellschaftliche Entwicklung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22648, Telefax : 069/798-25295
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/kallerbeck/
Professorinnen und Professoren
Allerbeck, Klaus, Prof. Dr.
Telefax : 069/798-23344
E-Mail : allerbeck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kallerbeck
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Kessel, Doris
Telefon : 069/798-23614, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : kessel@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3226
Sprechzeiten : Mo-Mi 9-16:30; Do 9-14:30
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Graeff, Peter, PD. Dr.
E-Mail : Graeff@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/pgraeff











Stegmann, Michael, Dr., M.A.
Telefon : 06021/550594
E-Mail : michael.stegmann@drv-bund.de






Soziologie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftstheorie / Logik der Sozialwissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/gwagner/
Professorinnen und Professoren
Ritsert, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23584 Sekretariat Herr Müller ,, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : juergen@ritsert-online.de, Web : http://www.ritsert-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : Do 11:00-12:30 Institut für Soziaforschung, Ecke Dantestr.
Wagner, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22067, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : g.wagner@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3230
Sprechzeiten : Montag 8.00 - 9.00 Uhr nächste i.d. vorlesungsfreien Zeit 3.4. 9-10 Uhr
Sekretariat
Stübig, Susanne
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : Stuebig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228




Telefon : 069/798-23197, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : haerpfer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/haerpfer.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3223
Sprechzeiten : AfE 3223
Lehrbeauftragte
Zahn, Angelika
Telefon : 069/798-22546; Sekretariat
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Popa-Henning, Sonya
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sieger, Elke
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)
Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Hilfskräfte
Fink, Martin
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3328
Glaß, Mathias, RA
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057





Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Schäfer, Philipp
Teklemikael, Kebrom
Telefon : 069/798-22546; Sekretariat




Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : peter.gostmann@web.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/gostmann.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Sekretariat, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : Mo 16.00-17:00 (AfE 3628)
Soziologie und Psychoanalytische Sozialpsychologie
Kostenstelle : 10310300
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
Professorinnen und Professoren
Brede, Karola, Apl. Prof
E-Mail : K.Brede@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Haubl, Rolf, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-23644, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : haubl@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_3/rhaubl/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2028
Sprechzeiten : Di. 14:00-16.00
König, Hans-Dieter, Apl. Prof
E-Mail : mail@hd-koenig.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Bohländer, Ulrike
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bohlaender@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo 8.00 - 13.30, Di 8.00 - 15.30, Mi 8.00 - 13.30
Klemm, Benjamin
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : klemm@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo 9 - 15, Di 9 - 16, Mi 9 - 14 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Görlich, Bernard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bernard.goerlich@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2029
Peter, Jürgen, PD. Dr. Dr
Telefon : 069/798-22077
E-Mail : peter@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.all-at-one.de/JuergenPeter/index.php/pd-dr-dr-juergen-peter-2.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Daser, Bettina, Dr.
Telefon : 069/798-22044, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : daser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/wissenschaftliche_mitarbeiterin
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2029
Kühner, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22074, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : kuehner@soz.uni-frankfurt.de, kuehner@psy.lmu.de, Web :
http://www.psy.lmu.de/sps-rs/Mitarbeiter-innen/Angela-Kuehner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2030Goethe-Universität
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Schweder, Panja
Telefon : 069/798-22074, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : schweder@soz.uni-frankfurt.de





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Graf-Deserno, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-22077
E-Mail : S.Graf-Deserno@arcor.de, Web : http://www.graf-deserno.de/









Soziologie und Sozialpsychologie mit dem Schwerpunkt Bildungssoziologie
Kostenstelle : 10310300
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bohlaender@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_3/tallert/index.html
Professorinnen und Professoren
Allert, Tilman, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22475, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : allert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2024
Sprechzeiten : Mi. 10.00-12.00
Sekretariat
Bohländer, Ulrike
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bohlaender@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo 8.00 - 13.30, Di 8.00 - 15.30, Mi 8.00 - 13.30
Klemm, Benjamin
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : klemm@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo 9 - 15, Di 9 - 16, Mi 9 - 14 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kerschgens, Anke, Dr.
Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : AnkeKerschgens@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025
Lehwalder, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : lehwalder@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/tallert
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025Goethe-Universität
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Lehrbeauftragte





Robert-Mayer-Str. 5 AfE, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Soziologie mit dem Schwerpunkt Familien- und Jugendsoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Sutterlüty, Ferdinand, Prof. Dr.
Telefon : 069-798/23615, Telefax : 069-798/22881
E-Mail : sutterluety@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/fsutterluety
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2130
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit siehe homepage
Sekretariat
Frank, Helga
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : h.frank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2426
Sprechzeiten : Mo 10-12 und 14-15.45, Di - Do 10-12 und 14-16, Fr 10-12 und 14-15 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Flick, Sabine
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2026
Manz, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-23131, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : u.manz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/manz/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 425
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schubert, Inge, Dr.
Telefon : 069/798-22272, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : schubert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2422
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit Mo 30.7., 13.30-14.30, Mi 29.8., 13-14 Uhr, Mi 19.9., 13-14
Uhr
Sontowski, Claudia
Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : sontowski@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_III/fsutterluety/mitarbeiterinnen/
csontowski
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 411
Zeller, Christian, Dipl.-Soz.
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2026
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wandjo, Sabine
Telefon : 069/798-28489, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : wandjo@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/fsutterluety/swandjo/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1622
Sprechzeiten : in der vorlesungsfreien Zeit siehe homepage
Professur für Soziologie und Sozialpsychologie mit dem Schwerpunkt Methoden der
interpretativen empirischen Sozialforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-22296, Telefax : 069/798-28757
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/uoevermann/
Professorinnen und Professoren
Oevermann, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22040
E-Mail : oevermann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~hermeneu/lehrstuhl.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1628
Sprechzeiten : n. V.
Scheffer, Thomas, Prof. Dr.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gärtner, Christel, Dr.
Telefon : 069/798-22296; (Sekretariat), Telefax : 069/798-28757
E-Mail : ch.gaertner@soz.uni-frankfurt.de
60054 Frankfurt am Main
Jung, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : matjung@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1627
Zehentreiter, Ferdinand, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22296, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : ferdinand.zehentreiter@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1627
Sprechzeiten : Di 9 - 10 Uhr (nur nach Voranmeldung)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Franzmann, Manuel
Telefon : 069/798-32255, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : M.Franzmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~manfranz/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
Franzmann, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-32253, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : a.franzmann@soz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Schmidtke, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22068, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : o.schmidtke@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1630
Sprechzeiten : bis 09.04. nach Vereinbarung
Schäfers, Anne, M.A.
Telefon : 069/798-22586, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : A.Schaefers@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1629
Lehrbeauftragte
Franzmann, Manuel
Telefon : 069/798-32255, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : M.Franzmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~manfranz/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
Gindele, Benoit, M. A.
Köck, Nicole, Dr.
Telefon : 069/798-22296; (Sekretariat)
E-Mail : n.koeck@soz.uni-frankfurt.de
60054 Frankfurt am Main
Pawlytta, Christian, Dipl. Soz.
Telefon : 069/798-22296, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : Pawlytta@soz.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-22117; -22296 (Sekretariat), Telefax : 069/798-28408
E-Mail : schlick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.; vor bzw. nach der Veranstaltung
Schäfers, Jochen
Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : schaefers@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Soziologie und Politologie mit dem Schwerpunkt Kultur und Entwicklung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23787; (Mo, Do, Fr), Telefax : 069/798-22539
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/uapitzsch/
Professorinnen und Professoren
Apitzsch, Ursula, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28728, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : apitzsch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/uapitzsch/index.html
Robert-Mayer-Str. 5 / Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : mit Voranmeldung im Sekretariat: Do.: 15:30 - 17:00
Sekretariat
Kessel, Doris
Telefon : 069/798-23614, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : kessel@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3226











Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-302
Soziologie und Sozialpsychologie mit dem Schwerpunkt Empirische Bildungsforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23615, Telefax : 069/798-28062
Professorinnen und Professoren
Busch, Hans-Joachim, Apl. Prof
Telefon : (069) 798-28477, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : Keine Sprechstunde bis zum 31.7.! Ebenso am 29.8. fällt die Sprechstunde aus!Goethe-Universität
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Ebrecht-Laermann, Angelika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23615, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : Ebrecht-Laermann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2130
Sekretariat
Preusch, Wolfgang
Telefon : 069/798-28477, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : Neue Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 bis 12:00 und 14:00 bis 15:00! In den Ferien bitte
anfragen (E-Mail, siehe unten)!
apl. Professorinnen und Professoren
Heim, Robert, Apl. Prof
Telefon : (069) 798-28477, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : robert-heim@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : 31.10.2012 / 10:00 - 11:00 / Raum 2303 sowie 23.01.2013 / 10:00 - 11:00 / Raum 2303
Wirth, Hans-Jürgen, Apl. Prof
Telefon : (069) 798-28477 (Sekretariat), Telefax : (069) 798-28062 (Sekretariat)
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : nach Absprache
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Breitenbach, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-22586, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : a.breitenbach@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/abreitenbach/
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1629
Sprechzeiten : Mittwochs 13:00 bis 14:00
-
Kramer, Helgard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28477 (Sekretariat), Telefax : 069/798-28062
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Schrödter, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : (069) 798-28477, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : wolfgang.schroedter@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Soziologie mit dem Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Hofmann, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23197, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : ghfb03@aol.com
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3225
Sprechzeiten : 3223
Pollmann-Schult, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28769, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Pollmann-Schult@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/index.pl/mpollmann-schult#10587
Robert-Mayer-Str, 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2023
Sprechzeiten : Do: 16-17 UhrGoethe-Universität
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Rottleuthner-Lutter, Margret, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22544, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : langholz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/mrottleuthner-lutter/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3224




Telefon : 069/798-23618, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : eilsberger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mrottleuthner-lutter
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über: Langholz@soz.uni-frankfurt.de
Heß, Pamela, Dipl.-Politologin
Telefon : 069/798-23532, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Hess@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mrottleuthner-lutter
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3022




Franz-Joseph-Str. 34, 80801 München
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Langholz, Heike
Telefon : 069/798-22544, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : langholz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3227
Sprechzeiten : Montag, Mittwoch: 9:00 - 12:30 Uhr und 13:30 bis 16:30, Dienstag, Donnerstag: 09:00 bis
13:00 Uhr
Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung,
insbesondere qualitative und computerunterstützte Methoden
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22066, Telefax : 069/798-25057
Professorinnen und Professoren
Mans, Dieter, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-22066, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : mans@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_3/dmans/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3222
Sprechzeiten : Do 11:00-13:00 (AfE 3222)!!!Am 5.7. muss die Sprechstunde ausfallen !!!
Wagemann, Claudius, Prof. Dr.
Sekretariat
Stübig, Susanne
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : Stuebig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : Mo -Do 9.00- 16.00 -Fr. -15.00 Uhr am 16. 3 und am 19.3. ab 13.00 Uhr ist das büro
geschlossen
apl. Professorinnen und Professoren
Ley, Thomas, Apl. Prof
Telefon : 0175 5651560, (privat)
E-Mail : Ley@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soziologie-ley.eu/
Paulstraße 16a, 65760 Eschborn, Raum : AfE-Turm-AfE 3228




Telefon : 069/798-22523, Telefax : 069/798-25057
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3231





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Väth, Heinrich, Dr.
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)
E-Mail : h.vaeth@online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Hilfskräfte
Hemmann, Lars
Telefon : 798-22546 Sekr. Stübig
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3328
Musiol, Lukas
Soziologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft
Professorinnen und Professoren
Lemke, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22567, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : lemke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/lemke/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 428
Sprechzeiten : 10.07.12, 14-15.30 Uhr (mit Anmeldung im Sekr. -> nur f.Abschluss-Arb); vorles.freie Zeit
(ohne Anmeld.): 21.08., 12.09. u. 10.10.12, jew.14-15.30
Sekretariat
Uhrig, Renate
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Sprechzeiten : Mo. - Do. 10 - 12 und 14 - 16 Uhr (Fr. ist das Sekr geschlossen)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dionisius, Sarah
Telefon : 069/798-22591, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dionisius@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/dionisius/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 202
Folkers, Andreas
Telefon : 069/798-23432, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : folkers@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/folkers/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 504
Heinemann, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-22527, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : heinemann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/heinemann/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 412Goethe-Universität
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Manz, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-23131, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : u.manz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/manz/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 425
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Plümecke, Tino
Telefon : 069/798-23131, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : pluemecke@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/WiMi/pluemecke/
index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 425
Rau, Alexandra, Dr.
Telefon : 069/798-23961, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : rau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/rau/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rödel, Malaika, M.A.
Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : ma.roedel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/roedel/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 411
Sprechzeiten : Mi 15 - 16.30
Sänger, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-23320, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Saenger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/saenger/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 605
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Heinemann, Linda
Telefon : 069/6301-6551, Telefax : 069/6301-7606
E-Mail : heinemann@med.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.imp.uni-frankfurt.de/Mitarbeiter/Heinemann/index.html
IMP, Heinrich-Hoffmann-Str.10, Haus 93A, Raum A09, 60528 Frankfurt am Main
Petersen, Imme, Dr.
E-Mail : imme.petersen@uni-hamburg.de, Web : http://www.biogum.uni-hamburg.de
60054 Frankfurt am Main
Prainsack, Barbara, Dr.
E-Mail : prainsack@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Schultz, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-22542
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/pd_lehrbeauftragte/
schultz/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Schwerin, Alexander von, Dr.
Telefon : 069/798-22542
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/pd_lehrbeauftragte/
schwerin/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Wehling, Peter, Dr.




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Soziologie mit dem Schwerpunkt Kultur und Migration
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Kosnick, Kira, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32926, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : kosnick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/index.html
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-201
Sekretariat
Suchan, Katrin
Telefon : 069/798-32927, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : suchan@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-202
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Casagrande, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22352
E-Mail : casagrande@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_3/kkosnick/mitarbeiterinnen/tcasagrande/index.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt a. Main, Raum : FLAT-FLAT 421
Sprechzeiten : Bitte wenden Sie sich wegen Sprechstundenterminen per E-Mail an:
casagrande@soz.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Acartürk, Meltem, M. A.
Telefon : 069/798-22346
E-Mail : meltem@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Cholia, Harpreet, M. A.
Telefon : 069/798-22349
E-Mail : cholia@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 408
Grube, Nils, Dipl.
Telefon : 069/798-22348
E-Mail : grube@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/forschungsprojekte/
kulturinszenierungen/index.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 408
Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/mitarbeiterinnen/dklingenberg/
index.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Moghadassian, Mitra, M.A.
Telefon : 069/798-32928, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : moghadassian@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-204
Rossignoli, Sabina, M. Sc.
Telefon : 069/798-22351
E-Mail : rossignoli@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 420
Thompson, Vanessa, M. A.
Telefon : 069/798-22350
E-Mail : Thompson@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/mitarbeiterinnen/vthompson/
index.html




Telefon : 069/798-32929, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : knoche@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.consultacultural.com
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-203
Sprechzeiten : nach persönlicher Vereinbarung
Soziologie mit dem Schwerpunkt empirische Bildungsforschung (Juniorprofessur)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Tuppat, Julia
Telefon : (069) 798-28477, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : tuppat@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 100), 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : Raum FLAT 203
Soziologie mit dem Schwerpunkt soziologische Sozialpsychologie (Juniorprofessur )
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Langer, Phil C, Jun. Prof.
Telefon : (069) 798-22535, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : Langer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philclanger.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 100), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 619
Sprechzeiten : In den Ferien: Mo, 30.7. von 10-12 / Mo, 10.9. von 11-13 / Mo, 8.10. von 10-12
Soziologie mit dem Schwerpunkt Wissenschaftssoziologie (Juniorprofessur)
Sekretariat
Kessel, Doris
Telefon : 069/798-23614, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : kessel@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3226




Fachbereich 4 - Erziehungswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28729; -22391, -22392, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : dekanatfb4@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/index.html
Dekan/in
Friebertshäuser, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : 8.8., 11-13, 12.9., 14-16, 11.10., 11-13 Uhr. Bitte in Liste a. Büro eintragen.
Prodekan/in
Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit an den folgenden Terminen:




Telefon : 069/798-28729, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : betzel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/betzel.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1427
Sprechzeiten : Mo, Mi und Do 10:00-15.30 Uhr, Di und Fr: 10:00-14.00 Uhr
Brähler, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429
Büttner, Monika
Telefon : 069/798-22391, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : m.buettner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/buettner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-22084, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : Raum AfE 704 (MoPS) Mi.1.8. 9:30-11:15h, Do. 16.8. 9:30-13h, Do. 23.8. 8-10h, Do. 13.9.
9:30-13h, 25.9. 9:30-13h, Do. 04.10. 9-13h, Do.
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Katzenbach, Ursula
Telefon : 069/798-22392, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Katzenbach-Wald@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1430
Sprechzeiten : Während des Semesters: Di und Do 10-11:30 Uhr und 14-15:30 Uhr, Semesterferien: Di
und Do, 10:00-11:30 Uhr. 2.8., 9.8., 16.8. keine Sprechstunde.
Wolter, Isabel
Telefon : 069/798-28732, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Wolter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1427
Sprechzeiten : Mo.-Do. 9:30-13:30h
Gremien
Cremer-Schäfer, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22084; hier nur erreichbar Mi 11-12, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1422
Sprechzeiten : 18.07.12 11:00. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben. Mit Eintrag in Liste an
FLAT 307.
Kelle, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528
Sprechzeiten : Mi 14:00-15:00 Uhr - Raum 528; i.d.-Semesterferien: Mi 15.08. um 14:00 Uhr; Mi 05.09.
um 11:00 Uhr;
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : zurzeit in Elternzeit
Pinhard, Inga, Dr.
Telefon : 069/798-23446, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : i.pinhard@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/pinhard.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Fach 111), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 326




Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226








Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 9:00-12:00 Uhr, AfE 704
Studienfachberatung
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-22084, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : Raum AfE 704 (MoPS) Mi.1.8. 9:30-11:15h, Do. 16.8. 9:30-13h, Do. 23.8. 8-10h, Do. 13.9.
9:30-13h, 25.9. 9:30-13h, Do. 04.10. 9-13h, Do.
Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit an den folgenden Terminen:
18.07., 01.08., 08.08., 29.08., 05.09., 19.09. und 26.09.2012.
Wieners, Tanja, Dr.
E-Mail : Wieners@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 436





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1423





Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1228
Weber, Jens (FB 04)
Telefon : 069/798-28443, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Jens.Weber@em.uni-frankfurt.de









Senckenberganlage 15 (Turm), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1430
Stenzel, Agnes
Telefon : (069) 798-23686
E-Mail : Stenzel@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : MoPS@uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do 13.00-16.30 Uhr
Feigl, Michaela, Dipl.-Päd., M.A.
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : feigl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di+Fr 9.30-12.30 Uhr, Di 13.30-16.30 Uhr
Kirchner, Bernd, Dipl.-Päd.
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : b.kirchner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 10-13 Uhr
Pauwels, Lena
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : schoeps@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : Do 9.30-12.30 Uhr
Ries, Markus
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : MoPS@uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 13:30-16:30 Uhr
Selke, Cathrine
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : MoPS@uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : Do 13.30-16.30 Uhr
Weist, Alana
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : MoPS@uni-frankfurt.de, Web : http://www.mops.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, Raum AfE 704, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 09.30-12.30 Uhr
-
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Neumann, Eva
Telefon : 069/798-22083, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : ev.neumann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1426
Sprechzeiten : 1425 (Turm)
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I)
Robert-Mayer-Str.5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Telefon : 798, 23536,798-23716, 798-23437
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we1/index.html
Bemerkungen : Die Allgemeine Erziehungswissenschaft analysiert und reflektiert Sozialisations-,
Erziehungs- und Bildungsprozesse in ihrer gesellschaftlichen und historischen
Dimension und ihrer systematischen Bedeutung. Sie vermittelt grundlegende
Begriffe, Theorien und Methoden zur Analyse unterschiedlicher pädagogischer
Felder und Problemstellungen. Sie führt ein in ihre methodologischen Hintergründe,
empirischen Voraussetzungen und in die Methoden erziehungswissenschaftlicher
Forschung. Auf diese Weise werden die Studierenden nicht nur mit professionellen
Anforderungen vertraut gemacht, sondern auch in die disziplinären Perspektiven und
ihre wissenschaftlichen Grundlagen, Traditionen und Methoden eingeführt.
Geschäftsführender Direktor/in
Brumlik, Micha, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22834, Telefax : 069/798-28898
E-Mail : M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 8-10h, Raum FLaT 326, Feriensprechstunden: 2.8. + 14.9. jeweils 12-15h
Professorinnen und Professoren
Baros, Wassilios, Dr.
Telefon : 798-23852, Telefax : 798-28766
E-Mail : baros@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/baros.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 323
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 1. Termin, Do., 19.07., 17-18 Uhr, 2. Termin, Do., 26.07.,
13-14 Uhr, im September Termine nach Vereinbarung.
Becker, Egon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Brumlik, Micha, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22834, Telefax : 069/798-28898
E-Mail : M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 8-10h, Raum FLaT 326, Feriensprechstunden: 2.8. + 14.9. jeweils 12-15h
Buhl, Monika, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28886, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : buhl@dipf.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/buhl.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 608
Sprechzeiten : Zur Prüfung angenommene Studierende setzen sich bitte per Mail mit Frau Buhl in
Verbindung: buhl@dipf.de
Dias, Patrick V., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : dias@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Dudek, Peter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22087
E-Mail : Peter.Dudek@onlinehome.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Friebertshäuser, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : 8.8., 11-13, 12.9., 14-16, 11.10., 11-13 Uhr. Bitte in Liste a. Büro eintragen.Goethe-Universität
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Klieme, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/24708-106, Telefax : 069/24708444
E-Mail : Klieme@DIPF.de
DIPF, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 9.30-10h Flat 608, vorlesungsfreie Zeit: im DIPF, Schlossstr. 29, Raum 117,
vorlesungsfreie Zeit: Anmeldung unter 069-24708-106 oder abrie@dipf.de
Lisop, Ingrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Radtke, Frank-Olaf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23715, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : ErzuMig@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/radtke/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 326
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rang, Brita, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23930, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : rang@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : bitte in Aushang an der Tür eintragen Flat 314
Sekretariat
Kögler, Gisela
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 311
Sprechzeiten : Di-Do 10h - 12h, 14h-17h, Raum Flat 311, Scheinausgabe Di-Do 14-15h
Stelter, Nicole
Telefon : 069/798-23716; (Mo,Di,Do), -22052 (Mi,Fr), Telefax : 798-28009
E-Mail : stelter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit (FB04): Mo. + Mi, 10-14 Uhr. Im FB03 ist das Sekretariat in
der Zeit vom 23.07.-12.08. geschlossen!
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Feldhoff, Tobias, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28886
E-Mail : feldhoff@dipf.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 608
Sprechzeiten : Do 10.30-11.30, vorlesungsfreie Zeit: n.V.
Hertel, Silke, Jun. Prof.
E-Mail : hertel@dipf.de
DIPF, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi., 14-16 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: nach Vereinbarung im DIPF
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hummrich, Merle, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23852, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : hummrich@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 323
Sprechzeiten : Seit dem WS 11/12 nicht mehr an der Universität beschäftigt.
Kutschmann, Werner, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : Kutschmann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
May, Michael, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : michael.may@hs-rm.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : keineGoethe-Universität
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Ortmeyer, Benjamin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22091, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : BOrtmeyer@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ortmeyer.html
Robert-Mayer-Str. 1, FLaT Raum 219 und 220, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 16-18h, vorlesungsfreie Zeit: 14.2., 14-16 Uhr, FLaT 219
Schirilla, Nausikaa, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : schirilla@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bitzer, Anna, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23129
E-Mail : annabitzer@web.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : in der vorlesungsfreien Zeit: n.V. per E-Mail
Elm, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : mi.elm@goldmail.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Frenzel, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : G.Frenzel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 328
Sprechzeiten : Mi 14.30 - 15.30 h, Raum 328, 3. Stock Flat, Feriensprechstunde 26.7. 10-12h, 4.10.
jeweils 10-12h
Hogrefe, Juliane
Telefon : 069/798-23394 Büro: Zimmer 1329, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : Hogrefe@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Frau Hogrefe ist seit SoSe 12 nicht mehr an der Universität beschäftigt
Knoll, Michael, Dipl-Päd.
Telefon : 069/23394, Telefax : 069/28766
E-Mail : Knoll@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
König, Julia, Dipl.-Päd.
Telefon : 069/798-23446, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : j.koenig@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 324
Sprechzeiten : Di 11-12h, siehe Türaushang Flat 3.Stock Raum 324, Feriensprechstunden: 2.8. + 14.9.
jeweils 10-13h
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : zurzeit in Elternzeit
Lohölter, Merle, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-28044
E-Mail : m.lohoelter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : n.V. per E-Mail: m.lohoelter@em.uni-frankfurt.de
Meindl, Claudia, Dr.
Telefon : 798-22009 (13. Stock, Raum 1328)
E-Mail : Meindl@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23393, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : W.Meseth@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 13-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Sprechzeiten : Sprechstunde im SoSe 2012: Dienstag, 10.30-12.00 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit:
Dienstag, 17.07., 31.07., 04.09., 10.30-12 Uhr.
Richter, Sophia, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23129
E-Mail : S.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/richter.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V., FLaT 314, vorlesungsfreie Zeit: n.V. per Mail
Seichter, Sabine, Dr. habil.
Telefon : 069/798-23264, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : Seichter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 313
Sprechzeiten : Do 14.30 - 15.30, Flat 313, vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang Raum Flat 313.
Seifert, Anne, Dr.
Telefon : 798-22584, Telefax : 798-28766
E-Mail : a.seifert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60094 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 327
Sprechzeiten : Donnerstag, 11.30-12.30 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit: 07.08., 9-10 Uhr, 09.10., 10-12
Uhr
Stosic, Patricia
Telefon : 069/798-22584, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : stosic@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 327
Sprechzeiten : Seit dem SoSe 2012 nicht mehr an der Universität beschäftigt.
Weyers, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : S.Weyers@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 328
Sprechzeiten : Flat 328, nach Vereinbarung per Email
Wittmeier, Manfred, Dr.
E-Mail : wittmeier-ffm@t-online.de, Web : http://www.hessischer-jugendring.de
Schiersteiner Straße 31-33, 65187 Wiesbaden
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Lehrbeauftragte
Clemens, Iris, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-23766




Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor und nach der Veranstaltung




E-Mail : grund@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gregory-grund.de
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Hejazi, Ghodsi, Dr.
E-Mail : Hejazi@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Hollstein, Oliver
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : Hollstei@uni-mainz.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung AfE, Raum 325Goethe-Universität
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Hopfer, Christiane, Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : chrishopfer@yahoo.com
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main




Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Kasap Çetingök, Yesim, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : kasap-cetingoek@arcor.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Köbel, Nils, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/327
Lohfeld, Wiebke, Dr.
Telefon : 06131 3921277
E-Mail : lohfeld@uni-mainz.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main
Martin, Gerhard Marcel, Prof. Dr.
E-Mail : marting@staff.uni-marburg.de
Mendel, Meron, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : m.mendel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 328
Sprechzeiten : Raum 328, nach Vereinbarung
Parreira do Amaral, Marcelo, Dr.
Telefon : 069/798-23697, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : parreira@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.me.com/mparreira/Homepage/_Willkommen.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-113 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Pinhard, Inga, Dr.
Telefon : 069/798-23446, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : i.pinhard@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/pinhard.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Fach 111), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 326
Sprechzeiten : Raum 324, Feriensprechstunden am 27.7. 10-12h, 19.8. 12-14h, 16.9. 12-14h
Quindeau, Ilka, Profin.Dr.
Schmitz, Henriette M., Dr.
Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : h.schmitz@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Weber, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-23766
E-Mail : weberschaefer@t-online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Weiß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766







Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : Landvogt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/landvogt.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 325



















Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 311
Sprechzeiten : Di-Do 10h - 12h, 14h-17h, Raum Flat 311, Scheinausgabe Di-Do 14-15h
Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we2/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Mehlem, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23397, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Mehlem@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 625
Sprechzeiten : Mi 13:00-14:00 Uhr in der Vorlesungszeit; Feriensprechstunde: Mittwoch, 18.07; 08.08.,





Telefon : 069/798-22088, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : hardy@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 630
Sprechzeiten : Di 9-10h (am 03.07 fällt.aus); i.d.Semesterferien: Mi 01.08. - 12-13h; Mi 15.08. - 10-11h;




Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 631
Kaminski, Winfred, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23650
E-Mail : kaminski@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Kelle, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528
Sprechzeiten : Mi 14:00-15:00 Uhr - Raum 528; i.d.-Semesterferien: Mi 15.08. um 14:00 Uhr; Mi 05.09.
um 11:00 Uhr;
Kucharz, Diemut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28001, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Kucharz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 631
Sprechzeiten : In den Semesterferien: 07.08.-14:00-15:00 / 17.09.-11:00-12:00 / 10.10. von 11:00 - 12:00
Meier, Richard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23650
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Rank, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-23397, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Rank@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 625
Schmeinck, Daniela, Apl. Prof
E-Mail : Schmeinck@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe UNI Köln
Scholz, Gerold, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28001, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : gerold.scholz@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 631




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 529
Sprechzeiten : Mo 13-14 Uhr während der Vorlesungszeit
Sekretariat
Barth, Sabine
Telefon : 069/798-23663, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : S.Barth@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15-17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 525
Sprechzeiten : Mo - Fr
Bartschat, Christine
Telefon : 069/798-23709, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Bartschat@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 525
Villard, Nicole
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Villard@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Betz, Tanja, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23754, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : betz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/betz.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-304 A






Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-404 A





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 531
Sprechzeiten : Mo 11:00-11:45 Uhr; 31.01.2012 letzte Sprechstunde ; 09.02.2012 offene Sprechstd.




Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-404 A




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 627
Demaria, Marina
Telefon : 069/798-23711, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : demaria@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 529





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : während der Vorlesungszeit Mi 9.00-10:00, Raum AfE 523; vorlesungsfreie Zeit: Mo




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 531
Sprechzeiten : Semesterferien: Mi 29.08. und Di 18.09. von 14:00 - 15:00 und nach Vereinbarung
Huf, Christina, Dr.
Telefon : 069/798-23712, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Huf@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 530
Sprechzeiten : Mi 14:00 - 15:00; vorlesungsfreie Zeit: Montags, 27.08., 17.09 und 08.10.2012 von
14:00-15:00 Uhr
Jancsó, Julia
Telefon : 069/798-23714, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Jancso@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611




Robert-Mayer-Str. 1, FLAT-415, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum Flat 415
Kempert, Sebastian
Telefon : 069/798-23514, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Kempert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Semesterferien: Mi nach Vereinbarung 12:00-14:00 Uhr
Kraft, Manuela
Telefon : 069-798-25273, Telefax : 069-798-22593
E-Mail : m.kraft@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Körner, Robert
Telefon : 069/798-23550, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : R.Koerner@em.uni-frankfurt.de





Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 627




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vorlesungsfreie Zeit: Di, 17.07 + 31.07 von 10:00 - 12:00; bei Bedarf per E-Mail erreichbar




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per e-mail, bis Ende Juli im Mutterschutz
Pardo-Puhlmann, Margaret
Telefon : 069/798-23755, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Pardo-Puhlmann@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-304 B
Rauterberg, Marcus, Dr.
E-Mail : Rauterberg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Schweda, Anna
Telefon : 069/798-23714, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : schweda@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611




Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1626








Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 827












Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-404 A
Lehrbeauftragte
Burk, Karlheinz
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : k.burk@iesy.net
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor und nach den Veranstaltungen; Semesterferien: nach VereinbarungGoethe-Universität
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Diehl, Walter
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : w.diehl@hkm.hessen.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung / In der Vorlesungsfreien Zeit unter Tel. 0611-368-2708/-2721/-2518
oder w.diehl@hkm.hessen.de
Eckhardt, Andrea, Dr.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Engelhardt, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : luenegulp@yahoo.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Häußling, Ansgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23650
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Orio, Nicole
Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main
Rachner, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : rachner@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Schneider, Ilona, Prof'in
Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main
Seehaus, Rhea
Telefon : 069/798-23714, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Seehaus@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Sprechzeiten : Anfrage per e-mail
Sujbert, Monika
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : sujbert@ph-ludwigsburg.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Verplancke, Philip
E-Mail : pverplan@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 9:00-12:00 Uhr, AfE 704
Weis-Wruck, Gertrude
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : G.Weis-Wruck@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main






Senckenberganlage 13-17, AfE 227, 60054 Frankfurt
-
Kelle, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528




Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Villard@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we3/index.html
Aufgaben : Das Institut bezieht sich schwerpunktmäßig auf die allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen).
Diese werden zum Thema von Lehre und Forschung vor allem hinsichtlich
der didaktisch-pädagogischen, schulorganisatorischen und schulstrukturellen
Bedingungen ihrer aktuellen Probleme und deren Genese. Damit ist der Rahmen der
im Institut betriebenen Bildungsforschung abgesteckt. Es geht um die Begleitung und
Erklärung des Wandels von Schule.
An das Institut sind gegenwärtig drei Professuren angegliedert (eine von ihnen
wird momentan vertreten) und sieben wissenschaftliche Mitarbeiter (darunter zwei
drittmittelfinanzierte Stellen).
Bemerkungen : Das Institut bezieht sich schwerpunktmäßig auf die allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen).
Diese werden zum Thema von Lehre und Forschung vor allem hinsichtlich
der didaktisch-pädagogischen, schulorganisatorischen und schulstrukturellen
Bedingungen ihrer aktuellen Probleme und deren Genese. Damit ist der Rahmen der
im Institut betriebenen Bildungsforschung abgesteckt. Es geht um die Begleitung und
Erklärung des Wandels von Schule.
An das Institut sind gegenwärtig drei Professuren angegliedert (eine von ihnen
wird momentan vertreten) und sieben wissenschaftliche Mitarbeiter (darunter zwei
drittmittelfinanzierte Stellen).
Geschäftsführender Direktor/in
Gruschka, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22089, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/gruschka.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1023
Sprechzeiten : Do 12-14h; WICHTIG 12.07. 12-13h! Vorl. freie Zeit SoSe 12: Mo 13.08.; Mi 05.09. u. Do
04.10 jeweils 12-14h
Stellv. Gesch. Dir.
Rauin, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022
Sprechzeiten : MI 4-15h;FLAT 502. Vorl.freie Zeit SoSe 12 (in FLAT 502): Do 19.07; 13-14h; Mi 15.08.;
14-15h.NUR MIT verb. Anmeldung per MAIL
Professorinnen und Professoren
Asbrand, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23024, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : B.Asbrand@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/asbrand.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1030
Sprechzeiten : Im SoSe 12, Vorl. freie Zeit SoSe 12 sowie WS 12/13: KEINE Sprechstunden
Gruschka, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22089, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/gruschka.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1023
Sprechzeiten : Do 12-14h; WICHTIG 12.07. 12-13h! Vorl. freie Zeit SoSe 12: Mo 13.08.; Mi 05.09. u. Do
04.10 jeweils 12-14hGoethe-Universität
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Lingelbach, Karl Chr., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22269
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : nach Vereinbarung: An den Brunnenröhren 11, 35037 Marburg, Tel. + Fax: 06421/65776
Rauin, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022
Sprechzeiten : MI 4-15h;FLAT 502. Vorl.freie Zeit SoSe 12 (in FLAT 502): Do 19.07; 13-14h; Mi 15.08.;
14-15h.NUR MIT verb. Anmeldung per MAIL
Rumpf, Horst, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : (06151/ 52289) AfE 1231
Schlömerkemper, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : jschloe@t-online.de, Web : http://www.jschloe.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : s. homepage u.. nach Vereinbarung per Mail; Vorl.freie Zeit WS 11/12: siehe homepage o.
Vereinbarung per Mail
Zander, Hartwig, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : n. V., Vorl.fr. Zeit WS 11/12:
Sekretariat
Römer, Petra
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/roemer.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-13h, Mo u. Mi 14-15h. Vorl.freie Zeit: Mo-Fr 10-12h, Nachmittags nach
Abspache per Mail oder Telefon.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Mugerauer, Roland, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : RMugerauer@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/mugerauer.html
Robert-Mayer Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : n. V. p.Mail;
Ohlhaver, Frank, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : fohlhaver@freenet.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ohlhaver.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : SoSe 12 :Mi 11-12; Vorl. freie Zeit SoSe 12: Di 04.09. 14-15h; Mo 17.09. 15-16h
Twardella, Johannes, Dr. habil., PD
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : jtwardella@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/twardella.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : n. Vereinbarung p. Mail; Vorl.fr. Zeit SoSe 12: n. Vereinbarung per Mail
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Acet, Olcay, MA
Telefon : 069/798-28069, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Acet@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/acet.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. v.,per Mail
Hauck, Klaus, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23103, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : hauck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb04/personen/hauck.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1323
Sprechzeiten : n. V. per Mail; Vorlfr. Zeit SoSe 12: n. Ver. per MailGoethe-Universität
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Leser, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-25136, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : leser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/leser.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 602
Sprechzeiten : Mi 10-11h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: Mi 18.07.; Mi 15.08. u. Do 20.09. jeweils 10-12h. NEU
ab WS 12/13: Mi 14-15h
Martens, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-22213, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : M.Martens@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/martens.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1029
Sprechzeiten : Mi 15-16h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: n. Vereinbarung per Mail
Nicolaidis, Dimitrios, StR
Telefon : 069/798-22102, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Nicolaidis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/nicolaidis.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1324
Sprechzeiten : SoSe 12 :MI 14-16h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: n. Vereinbarung per Mail
Ohlhaver, Frank, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : fohlhaver@freenet.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ohlhaver.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : SoSe 12 :Mi 11-12; Vorl. freie Zeit SoSe 12: Di 04.09. 14-15h; Mo 17.09. 15-16h
Pollmanns, Marion, Dr., phil.
Telefon : 069/798-28372, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : M.Pollmanns@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1025
Sprechzeiten : SoSe 12 :Mi 15-16h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: nach Ver. per Mail oder Telefon
Rosch, Jens, Dr., phil.
Telefon : 069/798-25139, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : J.Rosch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rosch.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 603
Sprechzeiten : Mi 13-14h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: Do 23.08. 10-12h; Mo 10.09. 14-16h
Römer, Jasmin, Dipl. Psych.
Telefon : 069/798-22086, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : J.Roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/jroemer.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1223
Sprechzeiten : Di 11-12h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: n. Vereinbarung per Mail
Timm, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-22080, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : S.Timm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/timm.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : n V.
Wettstädt, Lydia
Telefon : 069/798-22080, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : L.Wettstaedt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/wettstaedt.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : n.V.; Vorl.fr. Zeit SoSe 12:
Lehrbeauftragte
Dittrich (I), Winand, Dr.
Telefon : 069/6301-7877
E-Mail : dittrich@med.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/gil
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.;
Hipper, Klaus
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Jornitz, Sieglinde, Dr.
Telefon : 069/24708-340, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : jornitz@dipf.de, Web : http://www.dipf.de/
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V. unter 069/247 08 340 oder jornitz@dipf.deGoethe-Universität
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Lißmann, Hans-Joachim, Dr., AOR
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : Do 11h; AUSFALL Do 05.07., Do 12.07.12. Vorl.freie Zeit SoSe 12: Ein Augusttermin wird
kurzfristig in LSF gekannt gegeben.
Michel, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-23293, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Heiner.Michel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 607
Sprechzeiten : n. V.
Müller-Lichtenheld, Heinz
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : heinz.mueller@lichtenheld.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/mueller-lichtenheld.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. pers. Ver. p. M: heinz.mueller@lichtenheld.de;
Münzinger, Wolfgang
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : w.muenzinger@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/muenzinger.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : Fr 22.06. 10-13h; Vorl.fr. Zeit SoSe 12: n. Ver. per Mail; WS 12/13: Di 1618h
Odey, Reinhard, OStR.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Reinhard.Odey@gmx.net, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/odey.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V. im Anschluss an das Seminar; Vorl.fr. Zeit SoSe 12: n. V. per Mail
Rüdell, Günter, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : 55guru@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ruedell.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 16-17h;WICHTIG DI 10.07. 10-12h; Vorl.fr. Zeit SOSe 12: Mo 13:08.; Mi 05.09. u. Do
04.10. jeweils von 12-14h. NUR MIT VERBINDL. ANMELDUNG p. MAIL
Schlicht, Hermann-Josef, Dr.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor u. nach dem Seminar sowie nach Vereinbarung Sprechstunden in der
Vorlesungsfreien Zeit im
Sujbert, Monika
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : sujbert@ph-ludwigsburg.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wiedenmann, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-22431, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Wiedenmann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1222
Sprechzeiten : n. Vereinbarung per mail
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Römer, Petra
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/roemer.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-13h, Mo u. Mi 14-15h. Vorl.freie Zeit: Mo-Fr 10-12h, Nachmittags nach
Abspache per Mail oder Telefon.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dakoura, Katerina
Telefon : 069/798-22484, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Dakoura@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/dakoura.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1325
Sprechzeiten : n.V.; Vorl.freie Zeit WS 11/12: n. V. per MailGoethe-Universität
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Hackbarth, Anja
Telefon : 069/798-22431, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Hackbarth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/hackbarth.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1222
Sprechzeiten : Di 10.30-11:30h; Vorl. freie Zeit SoSe 12: Keine Spreschstunde! WS 12/13: Keine
Sprechstunde!
Petersen, Dorthe, M.A.
Telefon : 069/798-22080, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : D.Petersen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/petersen.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : n. V.
Auszubildende
Heck, Sarah
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Heck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/heck.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Institut für Sonderpädagogik (WE IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we4/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Katzenbach, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22092, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/katzenbachdieter/Sprechzeiten.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 929
Sprechzeiten : Um die aktuellen Sprechzeiten zu erfahren, bitte Hyperlink weiter unten beachten!
Professorinnen und Professoren
Deppe, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22484, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Deppe@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Ellinger, Stephan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Ellinger@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 26.05.2011, 15:00-17:00 Uhr Raum AfE 831
Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit an den folgenden Terminen:
18.07., 01.08., 08.08., 29.08., 05.09., 19.09. und 26.09.2012.
Hechler, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-23703, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : o.hechler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Maier-Str. 13, 60045 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 928
Sprechzeiten : Do 26.07.2012, 10:00-12:00 Uhr; Do 16.08.2012, 10:00-12:00 Uhr; Do 30.08.2012,
10:00-12:00 Uhr; Do 13.09.2012, 10:00-12:00 Uhr.
Hetzel, Mechthild, Dr.
Telefon : 069/798-22034, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hetzel@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 829
Sprechzeiten : Montag.15.02.2010, Montag, 15.03.2010, Montag, 29.03.2010, jeweils 18:00-19:00 Uhr
Iben, Gerd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28293, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : gr.iben@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 928Goethe-Universität
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Katzenbach, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22092, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/katzenbachdieter/Sprechzeiten.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 929
Sprechzeiten : Um die aktuellen Sprechzeiten zu erfahren, bitte Hyperlink weiter unten beachten!
Schroeder, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.schroeder@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Wininger, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22095, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : wininger@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 822
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Sekretariat
Adam, Silke
Telefon : 069/798-28697, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : s.adam@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG R. 13, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag 10:30 - 12:30
Behrens, Folker
Telefon : 069/798-23827, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : F.Behrens@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di.+ Fr. 13:00-16:00, Mi. + Do. 10:00 - 16:00
Folta, Johannette
Telefon : 069/798-28027, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Folta@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 13-17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927
Sprechzeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 10:30 - 12:30 Uhr; Mittwoch 14:00 -
15:00 Uhr.
Gumbert, Irene
Telefon : 069/798-23653, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Gumbert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927 a
Sprechzeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 10:30 - 12:30 Uhr; Mittwoch 14:00 -
15:00 Uhr.
Vaupel, Martina
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Vaupel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 925






Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 28.07.2010 10-12 Uhr, Di 17.08.2010, 14-16 Uhr, Do 30.09.2010, 10-12 Uhr
Oberstudienräte und Studienräte i.H.Goethe-Universität
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Hehn-Oldiges, Martina
Telefon : 069/798-23705, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hehn-Oldiges@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 623
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Basendowski, Sven
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Basendowski@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG, Raum 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Bernhardt, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-23706, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : r.bernhardt@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 22.08.2012, 10:00-11:00 Uhr; 12.09.2012, 10:00-11:00 Uhr; Mi 26.09.2012,
10:00-11:00 Uhr; Mi 10.10.2012, 10:00-11:00 Uhr
Bindl, Anne
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Bindl@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Bonnes, Caroline
Telefon : 069/798-23838, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : bonnes@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 404
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Buchhaupt, Felix
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : f.buchhaupt@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG R. 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Ferdigg, Rosa Anna
Telefon : 069-789-22097, Telefax : 069-798-28408
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Hein, Sascha, Dr.
E-Mail : hein@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Beurlaubt für Postdoc-Stelle in den USA, vgl. Homepage
Helm, Philipp
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-28408
Mertonstr. 17 - 21 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Kauz, Olga
Telefon : 069/798-22035, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kauz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/kauz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 830




Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-134 B




Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-134 B
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Möller, Nadine
Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : nadine.moeller@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per MailGoethe-Universität
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Müller, Marina
Telefon : 069/798-28340, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Mar.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 616




Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 626
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Pahlke, Annika
Telefon : 069/798-23194, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Pahlke@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Rinck-Muhler, Stefanie
Telefon : 069/798-23168, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : S.Rinck@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG. Raum 12, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Ruth, Jessica
Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.ruth@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : AfE 622
Schnell, Irmtraud, Dr., Dozentin
Telefon : 069/798-22096, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : I.Schnell@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 826
Sprechzeiten : Fr 10.08.2012, 12:00-14:00 Uhr; Mi 22.08.2012, 11:00-13:00 Uhr; Di 02.10.2012,
14:00-16:00 Uhr; Do 11.10.2012, 16:00-18:00 Uhr.
Schott-Leser, Hannah
Telefon : 069/798-28340, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hannah.Schott@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 616
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Schulz, Julia
Telefon : 069/798-23812, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : jmc.schulz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 826
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Thielen, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-22093, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Thielen@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 924
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Uphoff, Gerlinde
Telefon : 069/798-28293, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : g.uphoff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927 a
Sprechzeiten : Do 16.02.12, 14:00-15:00 Uhr, Do 23.02.12, 13:15-14:15 Uhr, Do 08.03.12, 13:15-14:15




Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Lehrbeauftragte
Bill, Albrecht
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : albrecht.bill@web.de
Hostatostr. 37, 65929 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 925
Blickle, Hans-Jürgen, Diplom-Informatiker
Sprechzeiten : Vor oder nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Bott, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : w.bott@hkm.hessen.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Brandl, Sarah Yvonne, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Brandl@lingua.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Burger, Joachim
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung bzw. nach Vereinbarung
Burkhardt-Mußmann, Claudia
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : b.Mussmann@gmx.net
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Cieslikiewicz, Jacek
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : jacek.c@t-online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung
Dahlem, Cornelius, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Federolf, Claudia
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung
Fengler, Lars
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Fertsch-Röver, Jörg
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.fertsch-roever@projekt-petra.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : jeweils vor oder nach der Veranstaltung
Handwerk, Hanne, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : handwerk@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach der Veranstaltung oder n.V.
Heinrich, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor bzw. nach der Lehrveranstaltung
Hock, Karoline
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Kauz, Olga
Telefon : 069/798-22035, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kauz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/kauz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 830
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Kestel, Oliver, Prof. Dr.
Telefon : 05121/881-490
E-Mail : kestel@hawk-hhg.de, Web : http://www.hawk-hhg.de
Hohnsen 1 Raum 207, 31134 Hildesheim (HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen)
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Koch, Katja, Profin.Dr.
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Kornmann, Reimer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kornmann@ph-heidelberg.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Kratzsch, Siegbert, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : compusig@aol.com
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Krebs, Heinz, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : heinzkrebs@gmx.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Maass, Doris
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Mathieu-Keim, Nicole, Diplom-Pädagogin
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberaganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Lehrveranstaltung und n.V.
Merk, Stefan
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Olde, Valeska, Dr. des.
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
Mertonstr. 17-21, EG Raum 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Pastorek, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : frank.pastorek@stadt-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Peper, Jan, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : jan.peper@arcor.de
Senckenberanlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Schlick, Brigitte, M.A.
Telefon : 069/798-22117; -22296 (Sekretariat), Telefax : 069/798-28408
E-Mail : schlick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.; vor bzw. nach der Veranstaltung
Schmid-Boß, Susanne
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Schübert, Oliver
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : o.schuebert@web.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Seeberger, Jürgen
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.seeberger@online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Springenberg, Dirk, Diplom-Sozialpädagoge
E-Mail : dirk.springenberg@waldritter.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : jeweils vor oder nach der Veranstaltung u. n. V.Goethe-Universität
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Steybe, Ullich
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : ullich@juggle.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor bzw. nach der Veranstaltung
Stiller, Sebastian
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Trescher, Hendrik
E-Mail : trescheh@uni-mainz.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Jeweils vor oder nach der Veranstaltung und n.V.
Wedjelek, Marc
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
von Lüpke, Hans, Dr., med.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : hans.von.luepke@gmx.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Abraham, Aloysia
Telefon : 069/798-28697, Telefax : 069/798-22212
Mertonstraße 17-21 Frankfurt am Main




Mertonstr. 17 - 21, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-135 B
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Suntheim, Ulrike
Telefon : 069/798-23161, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Suntheim@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17 - 21 Raum 33 B, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Auszubildende
Schimitzek, Jessica
Telefon : 069/798-28697, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Schimitzek@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069-798-22034, Telefax : 069-798-28408
E-Mail : Gillert@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 829





Telefon : 069/798-28293, Telefax : 069-798-28408
E-Mail : Reiss-Semmler@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927 a
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Schmitt, Claudia
Telefon : 069-798-22097, Telefax : 069-798-28408
E-Mail : Cl.Schmitt@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
-
N.N.,
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22680; -23537, Telefax : 069/798-28296
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/index.html
Bemerkungen : Erwachsenenbildung und Außerschulische Jugendbildung
Bereiche:
- Adressaten- und Biographieforschung
- Lehr-Lerninteraktion, Didaktik, Methodik
- Organisations- und Institutionenanalyse
- Umgang mit Wissen
- Pädagogik der (Massen-)Medien
- Berufsfeldanalysen
Akzentuierungen:
Stärker als immer noch an zahlreichen anderen bundesrepublikanischen Universitäten
wird die Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung am #Institut für
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung# als erziehungswissenschaftliche Disziplin
vertreten. Es wird sich dabei an einem weiten Begriff von Erwachsenenbildung
orientiert, der neben den bekannten, auf Lern- und Bildungsprozesse Erwachsener
spezialisierten traditionellen Institutionen (wie Volkshochschulen, kirchlichen
oder politischen Bildungseinrichtungen) auch andere Organisationen und
Institutionalisierungsformen integriert. Zu dem wissenschaftlichen Arbeitsbereich
und Forschungsfeld zählen auch das wenig strukturierte, offene, ja, diffuse Feld
institutionell organisierter, massenmedialer und lebensweltlich eingebundener
selbstorganisierter Handlungszusammenhänge. Hier finden interessante Vermittlungs-
und Aneignungsprozesse statt, und hier werden Lern- und Bildungsangebote
gemacht, die mit Rundfunk- und Fernsehanstalten, Akademien, Museen, betrieblicher
Personalentwicklung, Vereinen und lokalen Netzen korrespondieren. Dieser
institutionell offene Begriff von Erwachsenenbildung ermöglicht zahlreiche
Verknüpfungen mit dem Bereich #Außerschulische Jugendbildung#. Auch unter
Adressatenaspekten wird ein besonderes Gewicht auf plurale und integrative
theoretische Konzepte gelegt, welche die in modernen Gesellschaften sich
auflösenden, eher konventionellen Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen
Lebensalterphasen auch erziehungswissenschaftlich einholen. Diese Integration
ist Fokus der das Profil der Frankfurter Erwachsenenbildung und Außerschulischen
Jugendbildung wesentlich prägenden Forschungs- und Lehr-Schwerpunkte,
nämlich Lebenslanges Lernen/Biographieforschung, Umgang mit Wissen,
Professionalisierung, Berufsfeldanalysen/Organisationsforschung und Neue
Medien/Massenmediale Wissensvermittlung/Selbstorganisation.
Sozialpädagogik
Sozialpädagogik wird in Frankfurt als ein vornehmlich sozialwissenschaftlich
orientierter Zweig der Erziehungswissenschaften betrieben. In diesem SinneGoethe-Universität
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umfassen die Wissenschaft von der sozialpädagogischen Intervention in
problematischen Lebenslagen und deren Lehre
- die Analyse der Ursachen solcher problematischer Lebenslagen, mögen das
strukturelle soziale Probleme, Probleme spezifischer Gruppen, Besonderheiten der
Biographie oder Besonderheiten der Persönlichkeit individueller Akteure sein
- die kritische Reflexion der normativen und institutionellen Rahmenbedingungen
sozialpädagogischen Handelns und die Vermittlung entsprechender Kenntnisse sowie
schließlich
- die Lehre von Methoden empirischer Sozialforschung und die Erarbeitung relevanter
sozialadministrativer und pädagogischer Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Der spezielle Charakter der Arbeit am Institut wird außerdem geprägt dadurch,
dass die Institutsmitglieder versuchen, aktuelle Probleme des Standorts Frankfurt in
der Forschung aufzugreifen und in der Lehre zu diskutieren sowie im Rahmen des
Wissenstransfers die Institutionen der praktischen Sozialarbeit zu beraten.
Geschäftsführender Direktor/in
Walther, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28911, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : A.Walther@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 26.07.12 10-11:30, 08.08.12 15-16:30, 27.09.12 10-11:30.
Nur nach Eintrag in Liste an FLAT 316.
Stellv. Direktor/in
Nittel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22211, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : nittel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 322
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 20.08.12, 03.09.12, 10.09.12, 01.10.12 jeweils 16-18. Und
nach Vereinbarung.
Professorinnen und Professoren
Andresen, Sabine, Profin.Dr., Dr. phil.
Telefon : 069/798-23482, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : S.Andresen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 323
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 08.08.12 13-15, 05.09.12 12-14, 08.10.12 14-16. Nur nach
Eintrag in Liste vor FLAT 323
Cremer-Schäfer, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22084; hier nur erreichbar Mi 11-12, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1422
Sprechzeiten : 18.07.12 11:00. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben. Mit Eintrag in Liste an
FLAT 307.
Hess, Henner, Prof. Dr.
Telefax : 069/798-28296
E-Mail : h.hess@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail: h.hess@em.uni-frankfurt.de; auch in der vorlesungsfreien
Zeit.
Hof, Christiane, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23775, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Hof@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/hof.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 310
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 24.07.12 und 18.09.12 jeweils 13-14. Nur nach Eintrag in
Liste vor FLAT 310.
Kade, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22930, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : kade@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 321
Sprechzeiten : Im Semester: Do 11-12 in FLAT 321, in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung über
E-MailGoethe-Universität
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Kallert, Heide, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22833, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Kallert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 303
Sprechzeiten : Do 30.08.12 12:30-14:00. Bitte nur nach Listeneintrag am Fr davor an FLAT 303
Nittel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22211, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : nittel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 322
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 20.08.12, 03.09.12, 10.09.12, 01.10.12 jeweils 16-18. Und
nach Vereinbarung.
Oswald, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23110, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : oswald@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 401
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 24.07.12 und 14.08.12 jeweils 17-18. Nur nach Eintrag in
Liste an FLAT 401
Walther, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28911, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : A.Walther@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 26.07.12 10-11:30, 08.08.12 15-16:30, 27.09.12 10-11:30.
Nur nach Eintrag in Liste an FLAT 316.
Zenz, Gisela, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23102, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : zenz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 301
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Alert, Katrin
Telefon : 069/798-22681, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Alert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 618
Balzereit, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23734, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Balzereit@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 305
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 16.07.12 15-16, auch Studienberatung Sozialpädagogik. Und
nach Vereinbarung über Mail.
Bareis, Ellen, Dr.
Telefon : 069/798-23737, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Bareis@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : keine Sprechstunde
Benedetti, Sascha
Telefon : 069/798-23545, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Benedetti@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 416
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: nach Vereinbarung über E-Mail.
Bernard, Christiane
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : bernard@cdr-uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail: Bernard@cdr-uni-frankfurt.de, auch in der
vorlesungsfreien Zeit
Breier, Ulrike
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Breier@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-111 DGoethe-Universität
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Burkart, Günter, Dr.
Telefon : 069/798-23741, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Guenter@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 601
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 31.07.12, 14.08.12, 28.08.12 jeweils 10-12. Bitte in Liste an
FLAT 601 eintragen.
Bütow, Elena
Telefon : 069/798-23483, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : buetow@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-501 D
Carstensen, Nina
Telefon : 069/798-28519, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : n.carstensen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 221





Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-504 D
Dellori, Claudia
Telefon : 069/798-22836, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Dellori@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 304
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Digoh, Laura
Telefon : 069/798-23405, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : digoh@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-501 D
Driebold, Sonja
Telefon : 069/798-23102, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : driebold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/personen/driebold/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 301
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail.
Fegter, Susann, Dr.
Telefon : 069/798-23484, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : fegter@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-503 D
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit
Franke, Annette
Telefon : 069/798-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : an.franke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/index.html
Robert-Mayer-Str.1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Sprechzeiten : Mo 10-11 (Vertretung von I. Himmelsbach) nach Eintrag in Liste vor FLAT 402, in der
vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung über E-Mail
Frenzel-Erkert, Ursula
Telefon : 069/798-23106, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Frenzel-Erkert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 417









Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-029
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien ZeitGoethe-Universität
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Hambach, Kristina
Telefon : 069/798-23737; -23537, -22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : hambach@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: Vereinbarung über E-Mail.
Herrle, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-23212, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Herrle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/herrle.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 320
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 17.07.12, 04.09.12, 09.10.12 jeweils 11-12.
Himmelsbach, Ines, Dr.
Telefon : 069/798-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Himmelsbach@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Sprechzeiten : Im Semester: Do 16-17. Bitte um Eintrag in Liste an FLAT 402.
Kaspar, Roman, Dr.
Telefon : 069/798-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Kaspar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail
Kolbe, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-23737, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cmKolbe@fb4.fh-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail: cmKolbe@fb4.fh-frankfurt.de, auch in der
vorlesungsfreien Zeit.
Litau, John
Telefon : 069/798-23778, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Litau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goete.eu
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-110 D
Lohölter, Merle, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-28044
E-Mail : m.lohoelter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : n.V. per E-Mail: m.lohoelter@em.uni-frankfurt.de
Meiland, Stephanie
Telefon : 069/798-23483, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Meiland@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-501 D
Meuth, Miriam
Telefon : 069/798-23738, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Meuth@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 318
Sprechzeiten : Im Semester: Mo 15:00 - 16:00; in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung über
E-Mail
Morgenstern, Cornelia, Dr.
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : C.Morgenstern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cdr-uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit
Muth, Christin
Telefon : 069/198-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Ch.Muth@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Parreira do Amaral, Marcelo, Dr.
Telefon : 069/798-23697, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : parreira@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.me.com/mparreira/Homepage/_Willkommen.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-113 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Rosenberg, Hannah
Telefon : 069/798-28519, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : h.rosenberg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 221
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.Goethe-Universität
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Schell, Carsten
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Schell@em.uni-frankfurt.de, Web : http://cdr-uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit
Schierbaum, Kristina
Telefon : 069/798-23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Schierbaum@em.uni-frankfurt.de
Schleiff, Alrun
Telefon : 069/798-22676, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Schleiff@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 24.07.12, 14.08.12, 04.09.12, 25.09.12 jeweils 10-12. Und





Telefon : 069/798-23554, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : J.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 617




Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-504 D
Seltrecht, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-23562, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : seltrecht@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/seltrecht.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 403
Sprechzeiten : In der vorlesungsfreien Zeit: 27.07.12, 10.08.12, 24.08.12, 07.09.12 jeweils 10-11.
Siewert-Kölle, Andrea
Telefon : 069/798-22836, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : A.Siewert-Koelle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 304
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit
Verlage, Thomas
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Verlage@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-111 D
Warth, Annegret
Telefon : 069/798-23692, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Warth@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-109 D
Werse, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : werse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit
Lehrbeauftragte
Bourgeon, Michael
Telefon : 069/798-23537; -23732, -22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : bourgeon@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main






Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429Goethe-Universität
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Dinges, Sabine
Telefon : 069/798-28484, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : S.dinges@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Dinkelaker, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : dinkelaker@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Dörrlamm, Martin
Telefon : 069/798-23537; -23732, -22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : akzeptanz@doerrlamm.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung nur im SS
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-22084, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : Raum AfE 704 (MoPS) Mi.1.8. 9:30-11:15h, Do. 16.8. 9:30-13h, Do. 23.8. 8-10h, Do. 13.9.
9:30-13h, 25.9. 9:30-13h, Do. 04.10. 9-13h, Do.
Fischer, Monika
Telefon : 069/798-23212, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Monika.Fischer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 320
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hartel, Reiner, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : hartel@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Kauffeldt, Leo, Dr.
Telefon : 069/798-23537; -23732, -22680, Telefax : 069/798-28296
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo nach der Veranstaltung
Knödler-Bunte, Doris
Telefon : 069/798-23537; -23732, -22680, Telefax : 069/798-28296
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Lenk, Christel, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : c.lenk@em.uni-frankfurt.de
Maier-Gutheil, Cornelia, Dr.
Telefon : 069/798-23451, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Maier@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 317




Telefon : 069/798-23537; -22836, -23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Manfred.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Müller, Daniela
Müller-Commichau, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23537; 06362-3791, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : mueller-commichau@widat.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Salgo, Ludwig, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28479, Telefax : 069/798-28165
E-Mail : Salgo@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Schütz, Julia, Dr.
Telefon : 069/798-23554, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : J.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 617
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Weinhardt, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : marc.weinhardt@uni-tuebingen.de, Web :
http://www.erziehungswissenschaft.uni-tuebingen.de/abteilungen/sozialpaedagogik/personal/dr-marc-
weinhardt.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach den Veranstaltungen
Weis-Wruck, Gertrude
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : G.Weis-Wruck@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung; in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per e-mail
Wiegand, Ulrich
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : uli0501@web.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Eller, Brigitte
Telefon : 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Eller@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 308
Sprechzeiten : Das Sekretariat ist vom 15.08.-29.08.12 und vom 05.09.-12.09.12 geschlossen. In der
vorlesungsfreien Zeit: Mo-Do 10:00-12:00.
Höfer-Liovas, Carmen
Telefon : 069/798-23105, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : hoefer-liovas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 418
Sprechzeiten : Mo - Do 10:00-12:00 (auch in der vorlesungsfreien Zeit).
Leichsnering, Simone
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Leichsnering@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 319
Sprechzeiten : Mo - Do 10:00 - 12:00 (auch in der vorlesungsfreien Zeit). Das Sekretariat ist vom
26.07.12 - 10.08.12 geschlossen!
Hilfskräfte
Wahl, Johannes
Telefon : 069/798-23554, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : wahl@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 617
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
-
Tesky, Valentina, Dr.
Fachbereich 5 - Psychologie und Sportwissenschaften
60325 Frankfurt am Main
Dekan/inGoethe-Universität
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van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Prodekan/in
Banzer, Winfried, Prof Dr Dr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Studiendekan/in
Vogt, Lutz, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24586, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : l.vogt@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Vogt/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424






Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Sprechzeiten : Donnerstag. 10.00-12.00 Uhr
Siebert, Martina
Telefon : 069/798-23267, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : Siebert@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 10:00 - 11:30 Uhr
Gremien
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Deppe, Julia
Fiebach, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23119, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Fiebach@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de/
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : Montags von 12.00 - 13.00 Uhr
Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : Mo, 10-11 Uhr, FLAT 522 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur WebseiteGoethe-Universität
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Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Gugutzer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : ab dem 30.05.12: Mi. 9-10 Uhr
Herrmann, Wiebke
Horz, Holger, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28301, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : Horz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-317 A
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, AfE (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22580, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
3331
Sprechzeiten : Do, 17-18, AfE 3331 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Loos, Laura, cand.psych
Nierberger, Lisa
Philipp, Anja, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28421, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : philipp@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3328
Sprechzeiten : Di, 14-15 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3328 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Preller, Susanne
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Preller/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E09
Sprechzeiten : Di Mi Do 10:00 - 13:00
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : s.u.Hyperlink zur Webseite
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Sauer, Cornelia
Telefon : 069/798-23795, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : bsc-pruefamt@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2. OG
Stangier, Ulrich, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42Goethe-Universität
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Ullrich, Johannes, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23558, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : ullrich@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Weck, Florian, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-23250
E-Mail : weck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/MITARB.HTM
Varrentrappstraße 40 - 42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-202
Windmann, Sabine, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28985, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : s.windmann@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum : Jügelhaus-430 A
Sprechzeiten : n. V.
Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A




Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Stangier, Ulrich, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22848




Telefon : 069/798-28673, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : balouch@em.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 2. OG, Raum 203, 60325 Frankfurt am Main
-
Sauer, Cornelia
Telefon : 069/798-23795, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : bsc-pruefamt@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2. OG
Wurzinger, Martina
Telefon : 069/798-23510, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : wurzinger@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Mertonstr. 17, 3. OG, Raum 431 A, 60054 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Institut für Psychologie
60054 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor/in
Fiebach, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23119, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Fiebach@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de/
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : Montags von 12.00 - 13.00 UhrGoethe-Universität
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Stellv. Gesch. Dir.
Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A




Telefon : 069/798-25275, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : bernhardt@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-230 A
Sprechzeiten : Dienstags 10:00 - 11:00 Uhr
Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Cherniak, Marina, cand. psych.
Fiebach, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23119, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Fiebach@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de/
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : Montags von 12.00 - 13.00 Uhr
Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : Mo, 10-11 Uhr, FLAT 522 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Grigoleit, Daniel, cand. psych.
E-Mail : d.grigoleit@netklusiv.de
Groschupf, Fabian, cand. Psych.
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-12 B
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : ab dem 30.05.12: Mi. 9-10 Uhr
Hain, Stefan, cand. Psych.
Hernandez Bark, Alina S.
Telefon : 069/798-25155, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : HernandezBark@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Horz, Holger, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28301, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : Horz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-317 A
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, AfE (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Jacob, Christine
Telefon : 069/798-23842, Telefax : 069/798-28110
E-Mail : Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Kolling, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Kolling@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Kunter, Mareike, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22580, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
3331
Sprechzeiten : Do, 17-18, AfE 3331 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Peters, Isabel, cand. Psych.
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Schermelleh-Engel, Karin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22099, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-203 A
Sprechzeiten : n.V.
Stangier, Ulrich, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Thiele, Martina, cand. Psych.
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : s0591949@stud.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424
Sprechzeiten : Do, 10-11 Uhr, AfE 3422 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Vu Thi, Phuong, cand. Psych.
Windmann, Sabine, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28985, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : s.windmann@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum : Jügelhaus-430 A
Sprechzeiten : n. V.
Wirth, Andrea, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22025, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : wirth@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Sprechzeit nach Vereinbarung
Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di 15:00 - 16:00 Uhr - Änderungen und Feriensprechstunde siehe
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/Abteil/ABO/Goethe-Universität
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van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG





Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Sprechzeiten : Donnerstag. 10.00-12.00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Frey, Andreas, Dr., Dipl.-Psych.
Schmiedek, Florian, Prof. Dr.
E-Mail : schmiedek@dipf.de
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Roth, Ninja, M.A.
Telefon : 069/798-24994 (Psychologie), Telefax : 069/798-24956
E-Mail : n.roth@em.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-25042, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : voehringer@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 8-101
Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426




Telefon : 069/798-23267, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : Siebert@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 10:00 - 11:30 Uhr
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Moll, Susanne, M.A.
Telefon : 069/798-23606, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : s.moll@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/bib/merton/index.html










Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.




Kettenhofweg 128, 1. OG, 60054 Frankfurt am Main





Fischer, Kevin, cand. psych.
E-Mail : kefische@stud.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17 - 21, Bauteil A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-12 B
Köth, Daniel, cand. psych.
E-Mail : Daniel.Koeth@gmx.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-12 B
Terzi, Tayfun, BSc
E-Mail : t.terzi@stud.uni-frankfurt.de





Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Allgemeine Psychologie I
Kettenhofweg 128
Telefon : 069/798-22906, Telefax : 069/798-28986
Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/allgpsy1/index.html
apl. Professorinnen und Professoren
Prior, Helmut, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22118
E-Mail : Prior@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/allgpsy1/index.html
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Rieger, Martina, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22906
E-Mail : Rieger@psych.uni-frankfurt.de











Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-427 B
Reinelt, Tilman, Dr.
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Golle, Ingrid
Telefon : 069/798-23121; -22118
E-Mail : golle@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-219 A
Allgemeine Psychologie II





Windmann, Sabine, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28985, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : s.windmann@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum : Jügelhaus-430 A









Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/304
Naumer, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-22905, Telefax : 069/798-23457
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-430 A








Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main




Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A




Telefon : 069/798-23786, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : r.friedrich@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A





Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-327 A
Bernhardt, Laura, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25275, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : bernhardt@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-230 A
Sprechzeiten : Dienstags 10:00 - 11:00 Uhr
Machowski, Sabine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23766, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : machowski@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-328 A






















Telefon : 069/ 798-23520
E-Mail : s.herrmann@clbo-frankfurt.org




Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmethoden
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23153, Telefax : 069/798-23847
Web : http://www.uni-frankfurt.de/~moosbrug/
Leitung
Klein, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22894
E-Mail : klein@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-205 A
Sprechzeiten : n.V. (Anmeldung: wixforth@psych.uni-frankfurt.de)
Professorinnen und Professoren
Schweizer, Karl, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22081, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : k.schweizer@psych.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22710, Telefax : 069/798 23847
E-Mail : wixforth@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-208 A
Sprechzeiten : Mo-Do 9.30-14.30
Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren
Moosbrugger, Helfried, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23153, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : Moosbrugger@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Brandt, Holger, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23438, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : brandt@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-207 A
Sprechzeiten : Do 14-15 (Voranmeldung per E-Mail)
Gerhard, Carla, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22328, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : Gerhard@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-211 A
Sprechzeiten : n.V.
Gäde, Jana Caroline, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23438
E-Mail : Gaede@psych.uni-frankfurt.de





Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Schermelleh-Engel, Karin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22099, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-203 A
Sprechzeiten : n.V.
Schreiner, Michael, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23898, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : schreiner@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-216 A
LehrbeauftragteGoethe-Universität
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Hartig, Johannes, Prof. Dr.
Telefon : 069/24708-116
E-Mail : hartig@dipf.de




Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
















Köth, Daniel, cand. psych.
E-Mail : Daniel.Koeth@gmx.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-12 B
Müller, Anna Katharina
E-Mail : Katharina-frankfurt@hotmail.de






Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Bongard, Stephan, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23517, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : Bongard@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, Raum 109, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Di. 16 - 17 Uhr und n. V.
Hodapp, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : hodapp@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, Raum 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1




Telefon : 069/798-22518, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : e.bredereck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2
Sprechzeiten : täglich 9 - 11.30 im Kettenhofweg; Mo.-Do. 12.45-14.30 und Fr. 12-13.30 in der Mertonstr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bechtoldt, Myriam, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23724, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : bechtoldt@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-EG




Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Sprechzeiten : n. V.
Michaelis, Lilith
Telefon : 069/798-22516, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : lilith.michaelis@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 318 A, 60325 Frankfurt am Main
Schnell, Kerstin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22520, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : schnell@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Sprechzeiten : n. V.
Thiele, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22515, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : thiele@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 320 A, 60325 Frankfurt am Main
Tibubos, Ana, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22520, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : tibubos@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-EG

















Arbeitsstelle für Diagnostik und Evaluation
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main




Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Michaelis, Lilith
Telefon : 069/798-22516, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : lilith.michaelis@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 318 A, 60325 Frankfurt am Main
Thiele, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22515, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : thiele@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 320 A, 60325 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Berger, Hartmut, Prof. Dr.
E-Mail : hartmut.berger@vitos-riedstadt.de
Sozialpsychologie
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24958, Telefax : 069/798-22384
Web : http://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Friedrich, Rita
Telefon : 069/798-23786, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : r.friedrich@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di, Mi, Do 09:00 - 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Egold, Nikolai W., Dr.
Telefon : 069/798-23078, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : n.w.egold@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Hernandez Bark, Alina S.
Telefon : 069/798-25155, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : HernandezBark@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Schuh, Sebastian C.
Telefon : 069/798-23702, Telefax : 063/798-22384
E-Mail : schuh@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Stegmann, Sebastian
Telefon : 069/798-23078, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : stegmann@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10 - 12 UhrGoethe-Universität
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Ullrich, Johannes, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23558, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : ullrich@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG





Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG






Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main




E-Mail : schwieger@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kjpf.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40 - 42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-110
Professorinnen und Professoren
Lauterbach, Wolf, Prof. Dr., pens.
E-Mail : Lauterbach@psych.uni-frankfurt.de
Stangier, Ulrich, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22848




Telefon : 069/798-23842, Telefax : 069/798-28110
E-Mail : Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten




E-Mail : bohn@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/INDEX.HTM
Varrentrappstraße 40-42, Raum-Nr. 206
Hilling, Christine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23810, Telefax : 069/798-23818
E-Mail : depressionsprojekt@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-jena.de/svw/pred

















Weck, Florian, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-23250
E-Mail : weck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/MITARB.HTM








Varrentrappstraße 40, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-112
Entwicklungspsychologie
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Weyershäuser, Gabi
Telefon : 069/798-22579, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : g.weyershaeuser@psych.uni-frankfurt.de




Brain Imaging Center, Schleusenweg 2-12, 60528 Frankfurt am Main
Borchert, Sonja, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25049, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Borchert@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 8-101
Frahsek, Stephanie
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : S.frahsek@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main
Goertz, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-25049, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : cl.goertz@psych.uni-frankfurt.de




E-Mail : f.graf@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.entwicklungspsychologie.uni-frankfurt.de/index.html
Georg-Voigt-Straße 8, 60054 Frankfurt am Main
Kolling, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Kolling@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Kressley, Regina, Dr.
Telefon : 069/798-28260, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Kressley-Mba@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Mack, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28258, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : mack@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweq 128, Raum : Biologie-B 302
Neidhardt, Eva, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28956
E-Mail : Neidhardt@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, Raum : Jügelhaus-410 B
Schatz, Tanja Rebecca
Telefon : 069/798-28879, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.R.Schatz@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main
Spranger, Tina
Telefon : 069/798-28879, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Spranger@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Feyler, Margit, Dipl. Soz. Päd.




Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Winter, Heike, Dr.
Telefon : 069/798-23723, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : heike.winter@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Neurokognitive Psychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-333 A
Telefon : 069/798-28948, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : fiebach@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de/
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Fiebach, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23119, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Fiebach@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de/
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : Montags von 12.00 - 13.00 Uhr
Sekretariat
Tuchtfeld, Sabine
Telefon : 069/798-28948, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Tuchtfeld@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : Dienstag und Mittwoch von 9 - 12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Armbruster, Diana, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23113, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : armbruster@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-102 B
Sprechzeiten : n.V.
Basten, Ulrike, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23670, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : basten@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : n. V.
Hummel, Dennis, Dipl.-Biol.
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : hummel@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-115 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mayer, Jutta, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23670, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : mayer@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : n.V.
Turi, Georg, Dipl.-Bioinformatiker
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : turi@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.neuropsych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-419 B
Ueltzhöffer, Kai, Dipl.-Phys.
Telefon : 069/798-23113, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : ueltzhoeffer@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-102 B
Sprechzeiten : n.V.
Ulytska, Bogdana, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Ulytska@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-115 A
Sprechzeiten : n.V.
Wolf, Kerstin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23113, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : kerstin.wolf@ph-karlsruhe.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-102 B
Lehrbeauftragte
Uhlhaas, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/96769-307
E-Mail : uhlhaas@mpih-frankfurt.mpg.de
Deutschordenstr. 46, MPI für Hirnforschung, 6 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23113, Telefax : 798-25209
E-Mail : magdalena.buckert@stud.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60528 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-115 A
Hilfskräfte
Corbet, Julian
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : julian.corbet@mx.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-419 B
Echle, Rafaela
Telefon : 069/798-23113, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : rafi.echle@googlemail.com
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-115 A
Galeano Weber, Elena
Telefon : 069/798-28948, Telefax : 069/798-25209




Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Jaeger, Elena
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : s0554249@stud.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-115 A
Löbig, Nicolas
Telefon : 069/798-23113, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : nico.loebig@googlemail.com
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-109 C
Teckentrup, Vanessa
Thiele, Martina, cand. Psych.
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : s0591949@stud.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt
Untch, Karl-Heinz
E-Mail : karlheinz@untch-web.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Pädagogische Psychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : info@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Geschäftsführender Direktor/in
Kunter, Mareike, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22580, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
3331
Sprechzeiten : Do, 17-18, AfE 3331 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Professorinnen und Professoren
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)Goethe-Universität
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Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : Mo, 10-11 Uhr, FLAT 522 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Horz, Holger, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28301, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : Horz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-317 A
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, AfE (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Kunter, Mareike, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22580, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
3331
Sprechzeiten : Do, 17-18, AfE 3331 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Preiser, Siegfried, Prof., Dr. phil. habil.
Telefon : 069/798-22031, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : preiser@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3432
Sprechzeiten : s. Aushang/Homepage/Hyperlink
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424





E-Mail : neumann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 510
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Stache, Anette
Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Weyreter, Martina
Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Gawrilow, Caterina, Jun. Prof., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23623
E-Mail : Gawrilow@dipf.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-139 B
Sprechzeiten : Di, 15-16 Uhr + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)Goethe-Universität
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Dreisörner, Thomas, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22458, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : T.Dreisoerner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di, 14-15 Uhr, AfE 3632 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Hansen, Miriam, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22021, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : hansen@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : https://ikh.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3323
Sprechzeiten : per Mail nach Vereinbarung (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Rauch, Wolfgang, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22023, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wolfgang.Rauch@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 523
Sprechzeiten : Mi, 10-11 Uhr + per E-Mail, FLAT 523 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Beißert, Hanna, M.A.
Telefon : 069 / 24708-239, Telefax : 069 / 24708-444
E-Mail : Beissert@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29 / Raum 213, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Decker, geb. Bömer, Anna-Theresia, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28413, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : boemer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3803
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Dingeldein, Laura, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-22037, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : dingeldein@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3624
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Dubowy, Minja, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28251, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : dubowy@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 509
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Duzy, Dagmar, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22032, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Duzy@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Fabriz, Sabine, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28323, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : fabriz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Förster, Doris, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22028, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : d.foerster@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3329
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Guderjahn, Lena, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22025, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : guderjahn@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521




Telefon : 069/798-28303, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : hartig@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-315 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Heckmann, Carmen, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23259, Telefax : 069 / 798-28071
E-Mail : heckmann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : https://ikh.uni-frankfurt.de/
Mertonstraße 17 (Hauspost-Fach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-313 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Höhler, Jana, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28306, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : j.hoehler@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 A
Sprechzeiten : Do, 14-16 Uhr, Jügel 312A
Jenderek, Konstanze, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28237, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : jenderek@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3423
Sprechzeiten : nach Vereinb. (Feriensprechstunden: s. Homepage/www.) FLAT 508
Knuth-Herzig, Katja, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28303, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : Knuth-Herzig@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-315 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kronenberger, Julia, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kronenberger@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (Elternzeit) (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Kunina-Habenicht, Olga, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28411, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunina@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3430
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Lauer-Schmaltz, Marie, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22705, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Lauer-Schmaltz@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 508
Sprechzeiten : Mi, 10-11, FLAT 508 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Lohse-Bossenz, Hendrik, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28412, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : lohse@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3803
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (und E-Mail)
Lonnemann, Jan, Dr.
Telefon : 069 / 24708-224
E-Mail : lonnemann@dipf.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Schloßstraße 29 / Raum 221, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Maul, Stephanie, M.A.
Telefon : 069/798-22022, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Maul@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mokhlesgerami, Judith, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22303, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : mokhlesgerami@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 519
Sprechzeiten : Sprechstunde: mittwochs 11-12 UhrGoethe-Universität
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Müller (FB5), Christian, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25092, Telefax : 069 / 798-23652
E-Mail : mueller@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Senckenberganlage 15 (AfE-Turm), 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3425
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Otto, Barbara, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23421, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : b.otto@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/www.) AfE 3623
Perbandt, Kerstin, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22318, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : K.Perbandt@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do, 14-15, FLAT 506 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Philipp, Anja, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28421, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : philipp@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3328
Sprechzeiten : Di, 14-15 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3328 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Poloczek, Sebastian, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22027, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : poloczek@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : Do, 14:30-15:30 Uhr, AfE 3626 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Püttmann, Anita, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22033, Telefax : 069 / 798-23652
E-Mail : puettmann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 (AfE-Turm), 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3425
Quiroga, Cynthia, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22318, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Quiroga@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 506
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rauch, Wolfgang, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22023, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wolfgang.Rauch@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 523
Sprechzeiten : Mi, 10-11 Uhr + per E-Mail, FLAT 523 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Rühl, Katja, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23720, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : K.Ruehl@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 519
Sprechzeiten : Di, 12-13 Uhr, FLAT 519 (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Schmitt, Kathrin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22030, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Schmitt@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3627
Sprechzeiten : Do, 10-11 Uhr, AfE 3627(Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Schütz, Corinna, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22336, Telefax : 069 / 798-23652
E-Mail : schuetz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Senckenberganlage 15 (AfE-Turm), 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3428
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Secon, Robert, M.A.
Telefon : 069/798-28070, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : secon@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : https://ikh.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3325
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail, AfE 3325Goethe-Universität
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Seip, Maria, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22318
E-Mail : m.seip@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 506
Sprechzeiten : Di, 11-12 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, FLAT 506 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink.)
Seiz, Johanna, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22020, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : seiz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3431
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail, AfE
Stehle, Sebastian, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28078, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stehle@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3322
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Tozman, Tahmine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28243, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : t.tozman@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (und E-Mail)
Ullrich, Mark, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28302, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : M.Ullrich@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-316 A
Sprechzeiten : Mo, 15-16 Uhr, Merton 316 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Ulrich, Immanuel, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28321, Telefax : 069/798-28304
E-Mail : ulrich@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 132), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-313 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426
Sprechzeiten : Di 14:00 bis 15:00, Do 10:00 bis 11:00 und n. V. per E-Mail, Raum AfE 3426
(Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Wirth, Andrea, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22025, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : wirth@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521




E-Mail : albert@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Arens, Katrin, Dipl.-Psych.
E-Mail : arens@dipf.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Dirk, Judith, Dr., Dipl.-Psych.
E-Mail : dirk@dipf.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main





Telefon : 069 / 24708-224
E-Mail : lindberg@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29 / Raum 221, 60486 Frankfurt am Main




Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Martens, Thomas, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : (0)69 24708-306
E-Mail : martens@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Merkt, Julia, Dipl.-Psych.
Telefon : 069 / 24708-802
E-Mail : merkt@dipf.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Doktorandinnen / Doktoranden
Langguth, Nadine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069 / 24708-801, Telefax : 069/798-23540
E-Mail : langguth@dipf.de
Mertonstraße 17 (Hauspost-Fach 135), 60325 Frankfurt am Main
Studienfachberatung
Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426




Telefon : 069/798-22014, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : k.bloch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3732
Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.
Sprechzeiten : s. Homepage/Hyperlink
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Stache, Anette
Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Weyreter, Martina
Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kistner, Saskia, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28237, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Kistner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3423




Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Psychoanalyse
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3722
Telefon : 069/798-22541, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/index.html
Professorinnen und Professoren
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : ab dem 30.05.12: Mi. 9-10 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Constantinescu, Anda, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22975, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : Constantinescu@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/
Senckenberganalage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3729
Döll-Hentschker, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-23717, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : doell-hentschker@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3727
Sprechzeiten : Di 17.00 - 18.00 Uhr
Köber, Christin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28464, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : koeber@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/
Senckenberganalage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3731
Römisch, Sarah, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23739, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : roemisch@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3726
Sprechzeiten : Di: 11-12
Lehrbeauftragte
Butzer, Ralph J., Dr.
Telefon : 069/97206578
E-Mail : butzer@gmx.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Gschwind, Herbert, Dr.
E-Mail : hg@bateau-ivre.de




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt
Studienfachberatung
Döll-Hentschker, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-23717, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : doell-hentschker@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3727




Telefon : 069/798-22541, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : broening@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/
Senckenberganalage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3722
Sprechzeiten : Mo, Mi, Do:10-13 Uhr, Di: 10-12.15 Uhr
-
Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.
Sprechzeiten : s. Homepage/Hyperlink
Verhaltenstherapie-Ambulanz
Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25102
E-Mail : VT-Ambulanz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychotherapie-ambulanz-frankfurt.de
Geschäftsführung
Grasmann, Dörte, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23995
E-Mail : d.grasmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-118
Leitung
Höfling, Volkmar, Dr., Dr. phil. Dipl.-Psych.
E-Mail : v.hoefling@psych.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt
Stangier, Ulrich, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Steil, Regina, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23379, Telefax : 069/798-23459
E-Mail : steil@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM




Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Gugutzer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Gremien
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04




Telefon : 069/798-24571, Telefax : 069/798-24515
E-Mail : a.f.mueller@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/106
Rubik, Joachim
Telefon : 069/798-24466, Telefax : 069/798-24515
E-Mail : rubik@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/102
Sekretariat
Jablonski, Gabriele
Telefon : 069/798-24509, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : jablonski@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Jablonski__Gabriele/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E10
Sprechzeiten : Siehe Link Sportmedizin oder Link Sozialwissenschaften
Kaltenbach, Annette
Telefon : 069/798-24511, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : kaltenbach@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Kaltenbach/Kaltenbach.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E13
Sprechzeiten : Mo - Fr 9:00 - 12:00
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Frick, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-24546, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : u.frick@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Frick/Frick.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E03
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:30, Do 13:00 - 14:30
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04
Sprechzeiten : Mo und Do 12.00 - 13.00 Uhr
Postuwka, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-24502, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : postuwka@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Postuwka/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E06
Sprechzeiten : s. Hyperlink zur Webseite
Postuwka, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-24502, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : postuwka@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Postuwka/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E06
Sprechzeiten : s. Hyperlink zur Webseite
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lüders, Jens
Telefon : 069 798 24549, Telefax : 069 798 24539
E-Mail : lueders@sport.uni-frankfurt.de







Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Studienfachberatung
Banzer, Winfried, Prof Dr Dr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Brand, Silke, Dr.
Telefon : 069/798-24545, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.brand@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Brand/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04
Sprechzeiten : Mo und Do 12.00 - 13.00 Uhr
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : s.u.Hyperlink zur Webseite
Stefanicki, Elisabeth, Dr.
Telefon : 069/798-24544, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : stefanicki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Stefanicki/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E02
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00 (außer 26.07.) im Raum V/E10
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Arens, Jörg
Telefon : 069/798-24537, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : arens@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E02a
Muzenhardt, Wolfgang
Telefon : 069/798-24521, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : w.muzenhardt@ub.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Muzenhardt/Muzenhardt.htm
Institut f. Sportwissenschaft , Ginnheimer Landstr, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/101a
Zingone, Silvio
Telefon : 069/798-24572, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : zingone@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/102Goethe-Universität
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Zingone, Brenda
Telefon : 069/798-24426, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : b.zingone@sport.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-24547, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preiss@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Preiss/preiss.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/103
Sprechzeiten : s. Link zur Webseite
Trainings- und Bewegungswissenschaften
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24514, Telefax : 069/798-24574
Leitung
Schmidtbleicher, Dietmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24524, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Schmidtbleicher/Schmidtbleicher.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E04
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Professorinnen und Professoren
Schmidtbleicher, Dietmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24524, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Schmidtbleicher/Schmidtbleicher.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E04
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Sekretariat
Poulkaris, Marion
Telefon : 069/798-24514, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : poulkaris@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Poulkaris/Poulkaris.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E03
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Mickel, Christoph
Telefon : 069/798-24533, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : c.mickel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Beweg_Training/Team/Chris_Mickel/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E07
Sprechzeiten : dienstags 8:30 - 9:30 Uhr, nicht in der Zeit von 14.11. bis 13.01.12
Preiß, Rüdiger, Dr.
Telefon : 069/798-24547, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preiss@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Preiss/preiss.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/103
Sprechzeiten : s. Link zur Webseite
Turbanski, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : turbanski@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E09
Sprechzeiten : nach vereinbarung per email
Wirth, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-24505, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : K.Wirth@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Wirth/Wirth.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E02
LehrbeauftragteGoethe-Universität
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Haas, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : c.haas@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Beweg_Training/FG_Neuroreha/Team/Haas/index.html






Telefon : 069/798-24522, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : fichte@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E10
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schwed, Mareike
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : m.schwed@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr., 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E06
-
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24543, Telefax : 069/798-24592
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb05/sportmedizin/
Leitung
Banzer, Winfried, Prof Dr Dr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Professorinnen und Professoren
Banzer, Winfried, Prof Dr Dr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 212
Sekretariat
Ackermann, Tatjana
Telefon : 069 798 24543, Telefax : 069 798 24592
E-Mail : ackermann@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Ackermann/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-C/E08
Füzeki, Eszter
Telefon : 069/798-24543, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : fuezeki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Fuezeki_Eszter/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E08
Sprechzeiten : Mo - Fr 9:00 - 13:00
Jablonski, Gabriele
Telefon : 069/798-24509, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : jablonski@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Jablonski__Gabriele/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E10
Sprechzeiten : Siehe Link Sportmedizin oder Link SozialwissenschaftenGoethe-Universität
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Vogt, Lutz, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24586, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : l.vogt@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Vogt/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernhörster, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-24583, Telefax : 069/798-24489
E-Mail : M.Bernhoerster@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Bernh__rster/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E03
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Brettmann, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : brettmann@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Brettmann22/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : Di 13:00 - 14:00 nach Voranmeldung
Bürklein, Meike, Dr.
Telefax : 069/798-24592





Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Himmelreich, Heiko, Dr., MA
E-Mail : heiko.himmelreich@kgu.de
Sprechzeiten : Mo, 10.00-13.00
Hübscher, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : m.huebscher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Huebscher/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E06
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lungwitz, Anja
Niederer, Daniel
Telefon : 069 798 24591, Telefax : 069 798 24592
E-Mail : niederer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Niederer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-C/E05
Sprechzeiten : s. Link zur Webseite
Rosenhagen, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-24506, Telefax : 069/798-24489
E-Mail : rosenhagen@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Rosenhagen/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E05
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Schmidt, Katharina.
Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : schmidt@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Schmidt/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 69487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Stefanicki, Elisabeth, Dr.
Telefon : 069/798-24544, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : stefanicki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Stefanicki/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E02
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00 (außer 26.07.) im Raum V/E10
Stroß, Markus
Thiel, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-24506, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : c.thiel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Thiel/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E05
Sprechzeiten : s. Hyperlink zur Webseite
Tran, Huong
Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : huong.tran@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Tran/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E06





E-Mail : gabrys@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Gabrys/index.html
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Krause, Frieder
Sozialwissenschaften des Sports
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : [Institut für Sportwissenschaften] http://www.sport.uni-frankfurt.de
[DGS-Sektion "Soziologie des Sports"]
http://www.soziologie.de/sektionen/s07/index.htm
Professorinnen und Professoren
Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Gugutzer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Sekretariat
Jablonski, Gabriele
Telefon : 069/798-24509, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : jablonski@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Jablonski__Gabriele/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E10
Sprechzeiten : Siehe Link Sportmedizin oder Link Sozialwissenschaften
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Böttcher, Moritz, M.A.
Telefon : 069/798-24593, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : m.boettcher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Boettcher/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13a




Telefon : 069/798-24595, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : polchow@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Polchow/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E16
Sprechzeiten : s. Link bei "Sprechzeiten" auf ihrer Homepage
Senft, Philipp, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-24593, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : senft@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Senft/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13a
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Staack, Michael
Telefon : 069/798-24549, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : staack@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Staack/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt/Main, Raum : Sportgeb.-B/E10
Sportpädagogik
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
Leitung
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : s.u.Hyperlink zur Webseite
Professorinnen und Professoren
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : s.u.Hyperlink zur Webseite
Sekretariat
Preller, Susanne
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Preller/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E09
Sprechzeiten : Di Mi Do 10:00 - 13:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baumgärtner, Sören, Dr.
Telefon : 069/798-24567, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.baumgaertner@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Baumgaertner/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U05
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Bob, Andreas
Telefon : 069/798-24562, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : bob@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bob/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U01
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur WebseiteGoethe-Universität
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Brand, Silke, Dr.
Telefon : 069/798-24545, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.brand@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Brand/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E07
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Bähr, Ingrid, Dr.
E-Mail : i.baehr@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Baehr/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U02
Faßbeck, Golo
Telefon : 069/798-24536, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Fassbeck@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Fassbeck/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U08
Sprechzeiten : s. Hyperlink zur Webseite
Gaum, Christian
Telefon : 069/798-24563





Telefon : 069/798-24536, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : f.krick@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Krick/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U08
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Ott, Miriam
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : ott@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Ott/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U04
Sprechzeiten : s. Link zur Webseite
Paschel, Bernd
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : paschel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Paschel/Paschel.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U04
Sprechzeiten : Mi 16.00 - 17.00
Respondeck, Maike
Telefon : 069 798 24527
Raum : Sportgeb.-V/U04
Strüber, Katrin
Telefon : 069/798-24564, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : k.strueber@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Strueber/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U03
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Walther, Christoph
Telefon : 069/798-24564, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : walther@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Walther/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U03
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Lehrbeauftragte
Bernbeck, Stephanie
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.bernbeck@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bernbeck/index.html




Telefon : 069/798-24541, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Bader@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bader/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U09
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Faßbeck, Hannah
Telefon : 069/798-24541, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : bartsch@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bartsch/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U09
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Gunkelmann, Rolf
Telefon : 069/798-24552, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Gunkelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Gunkelmann/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U 06
Sprechzeiten : Di 11:00 - 12:00, Do 15:00 - 16:00
Neu-Müller, Konstanze
Telefon : 069/798-24568, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : neu-mueller@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Neu-Mueller/neumueller.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U10
Sprechzeiten : Mi 15.30 - 16.30 Uhr
Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33344, Fax 069/798-33358
E-Mail: Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.deModulbeauftragte
Lehramt: Die aktuelle Liste mit den Modulbeauftragten finden Sie
unter http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/lehramt/index.html
Fachberatung für die einzelnen Studiengänge: Die aktuelle
Liste mit den Beauftragten für Studienberatung finden Sie unter:
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/studienberatung/index.html
Beauftragte für die einzelnen Zwischenprüfungen: Die aktuelle
Liste mit den Zwischenprüfungsbeauftragten finden Sie unter :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/zwischenpruefung/index.html
Dekan/in
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Prodekan/in
Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 11.00 - 12.00 Uhr (Terminabsprache über Frau Schindler)
Studiendekan/in
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.556




Telefon : 069/798-33368, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Buenzow@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Di, Do 9.00-12.00, Mi 13.00-15.00 und Fr 9.00-11.00 Uhr in Raum 1.702
Bünzow, Birgit
Telefon : 069/798-33368, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Buenzow@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Di, Do 9.00-12.00, Mi 13.00-15.00 und Fr 9.00-11.00 Uhr in Raum 1.702
Hemmer, Claudia
Telefon : 069/798-33345, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hemmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.713
Sprechzeiten : Montag und Donnerstag 9.00 - 12.00:00, Raum 1.713
Hemmer, Claudia
Telefon : 069/798-33345, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hemmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.713
Sprechzeiten : Montag und Donnerstag 9.00 - 12.00:00, Raum 1.713
Hemmer, Claudia
Telefon : 069/798-33345, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hemmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.713
Sprechzeiten : Montag und Donnerstag 9.00 - 12.00:00, Raum 1.713
Hemmer, Claudia
Telefon : 069/798-33345, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hemmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.713
Sprechzeiten : Montag und Donnerstag 9.00 - 12.00:00, Raum 1.713
Kroll, Stephanie
Telefon : 069/ 798-33356, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Kroll@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr (Studienberatung per Telefon nur zu dieser Zeit
sowie nach Vereinbarung!!)
Ulrich, Birgit
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : B.Ulrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Montag-Freitag nach Vereinbarung
Gremien
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Eisen, Ute E., Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27130, Telefax : -27109
E-Mail : Ute.E.Eisen@theologie.uni-giessen.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/eisen/
Karl-Glöckner-Straße 21, H 207, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni GießenGoethe-Universität
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Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 12.00 - 13.00 Uhr (Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Köhlmoos, Melanie, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33315, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Koehlmoos@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 10.00 - 12.00 Uhr (Terminvereinbarung über Fr. Frensel)
Lexutt, Athina, Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27120, Telefax : 0641/99-27129
E-Mail : Athina.Lexutt@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Str. 21 H / Raum 215a, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Rydryck, Michael
Telefon : 069/798-33317, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : rydryck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 11.00 - 12.00 Uhr
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr (Studienberatung per Telefon nur zu dieser Zeit
sowie nach Vereinbarung!!)
Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 11.00 - 12.00 Uhr (Terminabsprache über Frau Schindler)
Ulrich, Birgit
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : B.Ulrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Montag-Freitag nach Vereinbarung
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.556
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Wriedt, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/personen/wriedt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2
Sprechzeiten : WS 2011/12: Dienstag und Donnerstag, 13.00 - 14.00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Köhlmoos, Melanie, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33315, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Koehlmoos@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 10.00 - 12.00 Uhr (Terminvereinbarung über Fr. Frensel)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Modler-El Abdaoui, Magdalena
Telefon : 069/ 798-32946, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Modler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 12.00 - 14.00 UhrGoethe-Universität
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Studienfachberatung
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 12.00 - 13.00 Uhr (Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Modler-El Abdaoui, Magdalena
Telefon : 069/ 798-32946, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Modler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 12.00 - 14.00 Uhr
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr (Studienberatung per Telefon nur zu dieser Zeit
sowie nach Vereinbarung!!)
Seebach, Anita
Telefon : 069/798-32941, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Anita.Seebach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 14.00 - 15.00 Uhr
Usener, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-33108, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : usener@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 13.00 - 14.00 Uhr
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: nach Vereinbarung
-
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 12.00 - 13.00 Uhr (Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 UhrGoethe-Universität
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Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr (Studienberatung per Telefon nur zu dieser Zeit
sowie nach Vereinbarung!!)
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr (Studienberatung per Telefon nur zu dieser Zeit
sowie nach Vereinbarung!!)
Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/
Bemerkungen : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/profil/index.html
Professorinnen und Professoren
Mittwede, Martin, Apl. Prof
Telefon : 0176/ 24159749
E-Mail : Dr.Mittwede@t-online.de
Weber, Edmund, Prof. Dr.
Telefon : 06105/279109, Telefax : 06105/279110
E-Mail : E.Weber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/personen/weber/
Wenzel, Catherina, Profin.Dr.
Telefon : 069/ 798-32948, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Ca.Wenzel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.554
Sprechzeiten : SoSe 12: Dienstag, 15.00 - 16.00 Uhr (Terminabsprache über Fr. Frensel)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Merten, Kai, Dr.
Telefon : 069/798-32940, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Merten@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 12.00 - 13.00 Uhr
Schmidt, Karsten, Dr.
Telefon : 069/798-32946, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : K.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 12.00 - 13.00 Uhr
Lehrbeauftragte
Akpinar, Hüseyin, Dr.
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : H.Akpinar@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sikand, Ajit, Dr.
Telefon : 0176/ 68402077, Telefax : 069/ 798- 33358
E-Mail : Sikand@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Frensel, Susanne
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717




Telefon : 0176/ 24021358, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : lnaab@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/irf
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33312, Fax 069/798-33355
E-Mail: H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Deuser, Hermann, Prof. Dr.
Telefax : 069/798-33358
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/deuser/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/




Telefon : 069/798-33315, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Koehlmoos@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 10.00 - 12.00 Uhr (Terminvereinbarung über Fr. Frensel)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Diehl, Johannes Friedrich, Dr.
Telefon : 069/798-32947, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : j.f.diehl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 714
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.15 - 10.50 Uhr (Terminvereinbarung über Fr. Frensel)
Melchinger, Meike
Telefon : 069/ 798-33318, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Melchinger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: nach Vereinbarung
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715




Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : Montag-Freitag, 09:00 - 12:00 Uhr
Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33316, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : R.Gaertner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33316, Fax 069/798-32026
E-Mail: Alkier@m.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Eisen, Ute E., Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27130, Telefax : -27109
E-Mail : Ute.E.Eisen@theologie.uni-giessen.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/eisen/
Karl-Glöckner-Straße 21, H 207, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Zager, Werner, Apl. Prof
Telefon : 06241/307878, Telefax : 06241/307877
E-Mail : dwzager@t-online.de, Web : http://www.werner-zager.de
Alzeyer Straße 118, 67549 Worms
apl. Professorinnen und Professoren
Kahl, Werner, Apl. Prof
Telefon : 040/823161-40
E-Mail : werner.kahl@missionsakademie.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Missionsakademie, Rupertistr. 67, 22609 Hamburg
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hentschel, Anni, Dr.
Telefon : 069/798-33108, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hentschel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 11.00 - 12.00 Uhr
Manukyan, Arthur, Dr.
Telefon : 069/ 798-33366, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Manukyan@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-6
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 17.00 - 18.00 Uhr
Rydryck, Michael
Telefon : 069/798-33317, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : rydryck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 11.00 - 12.00 Uhr
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-763-32403
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702




Telefon : 069/798-33318, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : c.stein@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : SoSe 2012: nach Vereinbarung
Usener, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-33108, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : usener@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 13.00 - 14.00 Uhr
Lehrbeauftragte
Claußen, Carsten, Dr.
Telefon : 069/47884466, Telefax : 069/ 47884469
E-Mail : carsten.claussen@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schefzyk, Jürgen
Telefon : 069/ 66426528, Telefax : 069/ 66526526
E-Mail : schefzyk@bibelhaus-frankfurt.de, Web : http://www.bibelhaus-frankfurt.de
Metzlerstraße 19, 60594 Frankfurt am Main
Steetskamp, Jisk
Telefon : 06173/937113, Telefax : 06173/937115
E-Mail : Steetskamp@gmx.de
Albert-Schweitzer-Str. 4, 61476 Kronberg
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Gärtner, Roswitha
Telefon : 069/798-33316, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : R.Gaertner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Historische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/




Telefon : 0641/99-27120, Telefax : 0641/99-27129
E-Mail : Athina.Lexutt@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Str. 21 H / Raum 215a, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Wriedt, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/personen/wriedt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2




Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hackl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-3
Systematische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : schindler-wirth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32944, Fax 069/798-33355
E-Mail: H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Deuser, Hermann, Prof. Dr.
Telefax : 069/798-33358
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/deuser/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 11.00 - 12.00 Uhr (Terminabsprache über Frau Schindler)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Achtner, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 0641/9483844
E-Mail : info@wolfgangachtner.de
Henselstraße 7, 35390 Gießen
Ohly, Lukas, PD. Dr.
Telefon : 06187/1497, Telefax : 06187/28274
E-Mail : Ohly@kirche-ostheim.de
Kirchgasse 2a, 61130 Nidderau
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Schreiber, Gerhard
Telefon : 069/798-33330, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : G.Schreiber@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, Bauteil B, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-318 B
Sprechzeiten : SoSe 2012: nach Vereinbarung (Bockenheim)
Lehrbeauftragte
Danz, Christian, Prof. Dr.
Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : christian.danz@univie.ac.at
Uni Wien, Schenkenstraße 8-10, A-1010 Wien
Fedler-Raupp, Martin, Dr.
Telefon : 06107/ 4573, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : MFedler@aol.com
Burgeffstraße 5, 65239 HochheimGoethe-Universität
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Richter, Cornelia, PD. Dr.
Telefon : 0641/ 99-27140
E-Mail : cornelia.richter@theologie.uni-giessen.de, Web : http://www.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Str. 21, Haus H, 35934 Gießen
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Schindler-Wirth, Jeanette
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Schindler-Wirth@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Dienstag - Donnerstag, 07:30- 12:30 Uhr
Hilfskräfte
Rachut, Anne
Telefon : 069/ 798-33312, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : rachut@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgweg 1, 60323 Frankfurt am Main
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33359, Fax 069/798-33357
E-Mail: Behl@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Brinkmann, Frank Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 0641/ 99-27160, Telefax : 0641/ 99-27129
E-Mail : Frank.T.Brinkmann@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : SoSe 2012: Montag, 12.00 - 13.00 Uhr (Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Thiele, Michael, Apl. Prof
Telefon : 0721/22272
E-Mail : tm.thiele@gmx.de, Web : http://www.tm-thiele.de
Bismarckstraße 14, 76133 Karlsruhe
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Meyer, Peter
Telefon : 069/798-32945, Telefax : 069/798-763-32945
E-Mail : P.Meyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 11.00 - 12.00 Uhr
Plagentz, Achim, Dr.
Telefon : 069/798-32945, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Plagentz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 13.00 - 14.00 Uhr
Scholtz, Christopher, Dr.
Telefon : 069/ 798-32952, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Chr.Scholtz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 10.00 - 11.00 Uhr
Steinkühler, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-32924, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Steinkuehler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551




Telefon : 06151/ 351679, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : di.burkhardt@em.uni-frankfurt.de
Blütenallee 47, 64291 Darmstadt
Köhler-Goigofski, Klaus-Dieter
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Leonhard, Silke, Dr.
E-Mail : Leonhard@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schneider-Quindeau, Werner
Telefon : 069/ 559440, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : werner.schneider-quindeau@mx.de
Parkstraße 14, 60322 Frankfurt am Main
Schröder, Ina
E-Mail : ina.schroeder@theo.phil.uni-hannover.de, Web : http://www.ithrw.uni-hannover.de
Schloßwender Straße 1, 30159 Hannover
Theobold, Rolf, Pfarrer
Telefon : 02203/ 81476, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : theobold@kirche-koeln.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Behl, Gabriele
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Montag-Donnerstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Seebach, Anita
Telefon : 069/798-32941, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Anita.Seebach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551
Sprechzeiten : SoSe 2012: Donnerstag, 14.00 - 15.00 Uhr
Vogt, Swantje
Telefon : 069/ 798-32942, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.152
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33342, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Juhasz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33313, Fax 069/798-33256
E-Mail: Juhasz@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.556




Telefon : 069/ 798-33342, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : a.engel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.555
Jurewicz, Gra#yna
Telefon : 069/ 798- 32032, Telefax : 069/ 798- 33358
E-Mail : jurewicz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.557
Sprechzeiten : SoSe 2012:Montag, 14.00 - 15.00 Uhr
Langeheine, Romy, M.A.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Langeheine@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.557
Meyer, Nadine
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : n.meyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.557
Thulin, Mirjam, Dr.
Telefon : 069/ 798-32032, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : thulin@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.557
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 14.00 - 15.00 Uhr
Lehrbeauftragte
Fraisse, Ottfried, Dr.
Telefon : 06151/ 5012428, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : OFraisse@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Vogt, Stefan, Dr.
Telefon : 069/ 798-33314, Telefax : 069/ 798-33358
E-Mail : s.vogt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.555
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Juhasz, Brigitte
Telefon : 069/798-33342, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Juhasz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : Montag-Donnerstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Fachbereich 7 - Katholische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33346; -33347 (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Dekanat07@uni-frankfurt.de, Web : http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/index.html




Schmeller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : Schmeller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 15-16 Uhr im Dekanat
Prodekan/inGoethe-Universität
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Arnold, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : C.Arnold@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Mi 17-18h
Studiendekan/in
Wenzel, Knut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : K.Wenzel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.714
Sprechzeiten : Do 11-12h / Am 21.06.12 entfällt die Sprechstunde!
Dekanat
Brühne, Monika
Telefon : 069/798-33346; -33347 (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Bruehne@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.715
Maeding, Petra
Telefon : 069/798-33346; -33347 (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Maeding@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.715
Vorsitzende/r
Gantke, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : W.Gantke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.513
Sprechzeiten : Do 12-13h
Sekretariat
Neuse, Angelika
Telefon : 069/798-33349, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : A.Neuse@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.717
Viehl, Marianne
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Viehl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Valentin, Joachim, Apl. Prof
Telefon : 069/8008718401/412
E-Mail : j.valentin@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.353
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Fellows
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bentele, Katrin, Dr.
Telefon : 069 / 798-33326, Telefax : 069 / 798-33354
E-Mail : bentele@ethikrat.org





Gründeburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.717
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Sforza, Lina
E-Mail : sforza@em.uni-frankfurt.de





Vincenzstr. 60, 65385 Rüdesheim
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Dörr, Bernhard, Dr.
Telefax : 069/798-33276




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kremer, Thomas, Dr. theol.
Telefon : 06533 -32 46 oder: 0178 - 9747291
E-Mail : kremer@sankt-georgen.de
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Nawar, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Dr.A.Nawar@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wagner, Thomas, Dr. phil.
Telefon : 069/8008718310, Telefax : 069/8008718312
E-Mail : t.wagner@bistum-limburg.de
Domplatz 3, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schmidt, Karsten, Dr.
Telefon : 069/798-32946, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : K.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mittwoch, 12.00 - 13.00 Uhr
Hilfskräfte
Christov, Diana
Telefon : 069 / 798-32940
E-Mail : dichrist@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mitglieder
Naab, Lukas
Telefon : 0176/ 24021358, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : lnaab@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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-
Westermann, Hartmut, Dr. phil.
Telefon : 0361/ 737 - 4024 (Universität Erfurt), Telefax : 0361/ 737 - 4029
E-Mail : hartmut.westermann@uni-erfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#1




Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33270, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Pitschmann, Annette
Telefon : 069/798-32939, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : pitschmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.511
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Hilfskräfte
Welling, Ben
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : bwelling@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Professur für Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32933, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Gantke, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : W.Gantke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.513
Sprechzeiten : Do 12-13h
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Nettke, Christian, Mag
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.513
Sprechzeiten : Mi 10-11 Uhr IG 1.513Goethe-Universität
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Lehrbeauftragte
Serikov M. A., Vladislav, Dipl.-Ind.
Telefon : 069/798-33348; (Sekretariat), Telefax : 069/798-33354; (Sekretariat)
E-Mail : vladserikov@hotmail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.153
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Biblische und Historische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#2
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Wucherpfennig, Ansgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/6061-239, Telefax : 069/6061-330
E-Mail : wucherpfennig@sankt-georgen.de




Professur für Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 2.711, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Schmeller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : Schmeller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 15-16 Uhr im Dekanat
Sekretariat
Januszewski, Petra
Telefon : 069/798-33323, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : januszewski@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.712
Hilfskräfte
Lidy, Larissa
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
Professur für Kirchengeschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33324, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Arnold, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : C.Arnold@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Mi 17-18h
Sekretariat
Müller, Beate
Telefon : 069/798-33340, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : Beate.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.717Goethe-Universität
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Müller, Markus, Dr. des.
Telefon : 069/798-33328, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : markus.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.716




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Professur für Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Professur für Fundamentaltheologie und Dogmatik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.716
Sprechzeiten : Mo 15-16h
Praktische Theologie / Religionspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#4










Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-4
Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik
Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33360, Fax
069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738




Telefon : 069/798-32934, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : b.wieland@em.uni-frankfurt.de









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.718
Sprechzeiten : Di 15-16 Uhr
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Langer, Katharina
Telefon : 069/798-33385, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Katharina.Langer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Fr 11-12 Uhr im NG 1.719
Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie u. Kerygmatik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33341, Fax 069/798-33353
Professorinnen und Professoren
Heuser, August, Prof. Dr.
Telefon : 069/13376184, (Dommuseum Frankfurt), Telefax : 069/13376185
E-Mail : Dommuseum-ffm@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schreijäck, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.719
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30h
Sekretariat
Müller, Beate
Telefon : 069/798-33340, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : Beate.Mueller@em.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.718
Sprechzeiten : Di 14:30-15:30h





Vincenzstr. 60, 65385 Rüdesheim




Grüneburgplatz 1, 2.712, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 2.712, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33326, Fax
069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Haker, Hille, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : H.Haker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.715
Sprechzeiten : Mi 11-12 Uhr u. n. Vb.
Sekretariat
Viehl, Marianne
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Viehl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Becka, Michelle, Dr.
Telefon : 069/798-32938, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : m.becka@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.514
Sprechzeiten : Nach Absprache
Wanderer, Gwendolin




Wenzel, Knut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : K.Wenzel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.714
Sprechzeiten : Do 11-12h / Am 21.06.12 entfällt die Sprechstunde!
Sekretariat
Wieland, Barbara
Telefon : 069/798-32934, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : b.wieland@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.717
Lehrbeauftragte
Ansorge, Dirk, Prof. Dr., theol. habil.
E-Mail : ansorge@sankt-georgen.de
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Theologie interkulturell
Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33340
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/theolint/main.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33340
Vorsitzende/rGoethe-Universität
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Schreijäck, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.719
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30h
Professorinnen und Professoren
Amaladass, Anand, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33340 (Sekretariat Frau Beate Müller), Telefax : 069/798-33353 (Sekretariat Frau
Beate Müller)
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mabanza, Boniface, Dr. theol.
Telefon : 069/798-33340; (Sekretariat Frau Beate Müller), Telefax : 069/798-33353; (Sekretariat , Beate
Müller)
E-Mail : boniface.mabanza@woek.de
Fachbereich 8 - Philosophie und Geschichtswissenschaften




Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Prodekan/in
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Studiendekan/in
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Dekanat
Dapper, Sigrid
Telefon : 069/798-32756, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : s.dapper@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : Mo - Do 9 - 12 Uhr
Horndasch, Gisela
Telefon : 069/798-32760, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : G.Horndasch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.411
Sprechzeiten : Mo bis Fr 10:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.411
Rausch, Manuela
Telefon : 069/798-32758, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.rausch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.413
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-12 Uhr, Raum 2.413Goethe-Universität
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Thomas, Marion
Telefon : 069/798-32757, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.thomas@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : mo und mi 9.30 - 16.00 Uhr, 14-tg. do 9.30 - 16.00 Uhr
Gremien
Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Buddensiek, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32800, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : buddensiek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Buddensiek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.551
Sprechzeiten : s. Homepage
Bunge, Kirstin, M. A.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : bunge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 Uhr
Gareis, Iris, Apl. Prof
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : I.Gareis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Iris_Gareis.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : Do 16.15 - 17.15 Uhr und n.V.
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32640, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.553
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!! Bitte tragen Sie sich auf die Liste an der Tür ein!
Honneth, Axel, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32632; -32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515
Sprechzeiten : Fr 14:00 - 17:00 Uhr, Raum 2.516, nach vorheriger telephonischer Anmeldung: Tel.32734
(Sekretariat)
Johannsen, Ursula, B. A.
Telefon : 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : johannsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.456Goethe-Universität
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Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/institut/geschaeftsfuehrung/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101; (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514




Grüneburgplatz 1, Raum : IG-Hochhaus-2.553
Matthiessen, Hannes Ole
Telefon : 069/798-32598, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Mi 12 - 13 Uhr in IG 2.415
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; -32613 (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Rausch, Manuela
Telefon : 069/798-32758, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.rausch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.413
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-12 Uhr, Raum 2.413
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; -32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach VereinbarungGoethe-Universität
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Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Mo, 17:00 bis 18:00 Uhr
Studienfachberatung
Adamski, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Adamski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr. In der VLfreien Zeit: 25.07.12, 08.08.12, 22.08.12, 05.09.12,
10.10.12 jeweils um 12:00 Uhr.
Bühler, Arnold, Dr.
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!!!
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; -32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gorzolla.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/institut/geschaeftsfuehrung/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00
Reh, Sabine
Telefon : 069/798-32789
E-Mail : s.reh@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.511
Sprechzeiten : Mi., 10:00 bis 12:00 Uhr u. n. V.
Rieck, Katja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Rieck@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Katja_Rieck.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512Goethe-Universität
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Wiegandt, Dirk, Dr. des.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : dirk.wiegandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/aag/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : Siehe Aushang
-
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gorzolla.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Henker, Dunja, M.A.
Telefon : 069/798-32763, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : dhenker@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : Do 10 - 13 Uhr in Zi IG 2.414
Labude, Joachim, M. A.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : labude@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : Mo - Do 9:30 - 10:30 und 14:15 - 15:15 Uhr u. n. V.
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00
Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Mi 12 - 13 Uhr in IG 2.415
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Institut für Philosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Aufgaben : Der Philosophengruß sollte sein: Lasse Dir Zeit!
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32593, Fax 069/798-32792
Geschäftsführender Direktor/in
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Mo, 17:00 bis 18:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Altwicker, Norbert, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Apel, Karl-Otto, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Buddensiek, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32800, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : buddensiek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Buddensiek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.551
Sprechzeiten : s. Homepage
Detel, Wolfgang, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Essler, Wilhelm K., Prof. Dr.
Telefon : 08221 4887
E-Mail : essler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Forst, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22046, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : forst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2527
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Fuhrmann, André, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32811, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : a.fuhrmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.557
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.557
Gosepath, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25374, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : stefan.gosepath@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/index.html
Senckenberganlage 31, PF 6,, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-520
Habermas, Jürgen, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Honneth, Axel, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32632; -32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515
Sprechzeiten : Fr 14:00 - 17:00 Uhr, Raum 2.516, nach vorheriger telephonischer Anmeldung: Tel.32734
(Sekretariat)
Kambartel, Friedrich, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Kulenkampff, Arend, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Lutz-Bachmann, Matthias, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-32779; -32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Lutz-Bachmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Menke, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22792, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Christoph.Menke@normativeorders.net, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Menke/index.html
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-502Goethe-Universität
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Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Mi 12 - 13 Uhr in IG 2.415
Scheer, Brigitte, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : b.scheer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : n. tel. Vereinb. 069-568906
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schmidt, Alfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32243, Telefax : 069/798-32244
E-Mail : alfred.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.351
Sprechzeiten : nach Vereinbahrung (im Anschluss an die Vorlesung)
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Mo, 17:00 bis 18:00 Uhr
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Zimmermann, Thomas Ede, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
apl. Professorinnen und Professoren
Eckl, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : eckl@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Eckl/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Niederberger, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32774, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Niederberger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V., Raum 2.455
von Wolzogen, Christoph, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : Christoph.vonwolzogen@t-online.de, Web : http://www.denkberatung.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : n.V., Raum 2.417
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gold, Peter, PD. Dr.
Telefon : 01775757616
E-Mail : gold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Obermainstr. 18, 60314 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n.V.Goethe-Universität
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Grün, Klaus-Jürgen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : KGruen@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Albert-Einstein-Straße 41, 63538 Großkrotzenburg, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : n.V., Tel. 06186-1277
Köhler, Wolfgang R., PD. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : forum.philosophie@gmx.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Köveker, Dietmar, PD. Dr.
Telefon : 069/20 17 43 76, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : D.Koeveker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : n. V.
Niquet, Marcel, PD. Dr.
E-Mail : niquet@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Zittel, Claus, Dr.
Telefon : 069/798-32245, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : c.zittel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/SFB435
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.352
Fellows
Hindrichs, Gunnar, PD. Dr.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Salerno, Joseph, Dr.
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Steinl, Gerhard, Dr.
E-Mail : gerhard-steinl@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417




E-Mail : Bacin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Willaschek/mitarbeiterinnen/
stefano_bacin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Bunge, Kirstin, M. A.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : bunge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Deines, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32769
E-Mail : Deines@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/MitarbeiterInnen/Deines/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452
Sprechzeiten : Mo 13:00 Uhr, Raum 2.452
Höwing, Thomas, Dr. des.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Khurana, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Thomas.Khurana@normativeorders.net





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.555
Sprechzeiten : Mi 13:00 - 15:00 Uhr, Raum 2.555, und nach Vereinbarung
Kupffer, Manfred, Dr.
Telefon : 069/798-32809, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : kupffer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/mitarbeiterinnen/
mkupffer.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.556






Grüneburgplatz 1, Raum : IG-Hochhaus-2.553
Liptow, Jasper, Dr.
Telefon : 069/798-32807
E-Mail : liptow@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.555
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Uhr
Maier, Andreas, Dr.
E-Mail : a.maier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Matthiessen, Hannes Ole
Telefon : 069/798-32598, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Quadflieg, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22803, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.quadflieg@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 b
Raimondi, Francesca
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Francesca.Raimondi@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Rebentisch, Juliane, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Juliane.Rebentisch@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Reh, Sabine
Telefon : 069/798-32789
E-Mail : s.reh@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.511
Sprechzeiten : Mi., 10:00 bis 12:00 Uhr u. n. V.
Reuter, Gerson, Dr.
Telefon : 069/798-32791, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : G.Reuter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.418
Rose, Marcel, M. A.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sahraoui, Nassima
Schink, Philipp, Dr. des.
Telefon : 069/798-32774
E-Mail : schink@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.455
Schuff, Jochen, M. A.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452Goethe-Universität
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Setton, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.setton@berlin.de
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Spindler, Anselm, M.A.
E-Mail : Spindler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Stahl, Titus, Dr.
Telefon : 069/798-32207, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : stahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.518




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Wagner, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
Senckenberganlage 31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Zhou, Hong, Dr.
E-Mail : pale-for-wandering@post.harvard.edu
de Araujo Kurth, Michel
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Lehrbeauftragte
Heubel, Fabian, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Jeske, Michael, Dr.
E-Mail : jeskem@uni-mainz.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Koch, Bernhard, Dr.
Konitzer, Werner, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : w.konitzer@fritz-bauer-institut.de







Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : dr.christian.mueller@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Schönwälder-Kuntze, Tatjana, Dr.
Sánchez, Luis Manuel, Dr.
Trettin, Käthe, Dr.
Telefon : 069/798-32805, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : Kaethe.Trettin@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417





Telefon : 069/798-32772, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : Guevara@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.454
Sprechzeiten : Mo - Do 9:00 - 16:00 Uhr
Johannsen, Ursula, B. A.
Telefon : 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : johannsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.456
Köhler, Frauke
Telefon : 069/798-32734, Telefax : 069/798-32788
Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.516
Sprechzeiten : Mo, 10 -17 Uhr, Di.-Fr. 10 -12 Uhr.
Labude, Joachim, M. A.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : labude@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : Mo - Do 9:30 - 10:30 und 14:15 - 15:15 Uhr u. n. V.
Mamane, Erna
Telefon : 069/798-32801, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : mamane@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.552
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.513







E-Mail : a.becker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~abecker/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Esmi, Ali, M. A.




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : geschaeftsfuehrung.histsem@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Für nähere Informationen zum Historischen Seminar besuchen Sie bitte die Website
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de.





Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Professorinnen und Professoren
Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Brandes, Wolfram, Apl. Prof
Telefon : 069/789-78143, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : brandes@rg.mpg.de, Web : http://www.rg.mpg.de/de/personen/wolfram.brandes/
Hausener Weg 120, 60457 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : n.V.
Bringmann, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : klumbies@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr. In der VLfreien Zeit: 25.07.12, 08.08.12, 22.08.12, 05.09.12,
10.10.12 jeweils um 12:00 Uhr.
Clauss, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : email@manfredclauss.de, Web : http://www.manfredclauss.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Eiler, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 0611/881-123, Telefax : 0611/881-145
E-Mail : klaus.eiler@hhstaw.hessen.de
Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden
Sprechzeiten : nach der Lehrveranstaltung
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; -32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Fried, Johannes, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : Fried@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/fried/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Gall, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32621
E-Mail : l.gall@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.515
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.515 12:00
Gross, Raphael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32234, Telefax : 069/798-32242
E-Mail : r.gross@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.314Goethe-Universität
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Hammerstein, Notker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hammerstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/hammerstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Hein, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32585, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : D.Hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/hein2/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 12.00-13.00, Raum IG 3.418
Jansen, Johannes-Heinrich, Apl. Prof
Telefon : 022899/74000-75, Telefax : 022899/74000-99
E-Mail : hh.jansen@barch.bund.de, Web :
http://www.bundesarchiv.de/bestaende_findmittel/editionen/dzd/index.html
Bundesarchiv, 53754 St. Augustin
Sprechzeiten : n.V.
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Koch, Rainer, Apl. Prof
Telefon : 09357/909123
E-Mail : rainer-luba-koch@t-online.de
Blumenstraße 28, 97782 Gräfendorf
Sprechzeiten : 15:00 w2 1 3.401 14:00
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 0341/9759615
E-Mail : Dieter@Lindenlaub-Welt.de
Fockestr. 8, 04275 Leipzig
Sprechzeiten : n. V.
Muhlack, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32583, Telefax : 069/798-32582
E-Mail : Muhlack@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/muhlack/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.357
Sprechzeiten : werden per Aushang bekanntgegeben
Müller, Jürgen, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Juergen.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_jmueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 12:00 w1 3 3.513 11:00
Müller, Heribert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32428, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : heribert.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; -32613 (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlichGoethe-Universität
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Rebentisch, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/212-33374, Telefax : 069/212-30753
Web : http://www.stadtgeschichte-ffm.de/
Karmelitergasse 5, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 15:00 w1 3 Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt 14:00
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; -32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Roth, Ralf, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Dr.Ralf.Roth@t-online.de, Web : http://www.RalfRoth.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : n. d. Veranst. u. n.V.
Rüdiger, Jan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32431, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : ruediger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/ruediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Sprechzeiten : Mittwochs, 16-17 Uhr
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Schulz, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 030/227925 72
E-Mail : Schulz@kgparl.de
Schiffbauerdamm 17, 10117 Berlin
Sieg, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : (069) 798-32591, -32589, Telefax : (069) 798- 32590
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Do. 14-15 Uhr
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Wende, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : histsem@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Banken, Ralf, PD. Dr.
Telefon : 069/43058302, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : Ralf.Banken@t-online.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/banken/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bähr, Johannes, PD. Dr.
Telefax : 069/798-32614
E-Mail : j.baehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/baehr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 UhrGoethe-Universität
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Gawantka, Wilfried, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : gawantka@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Mosig-Walburg, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mosig-walburg@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mosig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : n. V.
Rohmann, Gregor, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32422, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : g.rohmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/rohmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : Montag, 16-17 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Annas, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32806, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : Annas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/annas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Bawanypeck, Daliah, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22753, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : bawanypeck@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Bergmann, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : b.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/bergmann.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Comtesse, Dagmar, M.A.
Telefon : 069/798-22783, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : comtesse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/comtesse.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-412
Dirschlmayer, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Doumerc, Daniel
Telefon : 069/798-32323
E-Mail : doumerc@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/doumerc/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.354
Fortmann, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32629
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Franzen, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-32587
E-Mail : cfranzen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/recker
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417; 6.356
Sprechzeiten : Mi. ab 15.00 Uhr, Raum 3.417
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gorzolla.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Gottschalk, Karin, Dr.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : k.gottschalk@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gottschalk.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.353




E-Mail : gudian@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hahn, Philip
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : p.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/Mitarbeiter/Hahn/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Hasse-Ungeheuer, Alexandra, Dr. des.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : hasse-ungeheuer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Hasse-Ungeheuer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr
Heinzelmann, Claudia, M. A.
Telefon : 069/798-32326
E-Mail : heinzelmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.353
Herrnstadt, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32411
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Hierholzer, Vera, Dr.
Telefon : 069/798-32620, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hierholzer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/hierholzer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.517
Sprechzeiten : Di, 14:30-15:30 Uhr
Kern, Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32641
E-Mail : M.Kern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Keßler, Manuela
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.kessler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Kessler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit: Mi., den 03.08., 14.09. und 28.09. jeweils von
13-14 Uhr
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/institut/geschaeftsfuehrung/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Kötter, Jan-Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : jan-markus.koetter@normativeorders.net, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Sprechzeiten : n.V.
Kühr, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-32458, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : kuehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.516
Sprechzeiten : Di 14-15 UhrGoethe-Universität
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Leithoff, Johanna, M.A.
Telefon : 069/798-32458, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : leithoff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.516
Lesczenski, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : lesczenski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/lesczenski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Maaser, Michael, Dr.
Telefon : 069 798-23172, Telefax : 069 798-23173
E-Mail : maaser@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/uniarchiv
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-104 a
Sprechzeiten : Nach Vereinb. Raum 104B
Müller, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : c.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Ogrin, Mircea, Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : ogrin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Reuber, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : cr@awain.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/reuber/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Schepers, Marianne, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schepers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schepers.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Schneider, Michael C., Dr.
Telefon : 069/798-32107, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : M.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/Schneider/index
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Sprechzeiten : Di, 11:00-12:00 Uhr
Schwager, Therese, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schwager@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Schwandt, Silke, Dr. des.
Telefon : 069/798-32323, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : schwandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/schwandt/index.html





Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505 b
Steller, Verena, Dr.
Telefon : 069/798-32629
E-Mail : Steller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/steller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.511
Stelte, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : m.stelte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Tischer, Annuschka, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Tischer@staff.uni-marburg.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413+3.412
Sprechzeiten : Donnerstag 15-16 Uhr
Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Wiegandt, Dirk, Dr. des.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : dirk.wiegandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/aag/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : Siehe Aushang
Wolbring, Barbara, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32321
E-Mail : wolbring@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454




E-Mail : Ausbuettel@googlemail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bach, Christine, Dr. des.
Belkin, Dmitrij, Dr.
Telefon : 069/212-38805
E-Mail : dmitrij.belkin@stadt-frankfurt.de, Web :
http://www.juedischesmuseum.de/wechselausstellungen/einwanderung.html
Fritz-Bauer-Institut, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Lehrveranstaltung
Forstmann, Wilfried, Dr.
Geiger, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-32240; (freitags)
E-Mail : w.geiger.ffm@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.312
Sprechzeiten : n.V.
Giese, Torben
Telefon : 0611 34132878, Telefax : 0611 3608264
E-Mail : stadtmuseum@wiesbaden.de
Friedrichstrasse 7, 65185 WiesbadenGoethe-Universität
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Grebner, Gundula, Dr.
Telefon : 069/798-32418, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : grebner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : 4.451
Heimann, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : heimann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Fr nach Vereinb.
Heuer, Renate, Dr.
Jürgens, Henning, Dr.
Telefon : 06131/ 3939342
E-Mail : juergens@ieg-mainz.de
Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz
Sprechzeiten : Mittwoch 19-20 Uhr
Liepach, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : martin.liepach@stadt-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Matthäus, Michael, Dr.
Telefon : 069/212-37042, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : michael.matthaeus@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/
Münzgasse 9, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Osterloh, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : j.osterloh@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.316




Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : susanne.pohl-zucker@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : Donnerstag 13-14 Uhr
Schneider, Konrad, Dr.
Telefon : 069/212-35112
E-Mail : konrad.schneider@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.stadtgeschichte-ffm.de
Karmeliterkloster, Münzgasse 9, 60311 Frankfurt am Main
Tauber, Peter, Dr.
E-Mail : post@petertauber.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : Mi 12.00-13:00
Toalster, David, Dr.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : david.toalster@gmail.com, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Tüffers, Bettina, Dr.
Walburg, Reinhold, Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : walburg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Wedel, Markus, Dr.
E-Mail : markus.wedel@web.de
Hermann-Löns-Weg 6, 61476 Kronberg/Ts.




Telefon : 069/798-32424, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Bayer-Spears@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.416
Bernhart, Susanne, Dipl.- Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
susanne_bernhart.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Boss, Heike
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : boss@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413
Sprechzeiten : Mo-Do von 10:00-12:00 und 14:00-16:00 Uhr; Fr von 10:00 -12:00 Uhr
Delombre, Judith
Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.355
Hahn, Monika
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Klumbies, Milena
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : klumbies@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.517
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 10-13 Uhr; Mi 14-17 Uhr
Konze-Wolf, Margareta
Telefon : 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : m.konze@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.416
Pätzold, Claudia
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : c.paetzold@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Volz, Dagmar
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : geschaeftsfuehrung.histsem@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.451
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 9- 12 Uhr, Mi 9-12 und 14-16 Uhr, Freitags ist geschlossen.
Weitzel, Christina
Telefon : 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : C.Weitzel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/MA_II/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.413
Sprechzeiten : in Vorb.
Abteilung Alte Geschichte
Professorinnen und Professoren
Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder AushangGoethe-Universität
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Bringmann, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : klumbies@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Clauss, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : email@manfredclauss.de, Web : http://www.manfredclauss.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Sekretariat
Klumbies, Milena
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : klumbies@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.517
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 10-13 Uhr; Mi 14-17 Uhr
apl. Professorinnen und Professoren
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gawantka, Wilfried, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : gawantka@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Mosig-Walburg, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mosig-walburg@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mosig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : n. V.
Seelentag, Gunnar, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : seelentag@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Sprechzeiten : n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dirschlmayer, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Färber, Roland, Mag.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : faerber@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Mittwoch, 15.00#16.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung
Hasse-Ungeheuer, Alexandra, Dr. des.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : hasse-ungeheuer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Hasse-Ungeheuer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Do 16-17 UhrGoethe-Universität
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Kalfelis, Marius, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : kalfelis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Marius_Kalfelis/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Sprechzeiten : n.V.
Keßler, Manuela
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.kessler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Kessler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit: Mi., den 03.08., 14.09. und 28.09. jeweils von
13-14 Uhr
Kötter, Jan-Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : jan-markus.koetter@normativeorders.net, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Sprechzeiten : n.V.
Kühr, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-32458, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : kuehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.516
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Litschel, Andreas, M.A.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : Litschel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Moser, Muriel, MPhil.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.moser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Mo 16-17 Uhr
Wiegandt, Dirk, Dr. des.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : dirk.wiegandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/aag/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512




E-Mail : Ausbuettel@googlemail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Toalster, David, Dr.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : david.toalster@gmail.com, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Walburg, Reinhold, Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : walburg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html





Brandes, Wolfram, Apl. Prof
Telefon : 069/789-78143, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : brandes@rg.mpg.de, Web : http://www.rg.mpg.de/de/personen/wolfram.brandes/
Hausener Weg 120, 60457 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : n.V.
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr. In der VLfreien Zeit: 25.07.12, 08.08.12, 22.08.12, 05.09.12,
10.10.12 jeweils um 12:00 Uhr.
Fried, Johannes, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : Fried@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/fried/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Müller, Heribert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32428, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : heribert.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Rüdiger, Jan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32431, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : ruediger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/ruediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Sprechzeiten : Mittwochs, 16-17 Uhr
Sekretariat
Bayer-Spears, Susanne
Telefon : 069/798-32424, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Bayer-Spears@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.416
Weitzel, Christina
Telefon : 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : C.Weitzel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/MA_II/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.413
Sprechzeiten : in Vorb.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Rohmann, Gregor, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32422, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : g.rohmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/rohmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : Montag, 16-17 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Annas, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32806, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : Annas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/annas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357Goethe-Universität
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Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gorzolla.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Gottschalk, Karin, Dr.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : k.gottschalk@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gottschalk.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.353
Sprechzeiten : nach Vereinb.
Gudian, Janus, M.A.
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : gudian@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Heinzelmann, Claudia, M. A.
Telefon : 069/798-32326
E-Mail : heinzelmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.353
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/institut/geschaeftsfuehrung/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Prescurea, Dagmar, M. A.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Prescurea@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.353
Schwandt, Silke, Dr. des.
Telefon : 069/798-32323, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : schwandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/schwandt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.354
Lehrbeauftragte
Grebner, Gundula, Dr.
Telefon : 069/798-32418, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : grebner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : 4.451
Heimann, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : heimann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Fr nach Vereinb.
Doktorandinnen / Doktoranden
Berns, Kornelia
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Berns@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/berns/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357Goethe-Universität
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Blume, Judith, M.A.
Telefon : 069/798-32414, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Blume@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/blume/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.453
Geelhaar, Tim
Telefon : 069/798-32433, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : geelhaar@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/geelhaar/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.412
Kypta, Ulla
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : ulla.reiss@gmail.com, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/reiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Pfefferkorn, Meike
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : meike_pfefferkorn@hotmail.com, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/pfefferkorn/index.html




Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Professorinnen und Professoren
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Sekretariat
Boss, Heike
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : boss@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413
Sprechzeiten : Mo-Do von 10:00-12:00 und 14:00-16:00 Uhr; Fr von 10:00 -12:00 Uhr
apl. Professorinnen und Professoren
Externbrink, Sven, Apl. Prof, Prof.
Telefon : 06221/544377, Telefax : 06221/544012
E-Mail : externbrink@asia-europe.uni-heidelberg.de
Karl Jaspers Centre, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg
Sprechzeiten : n. V.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Tischer, Annuschka, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Tischer@staff.uni-marburg.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413+3.412
Sprechzeiten : Donnerstag 15-16 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 Uhr
Hahn, Philip
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : p.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/Mitarbeiter/Hahn/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Hoang, Ahn Tuan, Dr.
Telefon : 798-32600, Telefax : 798-32597
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Moritz, Anja
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596; -32460
E-Mail : anja.moritz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Ogrin, Mircea, Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : ogrin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Schwager, Therese, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schwager@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Stelte, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : m.stelte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Lehrbeauftragte
Jürgens, Henning, Dr.
Telefon : 06131/ 3939342
E-Mail : juergens@ieg-mainz.de
Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz
Sprechzeiten : Mittwoch 19-20 Uhr
Pohl-Zucker, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : susanne.pohl-zucker@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : Donnerstag 13-14 Uhr
Warland, Genevieve, Dr.
Neuere Geschichte (Schwerpunkt 19. Jahrhundert)
Professorinnen und Professoren
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Gall, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32621
E-Mail : l.gall@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.515
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.515 12:00Goethe-Universität
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Hein, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32585, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : D.Hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/hein2/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 12.00-13.00, Raum IG 3.418
Roth, Ralf, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Dr.Ralf.Roth@t-online.de, Web : http://www.RalfRoth.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : n. d. Veranst. u. n.V.
Schulz, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 030/227925 72
E-Mail : Schulz@kgparl.de
Schiffbauerdamm 17, 10117 Berlin
Sekretariat
Hahn, Monika
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Müller, Gerhild
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Müller, Jürgen, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Juergen.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_jmueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 12:00 w1 3 3.513 11:00
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Steller, Verena, Dr.
Telefon : 069/798-32629
E-Mail : Steller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/steller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.511
Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.513 12:00
Lehrbeauftragte





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.356
Tauber, Peter, Dr.
E-Mail : post@petertauber.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : Mi 12.00-13:00
Tüffers, Bettina, Dr.
Werner, Eva Maria, Dr.
Neueste Geschichte
Professorinnen und Professoren
Cornelißen, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32591, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : cornelissen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Di. 14.00-15.00
Freitag, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-32591; -32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : sabfreitag@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; -32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Sieg, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : (069) 798-32591, -32589, Telefax : (069) 798- 32590
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Do. 14-15 Uhr
Sekretariat
Konze-Wolf, Margareta
Telefon : 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : m.konze@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/index.html




E-Mail : cfranzen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/recker
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417; 6.356
Sprechzeiten : Mi. ab 15.00 Uhr, Raum 3.417
Wedel, Markus, Dr.
E-Mail : markus.wedel@web.de
Hermann-Löns-Weg 6, 61476 Kronberg/Ts.
Weyrich, Sissy
Telefon : 069/ 756107-28
E-Mail : weyrich@rgk.dainst.de
Palmengartenstr. 10-12, 60325 Frankfurt am Main
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main




Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; -32613 (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Professorinnen und Professoren
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 0341/9759615
E-Mail : Dieter@Lindenlaub-Welt.de
Fockestr. 8, 04275 Leipzig
Sprechzeiten : n. V.
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; -32613 (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Sekretariat
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Banken, Ralf, PD. Dr.
Telefon : 069/43058302, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : Ralf.Banken@t-online.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/banken/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hierholzer, Vera, Dr.
Telefon : 069/798-32620, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hierholzer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/hierholzer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.517
Sprechzeiten : Di, 14:30-15:30 Uhr
Köster, Roman, Dr. des.
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : r.koester@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/koester/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Müller, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : c.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Reuber, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : cr@awain.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/reuber/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Schneider, Michael C., Dr.
Telefon : 069/798-32107, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : M.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/Schneider/index
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456





Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : lesczenski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/lesczenski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Sattler, Friederike, Dr.
E-Mail : Friederieke.Sattler@hk.badw.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitglieder
Bähr, Johannes, PD. Dr.
Telefax : 069/798-32614
E-Mail : j.baehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/baehr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
-
Hesse, Jan-Otmar, PD. Dr.
E-Mail : JHesse@wiwi.uni-goettingen.de, Web : http://wiwi.uni-goettingen.de/wsg/personen/hesse.php
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wissenschaftsgeschichte
Leitung
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; -32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Professorinnen und Professoren
Hoffmann, Friedhelm, PD. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Nikolow, Sybilla, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32413
E-Mail : Nikolow@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Di 16-18
Sekretariat
Delombre, Judith
Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.355
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bawanypeck, Daliah, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22753, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : bawanypeck@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410Goethe-Universität
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Bergmann, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : b.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/bergmann.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Comtesse, Dagmar, M.A.
Telefon : 069/798-22783, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : comtesse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/comtesse.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-412
Hauser, Nico, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-32708, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : nhauser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/hauser.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Herrnstadt, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32411
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Schepers, Marianne, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schepers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schepers.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Schmaltz, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-32708, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schmaltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schmaltz.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.357
Sprechzeiten : und n.V. 12:00 w1 3 4.357 11:00
Schmidl, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-22751 (Sekretariat), Telefax : 069/798-22752 (Sekretariat)
E-Mail : schmidl@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main









Bernhart, Susanne, Dipl.- Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
susanne_bernhart.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Delombre, Judith
Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.355
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gaulke, Karsten, Dr.
Telefon : 0561-31680-313, Telefax : 0561-31680-333
Seminar für Didaktik der Geschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552Goethe-Universität
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Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : baumgarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32638, Fax 069/798-32637
Professorinnen und Professoren
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32640, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.553
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!! Bitte tragen Sie sich auf die Liste an der Tür ein!
Sekretariat
Baumgarten, Ines
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : baumgarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Sprechzeiten : Urlaubszeit vom 16.07. bis 03.08.2012 / siehe Webseiten! Montag, den 23.07.2012 von
9-12 Uhr / NUR Stempel !!!!!
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adamski, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Adamski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!
Bühler, Arnold, Dr.
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!!!
Kößler, Gottfried
Telefon : 069/ 212 49439
E-Mail : gottfried.koessler@stadt-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mehr, Christian
Telefon : 069/798-32646, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : c.mehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Tschirner, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Tschirner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : siehe Webseiten!!!!
Lehrbeauftragte
Altmeyer, Thomas
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : altmeyer@studienkreis-widerstand-1933-1945.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bley-Sommerkorn, Daniela
Telefon : 069/798-32638
E-Mail : soko.ehsani@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552




E-Mail : soko.ehsani@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kingreen, Monica
Telefon : 069/212-74238
E-Mail : monica.kingreen@stadt-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
König, Manfred
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : manfred.koenig@afl.hessen.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lange, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : lange@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : 23.08.2011 / 11-13 Uhr
Meier, Klaus-Ulrich, M.A.
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : kumeier@iesy.net, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Neumann, Frank-Armin
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : F.neumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schmitz, Hans-Jakob, StD
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : jk.schmitz@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Setzer-Lenz, Ina
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : setzer-lenz@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Institut für Ethnologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-551
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/IHE/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33064, Fax 069/798-33065
Geschäftsführender Direktor/in
Hahn, Hans Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33072, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hans.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/HP_Hahn.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-555
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr und n.V.
Professorinnen und Professoren
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064Goethe-Universität
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Gareis, Iris, Apl. Prof
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : I.Gareis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Iris_Gareis.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : Do 16.15 - 17.15 Uhr und n.V.
Hahn, Hans Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33072, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hans.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/HP_Hahn.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-555
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr und n.V.
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101; (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Kronenberg, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 0033-49-714480, Telefax : 0033-95-714480
Les Terres Marines, La Testa, F-20144 Ste Lucie de Porto Vecchio
Lindig, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 06172/489222
Forsthausstraße 18, 61352 Bad Homburg v.d.H.
Müller, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 06107/5375
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE/
Jahnstraße 9, 65451 Kelsterbach
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Trenk, Marin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33076, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : trenk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Marin_Trenk.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-557
Sprechzeiten : WS 09/10 Forschungsfreisemester
Sekretariat
Bertrand, Oliver, M.A.
Telefon : 069/798-33062, Telefax : 069/798-33077
E-Mail : O.Bertrand@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-420
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gottowik, Volker, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : gottowik@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Volker_Gottowik.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V.
Sievernich, Gereon
Telefon : (069) 798-33070, Telefax : (069) 798-33065
E-Mail : Sievernich@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : weiss@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de




Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V.u.n.Veranst.
Bräuchler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : braeuchler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/braeuchler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Di 12.00-14.00
Friese, Heidrun, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hfriese@gmx.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Heidrun_Friese.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V. u. nach der Veranstaltung
Grana-Behrens, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Kastner, Kristin, Dr. des
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : k.kastner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Kristin_Kastner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Mi 14.00-16.00
Klaeger, Gabriel, M.A.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : g.klaeger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Di 14.00-16.00
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00
Maiwald, Stephanie, Dr. des.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : smaiwald@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : Mo, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
Metzger, Ronja
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Metzger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
Müller, Dominik, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-33061, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : DominikMueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-419
Nadjmabadi, Razieh Shahnaz, Dr.
Telefon : 069/798-33230, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : snadjmabadi@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Lehrbeauftragte_im_SoSe07/Shanaz_Nadjmabadi.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Sprechzeiten : n.V. u.n.Veranst.
Quack, Johannes, Dr.
Telefon : (069) 798-33064, Telefax : (069) 798-33065
E-Mail : quack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-551
Reikat, Andrea, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : A.Reikat@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~sfb268
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552Goethe-Universität
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Rieck, Katja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Rieck@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Katja_Rieck.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
Rodemeier, Susanne, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33071, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : Susanne.Rodemeier@normativeorders.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Röschenthaler, Ute, Dr.
Telefon : 069/798-33074, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : roeschenthaler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Ute_R__schenthaler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Schleiter, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : mschleiter@yahoo.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
Scholze, Marko, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33230, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : scholze@em.uni-frankfurt.de, programm-pointsud@ziaf.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Smajdli, Judit, M.A.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : smajdli@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Subasi-Piltz, Sakine, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-33061, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : Subasi-Piltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-419
Thomas, Silja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
de Vries, Eike, Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065




Diallo, Mohamed Larabi, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33070, Telefax : +49(0)69/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n. V.
Dombrowsky-Hahn, Klaudia, Dr.
Telefon : +49 (69) 798-33070, Telefax : +49 (69) 798-33065




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Kammler, Henry, Dr. des.
Telefax : 069/798-33065
E-Mail : h.kammler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Kasprycki, Sylvia S., Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Keck, Verena, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : keck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Laske, Viola, M.A.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Lepenies, Phillipp, Dr.
Telefon : 069/977 88 499
E-Mail : lepenies@gmail.com
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mühlich, Michael, Dr.
Telefon : (069) 798-33064, Telefax : (069) 798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Nayak, Prasanna Kumar, Prof.
Prothmann, Sebastian, Dipl. Geogr.
Telefon : (069) 798-33064, Telefax : (069) 798-33065




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Schieder, Dominik, Dr. des.
Telefon : 06221-3270654
E-Mail : schieder_dominik@yahoo.de
Philipp-Reis-Str. 54, 69116 Heidelberg
Strecker, Ivo, Prof.
Strecker, Ivo A., Prof. Dr.
Telefon : +49 (69) 798-33070, Telefax : +49 (69) 798-33065
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Tappe, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : ollitappe@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-552
Türk, Andreas, Dr. des.
Wiebering, Cornelis, M. Sc.
Telefon : +49 (69) 798-33070, Telefax : +49 (69) 798-33065
E-Mail : kw@views-and-vision.org, Web : http://www.views-and-vision.org
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Doktorandinnen / Doktoranden
Depner, Anamaria, M. A.
Telefon : 069/798-32293
E-Mail : a.depner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Knodel, Kathrin, M. A.
Telefon : 069/798-33230
E-Mail : kknodel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/doktorandinnen/kathrin-knodel/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Schmidt, Mario, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : mariosch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.516
von Römer, Janina, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : vonroemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de




Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : braeuchler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/braeuchler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Di 12.00-14.00
Kastner, Kristin, Dr. des
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : k.kastner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Kristin_Kastner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Mi 14.00-16.00
Klaeger, Gabriel, M.A.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : g.klaeger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Di 14.00-16.00
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00
Verwaltung
Lankenau, Kirsten
Telefon : 069/798-33238, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Lankenau@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://frobenius-institut.de/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=116
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.555
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Völker, Isabel
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : i.voelker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/gesch__ftsstelle/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-551
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 9.00 - 13.00 Uhr
Weller, Andrea
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : weller@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : gruber@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Matthias_Gruber.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-556
Abteilung für geisteswissenschaftliche Fachinformatik
Fachbereich 9 - Sprach- und Kulturwissenschaften
Mertonstraße 17 -21, Trakt D (Hörsaalgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25023, Telefax : 069/798-28474
E-Mail : Sekretariat-Dekanat09@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/index.html
Aufgaben : Sitzungen des Promotionsausschusses im Wintersemester 2012/13Die erste
Sitzung des Promotionsausschusses im Wintersemester 2012/13 findet am 31.
Oktober 2012 statt. Spätester Abgabetermin der Anträge zu dieser Sitzung ist der 16.
Oktober 2012.Goethe-Universität
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Die zweite Sitzung des Promotionsausschusses im Wintersemester 2012/13 findet am
23. Januar 2013 statt. Spätester Abgabetermin der Anträge zu dieser Sitzung ist der
8. Januar 2013.
Das Formular "Antrag auf Annahme als Doktorand/in " erhalten Sie im Dekanat
oder auf Mailanfrage zugeschickt.Das Formular "Antrag auf Zulassung zur
Ergänzungsprüfung " erhalten Sie im Dekanat oder auf Mailanfrage zugeschickt.Für
den formlosen Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens benötigen Sie
Unterlagen, die Sie bitte rechtzeitig (d.h. ca. 3-4 Wochen vor Abgabeschluß) per Mail
im Dekanat anfordern.Für Anträge auf
- Themen-/Titeländerung
- Prüferwechsel u.a. gibt es keine Formulare.Bitte beachten:Liegen ausländische
Abschlüsse vor, ist für die erforderliche Überprüfung eine Bearbeitungszeit von ca.
8 - 10 Wochen einzuplanen, so daß folgende Unterlagen ca. 10 Wochen vor den
o.g. Abgabeterminen vorliegen müssen.Anschreiben mit Angabe der Adresse,
Telefon- und E-Mailkontakt, um welchen Abschluß es sich handelt und für welchen
Studiengang und Fach die Überprüfung erfolgen soll.Originalzeugnisse/-urkunden und
Original der Übersetzungen und entsprechende KopienLebenslauf.Sie finden uns in
der Mertonstraße 17-21, Gebäudeteil D (Hörsaalgebäude), 1. OG., Raum 101 (direkt
neben dem Aufzug)
Bemerkungen : Bockenheimer Landstr. 133, Raum 613, 60054 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-22915;25023, Fax 069/798-28474 E-Mail:
Dekanat-FB09@em.uni-frankfurt.de
Dekan/in
Krause, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32130, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : R.Krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.514
Prodekan/in
Paulsen, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32482, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.556
Sprechzeiten : Sprechstunde Mo 14-15 Uhr
Studiendekan/in
Kinski, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23249, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Kinski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-707
Dekanat
Limpert, Wilfriede
Telefon : 069/798-25023, Telefax : 069/798-28474
E-Mail : Sekretariat-Dekanat09@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/dekanat/index.html
Mertonstr.17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-101 D
Sprechzeiten : Mo-Do: 9.00-16.00 Fr: 9.00-13.00 Uhr
Maywald, Anja, M.A.
Telefon : 069 / 798-22917
E-Mail : Maywald@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/dekanat/index.html
Mertonstraße 17 - 21, Gebäudeteil D, 1. OG, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-101 D
Steege, Waltraud
Telefon : 069/798-22915, Telefax : 069/798-28474
E-Mail : steege@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-101 D
Sprechzeiten : Dienstag und Donnerstag 9 -11 Uhr oder nach Vereinbarung
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Amelung, Iwo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : Mo. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Bernsdorff, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32480, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bernsdorff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.555
Sprechzeiten : Mi von 12:15 bis 13:15 Uhr
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Büchsel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22222, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : Buechsel@kunst.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW 308
Faßler, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32910, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : fasslermanfred@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/fassler_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.452
Sprechzeiten : nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer: A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de: Mo,
20.08.12, 13:00-15:00 Uhr; Mo, 17.09.12, 10:00-12:00 Uhr
Fischer, Jochen, Prof.
Telefon : 069/798-22936; -23832, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-422
Sprechzeiten : SS 12: Mo 9-10 Uhr, Keller
Freigang, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22276, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : freigang@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-307
Gebhardt, Lisette, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22853, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (bitte um Voranmeldung im Sekretariat der Japanologie!) 807a
Graf, Arndt, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23643, Telefax : 069/798-28445
E-Mail : arndtgraf@yahoo.de, Web :
https://nps.server.uni-frankfurt.de/NPS/preview/TRIFORK495846137001/-/mastertemplate/1/fb/fb09/ophil/
suedostasienwissenschaften/Mitarbeiter/Arndt_Graf_Home/index.html
Senckenberganlage 31 [Juridicum], 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-811
Sprechzeiten : Do 14-15
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : SS 12: Mi 12:30-14:30 Raum 205 u.n.V. Anmeldung per Eintrag auf der Liste (Aushang)
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.Goethe-Universität
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Voßen, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Welz, Gisela, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454
Sprechzeiten : nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de: Do,
26.07.12, 15-17 Uhr; Fr, 17.08.12, 15-17 Uhr; Mi, 29.08.12, 10-12 Uhr
Wippermann, Dorothea, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22850, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : wippermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-813
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Mandel, Ursula, Dr., Akademische Rätin
Telefon : 069/798-32300, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : u.mandel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.514
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00
Richter, Thomas, PD. Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32315, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Thomas.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Filges, Axel, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : A.Filges@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00 und n. Vereinbarung
Güdelhöfer, Bettina, M.A.
Telefon : 069/798-23463, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : guedelhoefer@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-217
Ilyes, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32914, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Ilyes@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~ilyes/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.456
Sprechzeiten : ab 11.04.2012, Mittwoch 10:00-12:00 Uhr: nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Kuyt, Annelies, Dr.
Telefon : 069/798-22794, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : kuyt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Kuyt/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 B
Wagner, Cosima, Dr.des.
Telefon : 069/798-22177, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : C.Wagner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-704




Telefon : 069/798-32271, Telefax : 069/798-32268
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
Mangold-Scherer, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de oder auch Mangold-Scherer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457






Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.552
Deschauer, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32916, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Deschauer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/deschauer_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.457
Sprechzeiten : ohne Voranmeldung: Mo, 30.07.12, 14:00-16:00 Uhr; Mo, 20.08.12, 14:00-16:00 Uhr; Mo,






Institut für Archäologische Wissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267, Fax 069/798-32268
Geschäftsführender Direktor/in
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Stellv. Gesch. Dir.
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
Professorinnen und Professoren
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Lehrbeauftragte
Glasmacher, Ulrich A., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : ulrich.a.glasmacher@geow.uni-heidelberg.de




Sprechzeiten : nach Vereinbarung (per E-mail)
Kögler, Patricia, Dr.





Weinbruch, Stephan, Prof. Dr.
Winter, Eva, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32305, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : E.Winter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.kulturwissenschaften.uni-muenchen.de/lmumentoring/ehem_mentees/winter/index.html
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.511
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (per E-mail)
-
Richter, Heike, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : heike.richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.553
Abt. I Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.archaeologie.uni-frankfurt.de/vorderklass/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32313, Fax
069/798-32314
E-Mail: arch.institut@uni-frankfurt.deProjektraum Priene: Raum 5.512, App.
32303 HiWi-Raum Klassische Archäologie: Raum 5.512, App. 32303HiWi-Raum
Vorderasiatische Archäologie: Raum 5.556, App. 32380
Professorinnen und Professoren
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Sekretariat
Richter, Heike, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : heike.richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.553
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Burkhardt, Nadin, Dr.
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : burkhardt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Mi 14-16 Uhr
Bösze, Ildikó, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557Goethe-Universität
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Droß, Lotte, M.A.
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : dross@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Falb, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : falb@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Filges, Axel, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : A.Filges@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00 und n. Vereinbarung
Helms, Tobias B.H., M.A.
Telefon : 069/798-32320
E-Mail : bodoheye@gmx.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/promotionsprojekte/tobias-helms/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Hempelmann, Ralph, Dr.
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Hempelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Kudlek, Veronica, Dipl.-Ing.; M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Mandel, Ursula, Dr., Akademische Rätin
Telefon : 069/798-32300, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : u.mandel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.514
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00
Richter, Thomas, PD. Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32315, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Thomas.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Steuernagel, Dirk, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32305, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : D.Steuernagel@em.uni-frankfurt.de
Querstraße 10, 63128 Dietzenbach, Raum : IG-Hochhaus-5.512
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Würz, Michael, M.A.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : wuerz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Lehrbeauftragte
Becker, Jörg, Dr.
Telefon : 0345-55 24039
E-Mail : joerg.becker@orientarch.uni-halle.de
Halle
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Binder, Anne Birte, M.A.
Telefon : 069/798-33280, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : anne.b.binder@googlemail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (per E-mail)
Brinkmann, Vinzenz, PD. Dr.
Telefon : 069/650049-0
Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Buccellati, Federico, M.A.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : fab@urkesh.com, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vorderasarch/buccellati.htm
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Engemann, Karlheinz
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Gehlken, Erlend, PD. Dr.
E-Mail : Gehlken@mailer.uni-marburg.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Gossel-Raeck, Berthild, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassarch/
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Henker, Dunja, M.A.
Telefon : 069/798-32763, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : dhenker@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : Do 10 - 13 Uhr in Zi IG 2.414
Kotsidu, Haritini, Apl. Prof
Raum : IG-Hochhaus-5.511
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Kromberg, Olesia, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Magen, Ursula, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Mofidi Nasrabadi, Behzad, Dr.
Telefon : 06131/3924011
E-Mail : mofidi@uni-mainz.de
Dietrich-Gresemund-Weg 4, 55099 Mainz, Raum : AfE-Turm-AfE 2826
Mollenhauer, Anne, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Neumann, Reingard, Dr.
Ritter, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : markus.ritter@oeaw.ac.at
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Stohrer, Ulrike
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Tamm, Alexander
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.556
Wolf, Ulrike, M.A.
Doktorandinnen / Doktoranden
Barb, Alexandra, M. A.
Telefon : 069/798-32305
E-Mail : barb@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.511
Bartash, Vitali, Dipl.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : bartash@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515Goethe-Universität
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Heinze, Lars, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : L.Heinze@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassarch/Doktoranten.html
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Engemann, Karlheinz
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Schödel, Birgitta
Telefon : 069/798-33220, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : schoedel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.513
-
Busch, Helga
Telefon : 069/798-33216, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 153, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.515
Abt. II Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.archaeologie.uni-frankfurt.de/provroem
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267, Fax
069/798-32268
Professorinnen und Professoren
Radnoti-Alföldi, Maria, Prof. Dr., Emerita
Telefon : 069/798-32276, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.451
Sprechzeiten : n.V.
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
von Schnurbein, Siegmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/975818-26, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/




Telefon : 069-798-32267, Telefax : 069-798-32268
E-Mail : filips@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.418
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Kemmers, Fleur, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32281
E-Mail : Kemmers@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.453
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Teichner, Felix, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : teichner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bokern, Annabel
Telefon : +49(0)69/798-32293, Telefax : +49(0)69/798-763-32293
E-Mail : Bokern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.517
Maurer, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-32262, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : T.Maurer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.417
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag 9:00-12:00
Murgan, Andreas, M.A.
Telefon : 069/798-32287
E-Mail : murgan@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.archaeologie.uni-frankfurt.de/provroem/abteilung/Muenze_und_Geld/Mitarbeiter/
Andreas_Murgan.html
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.456
Rabe, Britta, Dr.
Telefon : 069/798-32285, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : Rabe@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.455
Rowan, Clare, Dr.
Telefon : 069/798-32287, Telefax : 069/798-763-32287
E-Mail : rowan@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.archaeologie.uni-frankfurt.de/provroem/abteilung/Muenze_und_Geld/Mitarbeiter/
Clare_Rowan.html
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.456
Salcuni, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-32277, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : salcuni@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.452
Lehrbeauftragte
Alt, Kurt W.
Ehmig, Ulrike, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : uehmig@gmx.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413
Fricke, Miriam, M.A.
Hönes, Ernst-Rainer, Prof. Dr.





Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.517
Wenzel, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : cwenzel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413
Doktorandinnen / DoktorandenGoethe-Universität
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Bauer, Stefanie, M. A.
Telefon : 069/798-32257
E-Mail : stefanie.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/assoziierte-promotionsprojekte/stefanie-bauer/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413/5.414
Ciric, Gordana, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : ciric@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Eremic, Dragana, M.A.
Telefon : 069/798-32257
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413/5.414
Hanke, Jakob, M. A.
Telefon : 069/798-32270
E-Mail : hanke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kießling, Elisabeth
Telefon : 069/798-32271, Telefax : 069/798-32268
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
-
Schubert, Helmut, Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : H.Schubert@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Abt. III Vor- und Frühgeschichte
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Sekrevfg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg




Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Henning, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32128, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : J.Henning@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.515
Sprechzeiten : n. Abspr.(im Anschluss an die Lehrveranstaltungen)
Krause, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32130, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : R.Krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.514
Neumann, Katharina, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32093, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : K.Neumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.416
Sprechzeiten : n.V.
Sievers, Susanne, Hon. Prof.
Telefon : 069/975818-27, Telefax : 069/975818-40
E-Mail : sievers@rgk.dainst.de
RGK, Palmengartenstraße 10-12, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Wamers, Egon, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : SekreVFG@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main
Sekretariat
Mangold-Scherer, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de oder auch Mangold-Scherer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457
Sprechzeiten : 7:00 - 14:00
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Fornasier, Jochen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : fornasier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bähr, Vanessa, M.A.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Eichhorn, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32103
E-Mail : B.Eichhorn@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.554
Euler, Daniela, M.A.
Telefon : 069/798-32122, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Euler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.518
Fornasier, Jochen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : fornasier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Franke, Gabriele, M.A.
Telefon : 069/798-32105, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : g.franke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.araf.de/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.555
Friederich, Josephine, M.A.
Telefon : 069/798-32118, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : j.friederich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.456
Fuhrmann, Katharina, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main
Hauser, Florian, M.A.
Telefon : 069/798-32134, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : f.hauser@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.512
Herbig, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.453
Höhn, Alexa, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : A.Hoehn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~sfb268/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.451
Pankau, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32118, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Pankau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.456Goethe-Universität
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Reymann, Andy, M.A.
Telefon : 069/798-32102, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Reymann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz, 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.553
Rupp, Nicole, Dr.
Telefon : 069/798-32101, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : n.rupp@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.414
Röpke, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112
E-Mail : A.Roepke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.453
Röpke, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112
E-Mail : A.Roepke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.453
Stobbe, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Stobbe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.452
Lehrbeauftragte
Baitinger, Holger, PD. Dr.
Hanauska, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32124, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : hanauska@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.517
Jesse, Friederike, Dr.




RGK, Palmengartenstraße 10-12, 60325 Frankfurt am Main
Rybar, Anna, M.A.
Telefon : 069/798-32119, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Rybar@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.412
Volkmann, Armin, Dr.
Zerl, Tanja, M.A.
Telefon : 069/798-32112, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : T.Zerl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.412
Hensler, Martin, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : hensler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Assistenz
Pankau, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32118, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Pankau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg




Telefon : 069/798-32140, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : A.Ehrlich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.551
Heckner, Monika
Telefon : 069/798-32099
E-Mail : heckner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.413
Lanz, Gerhard
Telefon : 069/798-32136, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : G.Lanz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.511
Lanz, Gerhard
Telefon : 069/798-32136, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : G.Lanz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.511
Markwirth, Jennifer
Telefon : 069/798-32091, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : markwirth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Voss, Barbara
Telefon : 069/798-32099, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : B.Voss@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.413
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sonnemann, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-32124, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Sonnemann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.517
Hilfskräfte
Rybar, Anna, M.A.
Telefon : 069/798-32119, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Rybar@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.412
-
Bagley, Jennifer, Dr. des.
E-Mail : bagley@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/postdocs/jennifer-m-bagley/projekt/
Dietz, Ute Luise, Dr.
Telefon : 069/798-32156
E-Mail : Dietz@em.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, Hauspostfach 24 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-023
Eisenhauer, Ursula, Dr.
Telefon : 069/798-32145
E-Mail : U.Eisenhauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Varrentrappstraße 40-42, Fach 24 Frankfurt am Main
Eyub, Eyub, M.A.
Telefon : 069/798-32126
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.516
Försterling, Gaby
Telefon : 069/798-32142, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : foersterling@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-muenster.de/UrFrueGeschidhte/pbfmain.htm
Varrentrappstr. 40-42, Fach 24, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-010
Jung, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : matjung@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/




E-Mail : margitta.krause@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-muenster.de/UrFruehGeschichte/pbfmain.htm
Varrentrappstr. 40-42, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-017
Kubach, Wolf, Dr.
Telefon : 069/798-32154, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Kubach@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.552
Sprechzeiten : n.V.
Maletschek, Tessa, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main
Wels, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-32148
E-Mail : U.Wels@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Varrentrappstr. 40-42, Hauspostfach 24, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-021
Zehr-Milic, Koviljka
Telefon : 069/798-32146
E-Mail : Zehr-Milic@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Varrentrappstr. 40-42, Hauspostfach 24, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-025
zu Erbach, Monika, Dr.
Telefon : 069/798-32148
E-Mail : erbach@em.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, Hauspostfach 24, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-021
Institut für Klassische Philologie
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : klassische-philologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/KlPhi/




Bernsdorff, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32480, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bernsdorff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.555
Sprechzeiten : Mi von 12:15 bis 13:15 Uhr
Paulsen, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32482, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.556
Sprechzeiten : Sprechstunde Mo 14-15 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Spahlinger, Lothar, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Im Anschluss an die Veranstaltung
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Rücker, Veronika, Dr.
Telefon : 069/798-32448, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : Ruecker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.455
Sprechzeiten : Do von 09:15 bis 10:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Di Nino, Margherita, Dr.
Telefon : 069/798-32478, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : margheritamaria.dinino@googlemail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi von 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 4.554
Geißler, Claudia, M.A.
Telefon : 069/798-32474, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : C.Geissler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.552
Sprechzeiten : Do von 14:15 bis 15:15 Uhr
Heckel, Iris
Telefon : 069/798-32474, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : i.heckel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.552
Sprechzeiten : Mo von 16:00 bis 17:00 Uhr
Lenz, Lutz, Dr.
Sprechzeiten : n.V.
Rumpf, Lorenz, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32476, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : l.rumpf@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.553
Sprechzeiten : Mi von 15:00 bis 16:00 Uhr
Schmedt, Helena, M.A.
Telefon : 069/798-32478, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : schmedt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Raum 4.554, 60629 Frankfurt
Sprechzeiten : Mi von 11-12 Uhr
Schönberger, Axel, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32478, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : schoenberger@uni-bremen.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Seng, Helmut, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-32485, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : helmut.seng@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.557




Sprechzeiten : Mo von 12:00-13:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Bottler, Heike, M.A.
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bottler.heike@googlemail.com










Sprechzeiten : n.V., Raum 4.551
Regenauer, Janna
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : klassische-philologie@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Seidel, Gabriele
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/KlPhi/





Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : philhofer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/KIPhi/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.457
Sprechzeiten : Mo-Fr von 09:00-13:00 Uhr
Philhofer, Claudia
Telefon : 069/798-32452, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : philhofer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/klassphil/KIPhi/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.457





Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/




Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : SS 12: Mi 12:30-14:30 Raum 205 u.n.V. Anmeldung per Eintrag auf der Liste (Aushang)
Stellv. Gesch. Dir.
Fischer, Jochen, Prof.
Telefon : 069/798-22936; -23832, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-422
Sprechzeiten : SS 12: Mo 9-10 Uhr, Keller
Professorinnen und Professoren
Ammann, Jean-Christophe, Hon. Prof.
Beppler, Lucie
Telefon : 069/798-25234, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : beppler@web.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-319
Sprechzeiten : Do. 17.30-19.00 Uhr Raum 319, SoSe 2012
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : SS 12: Mi 12:30-14:30 Raum 205 u.n.V. Anmeldung per Eintrag auf der Liste (Aushang)Goethe-Universität
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Peez, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23583, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : peez@kunst.uni-frankfurt.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-213
Sprechzeiten : SS 2012: LA u. MA Mo. 13-14 Raum 213 und n.V., BA NF Mo ab 17:45 Hörsaalgeb.
Jügelhaus H 6
Sievert, Adelheid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23583, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : profsievert@web.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-213
Sprechzeiten : WS 11/12: n.V. per email an profsievert@web.de
Sekretariat
Barron, Monika
Telefon : 069/798-23297, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : barron@kunst.uni-frankfurt.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-419 a
Gutermuth, Renate
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : gutermuth@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-209
Löwer, Dagmar
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : Loewer@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-209
Sprechzeiten : Mo.Mi.+Do 14.00-16.00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adamson, Manja
Telefon : 069/798-23448, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : manja.adamson@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-419 a
Sprechzeiten : SoSe 2012: Do 12.00 - 13.00, R 210
Colic, Daniela
Telefon : 069/798-23682, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : colic@em.uni-frankfurt.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt
Sprechzeiten : SS 2012: Mo 12-13 Uhr u.n.V. Raum 309
Exner, Andreas
Telefon : 069/798-28847, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : andreas@andreasexner.net, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 12/13: Di 12-13 Uhr, Keller
Grünwald, J., Jan, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jan@gruenwald.name, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Di 15-16 Uhr R 101 Nebengeb. Voranmeldung per email an
jan.gruenwald@kunst.uni-frankfurt.de
Gunkel, Katja
Telefon : 069/798-23589, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : katja.gunkel@freenet.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-115
Sprechzeiten : SS 2012: Di 16.00-17.00, Mappenberatung 17.00 - 18.00 Raum N4 nach tel. oder
Anmeldung per email an katja.gunkel@freenet.de
Guter, Stefanie
Telefon : 069/798-23682, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : stefanieguter@gmx.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 12/13: Mi 10-12 Uhr Raum 309Goethe-Universität
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Heidrich, Anna Lena
Telefon : 069/798-22508, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : annalenaheidrich@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-114
Sprechzeiten : WS 11/12: Dienstags 15-16 Uhr, Raum 114
Jazo, Jelena-Katarina
Telefon : 069/798-22508, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jelenajazo@gmx.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SS 12: Mi 14-15 Uhr und n. V. Raum 114
Lomnitzer, Klaus
Telefon : 069/798-23448, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : Klaus.Lomnitzer@web.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-419
Sprechzeiten : SS 2012: Do 17-18 Uhr, R 322
Metz, Bernd
Telefon : 069/798-23444, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : Metz@kunst.uni-frankfurt.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-DidBio. ZI 305
Sprechzeiten : SS 12: mittwochs 13-14 Uhr Raum 305
Recht, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : marcusrecht@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2011/2012: keine Sprechstunde
Roppel, Julia
Telefon : 069/798-23856, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : julia.ro.f@gmx.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 11/12: nach Vereinbarung email an julia.ro.f@gmx.de
Ruhl, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-28604, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : a.ruhl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.alexruhl.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-115
Sprechzeiten : WS 11/12 keine Sprechstunde, Raum 115/Nebengeb. e-mail: a.ruhl@em.uni-frankfurt.de
Ströbel, Katrin, Dr.
Telefon : 069/798-28847, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : katrin.stroebel@gmx.net
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SS 12: Mo 12-13 Uhr, R Keller
Vogt, Barbara
Telefon : 069/798-23856, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : vogt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-418
Sprechzeiten : SS 2012: Mo 14-15 Uhr R 418
Warmuth, Herbert
Telefon : 069/798-22934, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : herbertwarmuth@gmx.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-322
Sprechzeiten : SS 12: Do. 26. April, Do. 10. Mai, Do. 31. Mai, Do. 14. Juni, Do. 28. Juni jeweils 12.00 bis




Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : im SS 2011: nach Vereinbarung
Großmann, Max
E-Mail : fetterire@gmx.de







Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22936, Telefax : 068/798-23358
E-Mail : lehmannkunst@gmx.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt
Mantel, Katharina
E-Mail : kathman@gmx.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Mattheis, Petra
E-Mail : kontakt@petramattheis.de
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-419
Nowak, Christine, M.A.
Telefon : +49 (0) 69-8211, 60 60 696, Telefax : +49 (0) 69-8211, 60 60 666
E-Mail : c.nowak@mspt.de
Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt am Main
Rauber, Irmi, M.A.
Telefon : 069/299882-132, Telefax : 069/299882-241
E-Mail : irmi.rauber@schirn.de
Schirn Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main
Saltuari, Petra, Dr.
E-Mail : petra@saltuari.de
Sprechzeiten : Sose 2011: nach Vereinbarung
Schienemeyer, Birgit
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : bebeschienemeyer@gmx.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Schmitt, Melanie
E-Mail : m.elanieschmitt@gmx.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Sose 2011: nach Vereinbarung
Schöwel, Katja, M.A.
Telefon : 0160 934 65 318
E-Mail : katja_schoewel@yahoo.de
Schirn Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt am Main
Spöttling-Metz, Nina, M.A.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : nina.metz@gmx.net
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-115





Telefon : 069/798-23807, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : a.e.i@gmx.de, Web : http://www.frisch-aufgetragen.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-318
Sprechzeiten : SS 2012: nach Vereinbarung vorab per email an a.e.i@gmx.de Raum 403
Kilian, Ulf
Telefon : 069/798-25121, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Wolff, Harry
Telefon : 069/798-23947, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : H.Wolff@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-117
Sprechzeiten : WS 11/12: Mo 11.45 - 12.15 Raum 117/Nebengeb.Goethe-Universität
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Mitglieder
Schütz, Otfried, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23820, Telefax : 069/798-23358
Sophienstr. 1-3, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 320
Sprechzeiten : WS 11/12: Di 16 - 18 Uhr, Raum 319, Anmeldung telefonisch unter 06082/2689
Bereich Didaktik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Sievert, Adelheid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23583, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : profsievert@web.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-213
Sprechzeiten : WS 11/12: n.V. per email an profsievert@web.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Vogt, Barbara
Telefon : 069/798-23856, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : vogt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-418
Sprechzeiten : SS 2012: Mo 14-15 Uhr R 418
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Roppel, Julia
Telefon : 069/798-23856, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : julia.ro.f@gmx.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 11/12: nach Vereinbarung email an julia.ro.f@gmx.de
Bereich Graphik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adamson, Manja
Telefon : 069/798-23448, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : manja.adamson@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-419 a
Sprechzeiten : SoSe 2012: Do 12.00 - 13.00, R 210
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Borchhardt, Iris
Telefon : 069/798-23807, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : a.e.i@gmx.de, Web : http://www.frisch-aufgetragen.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-318
Sprechzeiten : SS 2012: nach Vereinbarung vorab per email an a.e.i@gmx.de Raum 403
Bereich Malerei
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23678, Fax 069/798-23358
E-Mail: sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de
Bereich Neue Medien
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Grünwald, J., Jan, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jan@gruenwald.name, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Di 15-16 Uhr R 101 Nebengeb. Voranmeldung per email an
jan.gruenwald@kunst.uni-frankfurt.de
Recht, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : marcusrecht@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2011/2012: keine Sprechstunde
Ruhl, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-28604, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : a.ruhl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.alexruhl.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-115






Telefon : 069/798-23947, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : H.Wolff@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-117
Sprechzeiten : WS 11/12: Mo 11.45 - 12.15 Raum 117/Nebengeb.
Bereich Plastik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Fischer, Jochen, Prof.
Telefon : 069/798-22936; -23832, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-422
Sprechzeiten : SS 12: Mo 9-10 Uhr, Keller
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Bemerkungen : Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, Tel.
069/798-22851, Fax 069/798-22176 E-Mail: Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Amelung, Iwo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : Mo. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Wippermann, Dorothea, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22850, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : wippermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-813
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Leblang, Rosa
Telefon : 069/798-22852, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : leblang@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-806
Sprechzeiten : Mo 14:30-16 Uhr und Mi-Fr 12-16 Uhr
Sude, Brunhilde
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : B.Sude@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-805
Sprechzeiten : Mo-Fr. 8:30-12 Uhr und Mo., Di., Do. 13:30-16:30 Uhr und Mi. 13:30-18 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Büttner, Clemens, M.A.
Telefon : 069/798-28796, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : c.buettner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sinologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-711
Sprechzeiten : Mi. 9 - 11 Uhr und nach Vereinbarung
Jin, Meiling, Dr.
Telefon : 069/798-23285, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : jin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-807
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lin, Chunping, M.A.
Telefon : 069/798-22854, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : c.lin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-808
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schimmelpfennig, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : schimmelpfennig@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : mittwochs von 9 bis 11 Uhr
Tröster, Mirjam, M.A.
Telefon : 069/798-28795, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : M.Troester@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-719
Sprechzeiten : dienstags 16- 18 Uhr
Wang, Jingling, Dr.
Telefon : 069/798-22862, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : j.wang@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-809
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Liu, Runfang, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22843, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : r.liu@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-712
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ren, Lu, M.A.
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : lu6.ren@gmail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main
Yin, Wan-Rung
Telefon : 069/798-22862, Telefax : 069/79822176
E-Mail : yinwanrong@gmail.com
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-809





Seckenberganlage 31 (Bibl. Sinologie), 60325 Frankfurt am Main
Japanologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23287, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Japanologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Gebhardt, Lisette, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22853, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (bitte um Voranmeldung im Sekretariat der Japanologie!) 807a
Kinski, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23249, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Kinski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-707
Sekretariat
Paulat, Volker, M.A.
Telefon : 069/798-23287, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : paulat@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-703
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Aoyama-Olschina, Miki, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b
Koziol, Gabriele Maria, Dr., Dr. iur.
Telefon : 069 - 798 3 42 40
E-Mail : koziol@jura.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/baelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Mauermann, Johanna, M.A.
Telefon : 069/798-23260, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : j.mauermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
FB 09, Japanologie, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 a
Mundt, Lisa, M.A.
Telefon : 069-798-23260, Telefax : 069-798-22173
E-Mail : l.mundt@em.uni-frankfurt.de





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1101
Rühle, Christiane, M.A.
Telefon : 069/798-22837
E-Mail : cruehle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/ruehle.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt a. M., Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Schruff, Katharina, M.A.
E-Mail : schruff@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Wagner, Cosima, Dr.des.
Telefon : 069/798-22177, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : C.Wagner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-704
Sprechzeiten : Bitte Aushänge beachten und nach Vereinbarung
Woldering, Guido, Dr., Dr.phil.
Telefon : +49(0)69/798-22445, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : g.woldering@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Seckenberganlage 31, PF 167, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-708
Sprechzeiten : Nach Buchung der in OLAT "Sprechstunden" vorgegebenen Termine und Zeiten.
Lehrbeauftragte
Jesse, Bernd, Dr.phil.
Telefon : 069/798-22837, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : jesse@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Katsube-Nixdorf, Wakako, M.A.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Nakayama-Ziegler, Kimiko, M.A.
Sprechzeiten : (nach Vereinbarung)
Schmidtpott, Katja, Dr.
-
Woldering, Guido, Dr., Dr.phil.
Telefon : +49(0)69/798-22445, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : g.woldering@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Seckenberganlage 31, PF 167, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-708
Sprechzeiten : Nach Buchung der in OLAT "Sprechstunden" vorgegebenen Termine und Zeiten.
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaften
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 171), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23139; -22864, -25030, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : vglspw@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
Reetz, Henning, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25031, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : reetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://menzerath.phonetik.uni-frankfurt.de/staff/reetz/reetz.html
Georg-Voigt-Str. 6, rechter Eingang (Hauspost 170), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str.
6-204
Sprechzeiten : fast jederzeit - per Email Termin vereinbarenGoethe-Universität
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Wodarz, Hans-Walter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23744, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : wodarz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~ifb/ipf1.html
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Yakup, Abdurishid, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22858, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : Yakup@em.uni-frankfurt.de





Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-209
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Gelumbeckaite, Jolanta, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25030, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gippert-Fritz, Sonja, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert-fritz@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : geumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.phonetik.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-614 a
Korn, Agnes, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22847, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : A.Korn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/korn.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-104
Martinez Rubio, Elena, Dr.
Pourtskhvanidze, Dr. des., Zakharia
Telefon : 069/798-25030, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : pourtskhvanidze@em.uni-frankfurt.de
Georg Voigt Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Schmidt, Susanne, M.A.
60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2
Tandaschwili, Manana, Dr.
Telefon : 069/798-22688, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : tandaschwili@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/manana.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main
Zimmerer, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-23743, Telefax : 069/798-22873




Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Maimaitiming, Aminamu
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Nyamaa, Purevjargal
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Rind-Pawlowski, Monika
Schnelzer, Klaus Otto, M.A.
E-Mail : Otto.Schnelzer@gmx.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Waibel, Zinaida, Dr.
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : Z.Waibel@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/









Georg-Voigt-Str. 6, rechter Eingang, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main
-
Schindler, Franz, Dr.
Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Schindler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-605 a
Seminar für Judaistik
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 173), 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-28677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : hollender@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Hollender/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-311 B
Sekretariat
Eise, Monika
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : sekr-judaistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-316 B
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Voß, Rebekka, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22796, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : Voss@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-310 B
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Dönitz, Saskia, M. A.
Telefon : 069-798-22677, Telefax : 069-798-23351
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Kuyt, Annelies, Dr.
Telefon : 069/798-22794, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : kuyt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Kuyt/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 B
Loos, Bettina, M. A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : B.Loos@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 B
Raspe, Lucia, Dr.
Telefon : 069/798-23624, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : raspe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Raspe/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 B
Sebbagh, Rebecca, M. A.
Telefon : 069/798-22795, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : sebbagh@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-315 B
Wiedner, Valentina, M. A.
Telefon : 069/798-23624, Telefax : 069-798-23351
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 B
Yeshaya, Joachim, Dr.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069-798-23351
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Adelmann, Anette, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : adelmann@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Alexander-Ihme, Esther
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : oitser@gmx.de
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Fraisse, Otfried, Dr.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Lochow-Drüke, Christine, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : christine_lochow@web.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Lochow-Dr__ke/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Wachten, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : wachten@juedischesmuseum.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Wachten/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Institut für Afrikanistik
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 4. Stock, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28261, Telefax : 069/798-25133
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html




Voßen, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Professorinnen und Professoren
Jungraithmayr, Herrmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28515, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : jungraithmayr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 403, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-403 D
Sekretariat
Bohrmann, Sandra
Telefon : 069/798-28261, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Afrikanistik@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-410 D
Sprechzeiten : Mo-Fr 9.00 - 13.00 Uhr
apl. Professorinnen und Professoren
Kilian-Hatz, Christa, Apl. Prof
E-Mail : c.kilian-hatz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Anyanwu, Rose-Juliet, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28424, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Anyanwu@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 408, 60054 Frankfurt am Main
König, Christa, Apl. Prof
E-Mail : Christa.Koenig@uni-koeln.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Andreas, Heike
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : andreas@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main
Becker, Julia
Telefon : 069/798-28514, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Ju.Becker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409 Da
Beyer, Klaus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23815, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : K.Beyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 405, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 11.00 - 13.00
Diallo, Abdourahmane, Dr.
Telefon : 069/798-23815, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : diallo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 405, 60054 Frankfurt am Main
Eck, Clarissa
E-Mail : C.Eck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Ermisch, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : s.ermisch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main
Haffner, Anna
Telefon : 069/798-28514, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : A.Haffner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409 DaGoethe-Universität
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Köhler, Bernhard
Telefon : 069/798-28424, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : B.Koehler@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 408, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-408 D
Zoch, Ulrike
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : U.Zoch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-404 B
Lehrbeauftragte
Ermisch, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : s.ermisch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main
Keuthmann, Klaus
Telefon : 069/798-22916
E-Mail : keuthmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstraße 17-21, Trakt D (Hörsaalgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Kleiner, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-28261, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : SekretariatIfAS@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-410 D
Tebati, Nina
E-Mail : NiWeich@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leger, Rudolf, Dr.
Telefon : 069/798-28263, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : leger@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409b D
Institut für Studien der Kultur und der Religion des Islam
Gräfstr. 78, 60487 Frankfurt am Main
E-Mail : guillery@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Özsoy, Ömer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33361, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Oezsoy@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/oezsoy/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SoSe 09: Mittwoch, 11:00 - 12:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Takim, Abdullah, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32750, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : takim@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/takim/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SoSe 09: nach Vereinbarung
Sekretariat
Ertan, Johanna
Telefon : 069/798-32751, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : noelke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/sekretariat/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Guillery, Monika
Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Guillery@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main




E-Mail : akbas@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Al-Kafri, Omar
Telefon : 069/798-33362; 0175/8015848, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Al-Kafri@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 09/10: Nach Vereinbarung
Birnstiel, Daniel
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt
Daknili, Müfit
Günes, Serdar, M.A.
Telefon : 069/798-32751, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Guenes@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/guenes/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sahin, Ertugrul
Telefon : 069/798-33362, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Sahin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/sahin/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : guelayse@googlemail.com
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt am Main
Bodenstein, Mark, Dr.







Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : s.oezer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/











Fachbereich 10 - Neuere Philologien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32742, Telefax : 069/798-32743
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/index.html




Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Prodekan/in
Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Studiendekan/in
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157




Telefon : 069/798-32736, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : S.Schramm@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.356
Sprechzeiten : Bitte vereinbaren Sie einen Termin
Stummer, Martina
Telefon : 069/798-32742, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : stummer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.355
Wechsel, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-32740, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : k.wechsel@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/








Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Drügh, Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215




Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 18-19 Uhr (Vorlesungszeit), Feriensprechstunde: s.
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 18-19 Uhr (Vorlesungszeit), Feriensprechstunde: s.
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/geschaeftsfuehrung.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Giuriato, Davide, Dr.
Telefon : 069/798-32706, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : giuriato@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sprechzeiten : Mi 18-19 Uhr
Goll, Tobias
Hamacher, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871Goethe-Universität
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Hamacher, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Hamacher, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Müller, Stefanie
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : s.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mo 15:00-16:00, In der vorlesungsfreien Zeit per Email!
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Roth, Jan-Paul
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Schulz, Petra, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Montag 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehenGoethe-Universität
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Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Seidel, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr
Seidel, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr
Wachter, Christian
Weiß, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Weiss/weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Mi 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Weiß, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Weiss/weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Mi 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Wild, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe12: Di 18-19 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251), Anerkennungen: ein
Mal monatlich (Liste). Feriensprechstunde n.Vb.: E-mail
Wild, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe12: Di 18-19 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251), Anerkennungen: ein
Mal monatlich (Liste). Feriensprechstunde n.Vb.: E-mail
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Zimmermann, Thomas Ede, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
Vorsitzende/rGoethe-Universität
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Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32871, Telefax : 069/798-32872
Web : http://www.komparatistik.com
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32742; 32746, Fax
069/798-32743
Geschäftsführender Direktor/in
Hamacher, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Professorinnen und Professoren
Bernsdorff, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32480, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bernsdorff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.555
Sprechzeiten : Mi von 12:15 bis 13:15 Uhr
Hamacher, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Lindner, Burkhardt, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32063, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : Lindner@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lindner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.314
Sprechzeiten : ab 17.04. dienstags 15.15 bis 15.55. Eintrag für die Sprechstunde: Liste an der Tür R.
6.051Goethe-Universität
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Pankow, Edgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32881, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Pankow@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.257
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Paulsen, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32482, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.556
Sprechzeiten : Sprechstunde Mo 14-15 Uhr
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Mo, 17:00 bis 18:00 Uhr
Wuthenow, Ralph-Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 10-11 Uhr (Die nächste Sprechstunde von Prof. Wuthenow findet am Dienstag, den 13.
März 2012 von 10 – 11 Uhr im Raum IG 1.154 statt.)
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lorenzer, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32873, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Lorenzer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.253
Sprechzeiten : Donnerstag, 16 - 17 Uhr
Prade, Juliane, Dr.
Telefon : 069/798-32875, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Prade@lingua.uni-frankfurt.de
Raum : IG-Hochhaus-1.254
Sprechzeiten : Di., 14 - 15 Uhr, IG 1.254
Sideri, Ourania, M.A.
Sprechzeiten : Donnerstag, 16-17 Uhr, Raum 1.253. Um Anmeldung wird gebeten:
sideri@em.uni-frankfurt.de
Striewski, Christina, M.A.





Telefon : 069/6062441, Telefax : 069/6062370
E-Mail : Hans.Balmes@fischerverlage.de
S. Fischer Verlag, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Colbus, Claude, M.A.
Lochow-Drüke, Christine, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : christine_lochow@web.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Lochow-Dr__ke/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Schestag, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32873, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Schestag@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.253




Telefon : 069/798-32871, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Matani@lingua.uni-frankfurt.de












Sprechzeiten : IG 1.256, Tel: 798-32979, im Semester und während der vorlesungsfreien Zeit: Do
14:00-15:00, Um Anmeldung wird gebten.
Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32730, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : psychling@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/index.htm
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32730, Fax 069/798-32731
Geschäftsführender Direktor/in
Schulz, Petra, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Montag 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Stellv. Gesch. Dir.
Thomé, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: Di 28.8, 11.9 und 25.9 15 - 16 Uhr
Geschäftsführung
Sonnenberg-Gustafson, Ylva
Telefon : 069/798-32730, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : y.sonnenberg@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.318
Sprechzeiten : Öffnungszeiten des Geschäftszimmers Mo + Mi 10 - 13, Di 10 - 16 Uhr, Do 10 - 13 Uhr +
14.30 - 17.30 Fr geschlossen Raum 2.318
Professorinnen und Professoren
Herrmann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32722, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : wolfghrrmnn@aol.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.314
Sprechzeiten : Jeden ersten Freitag eines Monats 14 - 15 Uhr, Raum IG 2.314Goethe-Universität
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Schulz, Petra, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Montag 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Thomé, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: Di 28.8, 11.9 und 25.9 15 - 16 Uhr
Sekretariat
Damm, Sibylle
Telefon : 069 - 798 - 32563
E-Mail : sekretariat.schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.316









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.316
Sonnenberg, Ylva
Telefon : 069/798-33123, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : Sekretariat_thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.316
Sprechzeiten : Mo - Do 14-16 Uhr, Fr geschlossen




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Corvacho, Irene
Telefon : 069/798-32726, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : CorvachoDelToro@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.311




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.311




Mertonstr. 17-21, Bauteil B, Raum 9b
Grimm, Angela
Telefon : 069/798-32568, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : Grimm@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, Bauteil B, Raum 125 B, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 14.00 - 15.00 Uhr
Koch, Corinna
Telefon : 069/798-32710, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : C.Koch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.255




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.317




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.317
Sprechzeiten : 07.08.; 14.08.; 21.08.: 10 - 11 Uhr
Reichardt, Anke
Telefon : 069/798-32726, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : Reichardt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.311




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.317








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Sprechzeiten : n.V.
Sell, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-32724, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : U.Sell@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.312




Mertonstr. 17-21, Bauteil B, Raum 9b
Studienfachberatung
Frerichs, Derk, Dr.
Telefon : 069/798-32573, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : frerichs@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Sprechzeiten : 20.07.; 17.08.; 07.09.; 12.10.; 11:30 - 12:30 und n.V.
Herrmann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32722, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : wolfghrrmnn@aol.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.314
Sprechzeiten : Jeden ersten Freitag eines Monats 14 - 15 Uhr, Raum IG 2.314
Schulz, Petra, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Montag 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Thomé, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315




Telefon : 069/798-32710, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : B.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.255











Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.316
Voet-Cornelli, Barbara
Telefon : 069/798-32568, Telefax : 069/798-32569
E-Mail : Voet.Cornelli@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-32573, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : frerichs@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Sprechzeiten : 20.07.; 17.08.; 07.09.; 12.10.; 11:30 - 12:30 und n.V.
Hoffmann-Erz, Ruth
Telefon : 069/798-32724, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : R.Hoffmann-Erz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.312
Sprechzeiten : Mo 09:00 - 10:00 Uhr (nach vorheriger Anmeldung), Fereinsprechzeiten nach
Vereinbarung
Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/index.html





Studienordnungen regeln Form, Inhalte, Ablauf und
Anforderungen des Studiums in einem bestimmten Fach
- in unserem Fall Germanistik/Deutsch und Bachelor
(BA ab WS 10/11). Welche Ordnung für Sie relevant
ist, hängt von dem Studienabschluss ab, den Sie
anstreben.Eine semesterbezogene Übersicht aller
Lehrveranstaltungen für die Lehrämter im Fach Deutsch
ist auf unserer Homepage zu finden
unter:http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/studinfo/Lehr__mter_ModUebersicht/
index.htmlANSPRECHPARTNER FÜR PRÜFUNGEN
Prüfungen Magister: alle Professor_innen sowie Privatdozent_innen der
Germanistik, sowie Dr. Joch, App. 32842Prüfungen Bachelor Informationen: Dr.
Rohowski, App. 32847Prüfungen Staatsexamen Informationen: Dr. Rohowski, App.
32847, Dr. Heyer, App. 32720Goethe-Universität
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Prüfungen Lehrämter: ÄdL: L1, L2, L3, L5: Apl. Prof. Dr. Fürbeth; Univ.-Prof. Dr.
Kraß, Univ.-Prof. Dr. WyssPrüfungen Lehrämter NdL L1, L2, L3, L5: PD Dr. Bunzel,
Apl. Prof. Dr. Boehncke, Uni.-Prof'in Dr. Bohnenkamp-Renken, Univ.-Prof. Dr. Drügh,
Univ.-Prof. Dr. Ewers, Jun.-Prof. Hoffmann, Univ.-Prof. i. R. Dr. Kimpel, Univ.-Prof'in
Dr. Komfort-Hein, Univ. Prof. i.R. Dr. Lindner, Univ. Prof. i. R. Dr. Mittenzwei (L 3), Dr.
Rohowski, Prof. i.R. Dr. Hartmut Scheible, Univ.-Prof. Dr. Seidel, PD Dr. Varwig, Apl.
Univ.-Prof. Dr. Wiethölter, Univ.-Prof. em. Dr. Wuthenow, PD Dr. ZegowitzPrüfungen
Fachdidaktik: Literaturdidaktik L1, L2, L3, L5 : Dr. Daubert, Dr. Heyer, Dr.
Odendahl, Prof. Dr. Rosebrock, Prof. i. R. Dr. ScheiblePrüfungen Fachdidaktik:
Spachdidaktik L1, L2,L3,L5: Prof. Dr. Herrmann, NN (Päd. Mitarbeiter), Prof. Dr.
Schulz, Prof. Dr. ThoméZwischenprüfungsberechtigungen: Dr. Giuriato, Dr. Joch,
Dr. Metz, Dr. Odendahl, Dr. Rohowski, PD Dr. Toepfer, PD Dr. Varwig, Wallach, M.A.,
PD Dr. Zegowitz sowie alle Professoren und Professorinnen
Lektorenprüfung Niederländisch: Artois, Laurette, M.A., App. 32851
STUDIENBERATUNGEN
Fachstudienberatung Bachelor: Dr. Rohowski
Fachstudienberatung Lehramtsstudiengänge: alle
LehrendenFachstudienberatung Magisterstudiengänge: alle Lehrenden
Beauftragte für die Anerkennung von Studienleistungen (In- und Ausland) M.A.
und BA: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Erasmus-Programm-Koordinator: Univ.-Prof. Dr. Seidel, Robert, App. 32696
Koordination Kompetenzzentrum Schreiben: Stephanie Dreyfürst M.A., App.
32845
BAföG-Beauftragte MA: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Fachbereichsratsmitglied: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847Studentische
Vertretung : App. 33110
Frauenbeauftragte: Dr. Stephanie Dreyfürst, Jessica Gahn
DV-Administrator: Hr. Grützner
Weiterbildende Studien: Maren Illinger und Malte Kleinjung, M.A., Raum 1.216, App.
23626/
Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung: Schopf, Wolfgang, App. 32443
Internationale Frankfurter Sommerkurse: http://www.frankfurter-sommerkurse.de
Alumni Verein der Germanistik: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32849, Fax 069/798-32850
E-Mail: tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Rosebrock, Cornelia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Mi 9:30-11 Uhr
Stellv. Gesch. Dir.
Seidel, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr
Gremien
Komfort-Hein, Susanne, Profin Dr.
Telefon : 069/798 32857, Telefax : 069/ 798 32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/professoren_und_professorinnen/
komfort-hein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Mi 10-11:30 Uhr, Anmeldung unter Doodle (s. Link)
DirektoriumGoethe-Universität
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Rauscher, Ute, M. A.
Telefon : 069/798-32865, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : u.rauscher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218
Scheffler, Sandy, M. A.
Telefon : 069/798-32694, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.216
Sprechzeiten : Mo, 9.30-17.00; Di-Do, 9.00-17.00 (12.00-13.00 geschlossen)
Professorinnen und Professoren
Boehncke, Heiner, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : h.boehncke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Mi 14-16 Uhr
Bohn, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Bohnenkamp-Renken, Anne, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-32057; 069/13880243
E-Mail : abohnenkamp@goethehaus-frankfurt.de
Raum : IG-Hochhaus-2.254
Sprechzeiten : n. V. im Freien Deutschen Hochstift
Drügh, Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Sprechzeiten : Do 16:30-18:00 Uhr, Anmeldung bei Frau Scheffler (069/798-32694,
scheffler@lingua.uni-frankfurt.de)
Geulen, Eva, Profin.Dr.
Hilmes, Carola, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : C.Hilmes@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Prof. Dr. Hilmes lehrt im WS 10/11 an der LMU München
Kimpel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : kimpel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 16:30, Rm IG 1.154
Komfort-Hein, Susanne, Profin Dr.
Telefon : 069/798 32857, Telefax : 069/ 798 32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/professoren_und_professorinnen/
komfort-hein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Mi 10-11:30 Uhr, Anmeldung unter Doodle (s. Link)
Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Mittenzwei, Ingrid, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Mo 13:00 - 14:00, Raum 1.154
Rosebrock, Cornelia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Mi 9:30-11 UhrGoethe-Universität
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Sprechzeiten : mittwochs von 12.30- 13.30 Uhr
Seidel, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr
Theisohn, Philipp, Dr., PD
E-Mail : theisohn@em.uni-frankfurt.de
Thomasberger, Andreas, Apl. Prof
E-Mail : a_thb@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Auslandsaufenthalt im WS 11/12
Waltenberger, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : waltenberger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214
Sprechzeiten : Fr 14 - 16 Uhr
Wiethölter, Waltraud, Profin Dr.
E-Mail : wiethoelter@lingua.uni-frankfurt.de
Wuthenow, Ralph-Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 10-11 Uhr (Die nächste Sprechstunde von Prof. Wuthenow findet am Dienstag, den 13.
März 2012 von 10 – 11 Uhr im Raum IG 1.154 statt.)
Wyss, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Gorgas, Carmen
Telefon : 069/798-32839; (BzG), (Institut: -32688), Telefax : 069/798-32838
E-Mail : gorgas@bzg.uni-frankfurt.de;gorgas@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.ub.uni-frankfurt.de/kontakt/bzg.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.152
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Hoffmann, Torsten, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32676
E-Mail : T.Hoffmann@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/juniorprofessur/Hoffmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.154
Sprechzeiten : Di 18-19 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Varwig, Freyr Roland, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32843
E-Mail : F.Varwig@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 12-13 Uhr




Bedekovi#, Nataša, M. A.
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : bedekovic@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212
Sprechzeiten : Mi 14 -15 Uhr
Bender, Jesko, M. A.
Telefon : 069/798-32853
E-Mail : J.Bender@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/wiss_mitarbeiter/bender/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.212
Sprechzeiten : s. Homepage
Bomski, Franziska, Dr. des.
Telefon : 32842
E-Mail : F.Bomski@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.155
Sprechzeiten : Mo 12-13
Bunzel, Wolfgang, PD. Dr.
E-Mail : WBunzel@goethehaus-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. Vb. per e-mail.
Cimander, Silke, M. A.
Telefon : 069/798-32712
E-Mail : cimander@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.256
Sprechzeiten : Fr 11-12 Uhr
Dreyfürst, Stephanie, Dr. des.
Telefon : 069/798-32845, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/Schreibzentrum/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.155
Sprechzeiten : Di 16-18 Uhr, Do 10-12 Uhr
Friedrich, Lars
Fürbeth, Frank, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : frank.fuerbeth@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.156
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr
Gahn, Jessica
Telefon : 069/798-32554, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : gahn@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.312
Sprechzeiten : Di 12-13 Uhr
Gencarelli, Angela
Giuriato, Davide, Dr.
Telefon : 069/798-32706, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : giuriato@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sprechzeiten : Mi 18-19 Uhr
Heyer, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32720, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Heyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.313




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.216




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.216






Sprechzeiten : Mi 16-17 Uhr
Kuberg, Maria
Marschall, Veronika, Dr.
Telefon : 069/798-32692; -22364, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Marschall@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/seidel/
mitarbeiter/marschall.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.215
Metz, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32698, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : c.metz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.218
Sprechzeiten : Mo 16-17 Uhr, R. 2.218
Müller, Sonja
Telefon : 069/798-32712, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : sonja.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.256




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.217
Sprechzeiten : Fr 12-13 Uhr
Opp, Annemarie, M. A.
Telefon : 069/798-32698
E-Mail : opp@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.218
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr
Ott, Michael
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32688
E-Mail : ott@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212










Sprechzeiten : Di 13-14 Uhr, Rm 3.312
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.155Goethe-Universität
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Struwe, Carolin
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : struwe@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212
Sprechzeiten : Di 15-16Uhr
Toepfer, Regina, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : R.Toepfer@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.156
Sprechzeiten : Do 16 - 17 Uhr
Zegowitz, Bernd, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32693, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Zegowitz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.215











Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.213
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Buelens, Geert
Debergh, Gweenie, Dr.
Hornung, Annabelle, Dr. des.
E-Mail : ahornung@web.de





Sprechzeiten : Di 16-17 und n. V.
Kazmaier, Kathrin, M.A.
E-Mail : kazmaier@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.216
Lauffer, Ines, Dr.




Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt am Main
Massar, Kathrin, Dr. des.
Michaelis, Beatrice, Dr.



















Telefon : 069-212 36091
E-Mail : sonja.vandenrath@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.kultur.frankfurt.de












Boehncke, Heiner, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : h.boehncke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Mi 14-16 Uhr
Drügh, Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Sprechzeiten : Do 16:30-18:00 Uhr, Anmeldung bei Frau Scheffler (069/798-32694,
scheffler@lingua.uni-frankfurt.de)
Fürbeth, Frank, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : frank.fuerbeth@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.156
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr
Kimpel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : kimpel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 16:30, Rm IG 1.154
Komfort-Hein, Susanne, Profin Dr.
Telefon : 069/798 32857, Telefax : 069/ 798 32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/professoren_und_professorinnen/
komfort-hein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Mi 10-11:30 Uhr, Anmeldung unter Doodle (s. Link)
Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.Goethe-Universität
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Mittenzwei, Ingrid, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Mo 13:00 - 14:00, Raum 1.154
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Studienfachberatung
Heyer, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32720, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Heyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.313
Sprechzeiten : Do 12:30 Uhr
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rosebrock, Cornelia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Mi 9:30-11 Uhr
Sachbearbeitung
Rauscher, Ute, M. A.
Telefon : 069/798-32865, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : u.rauscher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Hegewald, Andrea
Telefon : 798 32567
E-Mail : hegewald@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.318
Scheffler, Sandy, M. A.
Telefon : 069/798-32694, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.216
Sprechzeiten : Mo, 9.30-17.00; Di-Do, 9.00-17.00 (12.00-13.00 geschlossen)
Tyszak, Stephanie
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.157
Sprechzeiten : Mo 10-14 Uhr, Di-Frei 10-16 Uhr
Tyszak, Stephanie
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.157
Sprechzeiten : Mo 10-14 Uhr, Di-Frei 10-16 Uhr
Ziel, Doris
Telefon : 069/798-32557, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : D.Ziel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.313







Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.213





Telefon : 069/798-32855, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : buhr@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.213
Grodensky, George
Hain, Frederic
Telefon : 069-798-32694, Telefax : 069-798-32695
























Telefon : 069-798-32694, Telefax : 069-798-32695






Komfort-Hein, Susanne, Profin Dr.
Telefon : 069/798 32857, Telefax : 069/ 798 32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/professoren_und_professorinnen/
komfort-hein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Mi 10-11:30 Uhr, Anmeldung unter Doodle (s. Link)
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156




Grüneburgplatz 1, Institut für Deutsche Sprache un, 60629 Frankfurt am Main
-
Artois, Laurette
Telefon : 069/798-32851, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Artois@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.211
Sprechzeiten : 1.211
Artois, Laurette
Telefon : 069/798-32851, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Artois@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.211
Sprechzeiten : 1.211
Metz, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32698, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : c.metz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.218
Sprechzeiten : Mo 16-17 Uhr, R. 2.218
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Institut für Linguistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32398; -32392, Telefax : 069/798-32399; -32395
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32398; 32392, Fax
069/798-32399; 32395
Professorinnen und Professoren
Bader, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32406, Telefax : 069/798-32409
E-Mail : bader@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Bader/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 bis 11:30 Uhr
Grewendorf, Günther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32397, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : grewendorf@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Grewendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.315
Sprechzeiten : mittwochs 11:00 bis 12:00 Uhr, Raum 4.315Goethe-Universität
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Weiß, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuehle/Lehrstuhl_Weiss/weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Mi 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Zimmermann, Thomas Ede, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauke, Leah
Telefon : 069/798-32401, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : bauke@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://leahbauke.wordpress.com/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.317








Georg Voigt Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-3
Dümig, Sascha
Telefon : 069/798-32408, Telefax : 069/798-32409
E-Mail : Duemig@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.352
Sprechzeiten : Mi 14:00 bis 15:00 Uhr
Farr, Marie C.
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Marie.C.Farr@gmail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Sprechzeiten : Mittwochs 14:00 bis 15:00, Raum IG-Farben 4.257
Ferraresi, Gisella, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32670
E-Mail : ferraresi@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.153
Sprechzeiten : MO 13 bis 14 Uhr
Gehrke, Ralf, Dr.
Telefon : 069/798-24681, Telefax : 069/798-24680
E-Mail : Gehrke@rz.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 4, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-203
Gholami, Saloumeh, M.A.
60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-7
Groat, Erich, Dr.
Telefon : 069/798-32405, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Groat@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.317
Gutzmann, Daniel
Telefon : 069/798-32384, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Gutzmann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gutzmann.org/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Sprechzeiten : Mo 12.00 bis 13.00 Uhr, Raum 4.256
Hamlaoui, Fatima, Dr.
Telefon : 069/798-32054, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Fhaml044@gmail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.257Goethe-Universität
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Heinold, Simone
Telefon : 069/798-32396, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Heinold@lingua.uni-frankfurt.de, Web : https://sites.google.com/site/sheinold/home
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hirschberg, Tim
Telefon : 069/798-32220
E-Mail : hirschberg@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finnlandschweden.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.256
Huitink, Janneke, Dr.
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Huitink@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Ishihara, Shinichiro, Dr.
Telefon : 069/798-32220, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Ishihara@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sfb632.uni-potsdam.de/~shin/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.256
Sprechzeiten : Mittwochs, 16:00 - 18:00
Jäger, Agnes, Dr.
Telefon : 069/798-32670, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : jaeger@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.153
Sprechzeiten : Di, 13:00 - 14:00
Jügel, Thomas, M.A.
Telefon : 069/798-23179, Telefax : 096/798-22873
E-Mail : thomas_juegel@yahoo.de
Georg Voigt Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-105
Koukoulioti, Vasiliki
Telefon : 069/798-32408
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.352
Köpping, Jan
Telefon : 069/798-32400, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : JanKoepping@web.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Koepping_Jan/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.312
Sprechzeiten : MI 11.00 bis 12.00 Uhr, Raum 4.312
Meier, Cécile, Dr.
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : c.meier@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann/cecile/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Sprechzeiten : Donnerstags 14:00 bis 15:00, Raum 4.257
Mittmann, Roland, M.A.
Telefon : 069/798-22864, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : mittmann@em.uni-frankfurt.de
Georg Voigt Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Nevskaya, Irina, Dr.
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : nevskaya@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Pankau, Andreas
Telefon : 069/798-32393, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : A.Pankau@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.312
Sprechzeiten : Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr
Plunze, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32400, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Plunze@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.312
Richards, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : richards@em.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.257
Schulze-Bünte, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-32390, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.318




Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Strobel, Thomas, M.A.
Telefon : 069/798-32506, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : th.strobel@lingua.uni-frankfurt.de











Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.318
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hartmann, Katharina, Dr.
Telefon : 069/798-32384, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : k.hartmann@rz.hu-berlin.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Sprechzeiten : mittwochs von 13:00 bis 14:00 Uhr
Jessen, Michael, Dr.
E-Mail : Michael.Jessen@bka.bund.de





Telefon : 069/798-25031, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : c.konrat@gmx.de
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-204
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mylius, Klaus
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2






Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Sprechzeiten : dienstags 10:30 - 11:30 Uhr
Waibel, Andreas
Telefon : 069/798-24684, Telefax : 069/798-24680
E-Mail : annowa@web.de






Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32386
E-Mail : schumann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Höhe-Kupfer, Elke
Telefon : 069/798-32392, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : hoehe-kupfer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.313
Höhe-Kupfer, Elke
Telefon : 069/798-32392, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : hoehe-kupfer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.313
Nutz, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32218, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : nutz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.255
Stakemann, Anke
Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : stakemann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.316
Weber, Pia
Telefon : 069/798-32388, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : p.weber@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.311
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Blümel, Andreas
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : a.bluemel@gmx.de, Web : http://andreasbluemel79.wordpress.com/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Doussier, Heike
Telefon : 069/798-32206, Telefax : 069/798-32205
E-Mail : doussier@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.218
Poschmann, Claudia
Telefon : 069/798-32396, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Poschmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Volodina, Anna
Telefon : 069/798-32670, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : volodina@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.153
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Firle, Kathrin-Anna
Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : kaddie0303@hotmail.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.315
Grimm, Teresa
E-Mail : tgrimm@stud.uni-frankfurt.de












Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : jonas.metzler@stud.uni-frankfurt.de

















Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Daniela.Uebersohn@stud.uni-frankfurt.de






Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32995, Fax 069/798-32996
Geschäftsführender Direktor/in
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)Goethe-Universität
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Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Daubert, Hannelore, Dr.
Telefon : 069/798-33008, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : daubert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~daubert/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-212
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Blümer, Agnes, Diplom-Übersetzerin
Telefon : 069/798-32993, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : bluemer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-212
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Dolle-Weinkauff, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-33001, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : dolle-weinkauff@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-215
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Pecher, Claudia Maria, Dr.
Telefon : 069/798-33006, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : pecher@em.uni-frankfurt.de
Grünbeburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-217
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Weinmann, Andrea, Dr. des.
Telefon : 069/798-32993, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : weinmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/Mitarbeiter/glasenapp/weinmann.html
Grünbeburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-212
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Lehrbeauftragte
Bartholl, Silvia, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : s.bartholl@gmx.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Kutter, Eva, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : eva.kutter@fischerverlage.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Leingang, Oxane, Dr. des.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : oxane.leingang@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sauerbaum, Evelyn, Dr.
Telefon : 069/798-23338, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : sauerbaum@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : G.Taube@kjtz.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Zekorn-von Bebenburg, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : beate.zekorn@struwwelpeter-haus.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : r.jaekel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-213
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Hilfskräfte
Anker, Martin
Telefon : 069/798-32991, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : anker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-211
Attig, Claudia
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : attig@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-216
-
von Glasenapp, Gabriele, Profin.Dr.
E-Mail : g.glasenapp@uni-koeln.de
Institut für Jugendbuchforschung, 60323 Frankfurt am Main
Institut für Skandinavistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : skandinavistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.skandinavistik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32987, Fax 069/798-33128
Geschäftsführender Direktor/in
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Leitung
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
von See, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33102; 749127, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : von.see@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : Do. 15 - 16 Uhr (R. 151) (nach Anmeldung per e-mail)
Professorinnen und Professoren
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Zernack, Julia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
von See, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33102; 749127, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : von.see@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152




Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : schmitthenner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-156
Sprechzeiten : Mo. - Do. 10 - 14 Uhr, Fr. 10 - 13 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bördahl, Espen, cand. mag., cand. philol.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : ebordahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-153
Børdahl, Espen, Cand. Mag., Cand. Phil.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : ebordahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13-14 Uhr
Dusse, Debora, M.A.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : D.Dusse@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Hastenplug, Anne Marlene, Cand. mag.
Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : hastenplug@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hastenplug, Anne Marlene, Cand. mag.
Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : hastenplug@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Heesch, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Heesch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Johanterwage, Vera, Dr. des.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Johanterwage@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-153
Sprechzeiten : Do. 15 - 16 Uhr
Jung, Cornelia, M.A.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : co.jung@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
La Farge, Beatrice, Dr.
Telefon : 069/798-33102, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : lafarge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.152
Lütje, Sarah, Dr. des.
Telefon : 069/798-32983, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : luetje@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-154
Sprechzeiten : Mo. 18 - 19 Uhr
Müller, Christiane Michaela, M. A.
Telefon : 069/798-32983, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : christiane.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-154
Sprechzeiten : Mi. 18-19 Uhr
Peterson, Bo Christer, Fil. Kand.
Telefon : 069/798-32977, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : peterson@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-151Goethe-Universität
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Peterson, Bo Christer, Fil. Kand.
Telefon : 069/798-32977, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : peterson@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-151
Scheel, Roland, M.A.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : r.scheel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.skandinavistik.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-153
Schulz, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-33104, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : k.schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.153
Schulz, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-33104, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : k.schulz@em.uni-frankfurt.de




Pürzer, Eva, Cand. philol.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : puerzer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rech, Christoph, M.A.
Telefon : 069/798-32987; 0171/918929, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Christoph.Rech@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-156




Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : b.wahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wiessner, Helena Lissa, Dipl. rer. pol., M. A.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Wiessner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.351
Telefon : 069/798-32075, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : hepp@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/inGoethe-Universität
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Hediger, Vinzenz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32079, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : hediger@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/Hediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.353




Sprechzeiten : nach Vereinbarung an adelmann@tfm.uni-frankfurt.de
Hediger, Vinzenz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32079, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : hediger@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/Hediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.353
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: Do, 06.09., 10-13 Uhr / Di, 02.10., 11-14 Uhr
Lindner, Burkhardt, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32063, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : Lindner@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lindner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.314
Sprechzeiten : ab 17.04. dienstags 15.15 bis 15.55. Eintrag für die Sprechstunde: Liste an der Tür R.
6.051
Müller-Schöll, Nikolaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32065, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : Mueller-Schoell@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.315
Sprechzeiten : Feriensprechstunden: 10. August: 10-11 Uhr, 12. September: 10-11 Uhr, sowie nach
Vereinbarung per E-Mail an Mueller-Schoell@tfm.uni-frankfurt.de
Sekretariat
Hepp, Melina, M.A.
Telefon : 069/798-32075, Telefax : 069/798-32076
E-Mail : hepp@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.351
Sprechzeiten : Mo., Di., Mi. und Do. jeweils 10-13 Uhr
Sang, Nicole, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/sang/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Filmsekretariats für Studierende im SoSe 12: Di 10-13.30 und 14.30-18.
Mi 14.30-18.
Schwab, Christine
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Theatersekretariats für Studierende Mo-Do 11-13 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Becker, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-32780, Telefax : 069/798-32076
E-Mail : a.becker@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/becker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.311
Sprechzeiten : Feriensprechstunden: Mittwochs 18. Juli, 8. August, 29. August, 12. September, 26.
September, jew. 16-17 Uhr; sowie nach Vereinbarung per E-Mail
Chétouane, Laurent
E-Mail : laurentchetouane@hotmail.com
Dreyer, Matthias, Dr. des.
Telefon : 069/798-32069, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : dreyer@tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.317
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: Di. 17.07., 12-14 Uhr; Do. 16.08., 14-16 Uhr; Mi. 03.10., 14-17 Uhr /
zudem nach Absprache. Bitte per E-Mail anmelden.Goethe-Universität
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Gabriel, Leon, M.A.
E-Mail : gabriel@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.318
Sprechzeiten : Ferien SS 2012:18. Juli, 24. Juli, 14. August und 2. Oktober, jeweils 11.00 bis 12.00 Uhr.
Anmeldung erbeten per Mail an: gabriel@tfm.uni-frankfurt.de
Groß, Martina, M.A.
Telefon : 069/798-32069, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : Gross@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/gross/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.317
Sprechzeiten : nach Vereinbarung an: groß@tfm.uni-frankfurt.de
Hillgärtner, Harald, Dr.
Telefon : 069/798-32061, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : hillgaertner@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/hillgaertner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : Feriensprechzeiten: Mittwochs 10-12 Uhr. Ausgenommen sind der 5., 12. und 19.9.2012
Hoof, Florian, Dr. des.
Telefon : 069/798-32081, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : hoof@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/Mitarbeiter/Hoof/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.354
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: 19. Juli, 17-18 Uhr / 26. Juli, 17-18 Uhr / 08. Oktober 17-18 Uhr
Otto, Leonie, M.A.
Telefon : 069/798-32071
E-Mail : otto@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.318
Sprechzeiten : 25. Juli, 15. August, 12. September und 10. Oktober, 10-11 Uhr. Bitte per E-Mail
anmelden: otto@tfm.uni-frankfurt.de
Siegel, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-32082, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : siegel@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/Mitarbeiter/Siegel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.355
Sprechzeiten : Feriensprechstunde: Do, 06.09., 15-17 Uhr / Di, 02.10., 15-17 Uhr
Zimmermann, Mayte, Dipl. Theaterwiss.
Telefon : 069/798-32071
E-Mail : zimmermann@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.318
Sprechzeiten : 17. Juli ab 11h / 15. August ab 15h / ab 1. Oktober nach Anfrage. Bitte anmelden unter




Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de




E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Frölich, Margrit, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : froelich@evangelische-akademie.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : Di. ab 11.45 nach dem Seminar im Raum 7.214
Klages, Imme, M.A.
Telefon : 798-32082




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Sprechzeiten : Do 12:00-13:00 Uhr nach Absprache im Dienstzimmer von Prof. Müller-Schöll.
Köhn, Eckhardt, PD. Dr.Goethe-Universität
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Lenz, Felix, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : FelixH.Lenz@t-online.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Lippert, Renate, Dr.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : lippert.renate@web.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.313
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Sang, Nicole, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/sang/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Filmsekretariats für Studierende im SoSe 12: Di 10-13.30 und 14.30-18.
Mi 14.30-18.
Schulte Strathaus, Bettina, M.A.
Telefon : 069/798-32082; -33274, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : b.schulte-strathaus@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.355
Schwab, Christine
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316




Institut für England- und Amerikastudien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32374, Fax 069/798-32375
E-Mail: s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213




Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Elsner, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Do 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit s. Aushang/website
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Griem, Julika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : griem@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/griem/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00 (bitte anmelden unter m.wissmann@em.uni-frankfurt.de), vorlesungsfr.
Zeit: 18.7. 10:00; 25.7. 11:00, 4.9. 15:00; 25.9. 15:00
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Hofmann, Klaus, Prof. Dr.
Keller, Ulrich, Prof. Dr.
E-Mail : u.keller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/keller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung - Anmeldung per e-mail, In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Kolb, Annika, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : annikakolb@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr.
E-Mail : lobsien@em.uni-frankfurt.de
Mayer, Nikola, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : ni.mayer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Nikola_Mayer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Di 14:00-15:00; Feriensprechstunde am 25.7., 15-16 Uhr, Anmeldung über Doodle (s.
Website)
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Reichert, Klaus, Prof. Dr.
Sailer, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32526, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : sailer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~sailer/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.214
Sprechzeiten : Di 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Di 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Sekretariat
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/geschaeftsfuehrung.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : beurlaubt
Wendt, Simon, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Bettinger, Elfi, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : elfi.bettinger@berlin.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/bettinger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Heyl, Christoph, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heyl@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-bamberg.de/englit/personen/pd-dr-christoph-heyl/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jansen, Axel, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : a.jansen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~axjansen/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.Goethe-Universität
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Mieszkowski, Sylvia, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Wilden, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : wilden@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dr__Eva_Wilden/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechstundentermine sowie Anmeldung unter www.evawilden.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ackermann, Zeno, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Z.Ackermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/ackermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Di 15:00-16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Am-David, Assif, Dr. des.
Telefon : 069 / 798-32524, Telefax : 069 / 798-32509
E-Mail : amdavid@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Mo 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Armbrust, Laura
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Dienstag, 7. August 12 von 10-11 Uhr
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Fr 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Betka, Benjamin
Telefon : 069/798-32357, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : betka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/betka/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.211
Sprechzeiten : Do 16:00-17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Dalal, Sanghamitra
Telefon : 069/798-32353, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : dalal@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.156
Sprechzeiten : Do 14:00-16:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dausend, Henriette
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : dausend@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dausend/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16Goethe-Universität
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Helff, Sissy, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Fr 9:00-10:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Holst, Nina
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : holst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holst/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Mo 9:00-10:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Hüren, Maria
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : hueren@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/hueren/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Di 15:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jungbluth, Eva
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : jungbluth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/jungbluth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Mi 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Knepel, Ruth
Telefon : 069 / 798-32350, Telefax : 069 / 798-32375
E-Mail : knepel@linglit.tu-darmstadt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Do 16:30-17:30 (nur mit Anmeldung oder nach Vereinbarung per E-Mail), In der
vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Lohe, Viviane
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : lohe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Viviane_Lohe/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Mi 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Loumbourdi, Lamprini
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : loumbourdi@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lambrini_Loumbourdi/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : beurlaubt
Müller, Stefanie
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : s.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mo 15:00-16:00, In der vorlesungsfreien Zeit per Email!
Rado, Janina, Dr.
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : rado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Rado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Rauscher, Janneke
Telefon : 069 / 798-32350, Telefax : 069 / 798-32375
E-Mail : j.rauscher@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Rosenbusch, Christoph
Telefon : 069 / 798-32350, Telefax : 069 / 798-32375
E-Mail : rosenbusch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Scharf, Susanne
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069-798-32359
E-Mail : scharf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/scharf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00, In der vorlesungsfreien Zeit per Email!
Scherer, Sebastian
Telefon : 069/798-32357, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : scherer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/scherer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.211
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00, In der vorlesungsfreien Zeit per Email!
Schneider, Britta
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/schneider/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Mi 15:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Skejic, Maria
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : skejic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Maria_Skejic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.152
Sprechzeiten : Mi 16:00-18:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!
Süßenguth, Martina
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : suessenguth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/suessenguth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Mo 14:30-15:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Trikic, Tatjana
Telefon : 069/798-32344, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : tatjana.trikic@googlemail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/trikic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.152
Sprechzeiten : Mo 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Veneziano-Osterrath, Mariella
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : veneziano-osterrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Veneziano-Osterrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.152
Sprechzeiten : Mo 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Walker, Heike
Telefon : 069/798-32522, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : walker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Walker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.212
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wilm, Jan
Telefon : 069 / 798-32350, Telefax : 069 / 798-32375
E-Mail : wilm@linglit.tu-darmstadt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155




Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : pcbartholomew@hotmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Breinig, Helmbrecht, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : HBreinig@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Erichsen, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : ulrike.erichsen@mac.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 5, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Glaubitz, Nicola, Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : nicola.glaubitz@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Hoffmeister, Jan
Telefon : 069 / 798-32358, Telefax : 069 / 798-32359
E-Mail : hoffmeister_jan@hotmail.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Fankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Lemanowicz, Lisa
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lisa.lemanowicz@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Levihn, Karsten
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : levihn@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
McClennan, Marta
Telefon : 069 / 798-32358, Telefax : 069 / 798-32359
E-Mail : martamcclennan@aol.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Milde, Anja
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : amilde@hca.uni-heidelberg.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Müllner, Klaus
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : kmuellne@uni-mainz.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Lehrbeauftragte/
Klaus_M__llner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : berndpeyer@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.Goethe-Universität
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Shmilev, Ivaylo
Telefon : 069 / 798-32352, Telefax : 069 / 798-32375
E-Mail : irshmilev@googlemail.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Theis, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : IB-Koordinator@gmx.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lehrbeauftragte/
Dr__Rolf_Theis.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Thimm, Barbara, Dr., MFA
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Barbara.Thimm@googlemail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Beck, Monika
Telefon : 069/798-32344, Telefax : 069/798-32115
E-Mail : M.Beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/MB.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.152
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 11:00-14:30
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/geschaeftsfuehrung.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Lindenberg, Nicole
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : amerikanistik@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
McKenzie, Helena
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : mckenzie@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.218
Nunes Pires Tavares, Joana
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : joana.tavares@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.252
Vatanasomboon, Regine
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : amerikanistik@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
Wissmann, Maya
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : m.wissmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.252
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Benstein, Patricia, Dr.
Telefon : 069/798-32544, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : benstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/benstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.254
Sprechzeiten : Mi 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Clark, Robert
Telefon : 069/798-32542, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : r.clark@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/clark/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.253
Sprechzeiten : Do 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Mo 13:00-14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Do 12:00-13:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Preciado, Peggy Rosana, Ph.D.
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : preciado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/preciado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Sprague, Laura
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : l.sprague@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/sprague/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
















Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Z.Ackermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/ackermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Di 15:00-16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Ackermann, Zeno, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Z.Ackermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/ackermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Di 15:00-16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Ackermann, Zeno, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Z.Ackermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/ackermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Di 15:00-16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Armbrust, Laura
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Dienstag, 7. August 12 von 10-11 Uhr
Armbrust, Laura
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Dienstag, 7. August 12 von 10-11 Uhr
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Fr 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Fr 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Benstein, Patricia, Dr.
Telefon : 069/798-32544, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : benstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/benstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.254
Sprechzeiten : Mi 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bettinger, Elfi, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : elfi.bettinger@berlin.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/bettinger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bettinger, Elfi, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : elfi.bettinger@berlin.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/bettinger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bettinger, Elfi, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : elfi.bettinger@berlin.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/bettinger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.deGoethe-Universität
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Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Clark, Robert
Telefon : 069/798-32542, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : r.clark@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/clark/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.253
Sprechzeiten : Do 11:00-12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dausend, Henriette
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : dausend@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dausend/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dausend, Henriette
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : dausend@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dausend/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16Goethe-Universität
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Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16
Dornhofer, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14-16 u. Do 13-14, vorlesungsfr. Zeit:17. 7. 14-16; 24.7. 14-16; 31.7.14-16; 13.8. 13-14,
20.8. 13-14; 3.9. 13-14; 1.10. 16-17; 8.10. 15-16
Elsner, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Do 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit s. Aushang/website
Elsner, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Do 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit s. Aushang/website
Elsner, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Do 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit s. Aushang/website
Elsner, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Do 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit s. Aushang/website
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Mo 13:00-14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Mo 13:00-14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Mo 13:00-14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Mo 13:00-14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/geschaeftsfuehrung.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Griem, Julika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : griem@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/griem/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00 (bitte anmelden unter m.wissmann@em.uni-frankfurt.de), vorlesungsfr.
Zeit: 18.7. 10:00; 25.7. 11:00, 4.9. 15:00; 25.9. 15:00
Griem, Julika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : griem@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/griem/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00 (bitte anmelden unter m.wissmann@em.uni-frankfurt.de), vorlesungsfr.
Zeit: 18.7. 10:00; 25.7. 11:00, 4.9. 15:00; 25.9. 15:00
Griem, Julika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : griem@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/griem/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 16:00-17:00 (bitte anmelden unter m.wissmann@em.uni-frankfurt.de), vorlesungsfr.
Zeit: 18.7. 10:00; 25.7. 11:00, 4.9. 15:00; 25.9. 15:00Goethe-Universität
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Helff, Sissy, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Fr 9:00-10:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Helff, Sissy, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Fr 9:00-10:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Di 15:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Di 15:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Di 15:30-17:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Do 12:00-13:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Do 12:00-13:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Do 12:00-13:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Loumbourdi, Lamprini
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : loumbourdi@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lambrini_Loumbourdi/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : beurlaubt
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per EmailGoethe-Universität
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Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : berndpeyer@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Preciado, Peggy Rosana, Ph.D.
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : preciado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/preciado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Rado, Janina, Dr.
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : rado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Rado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Schneider, Britta
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/schneider/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Mi 15:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepageGoethe-Universität
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Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!Goethe-Universität
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Sprague, Laura
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : l.sprague@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/sprague/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Do 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : beurlaubt
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : beurlaubt
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : beurlaubt
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : beurlaubt
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 13:00-14:00 (bitte Anmeldung per Email), In der vorlesungsfreien Zeit: Nach
Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 13:00-14:00 (bitte Anmeldung per Email), In der vorlesungsfreien Zeit: Nach
Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 13:00-14:00 (bitte Anmeldung per Email), In der vorlesungsfreien Zeit: Nach
Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216




Telefon : 069/798-32522, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : walker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Walker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.212
Sprechzeiten : Di 10:00-11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Di 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Di 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Di 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Di 13:00-14:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wendt, Simon, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Wendt, Simon, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Wendt, Simon, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Wendt, Simon, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 14:00-16:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email!
Wilden, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : wilden@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dr__Eva_Wilden/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechstundentermine sowie Anmeldung unter www.evawilden.de
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : romanistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.deGoethe-Universität
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Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32050, Fax 069/798-32049
E-Mail: romanistik@uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Rinke, Esther, Profin Dr.
Telefon : +49(0)69/798-32033
E-Mail : Esther.Rinke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Rinke/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.215
Sprechzeiten : Mi 12.30-13.30 (im SoSe 12), Anmeldung auf Liste. Feriensprechstunde: 7.8./4.9.: 13-15
Uhr; 9.10. 15-16 Uhr. (Anmeldung per email)
Stellv. Direktor/in
Poletto, Cecilia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32056
E-Mail : Poletto@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/poletto/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Sprechzeiten : Do 8.30-10 (SoSe 2012, Vorlesungszeit): Liste, Feriensprechstunden: 20.8./1.10.: 18-20
Uhr (Anmeldung per E-Mail)
Geschäftsführung
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 18-19 Uhr (Vorlesungszeit), Feriensprechstunde: s.
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Professorinnen und Professoren
Erfurt, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32023, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Erfurt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/erfurt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.157
Sprechzeiten : WiSe 12/13: Di 15-16.30h, Feriensprechstunden: 8.8./29.8./ 27.9: 14.-15.30 Uhr (Eintrag
in Liste nötig!)
Euler, Arno, Prof. Dr.
Garscha, Karsten, Prof. Dr.
E-Mail : Garscha@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Hélot, Christine, Prof. Dr.
E-Mail : christine.helot@gmail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Klein, Horst G., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-32031
E-Mail : H.G.Klein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klein_horst/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Sprechzeiten : im Ruhestand seit 1.4.2008; Sprechstunde: 21.4./19.5./23.6.: 14-15.30 Uhr (Eintrag in
Liste nötig!)
Ott, Christine, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32014
E-Mail : c.ott@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Ott__Christine/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.152
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr (Vorlesungszeit SoSe12); Feriensprechstunde: 18.7./31.7/11.9,/9.10.2012:
11-12 Uhr (Anmeldung per E-Mail) u.n.Vb.Goethe-Universität
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Rütten, Raimund, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32201, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Ruetten-Jung@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ruetten/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.215
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit WS 2003/2004.
Scharlau, Birgit, Profin Dr.
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit WiSe 06/07
Schneider, Gerhard, Prof. Dr.
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit dem 1.4.2004.
Schrader, Heide, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32211, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : H.Schrader@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/schrader/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.251
Sprechzeiten : Mi 11-12 (Vorlesungszeit); Feriensprechstunden: 15.8./22.8./5.9./12.9./2.10./10.10.2012:
11-12 Uhr
Spiller, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32178, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : R.Spiller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/spiller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.151
Sprechzeiten : Do: 15-16.30 Uhr (SoSe11, Vorlesungszeit); Feriensprechstunden:15.2./23.2./21.3./28.3.:
11 Uhr u.tel. Vb. (Bitte tragen Sie sich in die Liste ein!)
Spiller, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32178, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : R.Spiller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/spiller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.151
Sprechzeiten : Do: 15-16.30 Uhr (SoSe11, Vorlesungszeit); Feriensprechstunden:15.2./23.2./21.3./28.3.:
11 Uhr u.tel. Vb. (Bitte tragen Sie sich in die Liste ein!)
Wild, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe12: Di 18-19 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251), Anerkennungen: ein




E-Mail : Ingrid.Boeinghoff@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/boeinghoff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.152
apl. Professorinnen und Professoren
Ihring, Peter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32027, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Peter.Ihring@t-online.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ihring/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.212
Sprechzeiten : Mo 15-16 Uhr (un der Vorlesungszeit); Feriensprechstunde nach Vereinbarung.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hofmann, Sabine, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32036, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : s.hofmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/hofmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.153
Sprechzeiten : Dienstag 14-15.30 Uhr (im SoSe 2012)
Cuadra, Claudia, M.A.
Telefon : 069/798-32047
E-Mail : claudia@cuadra.de, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Cuadra/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Damonte, Federico, Dr.
Telefon : 069/698-32030
E-Mail : Damonte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/damonte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.213
Elsig, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-32036
E-Mail : M.Elsig@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/elsig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216
Frenz, Dietmar, Dr.
Telefon : 069/798-32047, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Frenz, Dietmar, Dr.
Telefon : 069/798-32047, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Gremels, Andrea
Telefon : 069/798-32185
E-Mail : A.Gremels@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/gremels/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154
Sprechzeiten : Di 13-14 Uhr (WiSe 09/10); Feriensprechstunden n.Vb.
Gremels, Andrea
Telefon : 069/798-32185
E-Mail : A.Gremels@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/gremels/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154
Sprechzeiten : Di 13-14 Uhr (WiSe 09/10); Feriensprechstunden n.Vb.
Kuchenbrandt, Imme, Dr.
Telefon : 069/798-32030
E-Mail : Kuchenbrandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Kuchenbrandt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.213
Sprechzeiten : Sprechstunden nach Vereinbarung per E-Mail.
Leichsering, Tatjana
Telefon : +49(0)69/798-32017
E-Mail : t.leichsering@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/leichsering1/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.154




E-Mail : colon@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/narvajas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.216
Sprechzeiten : Mi 12.15-13 Uhr (Vorlesungszeit SoSe 11); Mo 11-12 Uhr (im WiSe 11/12);
Feriensprechstunde Mi 12.15-13.15 Uhr nach Vereinbarung per E-Mail.
Périquet, Ophélie
Telefon : 069/798-32027
E-Mail : Periquet@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/periquet/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.212




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.212
Sprechzeiten : Fr 14-14.45 Uhr
Rico Albert, Concepción
E-Mail : RicoAlbert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/rico/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217




E-Mail : r.schleicher@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/schleicher/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.213
Sprechzeiten : bis Ende 2/2012: Do 16-18 Uhr; ab April 2012: Di, 14.30-16 Uhr. Feriensprechstunde




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schönwälder, Lena
Telefon : +49(0)69/798-32015
E-Mail : Schoenwaelder@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/schoenwaelder/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.153




E-Mail : Streb@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/streb/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.155
Sprechzeiten : Di 14,30-15,30 Uhr (WiSe 2011/12); Feriensprechstunden n.Vb.
Weirich, Anna-Christine
Telefon : +49(0)69/798-32020
E-Mail : a.weirich@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Weirich/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.155
Sprechzeiten : Di 10-11 (Vorlesungszeit WiSe 11/12)
Wilske, Almut
Telefon : 069/798-32215, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : A.Wilske@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wilske/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253
Sprechzeiten : Fr 10-11 Uhr (WiSe11/12 Vorlesungszeit); Feriensprechstunden: n.Vb.;
Lehrbeauftragte
Beaufils, Eliane, Dr.
Lüderssen, Caroline, Dr. habil.Goethe-Universität
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Moranta Mas, Sebastià
Telefon : 069/798-32052, Telefax : 069/798-32051
E-Mail : catala-colonia@uoc.edu, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/moranta/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255




Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Saynovits@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/saynovits/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.254
Sprechzeiten : Mo+Mi: 9.30 - 12; Mo+Do: 14-16 Uhr (Studienberatung n.Vb.); Keine Sprechstunde
17.9.-29.9., 14.11.2012 und 13.2.2013
Sobel, Martina
E-Mail : martina.sobel@gmx.de
Stegmann, Tlbert, Prof. Dr.
Telefon : 06068 47597
E-Mail : T.Stegmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/stegmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255
Sprechzeiten : nach telephonischer Vereinbarung unter 06068 47597
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A.
E-Mail : zenga-hirsch@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : guitard-zdarsky@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/guitard-zdarsky/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Klemmer, Ulrike
Telefon : 069/798-32021, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Klemmer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klemmer/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Salerno-Petersen, Analía
Telefon : 069/798-32212, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Salerno-Petersen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/salerno-petersen/index.html
Grüneburgweg 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.255
Sprechzeiten : Raum IG 5.252: Mo+Di 9-17 Uhr; Raum IG 5.152: Mi+Do: 9-17 Uhr
Saynovits, Ilse
Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Saynovits@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/saynovits/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.254
Sprechzeiten : Mo+Mi: 9.30 - 12; Mo+Do: 14-16 Uhr (Studienberatung n.Vb.); Keine Sprechstunde
17.9.-29.9., 14.11.2012 und 13.2.2013
Schachermayer, Agnès
Telefon : 069/798-32045
E-Mail : Schachermayer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/schachermeyer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.151
Sprechzeiten : Mo: 14.30 - 18.00; Di+Mi: 9.15 – 12.15 / 14.00 - 17.00; Do: 14.00 - 17.00 (im WiSe 11/12)
Mitarbeiterinnen und MitarbeiterGoethe-Universität
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Birken-Silverman, Gabriele, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32186, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : birkens@rumms.uni-mannheim.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/birken-silverman/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.155




E-Mail : DizVidal@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/diz-vidal/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154
Sprechzeiten : Mi 9-10 Uhr (WiSe 2012/13); Feriensprechstunde 2012: 6.9./20.9.: 10-11 Uhr ; 9.10.:
14-15 Uhr
Feldhendler, Daniel
Telefon : 069/798-32195, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Feldhendler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/feldhendler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.212
Sprechzeiten : Do 11-12 (Vorlesungszeit); Feriensprechstunden:16.02./23.02./ 22.03. : 11-12 Uhr
Giaimo Patronas, Cristina, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32183, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Giaimo@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/giaimo/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.153
Sprechzeiten : Do 10-11 (im SoSe 2012); Feriensprechstunden.n.Vb. per Email
González Chao, Carmen, StR
Telefon : 069/798-32214
E-Mail : delGonzalezChao@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Gonzalez/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253
Sprechzeiten : Mi 12-13 Uhr mit Voranmeldung (im Semester; in der vorlesungsfreien Zeit ab dem
10.8.11)
Mesquita-Sternal, Maria de Fátima
Telefon : 069/798-32204, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Mesquita-Sternal@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/mesquita-sternal/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.217
Sprechzeiten : Mo 15-16 (SoSe12); Feriensprechstunden: 19.07./26. 07./02.08./11.10.2012: 16.30 –
17-30 Uhr
Morot, Alain
Telefon : 069/798-32192, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Morot@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/morot/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.211




E-Mail : Munoz-Aunion@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/munoz-aunion/index.html
Grüneburgplatz, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.216
Sprechzeiten : Mi 15-16 Uhr (WiSe 11/12, SoSe 12); Feriensprechstunde n.Vb.,
Neuroth, Maurizio, StR
Telefon : 069/798-32037
E-Mail : Neuroth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Neuroth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217
Sprechzeiten : Di 16.30-17.30 Uhr (in der Vorlesungszeit): nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail,
Feriensprechstunde: 16.7./17.7./29.8./12.9.:13-14 Uhr u.Vb.
Neves, Daniela
Telefon : 069/798-32052
E-Mail : dani.cneves@live.com, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/neves/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail.Goethe-Universität
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Niepceron, Stéphanie
Telefon : 069/798-32197, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : niepceron@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/niepceron/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.213
Sprechzeiten : Di 17-18 (SoSe 12); Feriensprechstunde: 18.7.2012: 15 Uhr; 27.8./ 8.10.: 14 Uhr
Ruiz Ortigosa, Montserrat
Telefon : 069/798-32052
E-Mail : mruiz@xarxallull.cat, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ruiz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255
Usai, Angela, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32037
E-Mail : angela.usai@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/usai/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217




E-Mail : Berneiser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/berneiser/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Fahz, Raphael





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255
Sprechzeiten : n.VB.
Martins, Ana Maria, Profin.Dr.
Testa, Enrico, Prof. Dr.
Fachbereich 11 - Geowissenschaften / Geographie
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-40208 (Otto), -40207 (Löwer), Telefax : 069/798-40210
E-Mail : dekanat-geowiss@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/index.html
Aufgaben : Wie kaum ein anderer Fachbereich bietet der Fachbereich
Geowissenschaften/Geographie eine breite Palette von Studiengängen und
Forschungsperspektiven.Charakteristisch für die Geowissenschaften in Frankfurt ist
die intensive interdisziplinäre Forschung, nicht nur fachbereichsintern, sondern auch
-übergreifend, sowie die wissenschaftliche Kooperation mit zahlreichen Universitäten
aus dem In- und Ausland.Die Institute des Fachbereichs 11 Geowissenschaften/
Geographie beschäftigen sich mit der Struktur und Dynamik des Erdinnern und
der Erdoberfläche, erforschen die wechselreiche Geschichte des Planeten und
seiner Bewohner und beobachten und analysieren die Lebensräume auf unserer
Welt. Die komplexen und vielseitigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten
zwischen der Gestalt und der Zusammensetzung der Umwelt und dem Leben und der
Entwicklung der Menschen spielt hierbei eine wesentliche Rolle.An den Instituten und
Arbeitsbereichen des Fachbereiches Geowissenschaften/Geographie forschen und
lehren 33 Professuren mit über 800 Studierenden, Diplomanden und Doktoranden
(davon etwa 43% weiblich, 57% männlich, ca. 200 Erstsemester WS 07/08).
Bemerkungen : Wie kaum ein anderer Fachbereich bietet der FB 11 eine breite Palette von
Studiengängen und Forschungsperspektiven.
Charakteristisch für die Geowissenschaften in Frankfurt ist die
intensive interdisziplinäre Forschung, nicht nur FB-intern, sondern auch
fachbereichsübergreifend, sowie die wissenschaftliche Kooperation mit zahlreichen
Universitäten aus dem In- und Ausland.Goethe-Universität
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Die Institute des Fachbereichs 11 (Geowissenschaften/ Geographie) beschäftigen
sich mit der Struktur und Dynamik des Erdinnern und der Erdoberfläche,
erforschen die wechselreiche Geschichte des Planeten und seiner Bewohner und
beobachten und analysieren die Lebensräume auf unserer Welt. Die komplexen und
vielseitigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen der Gestalt und der
Zusammensetzung der Umwelt und dem Leben und der Entwicklung der Menschen
spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
An den Instituten und Arbeitsbereichen des FB 11 forschen und lehren 32 Professuren
mit über 1000 Studierenden, Diplomanden und Doktoranden.
Dekan/in
Junge, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40144, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : junge@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.319
Prodekan/in
Pütz, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28792; -22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : puetz@uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/puetz
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-112
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Studiendekan/in
Wunderlich, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40222, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : j.wunderlich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.216
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, Raum 3.216
Dekanat
Löwer, Alexander
Telefon : 069/798-40206 (Dekanat); -40145 (Geophysik), Telefax : 069/798-40210
E-Mail : geo-agentur@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.106 (Dekanat)
Otto, Gabriele
Telefon : 069/798-40208, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : gabriele.otto@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.107
Rödder, Annika
Telefon : 069/798-40143, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : roedder@geophysik.uni-frankfurt.de




E-Mail : Abdo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-105
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Ahrens, Bodo, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-40244, Telefax : +49(0)69/798-40262
E-Mail : Bodo.Ahrens@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/meso/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.227
Haunold, Werner
Telefon : 069/798-40239, Telefax : 069/798-40262
E-Mail : haunold@zuf.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.227
Helgert, SebastianGoethe-Universität
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Higgins, Steven, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40171, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : higgins@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.225
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, Raum 2.225
Höfer, Heidi, Dr.
Telefon : 069/798-40122; (Mikrosonde -40284), Telefax : 069/798-40121
E-Mail : hoefer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.mineralogie.uni-frankfurt.de/petrologie-geochemie/mitarbeiter/hoefer/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.334
Lambrecht, Romina
Lanzendorf, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22409, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : lanzendorf@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/lanzendorf
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-8
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Lindner, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22663, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : plindner@uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/lindner
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-116
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Marquardt, Nadine, Dr.
Telefon : 069/798-28822, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : n.marquardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/marquardt
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-101
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Oschmann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40186; -40184, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : oschmann@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.332
Sprechzeiten : 2.332
Peters, Rita
Telefon : 069/798-40168, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Rita.Peters@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.221
Sprechzeiten : Mo.-Do. 8:30 - 12:00Uhr, Fr. 8:30 - 11:30 Uhr
Rosol, Marit, Dr.
Telefon : 069/798-28472, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : rosol@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/rosol
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-106
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Ruhland, Christine
Telefon : 069/798-40129, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : ruhland@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.233
Sprechzeiten : 13:30 1.233 9:30
Schiller, Albert
Schlottmann, Antje, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22980, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : schlottm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/schlottmann
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-7
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Steinseifer, Thomas
Winkler, Björn, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40107; -40108, Telefax : 069/798-40109
E-Mail : b.winkler@kristall.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.219
Zulauf, Gernold, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40196; -40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.zulauf@em.uni-frankfurt.de




Schnittspahnstrasse 9, 64287 Darmstadt
-
Hock, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-23826, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : s.hock@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/hock
Robert-Mayer-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-15
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Junge, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40144, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : junge@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.319
Otto, Gabriele
Telefon : 069/798-40208, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : gabriele.otto@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.107
Schmeling, Harro, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40128, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-22415, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : s.ghani@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di-Do 09:00-10:30 u. 14:00-16:00 Uhr
Prüfungsamt Geozentrum
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Arbeitsgruppe Experimentelle Atmosphärenforschung




Bemerkungen : Die Arbeitsgruppe "Physik der Atmosphäre" konzentriert sich auf die experimentelle
Untersuchung
physikalischer und chemischer Prozesse in der Atmosphäre. Thematische
Schwerpunkte bilden
hierbei:
- die Untersuchung der globalen Verteilung von schwefelhaltigen Spurengasen (OCS,
CS2, DMS) in der Troposphäre,
- die Messung der Konzentrationsverteilung von langlebigen Spurengasen (z.B.
FCKW, N2O, SF6) in der Stratosphäre zur Untersuchung der stratosphärischen
Zirkulation,
- die Charakterisierung der luftchemischen Bedingungen am Observatorium der
Universität auf dem Kleinen Feldberg (Taunus).
Im Rahmen von Feldmessprogrammen werden z.T. selbst entwickelte
Messinstrumente auf Forschungsflugzeugen und Großforschungsballonen sowie
an Bord des Forschungsschiffes "FS Polarstern" eingesetzt. Für die Analyse von
Luftproben, die im Verlauf dieser Messkampagnen genommen werden, wird ein
Spurengaslabor betrieben. Weiterhin steht der Arbeitsgruppe eine umfangreiche
Ausstattung an Meßgeräten für Untersuchungen auf dem Gebiet der Aerosol- und
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Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.221
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Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.--1.205
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Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-mail
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Telefon : 069/798-22404; -23592, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : info@humangeographie.de, Web : http://www.humangeographie.de
Bemerkungen : Die Humangeographie bietet wie wenige andere Fächer Antworten auf die Frage, was
es im 21. Jahrhundert heißt, unter globalisierten Bedingungen zu leben.
Das Institut für Humangeographie am Standort Frankfurt untersucht die
Transformation ökonomischer und sozialer Beziehungen durch sich ändernde
Lebensverhältnisse. Es zählt zu den größten humangeographischen Instituten im
deutschsprachigen Raum mit einer engen Verzahnung von Forschung und Lehre.
Geschäftsführender Direktor/in
Lanzendorf, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22409, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : lanzendorf@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/lanzendorf
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-8
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Stellv. Direktor/in
Heeg, Susanne, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22278, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : heeg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/heeg
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-115
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/sprechzeiten/
Professorinnen und Professoren
Albrecht, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : Albrecht@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-12b
Sprechzeiten : per Mail
Belina, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/belina
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-119
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Boeckler, Marc, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23549, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : Marc.Boeckler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-118
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Cumbers, Andrew, Dr.
Telefon : 069/798-22418, Telefax : 798-28173
E-Mail : andrew.cumbers@ges.gla.ac.uk, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-105
Hannah, Matthew, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23585
E-Mail : mch@aber.ac.uk, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/hannah/index.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-1
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Hasse, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23859, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : j.hasse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/hasse
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-10
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Heeg, Susanne, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22278, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : heeg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/heeg
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-115
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/sprechzeiten/Goethe-Universität
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Kenworthy, Jeffrey Raymond, Prof.
Telefon : 069/798-22419, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : kenworthy@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/kenworthy/index.html
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-303
Lamping, Heinrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23592, Telefax : 069/798-23548
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Lanzendorf, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22409, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : lanzendorf@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/lanzendorf
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-8
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Lindner, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22663, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : plindner@uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/lindner
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-116
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
McCann, Eugene
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Pütz, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28792; -22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : puetz@uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/puetz
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-112
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Schamp, Eike W., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : schamp@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-12b
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schickhoff, Irmgard, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23571; (Sekretariat -22404), Telefax : 069/798-28173
E-Mail : schickhoff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-12b
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schlottmann, Antje, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22980, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : schlottm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/schlottmann




E-Mail : s.schuler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-2
Tharun, Elke, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22405, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : tharun@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 220
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wolf, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22405, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : geowolf@gmx.net
Gräfstr. 78, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-102
Wright, Melissa, Prof.
Telefon : 069/798-22587
E-Mail : melissawwrightpsu@gmail.com, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : hauzar@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-105
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Hauzar, Dorothy
Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : hauzar@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-105
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Lerch, Elke
Telefon : 069/798-23592, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : e.lerch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-104
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.513
Sprechzeiten : Humangeographie: Mo 9-12h, Di, Do, 14-16h / Philosophie: Di-Mi-Do-Fr, 9-12h
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.513
Sprechzeiten : Humangeographie: Mo 9-12h, Di, Do, 14-16h / Philosophie: Di-Mi-Do-Fr, 9-12h
Storck-Ratnam, Christine
Telefon : -22595, Telefax : -23548
E-Mail : info@humangeographie.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Wohlmann, Ursula
Telefon : 069/798-23586, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : u.wohlmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Straße 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Wolf-Dieckmann, Andrea
Telefon : 069/798-28605
E-Mail : Wolf-Dieckmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-9
Wolf-Möhn, Silvia
Telefon : 069/798-22587
E-Mail : wolf-moehn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html




E-Mail : Abdo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-105
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Abrahams-Ceesay, Nannette
Telefon : 069/798-23579, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : Abrahams-Ceesay@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Forschung/eurogaps/5_person/index.html
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-6
Bachmann, Veit, Dr.
Telefon : 069/798-23597, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/bachmann




Telefon : 069/798-22403, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : bitterer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-113
Busch-Geertsema, Annika
Telefon : 069/798-23575
E-Mail : busch-geertsema@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Busch/index.html




E-Mail : m.boettcher@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




E-Mail : dzudzek@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/dzudzek
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-102
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Hock, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-23826, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : s.hock@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/hock







Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Karacan, Aylin
Telefon : 069/798-7980
E-Mail : Aylin.Karacan@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-524
Kemper, Jan
Telefon : 798-23553
E-Mail : Kemper@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




E-Mail : Klinger@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/klinger




E-Mail : w.krause@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Krause/index.html




E-Mail : jkuenkel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/kuenkel
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-1a
Marquardt, Nadine, Dr.
Telefon : 069/798-28822, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : n.marquardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/marquardt




Telefon : 069/798-23668, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : moesgen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/moesgen
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-12
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Naylor, Rachel
Telefon : 069/798-23579, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : Naylor@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Forschung/eurogaps/5_person/index.html
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-6
Nöthen, Eva
Telefon : 069/798-23696
E-Mail : noethen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/noethen
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-5
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Ouma, Stefan
Telefon : 069/798-22412, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : ouma@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/ouma




E-Mail : petzold@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




E-Mail : prill@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/prill
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Rodatz, Mathias
Telefon : 069/798-23596
E-Mail : rodatz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/rodatz
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-1b
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Rosol, Marit, Dr.
Telefon : 069/798-28472, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : rosol@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/rosol
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-106
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Rovnyi, Ievgenii
Telefon : 069/798-23579, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : Rovnyi@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Forschung/eurogaps/5_person/index.html
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-6
Schipper, Sebastian
Telefon : 069/798-22407
E-Mail : sschipper@stud.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/doktoranden/Schipper/index.html
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-1b
Schreiber, Verena
Telefon : 069/798-22933, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : v.schreiber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/schreiber
Robert-Mayer-Str.8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-107
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Schreiber, Jens
Telefon : 069/798-23552, Telefax : 069/798-763-23552
E-Mail : schreiber@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Schreiber_J/index.html





E-Mail : schwedes@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Schwedes/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-113
Silomon-Pflug, Felix
Telefon : 069/798-23596
E-Mail : silomon@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/silomon
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-1b
Sprechzeiten : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Silomon/index.html
Sperber, Thomas
Telefon : 069/798-28895, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : sperber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/sperber
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-1
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Steiner, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-22411, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : C.Steiner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Straße 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-118
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Tomfort, Dennis
Telefon : 069/798-23561, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : tomfort@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/tomfort




E-Mail : verne@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




E-Mail : vogelpohl@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Vogelpohl/index.html




E-Mail : vorbrugg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-117
Wucherpfennig, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-22147, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : wucherpfennig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/wucherpfennig
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-2
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Lehrbeauftragte
Beckmann, Carl-Christian, Prof. Dr.
Telefon : (0621) 4105-1611, Telefax : (0621) 4105-1195
E-Mail : carl-christian.beckmann@gmx.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer Str. 8, 60325 Frankfurt am Main
Bender, Anna-Maria
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Gehrlein, Ulrich, Dr.-Ing.
E-Mail : gehrlein@ifls.de, Web : http://www.ifls.de/content/de_team.php#22
Gwechenberger, Marcus, Dr.
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Kania, Peter
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Laitenberger, Markus
Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : info@humangeographie.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Neef, Marco, Dipl.-Geogr.
E-Mail : neef@ifls.de, Web : http://www.ifls.de/content/de_team.php#22
Ringat, Knut, Prof.
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt
Subroweit, Stefan, Dr.
E-Mail : stefan.subroweit@deka.de, Web : http://www.humangeographie.de/studium
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Wältring, Frank
Prüferinnen / Prüfer
Belina, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/belina
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-119
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Belina, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.humangeographie.de/belina






Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-303
Assistenz
Lembcke, Rim
Telefon : 069/798-23572, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : r.lembcke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Forschung/eurogaps/5_person/index.html#Lembcke
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-4
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Alban, Elke
Telefon : 069/798-22914, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : alban@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/kartographie/index.html
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Buchholz, Susanne
Telefon : 069/798-28337, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : buchholz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-110
Rick, Gerlinde
Telefon : 069/798-28337, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : g.rick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-110
Wegmann, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-23572, Telefax : 069/798-23582
E-Mail : wegmann@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : schoenduwe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/doktoranden/Schoenduwe/index.html
Fachbereich 12 - Informatik und Mathematik
Robert-Mayer-Str. 11-15 (Gebäude: Robert-Mayer-Str, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24602, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : dekan@fb12.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12
Dekan/in
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-801
Prodekan/in
Brinkschulte, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28234, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : brinks@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Studiendekan/in
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Dekanat
Quasten, Jenny
Telefon : 069/798-24602, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : dekanat@fb12.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-11
Sprechzeiten : Mo-Do 9-12 Uhr
Gremien
Bernig, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28953, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bernig@math.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-821
Gerstner, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28171, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : gerstner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mittwoch 10-12 Uhr
Hoebel, Natascha
Telefon : 069/798-28087, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-604
Sprechzeiten : Mittwochs 14.00 – 16.00 Uhr
Kersting, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22644, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : kersting@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : Mittwochs, 12.00 - 13.00 Uhr, Raum 714Goethe-Universität
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Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kühn, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23357, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : ckuehn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : montags, 14 - 15 Uhr
Möller, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28945, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : moeller@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Oldenburg, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23770, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : oldenbur@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~oldenbur
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-301
Sprechzeiten : siehe Homepage in den Semesterferien
Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28597, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : schauss@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-215
Sprechzeiten : nach Absprache
Schneider, Gaby, Dr.
Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : gaby.schneider@math.uni-frankfurt.de, Web : http://ismi.math.uni-frankfurt.de/schneider/
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 713, 7.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (Raum 713)
Schweikardt, Nicole, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28155, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : schweika@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/schweika
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-115
Schönberger, Thomas, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-28359, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : schoenbe@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Theobald, Thorsten, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28188, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : theobald@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-811
Sprechzeiten : siehe Homepage
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-204
Sprechzeiten : Anmeldung per E-mail erforderlich. Sprechst. in der vorlesungsfreien Zeit nach SoSe2012:
17.07./18.09. 15-16, 25.07./20.08. 11.30-12.30
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Werner, Annette, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28601, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : werner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Homepage.
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-801Goethe-Universität
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Zicari, Roberto
Telefon : 069/798-28212, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : zicari@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-508
Vorsitzende/r
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-509
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28597, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : schauss@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-215
Sprechzeiten : nach Absprache
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-23694, Telefax : 069/798-23674
E-Mail : pbauer@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main
-
Beckmann, Andreas
Telefon : 069/798-28823, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : beckmann@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-312
Sprechzeiten : Studienfachberatung Informatik Mi 14:00-16:00 u. n.V.
Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28610, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bliedtner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-910
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Grathwohl, Manfred, Dr., Akademischer Oberrat
Telefax : 069/798-22553
E-Mail : grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-305
Sprechzeiten : Kontakt bitte über E-Mail Grathwohl @ math.uni-frankfurt.de
Krummheuer, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28399, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : krummheuer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-114
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit am 25.08.11 14-15 h, 13.09.11 11.30-12.30 h,
s. auch homepage http://www.math.uni-frankfurt.de/~krummheu/
Leuck, Gerhard
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23524, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-905
Sprechzeiten : Do 12-13, Robert-Mayer-Str. 10, R. 905
Poloczek, Jürgen, Dr.
Telefon : 069/798-28241
E-Mail : juergen.poloczek@auge.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~poloczek
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-304
Sprechzeiten : n. V.Goethe-Universität
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Schnitger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : Georg@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-302
Schultz, Silke
Telefon : 069/798-28920, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schultz@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/allgemeines/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-216
Sprechzeiten : Mo 8-12, Di-Do 8-14, Fr 8-12
Institut für Informatik (IfI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23325, Telefax : 069/798-28353
E-Mail : direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Hedrich, Lars, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-203
Stellv. Gesch. Dir.
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professorinnen und Professoren
Brause, Rüdiger, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23977, Telefax : 069/798-765-21228
E-Mail : R_Brause@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/asa/
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-104a
Sekretariat
Schwarz, Claudia
Telefon : 069/798-23325, Telefax : 069/798-28353
E-Mail : direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-321
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Firnges, Diana
Telefon : 069/798-28279, Telefax : 069/798-28375
E-Mail : pa_inf@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rbi.informatik.uni-frankfurt.de/pa
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-10a
Sprechzeiten : 12:00 w1 1 214 9:00 12:00 w1 2 214 9:00 15:30 w1 4 214 13:15
Sier, Tanja
Telefon : 069/798-28272, Telefax : 069/798-28375
E-Mail : pa_inf@informatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.informatik.uni-frankfurt.de/index.php/de/studierende-pruefungsamt
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-10a
-
Leuck, Gerhard
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-509Goethe-Universität
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Schwarz, Claudia
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Adaptive Systemarchitektur
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23977, Telefax : 069/798-28353
Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/asa/welcome.html
Aufgaben : Die Arbeitsgruppe befaßt sich mit Architektur adaptiver ("intelligenter")
informationsverarbeitender Systeme. Im Vordergrund stehen dabei die Erforschung,
Anwendung und Implementierung von adaptiven Systemen, meist auf der Basis
neuronaler Netze (soft computing) und statistischer Systeme (Maschinelle
Intelligenz), für die Informationsextraktion und -verarbeitung in Rechnersoftware
("adaptive Betriebssysteme"), Bilddaten, Medizintechnik, bei Finanzdaten und
Industrieprozessen.
Bemerkungen : Die Arbeitsgruppe befaßt sich mit Architektur adaptiver ("intelligenter")
informationsverarbeitender Systeme. Im Vordergrund stehen dabei die Erforschung,
Anwendung und Implementierung von adaptiven Systemen, meist auf der Basis
neuronaler Netze und statistischer Systeme, für die Informationsextraktion und
-verarbeitung in Rechnersoftware ("adaptive Betriebssysteme"), Bilddaten,
Medizintechnik, bei Finanzdaten und Industrieprozessen.
Professorinnen und Professoren
Brause, Rüdiger, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23977, Telefax : 069/798-765-21228
E-Mail : R_Brause@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/asa/
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-104a
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Schneider, Michael
Telefon : 069/798-28357, Telefax : 069/798-21228
E-Mail : m_schnei@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60326 Frankfurt am Main
Architektur und Betrieb verteilter Systeme
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28362, Telefax : 069/798-23340
Web : http://www.tm.informatik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Die Professur Architektur und Betrieb Verteilter Syteme (ABVS) befaßt sich
in Forschung und Lehre mit Kommunikationsinfrastrukturen und verteilten
Anwendungen.
Vernetzung von Benutzern, Anwendungen und Kommunikationsstrukturen erfordern
integrierte Lösungen für die Konstruktion und den Betrieb von komplexen, vernetzten
Systemen.
Für mobile Umgebungen werden Abstraktions- und Adaptionsmechanismen
untersucht, die interagierenden Anwendungsprozessen in ihrem Mobilitäsverhalten
Dienstqualität sichern helfen. Zudem wird Basis- und Managementsoftware
für Zugangsnetze zukünftiger Mobilkommunikationssysteme entwickelt.
Verteilungsplattformen als Mittler zwischen Kommunikationssystemen und
Anwendungen werden für Ad-hoc Netze entwickelt. Konkrete Anwendungen
entstammen dem E-Learning Bereich. Kollaborative Lernumgebungen für virtuelle
Seminare sind in der Entwicklung und Erprobung.
Professorinnen und Professoren
Drobnik, Oswald, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28362, Telefax : 069/798-23340
E-Mail : drobnik@tm.informatik.uni-frankfurt.de
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Telefon : +49(0)69/798-24651, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Ina.Koch@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-17
Sprechzeiten : Mittwochs von 8.00-9.00 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit nur nach Vereinbarung
Sekretariat
Scheidemantel-Geiß, Brigitte
Telefon : +49(0)69/798-24651, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Scheidemantel-Geiss@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-18
Sprechzeiten : Di+Do 9.30-10.30 Uhr, Mi von 8.30-9.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ackermann, Jörg, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-24654, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : J.Ackermann@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-15
Sprechzeiten : n. V.
Einloft, Jens
Telefon : +49(0)69/798-24653, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Einloft@bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-16
Nöthen, Joachim
Telefon : +49(0)69/798-24653, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Joachim.Noethen@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-16
Schäfer, Hendrik
Telefon : +49(0)69/798-24655, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : schaefer@bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-10b
Schöne, Nadine, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-24655, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Nadine.Schoene@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de/
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-10b
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Dichter, Norbert
Telefon : +49(0)69/798-24654, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : N.Dichter@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-14
Datenbanken und Informationssysteme
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28212, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : zicari@informatik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28373, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : terry@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-202




Telefon : 069/798-28087, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-604
Sprechzeiten : Mittwochs 14.00 – 16.00 Uhr
Korfiatis, Nikolaos, Dr.
Telefon : 069/798-28084, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : nikos@dbis.cs.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-5
Schefels, Clemens
Telefon : 069/798-22426, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : schefels@dbis.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-503
Sprechzeiten : Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr
Tolle, Karsten, Dr.
Telefon : 069/798-28434, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : tolle@dbis.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-505
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Mushtaq, Naveed
Telefon : 069/798-28083, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : naveed@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-506
Entwurfsmethodik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Hedrich, Lars, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-203
Sekretariat
Schifignano, Angelika
Telefon : 069/798-28696, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : geli@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-202
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ma, Mingyu
Telefon : 069/798-28242, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : mingyu@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-213Goethe-Universität
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Meissner, Markus, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-28221, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : meissner@em.informatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.em.informatik.uni-frankfurt.de/index.php?id=194
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-114
Mitea, Oliver
Telefon : 069/798-22121, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : mitea@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-205 b
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Salfelder, Felix, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-28221, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : salfelder@em.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.em.informatik.uni-frankfurt.de/
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-214
Steinhorst, Sebastian
Telefon : 069/798-22121, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : steinhorst@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/205
Sprechzeiten : 205 b
Wang, Xiaoying
Telefon : 069/798-28221, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : wang@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-214
von Rosen, Julius
Telefon : 069/798-22121, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : jrosen@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-118
Graphische Datenverarbeitung
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24601, Telefax : 069/798-24603
Web : http://www.gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Die Graphische Datenverarbeitung oder Computergrafik ist eine Teildisziplin der
Informatik. Sie umfasst die Technologien, durch die Bilder und Grafiken mithilfe von
Computern erzeugt, erfasst, verwaltet, in der für die jeweilige Anwendung geeignete
Form verarbeitet und mit sonstigen - auch nichtgrafischen - Anwendungsdaten in
Wechselbeziehungen gebracht werden können. Dazu gehört die Integration mit
anderen Datentypen wie Audio, Sprache, Text und Video, so genannte multimediale
Systeme, die Mensch-Maschine-Interaktion sowie entsprechende Dialogtechniken.
Professorinnen und Professoren
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Goinar, Petra
Telefon : 069/798-24601, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : pgoinar@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-607
Sprechzeiten : Mo-Do 08:00-13:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bufe, Johannes
Telefon : 069/798-24615, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : jbufe@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-605Goethe-Universität
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Demmer, Jörg, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24610, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : jdemmer@gdv.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-609
Heep, Carsten, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24614, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : cheep@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-608
Pfeiffer, Matthias, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24627, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : pfeiffer@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-605a
Schiffner, Daniel, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24624, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : dschiffner@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-605
Schäfer, Sebastian, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24620, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : schaefer@gdv.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-608
Stockhausen, Claudia, M.Sc.
Telefon : 069/798-24621, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : stockhausen@gdv.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-605a
Voß, Sarah, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24612, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : voss@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-610
Weiß, David, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-24613, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : weiss@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web : http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-610
Lehrbeauftragte
Müller, Wolfgang, Prof. Ing
E-Mail : muellerw@ph-weingarten.de
Vuong, The Anh, Dr.
Telefax : 069/798-24603
E-Mail : vuongtheanh@netscape.net
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N220/216
Zinke, Arno, Dr.
E-Mail : zinke@cs.uni-bonn.de, Web :
http://cg.cs.uni-bonn.de/default.asp?page=http://cg.cs.uni-bonn.de/staff/person.asp?id=66&language=en
Algorithm Engineering
Robert-Mayer-Straße 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28433, Telefax : 069/798-28814
Web : http://www.ae.cs.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Meyer, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28433, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : umeyer@cs.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28325, Telefax : 069/798-28814
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
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Sprechzeiten : Studienfachberatung Informatik Mi 14:00-16:00 u. n.V.
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Theorie komplexer Systeme
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Sekretariat
Nadland, Jutta
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Hilfskräfte
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Künstliche Intelligenz
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Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28597, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : schauss@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-215
Sprechzeiten : nach Absprache
Sekretariat
Schifignano, Angelika
Telefon : 069/798-28696, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : geli@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-202
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Anis, Nejat Altug, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-22893, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : altug@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-118
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Rau, Conrad, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-22890, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : rau@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-216
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sabel, David, Dr.
Telefon : 069/798-22890, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : sabel@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-216
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Hamm, Dieter
Telefon : 069/798-28125, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hamm@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-04
Programmiersprachen und Compiler (Formale Sprachen und Automatentheorie)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23800, Telefax : 069/798-28334
Web : http://www.psc.informatik.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : (ACHTUNG: Diese Seite wird zur Zeit noch überarbeitet!)
Allgemeine Angaben
Die Professur für Automatentheorie und Formale Sprachen beschäftigt sich
im Kontext der Programmiersprachen und Compiler mit den Grundlagen der
Formalen Systeme (speziell Automaten und Formalen Sprachen) sowie ihrer
Beschreibungskomplexität.
Professorinnen und Professoren
Wotschke, Detlef, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23800, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : wotschke@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-107
Sekretariat
Nadland, Jutta
Telefon : 069/798-28119, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : j.nadland@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/nadland
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-116
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Freydenberger, Dominik D., Dr.
Telefon : 069/798-28250, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : Freydenberger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/freydenberger/
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-105
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Waschbüsch, Christel
Telefon : 069/798-28176, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : waschbue@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-111
-
Wotschke, Detlef, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23800, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : wotschke@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-107
Syntaxanalyse und Diskrete Strukturen




Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28248, Telefax : 069/798-22351
Web : http://www.ti.cs.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Waldschmidt, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28249, Telefax : 069/798-22351
E-Mail : waldsch@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-308
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
-
Waldschmidt, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28249, Telefax : 069/798-22351
E-Mail : waldsch@ti.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-308
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Theoretische Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
Web : http://www.thi.informatik.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Schnitger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : Georg@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-302
Sekretariat
Heinemann, Claudia
Telefon : 069/798-28325, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : claudia@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-314
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ionescu, Stefan C.
Telefon : 069/798-22983, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : ionescu@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-313
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 313 11:00
Jukna, Stasys, Dr. habil.
Telefon : 069/798-28149, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : jukna@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-301
Poloczek, Matthias
Telefon : 069/798-28324, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : matthias@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-303
Sprechzeiten : 12:00 w1 4 303 10:00
Weinard, Maik, Dr.
Telefon : 069/798-22983, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : weinard@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-313




Telefon : 069/798-28224, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : kasimir@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-315
-
Schnitger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : Georg@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-302
Quantum Computing
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Visuelle Sensorik und Informationsverarbeitung
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28687, Telefax : 069/798-23135
Web : http://www.vsi.cs.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-509
Sekretariat
Werschnik, Kerstin
Telefon : 069/798-28687, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : sekretariat@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-510
Sprechzeiten : Mo-Fr 8-12
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Conrad, Christian, MSc.
Telefon : 069/798-28658, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : christian.conrad@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-512
Dederscheck, David, Dipl-Inf.
Telefon : 069/798-28658, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : david.dederscheck@vsi.cs.uni-frankfurt.de















Telefon : 069/798-23494, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : christian.becker@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-515
Mertz, Matthias
Telefon : 069/798-23495, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : matthias.mertz@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-513
Siegl, Jens-Michael
Telefon : 069/798-23495, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : jens.siegl@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-513
Weis, Tobias
Telefon : 069/798-23494, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : tobias.weis@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-515
-
Fürtig, Andreas
Telefon : 069/798-23494, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : andreas.fuertig@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-515
Weis, Tobias
Telefon : 069/798-23494, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : tobias.weis@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-515
Zahn, Martin
Telefon : 069/798-23495, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : martin.zahn@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-513
Wirtschaftsinformatik und Simulation
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24630, Telefax : 069/798-24649
Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Die Professur für Wirtschaftsinformatik und Simulation wurde im November 2006
nach der Berufung von Ingo J. Timm an die Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main gegründet. Die Forschung umfasst das Gebiet von Intelligenten
und wissensbasierten Systemen in der Wirtschaftsinformatik, insb. mit
Methoden der Verteilten Künstlichen Intelligenz (Agenten) und des Maschinellen
Lernens. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf die Simulation als Methode zur
Anwendungsentwicklung und Systemanalyse zurückgegriffen.
Professorinnen und Professoren
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lattner, Andreas D., Dr.
Telefon : 069/798-24633, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : lattner@informatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team/AndreasLattner/index.html




Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-205
Doktorandinnen / DoktorandenGoethe-Universität
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Dallmeyer, Jörg, M. Sc.
Telefon : 069/798-24634
E-Mail : dallmeyer@informatik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28083, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : naveed@dbis.informatik.uni-frankfurt.de




Brinkschulte, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28234, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : brinks@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Sekretariat
Stapleton, Linda
Telefon : 069/798-28248, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : stapleto@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-211a
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Michael, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28246, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : mbauer@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-206
Betting, Benjamin, M. Sc.
Telefon : 069/798-28252, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : betting@es.cs.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-212
Lohn, Daniel, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28253, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : lohn@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-212
Pacher, Mathias, Dr.
Telefon : 069/798-28245, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : pacher@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-206
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Höhne, Joachim
Telefon : 069/798-28195, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : hoehne@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Modellierung und Simulation
Professorinnen und Professoren
Wittum, Gabriel, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25259, Telefax : 069/798-25268
E-Mail : wittum@gcsc.uni-frankfurt.de, Web : http://gcsc.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 139, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 139-105
Juniorprofessorinnen und JuniorprofessorenGoethe-Universität
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Queisser, Gillian, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25282, Telefax : 069/798-25268
E-Mail : Gillian.Queisser@gcsc.uni-frankfurt.de, Web : http://gcsc.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 139, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 139-Ket 139
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Nägel, Arne, Dr.
Telefon : 069/798-25283, Telefax : 069/798-25268
E-Mail : arne.naegel@gcsc.uni-frankfurt.de, Web : http://gcsc.uni-frankfurt.de/




Telefon : 069/798-28119, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : j.nadland@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/nadland
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-116
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Adler, Isolde, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28121, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : iadler@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://pholia.tdi.informatik.uni-frankfurt.de/~adler/
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-106
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ganian, Robert, Dr.
Telefon : 069 798 28134, Telefax : 069 798 28334
E-Mail : gwec@email.cz
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-103
Krause, Philipp K., Dipl.-Inf., bacc.math.
Telefon : 069/798-28114, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : philipp@informatik.uni-frankfurt.de




Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.204
Telefon : 069/798-44101, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : voli@compeng.de, Web : http://www.compeng.de
Aufgaben : www.compeng.de
Professorinnen und Professoren
Kisel, Ivan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-44102, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : i.kisel@compeng.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Strasse 1, 60438 Frankfurt, Raum : FIAS-FIAS 1.204
Lindenstruth, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-44101, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : voli@compeng.de, Web : http://www.compeng.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.100
Sekretariat
Eschedor, Kristine
Telefon : 069/798-44100, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : eschedor@compeng.de




Telefon : 069/798-47655, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : emge@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Strasse 1, 60438 Niederursel, Raum : FIAS-FIAS 1.201
Texttechnologie
Professorinnen und Professoren
Mehler, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28921, Telefax : 069/798-28931
E-Mail : mehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hucompute.org




Telefon : 069/798-28373, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : terry@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-202




Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt
Gleim, Rüdiger, Dipl.-Inf.
Telefon : 069/798-28926, Telefax : 069/798-28931
E-Mail : gleim@em.uni-frankfurt.de, Web : http://sirao.kgf.uni-frankfurt.de/gleim/





Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-401e
vor der Brück, Tim






Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr.
38-402
Computer Vision and Machine Learning
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-201
Web : http://www.ml.cs.uni-frankfurt.de
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Memisevic, Roland, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-24635
E-Mail : ro@cs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ml.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-201
Infrastruktur und Rechnersysteme in der Informationsverarbeitung
Abteilungsleiter/inGoethe-Universität
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Kebschull, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22607, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : kebschull@rz.uni-frankfurt.de




E-Mail : gebelein@iri.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~gebelein/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-36 Ba
Lara, Camilo, Dr. rer. nat.
Telefon : 069/798-36105, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : cl@rz.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-38 B
Professorinnen und Professoren
Kebschull, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22607, Telefax : 069/798-28313
E-Mail : kebschull@rz.uni-frankfurt.de





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-36 Bc
Buchholz, Jan, Dipl.-Phys.
E-Mail : jan.buchholz@kip.uni-heidelberg.de












Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-36 Bb
Gebelein, Jano, Dipl.-Inf.
Telefon : +49(0)69/798-36101
E-Mail : gebelein@iri.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~gebelein/




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-39 B
Hazapis, Orsalia, M.Sc.
Telefon : +49(0)69/798-36101













Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-38 B
Vennedey, Falco
E-Mail : vennedey@iri.uni-frankfurt.de













Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-36 Bb
Software Engineering mit dem Schwerpunkt "Biologisch inspirierte Sehsysteme"
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-207
Telefon : 069/798-47625, Telefax : 069/798-47615
E-Mail : ramesh@fias.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Ramesh, Visvanathan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47614 (G. Ehlgen, ehem. Schmitz), Telefax : 060/798-47615
E-Mail : ramesh@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt, Raum : FIAS-FIAS 3.300
Bibliothek des Instituts für Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : biblio@cs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cs.uni-frankfurt.de/~biblio/
Bemerkungen : Die Institutsbibliothek Informatik ist eine Spezialbibliothek für Literatur aus den
Gebieten der Praktischen, Theoretischen und Technischen Informatik. Ihr Bestand
umfasst außerdem einen großen Anteil an Titeln aus der Mathematik sowie der
Informatik in ihrem sozialen Kontext, Literatur zum Studiengang Bioinformatik und
zum Lehramtstudiengang Informatik.
Durch Sammlung und Bereitstellung von Quellen und Literatur werden die
thematischen Schwerpunkte der am Institut existierenden Lehrstühle mit ihren
verschiedenen Arbeitsbereichen unterstützt. Die Bibliothek richtet sich daher in erster
Linie an Mitarbeiter und Studierende des Instituts, ist jedoch offen für alle Angehörigen
der Universität.
Die Bibliothek hatte Anfang 2004 einen Gesamtbestand von 17.800 Titeln. Ein
aufgrund ihrer Aktualität überaus wichtiger Bestandteil neben den Zeitschriften sind
die ausgewählten, laufend gehaltenen Konferenzen sowie eine große Sammlung an
technischen Berichten anderer Institute und Forschungseinrichtungen.




Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : Dyga@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-402Goethe-Universität
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Trouillet, Sylvia
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : trouillet@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Lernzentrum
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23882
E-Mail : dueffel@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~lz_inf/LZ/
Aufgaben : Das Lernzentrum Informatik befindet sich im Erdgeschoss des Instituts für Informatik,
Robert-Mayer-Str. 11-15, Raum 1-7 (unter der Bibliothek). Hier besteht die
Möglichkeit zur Gruppenarbeit, zusätzlich zu den Tutorien erhalten die Studierenden
Hilfe und Anleitung bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben bzw. bei der
Nachbereitung von Vorlesungen. Die Betreuung erfolgt durch eine wissenschaftliche
Mitarbeiterin und eine studentische Tutorin.Das Angebot richtet sich in erster Linie
an Studierende der (Bio)Informatik im Grundstudium und Bachelor Pflichtbereich.
Es ist aber jeder willkommen.Das Lernzentrum wird aus Studienbeiträgen und
Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre




E-Mail : dueffel@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~lz_inf/LZ/
Robert-Mayer-Straße 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-1
Rechnerbetriebsgruppe Informatik (RBI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : rbi@cs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rbi.informatik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Die Rechnerbetriebsgruppe Informatik (RBI) verwaltet und betreut die zentrale
Rechnerkapazität des Instituts für Informatik und erbringt die Dienstleistungen,
die ein ordnungsgemäßer Rechnerbetrieb und die Einführung neuer Hard- und
Software-Lösungen im Umfeld der Lehre und Forschung in der Informatik erfordern.
Die RBI übernimmt dabei alle Leistungen, für die ein professurenübergreifendes
Interesse besteht. Ferner berät sie die Benutzer im Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen in der Informatik.
Darüber hinaus nimmt die RBI weitere professuren- und
institutssübergreifende Aufgaben war:
- Kommunikationsdienste innerhalb des Instituts sowie zur Außenwelt
- Unterstützung der Professuren bei Planung, Kauf, Installation und Wartung ihrer
lokalen Systeme
- Betreuung der Rechnersysteme der zentralen Einrichtungen des Instituts




Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Plass, Ulrich
Telefon : 069/798-23954, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : plass@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014aGoethe-Universität
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Schönberger, Thomas, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-28359, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : schoenbe@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Institut für Didaktik der Mathematik und Informatik (IDMI)
Senckenberganlage 9 und 11, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22395; (Eingang 9) und -22394 (Eingang 11), Telefax : 069/798-22553; (Eingang 9)
und -25195 (Eingang 11)
Geschäftsführender Direktor/in
Oldenburg, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23770, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : oldenbur@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~oldenbur
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-301
Sprechzeiten : siehe Homepage in den Semesterferien
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-204
Sprechzeiten : Anmeldung per E-mail erforderlich. Sprechst. in der vorlesungsfreien Zeit nach SoSe2012:
17.07./18.09. 15-16, 25.07./20.08. 11.30-12.30
Professorinnen und Professoren
Brandt, Birgit, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23427, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : brandt@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-211
Sprechzeiten : Bitte beachten Sie die Angaben auf der homepage!
Krummheuer, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28399, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : krummheuer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-114
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit am 25.08.11 14-15 h, 13.09.11 11.30-12.30 h,
s. auch homepage http://www.math.uni-frankfurt.de/~krummheu/
Ludwig, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28695, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : ludwig@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~ludwig
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-104
Sprechzeiten : wird noch bekannt gegeben für die Semesterferien
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-204
Sprechzeiten : Anmeldung per E-mail erforderlich. Sprechst. in der vorlesungsfreien Zeit nach SoSe2012:
17.07./18.09. 15-16, 25.07./20.08. 11.30-12.30
Sekretariat
Orband, Marianne
Telefon : 069/798-22395, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : orband@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-102
Sprechzeiten : siehe Instituts-Seite 102
Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren
Henn, Hans-Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069 / 798 - 28693, Telefax : 069 / 798 - 22553
E-Mail : henn@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-205














Telefon : 069/798-23798, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : fetzer@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~fetzer/
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-016
Sprechzeiten : SS-Ferien 2012: 23.08.: 12-13 h, 31.08.:13.30-14 h, 5.09.:13.30-14 h, 11.09.:13.30-14 h,
19.09.:13.30-14 h; Bitte Anmeldung per e-mail
Gerhard, Sandra
Telefon : 069/798-23776, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : gerhard@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~gerhard/
Robert Mayer Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-303
Grathwohl, Manfred, Dr., Akademischer Oberrat
Telefax : 069/798-22553
E-Mail : grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-305




Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-202




Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-202








60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-130 B
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Jesberg, Jens
Telefon : 069/798-28684, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : jesberg@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~jesberg
Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-13




Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rabel, Magnus, Oberstudienrat
Telefon : 069/798-28683, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : rabel@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-302
Sprechzeiten : in den Semesterferien nach Vereinbarung
Reimann, Marlene
Telefon : 069/798-28652, Telefax : 069/798-28650
E-Mail : reimann@math.uni-frankfurt.de





Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Sprechzeiten : Anmeldung per Email unter reinhard@math.uni-frankfurt.de
Reit, Xenia, Dipl. Math.
Telefon : 069/798-22757, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : reit@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~reit
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-105




Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-203
Schneider, Michael, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23781, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : mschneid@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~mschneid
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-303
Schreiber, Christof, Dr.
Telefon : 069/798-23322, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : schreiber@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Sprechzeiten : n. V. schreiber@math.uni-frankfurt.de
Schuster, Jan, Studienrat
Telefon : 069/798-28689, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : schuster@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~schuster
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-302
Sprechzeiten : in den Semesterferien nach Vereinbarung
Schütte, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23796, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : schuette@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.marcus-schuette.de
Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-213
Sprechzeiten : n. Vereinb.: schuette@math.uni-frankfurt.de
Ullmann, Philipp, Dr.
Telefon : 069/798-28802, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : ullmann@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~ullmann
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-101
Sprechzeiten : in den Semesterferien nach Vereinbarung
Yetis, Seval
Telefon : 069/798-28682, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : yetis@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~yetis
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt/Main, Raum : Senckenberganlage 11-13













Rob. Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-406
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Institut für Mathematik (IfM)
RobertMayer-Str. 6-10, 60325 Frankfurt am Main
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Theobald, Thorsten, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28188, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : theobald@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-811
Sprechzeiten : siehe Homepage
Sekretariat
Schultz, Silke
Telefon : 069/798-28920, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schultz@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/allgemeines/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-216




E-Mail : jarohs@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/Lernzentrum/index.html
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, Raum 407, 60325 Frankfurt am Main
Schlüter, Erik
Telefon : 069/798-28924, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schlueter@mathematik.uni-frankfurt.de




Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, Raum: 407, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 /
Gräfstr. 38-407
Sprechzeiten : Freitag, n.V.
Studienfachberatung
Knobloch, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-22642, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : knobloch@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 712, 7.St., 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gilb, Cornelia
Telefon : 069/798-23420, Telefax : 069/798-28444
E-Mail : c.gilb@ub.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-407b
-
Dyga, Ryszard
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : Dyga@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-402
Weber, Gabriele
Telefon : 069/798-23431, Telefax : 069/798-28444
E-Mail : g.weber@ub.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-401
Algebra und Geometrie
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : iag@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~iag/
Bemerkungen : Das Institut nimmt die Verantwortung in Forschung und Lehre in den Kernbereichen
Algebra/Zahlentheorie und Geometrie/Topologie wahr, und pflegt Querverbindungen
zu den von anderen Instituten vertretenen Arbeitsgebiete wie Analysis, diskrete
Mathematik, Didaktik der Mathematik, etc.Goethe-Universität
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Der Schwerbunkt des Instituts liegt in einer Verbindung der Themen Arithmetik,
Gruppen und Topologie. Gruppen stehen dabei im Mittelpunkt: einerseits werden
sie als fundamentale algebraische Struktur selbst untersucht, andererseits sind
sie in der Arithmetik (über die hyperbolische Geometrie auf algebraischen Kurven)
und in der Topologie ein zentrales Hilfsmittel. Geometrische Aspekte spielen in
der hier vertretenen Arithmetik/Gruppen/Topologie eine herausragende Rolle. Wir
sehen uns in der Tradition von Max Dehn, dem Gründer und Leiter des legendären
Frankfurter Mathematischen Seminars (1921-35), dessen fundamentale Beiträge in
der Schnittstelle von abstrakter Gruppentheorie, Geometrie und Topologie nicht nur
die frühe 3-dimensionale Topologie geprägt haben, sondern auch 70 Jahre später




Telefon : 069/798-23693, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : haebich@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/haebich/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-207
Sprechzeiten : spontan
Leitung
Werner, Annette, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28601, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : werner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Homepage.
Professorinnen und Professoren
Behr, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28611, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : behr@math.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 9.OG, R: 912, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. Vereinb.
Bieri, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28609, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : bieri@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-908
Burde, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23407, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : burde@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-909
Sprechzeiten : n. d. Vorl.
Habegger, Philipp, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28998, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : habegger@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-210
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Johannson, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22513, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : johannso@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. d. Vorl. Raum 223
Lorscheid, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-208
Sprechzeiten : Do 15-16 Uhr, Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 208
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23524, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-905
Sprechzeiten : Do 12-13, Robert-Mayer-Str. 10, R. 905Goethe-Universität
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Möller, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28945, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : moeller@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22512, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : schwarz@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-920 a
Sprechzeiten : 920
Werner, Annette, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28601, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : werner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Homepage.
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-23423, Telefax : +49(0)69/798-22302
E-Mail : wolfart@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~wolfart/
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-205
Sprechzeiten : vgl. Homepage (Hyperlink)
Sekretariat
Colmar, Matthias
Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : colmar@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-219




Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-208
Sprechzeiten : Mo., Mi., 09.15 - 14.00; Di. 08.30 - 13.30; Do. 09.15 - 12.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dzambic, Amir, Dr.
Telefon : 069/798-23410, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : dzambic@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 6-8, 60054 Frankfurt am Main
Gendron, Quentin, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23904, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : gendron@math.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-209
Herblot, Mathilde, Master Mathematik
Telefon : 069/798-22313, Telefax : 069/798-22302
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt / Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-211
Hog-Angeloni, Cynthia, Dr.
Telefon : 069/798-23988, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Häbich, Mathias, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23693, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : haebich@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/haebich/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-207
Sprechzeiten : spontan
Kappes, André, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22326, Telefax : +49(0)69/798-22302
Robert-Mayer-Str. 6-8, D-60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Lehnert, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : lehnert@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jlehnert.eu
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Lehnert, Ralf, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23733, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : rlehnert@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-222
Sprechzeiten : n.V.
Mühlbauer, Benjamin, Dipl. Math.
Telefon : 069/798-28216, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : muehlbau@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-209
Ufer, Dominik, Dr., Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23733, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : ufer@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-222
Wagner, Till, Diplom-Mathematiker
Telefon : 069/798-23689, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : wagner@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/wagner/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-225
Weiss, Christian, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23904, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : weiss@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-220









Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : colmar@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-219
Sprechzeiten : ab 9:15 Uhr
Analysis
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~ag8.1/sp.shtml
Professorinnen und Professoren
Bernig, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28953, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bernig@math.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-821
Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28610, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bliedtner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-910
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lamm, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22568, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : lamm@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-803Goethe-Universität
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Weidmann, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28811; -22511, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weidmann@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-916
Sprechzeiten : n.V.
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-801
Sekretariat
Habash, Jacqueline
Telefon : 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : habash@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-802
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abardia, Judit, Dr.
Telefon : 069/798-23213, Telefax : 069/798-28856
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Bemerkungen : Selbstdarstellung des ISMI im UnivIS
Die Arbeit des ISMI ist inhaltlich zentriert um die Stochastik und die Algorithmen der
diskreten Mathematik (siehe Forschungsbericht und Publikationen). Der Teilbereich
[Mathematische Informatik] http://www.mi.informatik.uni-frankfurt.de ist zur Zeit nicht
voll besetzt.
Das ISMI kümmert sich u.a. um die Veranstaltungen zur Stochastik, die in den
Studienordnungen für das Mathematik-Diplom und für das L3-Staatsexamen
Mathematik vorgesehen sind.
Das ISMI fühlt sich außerdem verantwortlich für die Mathematik-Pflichtkurse
für Informatiker im 2. Studienjahr: "Stochastik für Informatiker" im WS, "Diskrete
Mathematik für Informatiker" im SS, siehe Vorlesungsverzeichnis.
Mittlere Fachvorlesungen, die von Mitgliedern des ISMI regelmäßig durchgeführt
werden, sind: "Stochastic processes" (auch im Rahmen des Graduiertenkollegs
"Finanzwirtschaft und Monetäre Ökonomie"), "Mathematische Statistik",
"Kryptographie", "Gittertheorie".
Am ISMI gibt es einen statistischen Beratungsdienst, welcher auch in mehreren
Forschungsprojekten an unserer Universität in Erscheinung tritt. Die ErfahrungenGoethe-Universität
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aus der Statistischen Beratung spielen eine wesentliche Rolle im "Statistischen
Praktikum" und in der vom ISMI betreuten Veranstaltung "Statistik für Biologen" (im
Hauptstudium).
Themenbereiche, zu welchen in den letzten Jahren Diplom- oder Doktorarbeiten
betreut wurden, sind z.B. stochastische Vielteilchensysteme, Verzweigungsprozesse
und zufällige Bäume, Pfadzerlegung Markov'scher Ketten, Statistik von
Sequenzalignments, Qualitätssicherung, Bewertung von Optionen und Derivaten,
statistische Analyse neuronaler Impulse, stochastische Analyse rekursiver
Algorithmen und Datenstrukturen, Angriffe auf kryptographische Standardverfahren,
neue Krypto-Schemata mit quadratischen Formen, Algorithmen der Gittertheorie.
Dazu kommen noch in Verbindung mit dem FMFI Arbeiten auf den Gebieten
Derivatebewertung in unvollständigen Märkten, Optimales Stoppen in Lévy-Modellen,
Hedgen in Modellen mit Transaktionskosten.
Generell:
Der Geist, in welchem man am ISMI den wissenschaftlichen Nachwuchs
heranzuziehen versucht, entspricht dem, was M. Gromov fordert in seinem Artikel:
"Possible Trends in Mathematics in the Coming Decades" ( siehe [REPORT OF THE
SENIOR ASSESSMENT PANEL OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT OF THE
U.S. MATHEMATICAL SCIENCES] http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9895/start.htm ).
Es heißt da in Appendix 3 u.a.:
"We shall need # the creation of a new breed of mathematical professionals able to
mediate between pure mathematics and applied science. The cross fertilization of
ideas is crucial for the health of the science and mathematics".
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Antisense, Triplex forming, Ribozymes, CpG-oligos and RNAi. All these concepts
share high efficiency and specificity. A common problem is the question of selectivity
to the target, stability in a natural environment and targetting the appropriate message.
For that purpose we have probed structure function analysis by looking at individual
chemical modifications.
In the protein field we have been looking on the secretion and folding of model
proteins in Streptomyces lividans like Tendamistat and Parvullustat.
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1993 University of Frankfurt, Frankfurt/Main, Germany
PhD in Chemistry with Prof. Dr. C. Griesinger, Summa Cum Laude
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Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Bereich der Regulation der
Genexpression von Enzymen der Arachidonsäurekaskade, insbesondere der
5-Lipoxygenase.
Dieses Protein ist das Schlüsselenzym bei der Umwandlung der Arachidonsäure
in die biologisch hochaktiven Leukotriene. Die Substanzklasse ist an vielen
Reaktionen des Immunsystems beteiligt. Hemmstoffe des
5-Lipoxygenasestoffwechsels
besitzen ein therapeutisches Potential bei rheumatischen und kardiovaskulären
Erkrankungen und Asthma. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung
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Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Russ, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-29121, Telefax : 069/798-29148
E-Mail : thomas.russ@iachem.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/A205
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Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-46471, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : dekanat15@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/index.html
Aufgaben : Das Biologicum (Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 13) wurde im September
2011 bezogen, der bisherige Biologie Campus (Siesmayerstraße 70) geräumt. Bitte
beachten Sie die geänderten Adressen, Raumbezeichnungen und Telefonnummern.
Dekan/in
Starzinski-Powitz, Anna, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42012, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäudeteil A, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.118
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Büchel, Claudia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29602, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.02
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Studiendekan/in
Soppa, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29564, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Soppa@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html




Telefon : 069/798-46474, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : Altherr@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.06
Feigenbutz, Ursula
Telefon : 069/798-46473, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : pabio@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.07
Sprechzeiten : Di, Mi, Do 8.30-11.00 Uhr
Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-42061, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.117
Sprechzeiten : Dienstag, Donnerstag jeweils 11:30 bis 12:00 Uhr.
Gbenro, Thomas, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-42200, Telefax : 069/798-42201
E-Mail : Thomas.Gbenro@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/sonstEinricht/biopool
Max von Lauestr. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-0.408
Sprechzeiten : Mo - Fr. 11:00 - 14:00 Uhr & n.V.
Hankov, Katharina, Diplom-Kulturwirtin
Telefon : 069/798-42239, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : hankov@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.424
Horst, Susanne
Telefon : 069/798-29601, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : Su.Horst@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.01
Luckert, Sandra, M.A.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Piepenbring, Meike, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42222, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.423
Sittig, Ursula, Dr.
Telefon : 069/798-46472, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : Sittig@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.08




Max von Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.221
Tietze, Dieter Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-42239
E-Mail : tietze@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.424
Sprechzeiten : Dienstags 10-12 Uhr
Toledano, Margot
Telefon : 069/798-46471, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : dekanat15@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.08
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Golle, Harald
Telefon : 069/798-24716; -42218
E-Mail : H.Golle@bio.uni-frankfurt.de
Max von Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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E-Mail : D.Kopp@bio.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1 a, 60438 Frankfurt am Main
Kuhn, Regine
Telefon : 069/798-42202; 069/798-24869
E-Mail : R.Kuhn@bio.uni-frankfurt.de
Max von Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Lappat, Edgar
Telefon : 069/798-40405
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Martins-Teixeira, Alfredo
Telefon : 069/798-40405
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Ruppel, Manfred
Telefon : 069/798-42069
E-Mail : ruppel@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/rem/index.html
Max von Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Scherer, Gottfried
Telefon : 069/798-40405, Telefax : 069/798----
E-Mail : G.Scherer@bio.uni-frankfurt.de




Max von Laue-Str. 9, Riedberg, Bioz N162/R 0.25, 60438 Frankfurt am Main
Stopinski, Manfred
Telefon : 069/798-40405
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
-
Gbenro, Thomas, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-42200, Telefax : 069/798-42201
E-Mail : Thomas.Gbenro@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/sonstEinricht/biopool
Max von Lauestr. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-0.408
Sprechzeiten : Mo - Fr. 11:00 - 14:00 Uhr & n.V.
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42100, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/index.html
Aufgaben : Das Institut für Ökologie, Evolution und Diversität untersucht vielfältige Fragen der
Wechselbeziehungen zwischenOrganismen und ihrer Umweltsowie der Biodiversität,
wobei Probleme der anthropogenen Veränderungen einen zentralen Forschungsinhalt
ausmachen. Die Erfassung, Analyse und Beschreibung der organismischen Vielfalt
und deren morphologischen und physiologischen, ökologischen und ethologischen
Grundlagen sind dabei ebenso zentrale Forschungsaufgaben wie die Untersuchungen
der Auswirkungen des globalen Wandels auf die Organismenwelt, einschließlich
den Menschen. Der Bedeutung des Klimawandels gilt dabei eine besondere
Aufmerksamkeit. Mehrere neue Kooperationsprofessuren zwischen BiK-F und
dem Institut für Ökologie, Evolution und Diversität wurden vor Kurzem eingerichtet.
Zwei Professuren sind schon bisher als Kooperationsprofessuren eng mit dem
Forschungsinstitut Senckenberg verbunden.
Bemerkungen : Das Institut für Ökologie, Evolution und Diversität (Institute of Ecology,
Evolution and Diversity, EED) ist am 1.10.2005 aus Teilen des früheren
Botanischen und Zoologischen Instituts hervorgegangen. Es umfasst derzeitGoethe-Universität
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10 Professuren (Abteilungen), einschließlich zwei Kooperationsprofessuren mit
dem Forschungsinstitut Senckenberg und zwei Juniorprofessuren, sowie fünf
Privatdozenten/innen, die den Abteilungen zugeordnet sind. Der wissenschaftliche
Schwerpunkt des Instituts ist die moderne organismische Biologie, die mit Ökologie,
Ökophysiologie und Ökotoxikologie, Evolution und Biodiversitätsforschung sowie
phylogenetischer Zoologie und Botanik ein weites disziplinäres Spektrum umfasst.
In je der Hälfte der Abteilungen werden dabei eher botanisch ausgerichtete bzw.
zoologisch/paläobiologisch ausgerichtete Aspekte bearbeitet.
Momentan gehört das in Kooperation mit der Polytechnischen Gesellschaft geführte
"Institut für Bienenkunde" in Oberursel mit zur Organisations- und Verwaltungseinheit
des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität.
Die aktuellen Projekte der Abteilungen umfassen ein sehr breites Methodenspektrum,
das unter anderem moderne feldanalytische Verfahren, morphometrische,
physiologische und biochemische Methoden sowie molekularbiologische,
phylogenetische sowie ökotoxikologische Methoden umfasst. Die entsprechenden
Labore sind auf dem Biologie-Campus an der Siesmayerstraße 70-72 in Frankfurt
(Westend) untergebracht. Dort befindet sich auch der Botanische Garten der
Universität, der unter der organisatorischen und wissenschaftlichen Leitung des
Instituts steht.
In der Lehre beteiligt sich das Institut u.a. in den Diplomstudiengängen
Biologie und Bioinformatik, in Lehramtsstudiengängen und in zahlreichen
Serviceleistungen für Studiengänge anderer Fachbereiche der Universität sowie in
Postgradualstudiengängen wissenschaftlicher Gesellschaften (Deutsche Gesellschaft
für Pharmakologie und Toxikologie, Society of Environmental Toxicology and
Chemistry und Gesellschaft Deutscher Chemiker). Ab WS 2007/08 beteiligt es
sich an den Bachelorstudiengängen "Biowissenschaften" und "Bioinformatik"
sowie mit dessen Einführung am fachbereichsübergreifenden Masterstudiengang
"Interdisziplinäre Umweltwissenschaften". Ab WS 2010/11 wird es ferner einen
eigenen Masterstudiengang "Ökologie und Evolution" anbieten.
Geschäftsführender Direktor/in
Oehlmann, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42142, Telefax : 069/798-763-42142
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.316
Stellv. Gesch. Dir.
Brüggemann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42192, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.420
Professorinnen und Professoren
Brüggemann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42192, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.420
Böhning-Gaese, Katrin, Profin.Dr.
E-Mail : katrin.boehning-gaese@senckenberg.de, Web :
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=40&projectID=78
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Hänel, Heinz, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-42100 (Institutssekretariat), Telefax : 069/798-42001
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Janke, Axel, Prof. Dr.
Telefon : 069-7542-1842
E-Mail : axel.janke@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=258
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Klimpel, Sven, Prof. Dr.
Telefon : +49 (0)69 7542 1895
E-Mail : sven.klimpel@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=259
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Klussmann-Kolb, Annette, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42212
E-Mail : Klussmann-Kolb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/klussmann-kolb/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.416
Niekisch, Manfred, Prof. Dr.
E-Mail : manfred.niekisch@stadt-frankfurt.de
Bernhard-Grzimek-Allee 1, 60316 Frankfurt am Main
Oehlmann, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42142, Telefax : 069/798-763-42142
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.316
Pfenninger, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24714, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : pfenninger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/%7Emarkusp/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70/A, 60323 Frankfurt am Main
Piepenbring, Meike, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42222, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.423
Prinzinger, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42237, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Prinzinger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Max-von-Laue-Str. 13, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.423
Schmitt, Imke, Profin.Dr.
Telefon : 069-7542-1855
E-Mail : imke.schmitt@senckenberg.de, Web : http:www.bik-f.de/root/index.php?page_id=434
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Schrenk, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42232, Telefax : 069/ 7542 - 1558 (Senckenberg)
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.418
Sprechzeiten : n. V.
Streit, Bruno, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42160, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : streit@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.316
Sprechzeiten : in der Regel tägl. 12.00-12.30 h während des Semesterbetriebs. Biologicum,
Max-von-Laue-Str. 13, Flügel C, 3. Obergeschoss. E-mail-Anfragen jederzeit!
Tackenberg, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-42136, Telefax : 069/798-42131
E-Mail : tackenberg@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.318
Sprechzeiten : Montag von 9:00 bis 10:00 Uhr
Thines, Marco, Prof. Dr.
Telefon : 069-7542-1833
E-Mail : Marco.Thines@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=446
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt am Main
Wiltschko, Roswitha, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 027
Winter, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32256; -24849, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/professuren/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 1.813Goethe-Universität
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Wittig, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42132, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geobotanik-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.315
Zizka, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.421
Sekretariat
Kühn, Ina
Telefon : 069/798-42100, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de








Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Muellner, Alexandra, Profin.Dr.
Telefon : 069/97075-1158, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : alexandra.muellner@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=262
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Türkay, Michael, Apl. Prof
Telefon : 069/7542-1240
E-Mail : michael.tuerkay@senckenberg.de, Web :
http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=529&preview=true
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Berberich, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24728
E-Mail : berberich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=242
Siesmayerstrt. 70/A, Raum 307-309, 60323 Frankfurt am Main
Hadrys, Heike, PD. Dr.
Janussen, Dorte, PD. Dr.
Köhler, Gunther, PD. Dr.
Telefon : 069-7542-1232
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main




Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 205 C, 60325 Frankfurt am Main
George, Kai Horst, Dr.
Haase, Peter, PD. Dr.
Telefon : 06051-61954-3114, Telefax : 06051-61954-3118
E-Mail : Peter.Haase@senckenberg.de





Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70/A, 60323 Frankfurt am Main
Hof, Christian, Dr.
Telefon : 069-7542-1821
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 425 C, 60325 Frankfurt am Main
Jäger, Peter, Dr.
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Jähnig, Sonja, Dr.




Siesmayerstrasse 70/ B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 321
Kovac, Damir, Dr.





E-Mail : marc.niggemann@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=428
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 426 C, 60325 Frankfurt am Main
Nässig, Wolfgang, Dr.
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Otte, Jürgen, Dr.
Telefon : 798-24770
E-Mail : juergen.otte@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=767
Siesmayerstr. 70/B, 60323 Frankfurt am Main
Schleuning, Matthias, Dr.
Telefon : 069-7542-1892
E-Mail : matthias.schleuning@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=429
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 204 C, 60325 Frankfurt am Main
Stoll, Stefan, Dr.
Clamecystraße 12, 63571 Gelnhausen
Sundermann, Andrea, Dr.
Clamecystraße 12, 63571 Gelnhausen
Wedmann, Sonja, Dr.
Markstraße 35, 64409 Messel
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Meier, Andrea
Telefon : 069/798-42218, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : a.meier@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-0.413
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Korinek, Lilo
Telefon : 069/798-24723, Telefax : 069/798-24820
Haus A, Siesmayerstr. 70, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-331 A
-
Kühn, Ina
Telefon : 069/798-42100, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.320
Schwenk, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.schwenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~kschwenk/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218Goethe-Universität
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Ökophysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24700, Telefax : 069/798-24820
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb15/index_inst_zoo.html
Bemerkungen : In unserem Arbeitskreis stehen Untersuchungen zur Anpassung des
Photosyntheseapparates an extreme Umweltbedingungen im Mittelpunkt. Dabei
gehen wir von einem vergleichenden ökophysiologischen Ansatz aus, das
heißt, wir studieren Pflanzenarten, die zwar nahe verwandt sind, sich aber in
bestimmten physiologischen Leistungen unterscheiden. Hierdurch lassen sich
vor einem ähnlichen genetischen Hintergrund (zum Teil mit genetischen und
molekularbiologischen Methoden) diejeinigen Faktoren identifizieren, die für die
spezifische Anpassungsleitung verantwortlich sind. Durch Übertragung dieser
Erkenntnisse auf Kultur- und Nutzpflanzen werden Grundlagen für züchterische
Verbesserungen und neue Anwendungen geschaffen.
Konkrete Fragestellungen, zu denen derzeit Forschungsprojekte durchgeführt werden:
- Anpassung von Gräsern der Gattung Panicum an Trockenstress durch Entwicklung
verschiedener Typen von C4-Stoffwechsel
- Anpassung von immergrünen, mediterranen Eichenarten an Kälte
- Entwicklung des Photosyntheseapparates von Eichenarten im Zuge der
Blattentwicklung
- Nutzung von submersen und emersen Wasserpflanzen als Indikatororganismen für
Wasserqualität
Leitung
Brüggemann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42192, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.420
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ashoub, Ahmed, Dr.
Telefon : 069/798-42189, Telefax : 069/798-
E-Mail : ashoub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.417
Doktorandinnen / Doktoranden
Holland, Vera
Telefon : 069/798-42188, Telefax : 069/798-
E-Mail : vholland@gmx.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=442
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.416
Koller, Stefan
Telefon : 069/798-42188, Telefax : 069/798-
E-Mail : Stefan.Koller@Senckenberg.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.416
Zimmermann, Tanja
Telefon : 069/798-42188, Telefax : 069/798-
E-Mail : t.zimmermann@sciencemail.org, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=445
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.416
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Caps, Roswitha
Telefon : 069/798-42190, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Caps@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.419
Sprechzeiten : Abt. Prof. Sandmann: Mo 9-15 Uhr; Mi 13-16 Uhr; Fr 9-10 Uhr; Abt. Prof. Brüggemann: Mi
9-13 Uhr; Fr 10-16 UhrGoethe-Universität
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Caps, Roswitha
Telefon : 069/798-42190, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Caps@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.419
Sprechzeiten : Abt. Prof. Sandmann: Mo 9-15 Uhr; Mi 13-16 Uhr; Fr 9-10 Uhr; Abt. Prof. Brüggemann: Mi
9-13 Uhr; Fr 10-16 Uhr
Feickert, Ulrike
Telefon : 069/798-42190, Telefax : 069/798-
E-Mail : feickert@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.419
Pathe, Renate
Telefon : 069/798-42190, Telefax : 069/798-
E-Mail : Pathe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.419
Neuroethologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24704, Telefax : 069/798-24820
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/net/
Phylogenie und Systematik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Die Opisthobranchia stellen eine sehr heterogene Gruppe mariner Schnecken dar.
Aufgrund ihrer Farbenpracht und bizarren Körperformen üben sie auf viele Menschen
eine große Anziehungskraft aus.
Die Opisthobranchia sind mit weltweit 5000-6000 Arten eine artenreiche Gruppe
innerhalb der Schnecken. Das schützende Gehäuse haben sie weitgehend oder ganz
reduziert, weshalb sie vielfach andere, z. T. einzigartige Verteidigungsmechanismen
evolviert haben. Auch in Bezug auf Ernährung und Fortpflanzung zeigen die
Opisthobranchia vielgestaltige Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, die
unterschiedlichsten ökologischen Nischen zu besetzen.
Aufgrund dieser Vielgestaltigkeit sind die Opisthobranchia eine ideale Tiergruppe, um
generelle Fragen zur Phylogenie und Evolution zu untersuchen.
Leitung
Klussmann-Kolb, Annette, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42212
E-Mail : Klussmann-Kolb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/klussmann-kolb/









Siesmayerstraße 70A, 60323 Frankfurt am Main
Schnitzler, Jan, Dr.














Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.418
Aquatische Ökotoxikologie
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-763-42142
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox
Bemerkungen : In der Abteilung Ökologie und Evolution - Ökotoxikologie werden
Forschungsprojekte durchgeführt, deren Ziel ein verbessertes Verständnis der
Prozesse in aquatischen Ökosystemen ist. Besonderes Gewicht legen wir auf
die Untersuchung möglicher Auswirkungen von Umweltchemikalien in folgenden
Arbeitsbereichen:
- Untersuchungen zur Kontamination aquatischer Ökosysteme
- Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Umweltchemikalien auf
unterschiedlichen biologischen Integrationsebenen (vom Molekül über Individuen,
Populationen bis zur Ebene der Ökosysteme)
- Entwicklung und Validierung ökotoxikologischer Testmethoden.
Die gewonnen Erkenntnisse werden für die ökologische Gefährdungserfassung
und Risikobewertung, die Entwicklung von Bewertungskriterien, den Schutz der
Biodiversität und die Implementierung ökologisch nachhaltiger Umweltmanagement-
und Überwachungsprogramme eingesetzt.
Leitung
Oehlmann, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42142, Telefax : 069/798-763-42142
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.316
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abbas, Aennes
Telefon : 069/798-42156, Telefax : 069/798-42141
E-Mail : abbas@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.326
Breuer, Friederike
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : friederike.breuer@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Duft, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : m.duft@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Galluba, Simone
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : galluba@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Giebner, Sabrina
Telefon : 069/798-42153, Telefax : 069/798-763-42153
E-Mail : giebner@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.324
Heß, Maren
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : hess@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Kaiser, Dominic
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : kaiser@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Magdeburg, Axel
Telefon : 069/798-42152, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : magdeburg@bio.uni-frankfurt.de




Siesmayerstraße 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 311
Oetken, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-42148, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : oetken@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.319
Ruppert, Katharina
Telefon : 069/798-42153, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : k.ruppert@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.324
Scheider, Jessica
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : j.scheider@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Schneider, Ilona A.
Telefon : 069/798-42156, Telefax : 069/798-763-42149
E-Mail : i.schneider@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.326
Schulte-Oehlmann, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-42147, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : schulte-oehlmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.318
Seeland, Anne
Telefon : 069/798-42151, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : seeland@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.322
Sieratowicz, Agnes
Telefon : 069/798-42150, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : a.sieratowicz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.321
Stange, Daniela
Telefon : 069/798-42150, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : stange@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.321
Vogt, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : vogt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.316
Völker, Carolin
Telefon : 069/798-42151, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : c.voelker@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-2.322
Wagner, Martin
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : wagner@bio.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : dittberner@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.317
Elter, Gabriele
Telefon : 069/798-42154, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : elter@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.325
Ziebart, Simone
Telefon : 069/798-42154, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : s.ziebart@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.325
Hilfskräfte
Goldmann, Martina
Telefon : 069/798-42140, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Goldmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.317
Ökologie und Evolution
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24160, Telefax : 069/798-24161
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/
Aufgaben : Die Abteilung Ökologie und Evolutionwird seit 1.4.1985 von Prof. Dr. Bruno Streit
geleitet (bis 31.3.1995 unter der früheren Bezeichnung Ökologie). Sie beschäftigt sich
schwerpunktmäßig mit Aspekten derEvolutionsökologie, d.h. mit Fragestellungen
der allgemeinen Ökologie und der Populations- und Verhaltensökologie unter
Berücksichtigung moderner evolutionsbiologischer Konzepte und Methoden. Hierbei
kommen molekulargenetische, morphometrische, statistische und theoretische
Analysenansätze zur Anwendung. Ein Schwerpunkt bildet die Untersuchung
genetisch-evolutionsbiologischer Veränderungen von Populationen und Arten im
Zeitalter starker anthropogener Einflüsse auf die Biosphäre und das Weltklima.
Bemerkungen : Die Abteilung Ökologie und Evolution ging am 1.4.1995 aus der früheren
Arbeitsgruppe Ökologie des damaligen Zoologischen Instituts hervor, die 1974 von
Udo Halbach gegründet und seit 1.4.1985 von Bruno Streit weiter geführt worden
war. Die Änderung der Bezeichnung markierte den forcierten inhaltlichen Übergang
der bisherigen stark populationsbiologisch und ökotoxikologisch ausgerichteten
Schwerpunkte in die moderne Biodiversitätsforschung. Diese umfasst bei uns
schwerpunktmäßig Aspekte der Evolutionsökologie, der Evolutionsbiologie und der
allgemeinen Gewässerökologie, wobei die Anwendung molekularer Methoden zur
Analyse ökologischer und evolutionsbiologischer Prozesse im Vordergrund steht.
Zum 1.10.2005 wurde die Abteilung Teil des neu gegründeten "Instituts für Ökologie,
Evolution und Diversität" des Fachbereichs Biowissenschaften, welches im Moment
10 Professuren umfasst. Bruno Streit ist derzeit Geschäftsführender Direktor
des Instituts. Abteilung und Institut beteiligen sich u.a. im Bachelorstudiengang
"Biowissenschaften" und werden ab Wintersemester 2010 einen eigenen
Masterstudiengang "Ökologie und Evolution" anbieten.
Bruno Streit ist darüber hinaus seit 2004 als Sprecher des Kompetenzverbunds
Biodiversität Frankfurt (BioFrankfurt) maßgeblich in der öffentlichen Kommunikation
des Themas Biodiversität und seiner ökologischen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Tragweite engagiert.
Leitung
Streit, Bruno, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42160, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : streit@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.316
Sprechzeiten : in der Regel tägl. 12.00-12.30 h während des Semesterbetriebs. Biologicum,
Max-von-Laue-Str. 13, Flügel C, 3. Obergeschoss. E-mail-Anfragen jederzeit!
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Schwenk, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.schwenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~kschwenk/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Sekretariat
Ludwig, Elke
Telefon : 069/798-42160, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : Ludwig@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.316
Sprechzeiten : Montag - Freitag, 9-13 Uhr
Skaliks-Adler, Stefanie
Telefon : 069/798-42210, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : stef.Adler@bio.uni-frankfurt.de









Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.319
Cordellier, Mathilde, Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : m.cordellier@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 217
Feldmeyer, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-24714, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : barbara.feldmeyer@senckenberg.de
Siesmayerstrasse 70/ A Raum 306, 60323 Frankfurt am Main
Jung, Stefanie, Dipl.Geogr.
Telefon : 069-7542-1545
E-Mail : info@biofrankfurt.de, Web : http://www.biofrankfurt.de
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Klaus, Sebastian, Dr.
Telefon : 069/798-24718, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : klaus@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70/A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 214
Krutschinna, Jenny
Telefon : 069/7542-1545, Telefax : 069/7542-1544
E-Mail : info@biofrankfurt.de
BioFrankfurt Geschäftsstelle, c/o Forschungsmuseum, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str.
6-8-217
Kuhn, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.kuhn@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Merker, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-42170, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : smerker@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.318
Plath, Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-42169, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : mplath@bio.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-42172, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : Bierbach@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.320
Bloch, Rebecca
Telefon : 069/798-24721, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : R.Bloch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70-72, Building A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 213
Henning, Nicole
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : nhenning@senckenberg.de
Biologie-Campus, Haus A, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Koch, Katrin
Telefon : 069/798-24721, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : Koch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70-72, Building A, 60323 Frankfurt am Main
Lerp, Hannes
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : lerp@bio.uni-frankfurt.de











Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : a.thielsch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 219
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Geupel, Holger
Telefon : 069/798-42165, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : geupel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.316
Völker, Elke
Telefon : 069/798-42166, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : voelker@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.316
Wörner, Eva-Maria
Telefon : 069/798-42166, Telefax : 069/798-42161
E-Mail : e.m.woerner@bio.uni-frankfurt.de




Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/botanik/piepenbring.html
Bemerkungen : Zur Zeit sind weltweit ungefähr 70.000 Arten von Pilzen bekannt. Schätzungen
besagen jedoch, daß es über eine Millionen verschiedener Pilzarten gibt. Damit sind
die Pilze - abgesehen von Bakterien und Viren - die am unvollständigsten bekannte
Organismengruppe, obwohl sie als Pflanzen-, Tier- und Humanparasiten, bei derGoethe-Universität
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Lebensmittel- und medizinischen Wirkstoffproduktion und in der Natur, z. B. als
Destruenten und Mykorrhizabildner, von enorm großer Bedeutung sind.
Wir möchten mit unserer Forschung einen Beitrag für ein verbessertes Verständnis
der weltweiten Diversität der Pilze leisten. Dabei arbeiten wir schwerpunktmäßig mit
pflanzenparasitischen und mit Insekten assoziierten Pilzen.
Leitung
Piepenbring, Meike, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42222, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.423
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hofmann, Tina
Telefon : 069/798-24783, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : tina.hofmann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-D, 60323 Frankfurt am Main
Judith, Caroline
Telefon : 069/798-42226, Telefax : 069/798-
Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/mitarbeiter/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.424
Koch, Boris
Telefon : 069/798-24783, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : boris.koch@bio.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 130
Mangelsdorff, Ralph
Telefon : 069/798-42214, Telefax : 069/798-
E-Mail : mangelsdorff@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.421
Rodriguez, Delfida
Telefon : 069/798-24705, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Rodriguez@bio.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 227
Weisenborn, Jascha
Telefon : 069/798-42226, Telefax : 069/798-
E-Mail : weisenborn@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/mitarbeiter/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.424
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Glatthorn, Carola
Telefon : 069/798-42220, Telefax : 069/798-42221
E-Mail : Glatthorn@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/mitarbeiter/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.422
Stoffwechselphysiologie
Max-von-Laue Str. 13, 60439 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42237, Telefax : 069/798-42236
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp
Aufgaben : ForschungsschwerpunkteÖkophysiologische Probleme des Energiehaushaltes
und der Thermoregulation bei Vögeln, Säugern und Reptilien. Dabei interessieren
uns vor allem solche Arten, die sich durch spezielle Fähigkeiten auszeichnen,
wie z.B. Lethargie, Torpor, Winterschlaf und ähnliches, sowie die Anpassung an
extreme Lebensräume und einige ontogenetische Aspekte. Begleitend werden
Blutparameter (Morphologie und Serologie) und Ernährungsparamter (Erstellung von
Energiebilanzen) untersucht.Untersuchung von Blut- und Serumparameter bei Vögeln
im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede, jahres- und tageszeitliche
Veränderungen, Art der Lokomotion, ontogenetische Entwicklung sowie altersbedingte
Veränderungen im Verlauf des Adult-Stadiums.Goethe-Universität
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Bemerkungen : 1. Selbstdarstellung
Die "Stoffwechselphysiologie" (STP) ist ein Arbeitskreisen am Institut für Ökologie,
Evolution und Diversität der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Der Arbeitskreis besteht aus einer Professur für "Vegetative Physiologie", z.Zt. 2
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen (1 und ½ BAT IIa), zwei techn. Assistentinnen
und einer großen, wechselnden Zahl von Staatsexamenskandidaten, Diplomanden
und Doktoranden (im Mittel etwa 10). Bisher haben wir davon rund 85 Kandidaten
betreut.
Forschungsschwerpunkte sind ökophysiologische Probleme des
Energiehaushaltes und der Thermoregulation bei Vögeln, Säugern und
Reptilien. Dabei arbeiten wir sowohl an adulten Tieren sowie an der Embryogenese
und Ontogenese dieser Taxa.
Konkret befassen wir uns u.a. mit:
1.Grundlagenforschung: Screening-Untersuchungen zur Bedeutung
physiologischer, ethologischer und morphologischer Parameter in der Regulation der
Körpertemperatur und des Energiestoffwechsels bei endothermen und ektothermen
Wirbeltiere. Hierbei sind v.a. Arten interessant, die sich durch sppezielle Fähigkeiten
in der Thermoregulation, z.B. Torpor, Lethargie oder Winterschlaf auszeichnen.
2. Angewandte Aspekte: Untersuchungen über physiologische Regelbreiten und
Beobachtungen,über Telemetrie,im natürlichen Lebensraum erlauben Rückschlüsse
auf die Habitatqualität und die Ansprüche der Art an den Lebensraum und den
Naturschutz.
3. Anpassungsstrategien: Erforschung der funktionalen Biodiversität temperater
und tropischer Klimazonen. Wiederansiedlung einheimischer Beuteltiere in Australien
mit gleichzeitiger Messung des Energiehaushaltes und der Thermoregulation
der verwilderten Hauskatze vor dem Hintergrund ihres Gefahrenpotentials für die
Biodiversität Australiens.
Leitung
Prinzinger, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42237, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Prinzinger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Max-von-Laue-Str. 13, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.423
Doktorandinnen / Doktoranden
Drinkuth, Nicole
Telefon : 069/798-42235, Telefax : 069/798-42201
E-Mail : Drinkuth@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.420
Sprechzeiten : 206
Helb, Matthias
Telefon : 069/798-42235, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : helb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.424
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Misovic, Andrea
Telefon : 069/798-42235, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : A.Misovic@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Max-von-Laue-Str. 13, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.422
Nagel, Birgit
Telefon : 069/798-42235, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : B.Nagel@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp
Max-von-Laue-Str. 13, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.422
Paläobiologie der Wirbeltiere
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 408Goethe-Universität
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Telefon : 069/798-24779, Telefax : 069/798-24877
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Schrenk/
Leitung
Schrenk, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42232, Telefax : 069/ 7542 - 1558 (Senckenberg)
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.418





SGN - Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige
Gebäude-Senckenbergmuseum
Kullmer, Ottmar, Dr.
Telefon : 069/798-42247, Telefax : 069/ 7542 - 1558 (Senckenberg)
E-Mail : ottmar.kullmer@senckenberg.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.416
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehmann, Thomas, Dr.
Telefon : 069/ 7542-1338
E-Mail : thomas.lehmann@senckenberg.de
SGN Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige
Gebäude-Senckenbergmuseum
Smith, Krister, Dr.
Telefon : 069/ 7542 - 1218
E-Mail : krister.smith@senckenberg.de





SNG Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Volpato, Virginie, Dr.
Telefon : 069/ 7542-1364
E-Mail : virginie.volpato@senckenberg.de




Telefon : 069/798-42230, Telefax : 069/ 7542 - 1558 (Senckenberg)
E-Mail : denkel-oswalt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.417





Biologicum - Max-von-Laue-Str. 13, Raum 3.415, 60438 Frankfurt am Main
-
Ökologie und Geobotanik





Wittig, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42132, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geobotanik-frankfurt.de





Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.314
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Tackenberg, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-42136, Telefax : 069/798-42131
E-Mail : tackenberg@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.318
Sprechzeiten : Montag von 9:00 bis 10:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bachmann, Yvonne, Dr.
Telefon : 069/798-42135, Telefax : 069/798-
E-Mail : bachmann@bio.uni-frankfurt.de




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.317
Erpenbach, Arne
E-Mail : erpenbach@bio.uni-frankfurt.de












Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.314
Doktorandinnen / Doktoranden
Cunze, Sarah
Telefon : 069 / 75421878
E-Mail : cunze@bio.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt am Main
Ernst, Anna
E-Mail : anna.liebrich@senckenberg.de




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-1.316
Heubach, Katja
Telefon : 069 / 7542 - 18 76, Telefax : 069 / 7542 - 7904
E-Mail : kheubach@senckenberg.de























Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Kühn, Stefan





Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt am Main
Lenker, Karl-Heinz
Telefon : 06131 / 22 12 00
E-Mail : lechmet@web.de
Riechmann, Henry









Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Stübing, Lutz
Telefon : 069/798-42134
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Diversität, Evolution und Phylogenie Höherer Pflanzen
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web :
http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=1400&preview=true
Bemerkungen : Kooperationsvertrag mit der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft:
Prof. Dr. Georg Zizka in Personalunion Leiter der Abteilung Botanik und Molekulare
Evolutionsforschung (ehemals Botanik/Paläobotanik) mit dem Herbarium
Senckenbergianum [FR] (fünfgrößtes Herbar Deutschlands). Zur Abteilung
gehören folgende Sektionen und Wissenschaftler: Kryptogamen (Dr. Ch. Printzen),
Phanerogamen I (Prof. Dr. G. Zizka), Phanerogamen II (Dr. S. Dressler), Pflanze und
Boden (Dipl.-Ing. agr. K. Kühn), Molekulare Systematik der Pflanzen (Dr. A. Müllner).
LeitungGoethe-Universität
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Zizka, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.421
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gregor, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069-97075-1183




Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Dressler, Stefan, Dr.
Telefon : 069/97075-1135, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : stefan.dressler@senckenberg.de




Kuhwaldstraße 55, Raum 304, 60486 Frankfurt am Main
Malten, Andreas
Telefon : 069/97075-1155, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : andreas.malten@senckenberg.de




Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Printzen, Christian, Dr.
Telefon : 069/97075-1154, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : christian.printzen@senckenberg.de
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Schmidt, Marco, Dr.
Telefon : 069/97075-1615, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : marco.schmidt@senckenberg.de
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Schneider, Julio V., Dr.
Telefon : 069/97075-1613, -1184, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : jschneider@senckenberg.de
Kuhwaldstr. 55 / Berliner Haus, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige Gebäude-Kuhwaldstr. 55,
Berliner Haus, 3. OG
Silvestro, Daniele
Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Starke-Ottich, Indra, Dr.
Telefon : 069/97075-1153, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : indra.ottich@senckenberg.de




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.422
Kirchmair, Ivana










Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.423
Forschungsgruppe Physiologie und Ökologie des Verhaltens
Siesmayerstr. 70A, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Leitung
Wiltschko, Roswitha, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 027
Professorinnen und Professoren
Wiltschko, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Denzau, Susanne
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 021
Sargasser, Sven, Dipl.-Biologe
Schiffner, Ingo
Telefon : 069/798-24830, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : schiffner@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rausch, Susanne
Telefon : 069/798-24830, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : rausch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A021
-
Nießner, Christine
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de




Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-218 A
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42000, Telefax : 069/798-42001




Kössl, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42052, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.118
Stellv. Gesch. Dir.
Grünewald, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Professorinnen und Professoren
Acker-Palmer, Amparo, Profin Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42563, Telefax : +49(0)69/798-42564
E-Mail : Acker-Palmer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.632
Ebersberger, Ingo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42121
E-Mail : ebersberger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.206
Kössl, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42052, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.118
Starzinski-Powitz, Anna, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42012, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäudeteil A, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.118
Stelzer, Ernst H.K., Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42547, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : ernst.stelzer@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.636
Zimmermann, Herbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42036, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : H.Zimmermann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.122
Sekretariat
Döll, Melanie
Telefon : 069/798-42000, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : office@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.123
Seniorprofessorinnen und Seniorprofessoren
Schliwa, Manfred, Prof. Dr.
apl. Professorinnen und Professoren
Schumann, Gerald, Apl. Prof
Telefon : 06103-77-3105, Telefax : 06103-77-1265
E-Mail : schgr@pei.de
Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59
Volknandt, Walter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-42022, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : Volknandt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.223
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-42061, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.117





Max-von-Laue Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-0.410
Heidt-Golle, Angelika
Telefon : 069/798-42017, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : heidt-golle@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.120
Kroll, Silvia
Telefon : 069/6301-7637, Telefax : 069/6301-7639
E-Mail : kroll@bio.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 75, 60590 Frankfurt am Main
Stolp, Axel
Telefon : 069/798-24720, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : stolp@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60325 Frankfurt am Main
Kinematische Zellforschung
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29608, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : info@kizefo.de, Web : http://www.kizefo.de/
Leitung
Bereiter-Hahn, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 06192/25668, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : bereiter-hahn@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Blase, Christopher, Dr.
Telefon : 069/798-42088, Telefax : 069/798-76342088
E-Mail : C.Blase@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13; Postfach 11, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.222
Jendrach, Marina, PD. Dr.
Telefon : 069/6301 6329, Telefax : 069/6301 7142
E-Mail : jendrach@bio.uni-frankfurt.de
Neuroscience Center, Heinrich-Hoffmann-Straße 7, 60590 Frankfurt am Main
Shelke, Amit, Dr.
Telefon : 069/798-42088
Max-von-Laue-Straße 13, 60438 Frankfurt, Raum : Biologicum-1.222
Doktorandinnen / Doktoranden
Kaudeer, Janina
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29605
Max-von-Laue Straße 9, 60438 Frankfurt am Main
Mai, Sören
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : mai@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/002
Muster, Britta
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29605




Telefon : 069/798-29618; -42557
E-Mail : h.schewe@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/2.11
-
Dikov, Daniel
Telefon : 069/798-29482; -29605, Telefax : 069/798-29607
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/303
Neurobiologie und Biosensorik
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42052, Telefax : 069/798-42051
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-2-zellb-neuro/AK-Koessl/index.html
Bemerkungen : Neurobiologie des Hörens und der Echoortung:
- Neuronale Mechanismen für akustische Objekterkennung in Gehörzentren des
Gehirns.
- Evolution von Gehörorganen, es werden funktionelle Adaptationen des Innenohrs
von Säugern sowie der Gehörorgane bestimmter Insekten untersucht.
- Ontogenie des Echoortungssystems von Fledermäusen (findet in Cuba statt, in
Kooperation mit der Universität Havanna).
Taxa: Rodentia, Chiroptera, Pteronotus parnellii
Leitung
Kössl, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42052, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.118
Sekretariat
Schirmer, Veronika
Telefon : 069/798-42050, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : schirmer@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.119
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-42061, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.117
Sprechzeiten : Dienstag, Donnerstag jeweils 11:30 bis 12:00 Uhr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Möckel, Doreen
Telefon : 069/798-42064, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : doreen.moeckel@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.122
Nowotny, Manuela, Dr.
Telefon : 069/798-42063, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : nowotny@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.121
Doktorandinnen / Doktoranden
Hechavarria, Julio
Telefon : 069/798-42066, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : julio.cesar@daad-alumni.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.124Goethe-Universität
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Hummel, Jennifer
Telefon : 069/798-42065, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : jenniferhummel1@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.123
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Abendroth, Steven
Telefon : 069/798-42048, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : Abendroth@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.119
Monschauer, Edith
Telefon : 069/798-42048, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : monschauer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.119
-
Palghat Udayashankar, Arun
Telefon : 069/798-42066, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : arun@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.124
Voß, Cornelia, Dr.
Telefon : 069/798-42062, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : hagemann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.120
Weber, Melanie
Telefon : 069/798-42059, Telefax : 069/798-42051
E-Mail : meweber@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.119
Molekulare Zellbiologie (Nover)
Humangenetik
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäudeteil A, 2.OG, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-42010, Telefax : 069/798-42011
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/humagen/hghp.htm
Leitung
Starzinski-Powitz, Anna, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42012, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäudeteil A, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.118
Sekretariat
Bartussek, Birgit
Telefon : 069/798-42010, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : bartussek@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.119
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernardi, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-42016, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : bernardi@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäude A, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.120
Paul, Hannah
Telefon : 069/798-42015, Telefax : 069/798-42011
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.117
Spänkuch, Birgit, Dr.




Telefon : 069/798-42016, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : e.resch@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60439 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.118
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kamprad, Monika
Telefon : 069/798-42013, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : kamprad@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.119
Martins-Teixeira, Maria-Liseta
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 325
Neurobiologie der Honigbiene: Einträge sind am Institut für Bienenkunde einsehbar
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : bienenkunde@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.institut-fuer-bienenkunde.de
Professorinnen und Professoren
Grünewald, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Molekulare und zelluläre Neurobiologie
Leitung
Acker-Palmer, Amparo, Profin Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42563, Telefax : +49(0)69/798-42564
E-Mail : Acker-Palmer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.632
Sekretariat
Bataille, Nathalie
Telefon : +49(0)69/798-42565, Telefax : +49(0)69/798-42587
E-Mail : bataille@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.633
Sprechzeiten : täglich bis 14 Uhr
apl. Professorinnen und Professoren
Volknandt, Walter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-42022, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : Volknandt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.223
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bethani, Ioanna, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42572, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : bethani@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Damm, Miriam
Telefon : +49(0)69/798-42577, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : damm@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604Goethe-Universität
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Gampe, Karen Kristine, Dr.
Telefon : 069/798-42002, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : K.Gampe@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.124
Hoyer, Susanne, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42576, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : Hoyer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.626
Segarra, Marta, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42572, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : Segarra@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Sentürk, Aycan, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42586, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : senturk@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Doktorandinnen / Doktoranden
Carrasco Rodriguez, Patricia, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42578, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : CarrascoRodriguez@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.628
Cuesta, Angel, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42576, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : Cuesta@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.626
Delic, Jasmin
Telefon : 069/798-42002, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : delic@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.124
Foss, Franziska
Telefon : +49(0)69/798-42572, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : foss@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Geiger, Julia, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42570, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : geiger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Härtl, Ricarda
Telefon : +49(0)69/798-42577, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : haertl@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Laßek, Melanie
Telefon : 069/798-42034, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : Lassek@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.220
Ritter, Mathias
Telefon : +49(0)69/798-42576, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : ritter@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.626
Rodriguez Aburto, María, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42578, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : RodriguezAburto@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.628Goethe-Universität
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Weingarten, Jens
Telefon : 069/798-42034, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : weingarten@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.220
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bauer, Ursula
Telefon : +49(0)69/798-42578, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : bauer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.628
Brendel, Peter
Telefon : 069/798-42033, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : P.Brendel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.119
Hammer, Klaus
Telefon : 069/798-42033, Telefax : 069/798-42021
E-Mail : khammer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.119
Happich, Kristin
Telefon : +49(0)69/798-29830, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : happich@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Kurek, Andreas
Telefon : 069/798-42202, Telefax : 069/798-42021
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-0.412
Schmelzer, Denis
Telefon : +49(0)69/798-29830, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : Schmelzer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
-
Harde, Eva
Telefon : +49(0)69/798-42570, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : Harde@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Pfennig, Sylvia
Telefon : +49(0)69/798-42586, Telefax : +49(0)69/798-42571
E-Mail : pfennig@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.604
Physikalische Biologie
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt
Telefon : +49(0)69/798-42545, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : micheala.koller@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Professorinnen und Professoren
Stelzer, Ernst H.K., Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42547, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : ernst.stelzer@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.636
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ansari, Nariman, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42555, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : nariman.ansari@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.639Goethe-Universität
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Pampaloni, Francesco, Dr., PhD
Telefon : +49(0)69/798-42544, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : francesco.pampaloni@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.634
Sprechzeiten : Täglich 9:00 bis 10:00 Uhr
Pfeiffer, Sebastian, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42588, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : sebastian.pfeiffer@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.638
Schamberg, Sabine, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42554, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : sabine.schamberg@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS) -
bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.638
Doktorandinnen / Doktoranden
Richa, Roli
Telefon : +49(0)69/798-42551, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : roli.richa@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.637
Strobl, Frederic
Telefon : +49 (69) 798 42551, Telefax : +49 (69) 798 42545
E-Mail : frederic.strobl@physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS) -
bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.637
von Wangenheim, Daniel
Telefon : +49(0)69/798-42550, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : daniel.von.wangenheim@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.637
Assistenz
Koller, Michaela
Telefon : +49(0)69/798-42545, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : michaela.koller@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.635
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Atzberger, Alexander
Telefon : +49(0)69/798-42549, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : alexander.atzberger@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS) -
bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.637
Langer, Berit
Telefon : +49(0)69/798-42555, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : berit.langer@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences




E-Mail : lewalter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str.15, 60348 Frankfurt, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS) -
bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-1.639
Institut für Molekulare Biowissenschaften
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24827, Telefax : 069/798-24822Goethe-Universität
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E-Mail : info-mbw@bio-uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Stellv. Gesch. Dir.
Bode, Helge B., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29557, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : H.Bode@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Geschäftsführung
Schönberger, Brunhilde
Telefon : 069/798-29558, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Brunhilde.Schoenberger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Professorinnen und Professoren
Averhoff, Beate, Apl. Prof
Telefon : 069/798-29509, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : Averhoff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Averhoff/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.04
Bode, Helge B., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29557, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : H.Bode@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Boles, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29513, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : e.boles@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.03
Büchel, Claudia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29602, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.02
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Koller, Klaus-Peter, Hon. Prof.
Telefon : 06196-26595
E-Mail : k.p.koller@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, N250, 60438 Frankfurt am Main
Müller, Volker, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-29507; -29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : VMueller@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.06
Osiewacz, Heinz Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29264, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Osiewacz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.06
Pons, Friedrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24734, Telefax : 069/798-24822
Campus Riedberg, Biozentrum, Max-von Laue. Str 9, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Sandmann, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29611
E-Mail : sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Riedberg/Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/0.01
Sprechzeiten : Mo 9:00 bis 10:00
Schleiff, Enrico, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/302
Soppa, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29564, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Soppa@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.07
Steiger, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24734, Telefax : 069/798-24822
Campus Riedberg, Biozentrum, Max-von Laue. Str 9, 60438 Frankfurt am Main
Süß, Beatrix, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29785, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : suess@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/206
Wöhnert, Jens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29276, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : woehnert@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
apl. Professorinnen und Professoren
Driesel, Albert J., Apl. Prof
E-Mail : vitis_de@yahoo.de
Schumann, Gerald, Apl. Prof




Schrader, Jens, PD. Dr.
Telefon : 069/7564-422, Telefax : 069/7564-388
Biochemical Engineering, Karl-Winnacker-Institut, 60486 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fauth, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-29603, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : m.fauth@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.07
Rose, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-29529, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Rose@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.06
Weil, Marion, Dr.
Telefon : 069/798--29603, -42090, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : M.Weil@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.07
Verwaltung
Fauth, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-29603, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : m.fauth@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.07Goethe-Universität
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Weil, Marion, Dr.
Telefon : 069/798--29603, -42090, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : M.Weil@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.07
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Gencer, Sultan
Telefon : 069/798-24889, Telefax : 069/798-24822
Siesmayerstr. 70, D/112 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude D
Lemonidis, Christos
Telefon : 069/798-40404, Telefax : 069/798-40424
E-Mail : Lemonidis@bio.uni-frankfurt.de




Wöhnert, Jens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29276, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : woehnert@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Christ, Nina
Telefon : 069/798-29271, Telefax : 069/798-29627
E-Mail : n.christ@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Duchardt, Elke, Dr.
Telefon : 069/798-29280, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : duchardt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/0.01
Nasiri, Amir
Telefon : 069/798-29271, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : a_h_nasiri@yahoo.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Schmidtke, Sina
Telefon : 069/798-29280, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : schmidtke@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/0.01
Veith, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-29271, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : veith@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Wurm, Philip
Telefon : 069/798-29271, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : wurm@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Physiologie und Genetik niederer Eukaryonten
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29513, Telefax : 069/798-29527
Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Leitung
Boles, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29513, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : e.boles@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles




Telefon : 069/798-29512, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : desiere@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.05
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Oreb, Mislav, Dr.
Telefon : 069/798-29331, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : M.Oreb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Doktorandinnen / Doktoranden
Benisch, Feline
Telefon : 069/798-29331, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : benisch@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Brat, Dawid
Telefon : 069/798-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : brat@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles








Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Dietz, Heiko
Telefon : 069/798-29331, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : h.dietz@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.21
Farwick, Alexander
Telefon : 069/798-29516; -29331, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : farwick@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.21
Mignat, Cora
Telefon : 069/798-29331 /-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : mignat@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Subtil, Thorsten
Telefon : 069/798-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : subtil@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Thomik, Thomas
Telefon : 069/798-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : thomik@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.21
Zimmet, Sarah
Telefon : 069/798-29331, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : zimmet@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Achtzehnter, Claudia
Telefon : 069/6301-6471, Telefax : 069/6301-7639
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 25 B, 60596 Frankfurt am Main
Essl, Christine
Telefon : 069/798-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : cessl@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.21Goethe-Universität
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Hiesl, Charlotte
Telefon : 069/798-29308, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : hiesl@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb15/boles/start.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.06/0.21
Pflanzliche Zellphysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24726, Telefax : 069/798-24822
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel
Leitung
Büchel, Claudia, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29602, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.02
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Barka, Frederik
Telefon : 069/798-29619, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : f.barka@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/220
Dietzel, Lars, Dr.
Telefon : 069/798-29604, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : Dietzel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 208a, 60438 Frankfurt am Main
Eilers, Ulrike
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : rike-eilers@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.22
Ghazaryan, Artur
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : artur@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.21, 60438 Frankfurt am Main
Joshi-Deo, Jidnyasa
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-26000
E-Mail : joshi@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.21
Juhas, Matthias
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : Juhas@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.21, 60438 Frankfurt am Main
Röding, Anja
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : roeding@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.22
Schmidt, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-29604, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : M.Schmidt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 N210-208A, 60438 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Horst, Susanne
Telefon : 069/798-29601, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : Su.Horst@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.01
Kuhlmeier, Katharina
Telefon : 069/798-29619, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : Katharina.Kuhlmeier@t-online.de
Max-von-Laue-Str.9, Biozentrum N210/R 2.19, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N210/R 2.19, 60438 Frankfurt am Main
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Telefon : 069/798-42071 oder -42070, Telefax : 069/798-29600
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Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Molekulare Genetik und Zelluläre Mikrobiologie
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Entian/index.html
Leitung
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Entian, Karl-Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Sekretariat
Boos-Schuth, Heike
Telefon : 069/798-29528; -29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Boos-Schuth@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.02
Doktorandinnen / Doktoranden
Bochmann, Sophie
Telefon : 069/798-29530, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sophiebochmann@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60437 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.24
Lioutikov, Anatoli
Telefon : 069/798-29531, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Lioutikov@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.25
Molekulare Mikrobiologie und Bioenergetik
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Leitung
Averhoff, Beate, Apl. Prof
Telefon : 069/798-29509, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : Averhoff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Averhoff/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.04
Müller, Volker, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-29507; -29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : VMueller@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.06
Sekretariat
Nitsche, Karin
Telefon : +49(0)69/798-29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : K.Nitsche@bio.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-29589, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : Bertsch@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.22
Brandt, Karsten
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Brandt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Gloger, Carolin
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Gloger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Hess, Verena
Telefon : 069/798-29314, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : V.Hess@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Hänelt, Inga, Dr.
Telefon : 069/798-29510, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : haenelt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Kuhns, Martin
Telefon : 069/798-29314, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : Kuhns@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Mayer, Florian
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Mayer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Salzer, Ralf
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Salzer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.23
Sand, Miriam
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Sand@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.23
Schlegel, Katharina
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Schlegel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Schuchmann, Kai
Telefon : 069/798-29589, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : schuchmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.22
Shiyan, Anna
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Shiyan@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Staßen, Marc
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : stassen@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.22
Thompson, Melanie
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Thompson@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rose, Ilona
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : I.Rose@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.23Goethe-Universität
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Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : wolinella@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Molekulare Entwicklungsbiologie
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29264, Telefax : 069/798-29363
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Osiewacz/index.html
Leitung
Osiewacz, Heinz Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29264, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Osiewacz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.06
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernhardt, Dominik
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : dominik_paul@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.24
Breunig, Christine
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Fischer, Fabian
E-Mail : f.fischer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.02
Grimm, Carolin
E-Mail : C.grimm@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.05
Hamann, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-29548, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : A.Hamann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.05
Philipp, Oliver
E-Mail : o.philipp@bioinformatik.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.05
Servos, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-29548, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Servos@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.05
Strobel, Ingmar
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : strobel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Weil, Andrea
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : a.weil@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.24
Wiemer, Matthias
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Mwiemer@stud.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.24
Zintel, Sandra
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : zintel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.02
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Seelbach, Gabriele
Telefon : 069/798-29279; -11557, Telefax : 069/798-29363
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.02Goethe-Universität
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Tarazi, Barbara
Telefon : 069/798-29263, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : tarazi@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.07
Werner, Alexandra
Telefon : 069/798-29279; -11557, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : alexandra.werner@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Biologie und Genetik von Prokaryonten
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29564, Telefax : 069/798-29527
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Leitung
Soppa, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29564, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Soppa@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.07
Sekretariat
Genzmer-Wiltzius, Margo
Telefon : 069/798-29486, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : genzmer-wiltzius@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.06
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lange, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-29503; -29506, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : C.Lange@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Näther, Daniela, Dr.
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : naether@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Doktorandinnen / Doktoranden
Babski, Julia, Dipl. Biologe
Telefon : 069/798-29504, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : ju.st81@web.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Gäbel, Katrin, Dipl. Biologe
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : gaebel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Jantzer, Katharina, Dipl. Biol
Telefon : 069/798-29504/03, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Jantzer@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03/0.22
Lehr, Matthias, Dipl. Biologe
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : lehr@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03Goethe-Universität
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Schmitt, Jessica, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : schmitt@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Zerulla, Karolin, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : stehr@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03/0.22
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Hammelmann, Mathias
Telefon : 069/798-29506, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Hammelmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.22
Biosynthese in Pflanzen und Mikroorganismen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24746, Telefax : 069/798-24822
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Sandmann/index.html
Leitung
Sandmann, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29611
E-Mail : sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, Riedberg/Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/0.01
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Eilers, Ulrike
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29600
E-Mail : rike-eilers@gmx.de
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Max-von-Laue-Str. 9, Riedberg/Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/003
Molekulare Zellbiologie
Aventis Stiftungsprofessur - RNA-Biochemie
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Suess/index.html
Leitung
Süß, Beatrix, Profin Dr.
Telefon : 069/798-29785, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : suess@bio.uni-frankfurt.de





Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/1.10
Molekulare Zellbiologie der Pflanzen




Schleiff, Enrico, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/302
Sekretariat
Wogatzke, Ivonne
Telefon : 069/798-29285, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : wogatzke@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.03
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Altan, Hasret
Telefon : 069/798-29295, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : esperanto1583@aol.com
Max-von-Laue-Str. 9, (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.23
Bionda, Tihana
Telefon : 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : t.bionda@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/321
Bohnsack, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-29292; -29283, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : bohnsack@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, N200/3.05 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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E-Mail : rajeelkehal@yahoo.fr
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.23
Hahn, Alexander
Telefon : 069/798-29294, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : hahn@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.22
Höfle, Anja
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : A.Hoefle@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.20
Ibrahim, Mohamed
Telefon : 069/798-29295, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : ibrahim@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, N200/3.23 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
Leisegang, Matthias
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : Leisegang@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.20
Mirus, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-29289, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : o.mirus@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.06
Mißbach, Sandra
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : missbach@uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.20
Nicolaisen, Kerstin
Telefon : 069/798-29294, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : K.nicolaisen@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.24
Ramirez, Ana
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : Ramirez@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.20
Rudolf, Mareike
Telefon : 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : mareike.rudolf@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 9, (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.21
Scharf, Klaus-Dieter, Dr.
Telefon : 069/798-29283; -29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : scharf@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.05/3.21
Sommer, Maik, Dr.
Telefon : 069/798-29296; -29289, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : sommer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg)/Raum 3.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
Stevanovic, Mara
Telefon : 069/798-29294, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : mara.stevanovic@yahoo.de
Max-von-Laue-Str. 9, (Camus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.22
Tripp, Joanna, Dr.
Telefon : 069/798-29293; -29296, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : j.tripp@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg)/ Raum 3.07, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
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Bode, Helge B., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29557, Telefax : 069/798-29527
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http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
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Schönberger, Brunhilde
Telefon : 069/798-29558, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Brunhilde.Schoenberger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ahrendt, Tilman, Diplom-Biologe
Telefon : 069/798-29514, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : ahrendt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.25
Atri, Samine, Dipl. Biologin
Telefon : 069/798-29542, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : atri@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Brachmann, Alexander O., Dr., Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : brachmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Fuchs, Sebastian, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sebastian.fuchs@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode/index.html
Max-von-Laue-Str.9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Grundmann, Florian, Pharmazeut
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : grundmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Kegler, Carsten, Dr., Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : kegler@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Kronenwerth, Max, Dipl.-Chemiker
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 068/798-29527
E-Mail : kronenwerth@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02Goethe-Universität
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Lorenzen, Wolfram, Apotheker, Dipl.-Pharmazeut
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : lorenzen@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Nollmann, Friederike, M.Sc.
Telefon : 069/798-29551, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : nollmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Perez, Alexander J., Dipl.- Chemiker
Telefon : 069/798-29551, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : perez@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, Biozentrum, N100/R 1.11, 60438 Frankfurt
Proschak, Anna, st. gepr. Lebensmittelchemikerin
Telefon : 069/798-29522
E-Mail : proschak@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Reimer, Daniela, M.Sc. Biotechnologie
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : reimer@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Zhou, Qiuqin, Dipl.-Chemikerin
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : zhou@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Assistenz
Bode, Edna, Dipl.-Biologin
Telefon : 069/798-29524, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : bode@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.24
Grün, Peter C.
Telefon : 069/798-29514, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : p.gruen@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.25
Didaktik der Biowissenschaften
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22591, Telefax : 069/798-22778
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Professorinnen und Professoren
Dierkes, Paul W., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42273, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : dierkes@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.406
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Klein, Hans-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42272, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : h.p.klein@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.411




Telefon : 069/798-42270, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : debuhr@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.412
Sprechzeiten : Di, Do: 11.00-13.00 h (Scheinausgabe täglich bis 17. Mai 2012)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Schleucher, Elke, PD. Dr.
Telefon : 069/798-42277
E-Mail : schleucher@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.405
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Hammerl, Johanna, Dr.
Telefon : 069/798-42272, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : hammerl@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.411
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung nur bis 31.03.2012
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dietz, Christian
Telefon : 069/798-42278, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : ch.dietz@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/didaktik-biowiss/index.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.413
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Fischer, Carolin
E-Mail : fischer@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/didaktik-biowiss/index.html
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Klees, Guido, Dr.
Telefon : 069/798-42274, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : klees@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.407
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ripberger, Verena
Telefon : 069/798-42275, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : ripberger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-biolab.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.408
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Scheersoi, Annette, Dr.
Telefon : 069/798-42276, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : a.scheersoi@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.409
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schmidt, Lena
Telefon : 069/798-42275, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : l.schmidt@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum--1.408
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wenzel, Volker
Telefon : 069/798-42278, Telefax : 069/798-42271
E-Mail : v.wenzel@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb15/didaktik
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfrut am Main, Raum : Biologicum--1.413
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Breimhorst, Ditmar
Telefon : 069/212-39757, Telefax : 069/212-37856
E-Mail : ditmar.breimhorst@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Siesmayerstr. 61, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Grahmann, Marc
E-Mail : grahmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio-uni-frankfurt.de/didaktik/
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ruppert, Wolfgang
Botanischer Garten
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.botanischergarten.uni-frankfurt.de/
Sekretariat
Akkanat, Nebahat
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Akkanat@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Sprechzeiten : 13:00 w1 1,2,3,4 Gebäude E, Raum 1 9:00 12:15 w1 5 Gebäude E, Raum 1 9:00
Verwaltung
Akkanat, Nebahat
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Akkanat@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Sprechzeiten : 13:00 w1 1,2,3,4 Gebäude E, Raum 1 9:00 12:15 w1 5 Gebäude E, Raum 1 9:00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bless, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Bless@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Geissler, Christiane
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Geissler@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Girnus, Wolfgang
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Girnus@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Held, Werner
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Held@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Höhmann, Günter
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Hoehmann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Junge, Heinz
Telefon : 069/798-24894, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Junge@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Kircher, Gerald
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
Klippert, Kirsten
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Klippert@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
König, Andreas E.
Telefon : 069/798-24847; -24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Andreas.Koenig@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Matthiesen, Peter
Telefon : 069/798-32628, Telefax : 069/798-32630
E-Mail : Matthiesen@bio.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 748
Meierhöfer, Ulrike
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Meierhoefer@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Paraizal Capelo, Maria
Telefon : 069/798-24846, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Pauker, Natalie
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am Main
Röhrig, Hansjakob
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Roerig@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Schranz, Holger
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
E-Mail : Schranz@bio.uni-frankfurt.de
Schulz, Oliver
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
Steingötter, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Steingoetter@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Strehl, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Strehl@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Trautvetter, Axel
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Ullrich, Kurt
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Ullrich@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Wessel, Manfred
Telefon : 069/798-24763, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 3
Auszubildende
Händler, Arthur
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am Main
Schlüter, Lisa
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am Main
-
Wessel, Manfred
Telefon : 069/798-24763, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 3
Angeschlossene und kooperierende Institute
Institut für Bienenkunde
Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769Goethe-Universität
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E-Mail : bienenkunde@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.institut-fuer-bienenkunde.de
Bemerkungen : Gegründet im Jahr 1937 als privates Institut der Polytechnischen Gesellschaft.
Bis 1963 unter Leitung von H. Gontarski. 1963 durch Prof. Dr. M. Lindauer dem
Zoologischen Institut der Universität assoziiert, weiterer Ausbau ab 1964 unter Leitung
von Prof. Dr. F. Ruttner. Von 1981 bis 2007 geleitet von Prof. Dr. Nikolaus Koeniger.
2007: Berufung von Prof. Dr. Bernd Grünewald als neuer Leiter. Das Institut für wird
dem Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft angegliedert.
Die Aufgaben des Institutes sind entsprechend der geteilten Trägerschaft im
universitären Bereich durch Forschung und Lehre, im öffentlichen Bereich durch
Förderung der Bienenhaltung über angewandte Forschung, Vorträge, Führungen
und engen Kontakt zu den Imkerorganisationen definiert. Die Vermittlung von
Bienenbiologie, Neurobiologie für Schulen und Vorschulen nimmt einen wichtigen
Stellenwert ein. Das Institut ist Mitherausgeber der wissenschaftlichen Bienenzeitung
Apidologie, es unterhält eine Imkerei und bildet Lehrlinge aus.
Leitung
Grünewald, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Sekretariat
Reichl, Petra
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : reichl@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Blenau, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
E-Mail : Blenau@bio.uni-frankfurt.de
Karl- von Frisch Weg 2, 61440 Oberursel
Doktorandinnen / Doktoranden
Faust, Lena
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
E-Mail : lenafaust@web.de




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.222
Lein, Julia
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
Karl- von Frisch Weg 2, 61440 Oberursel
Schild, Hedwig- Annabell
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
E-Mail : hedischild@googlemail.com




Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.222
Ziegler-Himmelreich, Sophie
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : himmelreich@bio.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-42109, Telefax : +49-6171-25769
E-Mail : juliane.mertsch@bio.uni-frankfurt.de
Max-von Laue Str. 13, 60438 Frankfurt am Main
Springer, Beate
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : B.Springer@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Koeniger, Nikolaus, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171/25769
E-Mail : Nikolaus.Koeniger@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Koeniger, Gudrun, Dr.
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : gudrun.koeniger@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Ullmann, Matthias
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : m.ullmann@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Auszubildende
Gresenz, Arnold
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
Karl- von Frisch Weg 2, 61440 Oberursel
Hassler, Marvin
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
Karl- von Frisch Weg 2, 61440 Oberursel
Schultze, Alexander
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Willert, Alexandra
Telefon : 06171/ 21278, Telefax : 06171/25769
Karl- von Frisch Weg 2, 61440 Oberursel
Fachbereich 16 - Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6010, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Dekan@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de/index.html
Dekan/in
Pfeilschifter, Josef M., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6951, Telefax : 069/6301-7942
E-Mail : Dekan@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Prodekan/in
Klingebiel, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6489, Telefax : 069/6301-6700
E-Mail : thomas.klingebiel@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Studiendekan/in
Nürnberger, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6906, Telefax : 069/6301-6017
E-Mail : F.Nuernberger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb2/index.html#Nuernberger
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 27, 60590 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Sader, Robert, Prof Dr Dr
Telefon : 069/6301-3744, Telefax : 069/6301-3785
E-Mail : r.sader@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Ärztlicher Direktor
Schölmerich, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7777; -7040, Telefax : 069/6301-83076
Leitung
Lohölter, Reinhard, Akad. Dir. Dr.
Telefon : 069/6301-5682, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Reinhard.Lohoelter@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-210 H1
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Badina, Jutta
Telefon : 069/6301-6324, Telefax : 069/6301-5922
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-207 H1
Barta, Siegfried, M.A.
Telefon : 069/6301-6289, Telefax : 069/6301-81289
E-Mail : Siegfried.Barta@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-208 H1
Sprechzeiten : Mi, 12.00 - 15.00 Uhr
Dittrich, Winand, Dr.
Telefon : 069/6301-7344, Telefax : 069/6301-7337
E-Mail : winand.dittrich@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15, Zi 418, 60590 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di, 9:00 - 11:00
Drolshagen, Dipl.-Päd., Stefan
Telefon : 069/6301-7601, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Stefan.Drolshagen@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-206a H1
Hentschke, Volkmar
Telefon : 069/6301-5685, Telefax : 069/6301-4079
E-Mail : vorklinik@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-204 H1
Humbert, Gabriele
Telefon : 069/6301-87887, Telefax : 069/6301-81336
E-Mail : Gabriele.Humbert@kgu.de
Haus 15, 4. OG, Zi 430
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Köhl, Ulrike, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-4918, Telefax : 069/6301-5388
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5408, Telefax : 069/6301-5843
Direktor/in
Freitag, Christine Margarete, Prof. Dr.
Professorinnen und Professoren
Siniatchkin, Michael, Prof. Dr.
apl. Professorinnen und Professoren
Demisch, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-83125, Telefax : 069/6301-83345
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Holtmann, Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5437, Telefax : 069/6301-5843
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Stadler, Christina, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5995, Telefax : 069/6301-5843
Lehrbeauftragte
Bauer, Hans, Dr. Dr.
Meyenburg, Bernd, Dr.
Telefon : 069/6301-6452, Telefax : 069/6301-5843
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Institut für Experimentelle Tumorforschung in der PädiatrieGoethe-Universität
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Direktor/in
Fulda, Simone, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5094; -67866557
Komturstr. 3a
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie - KAIS
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5998, Telefax : 069/6301-5881
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zaw.asp
Direktor/in
Zacharowski, Kai-Dieter, Prof. Dr.
Stellv. Direktor/in
Iber, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-87636, 179700, Telefax : 6301-5881
apl. Professorinnen und Professoren
Byhahn, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7890, Telefax : 069/6301-5881
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Meier, Jens Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-83922, Telefax : 069/6301-83768
Meininger, Dirk, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5867; -5868, Telefax : 069/6301-5881
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Scheller, Bertram, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-170336, Telefax : 069/6301-7695
E-Mail : scheller@em.uni-frankfurt.de
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main




Hampel, Harald Jürgen, Prof. Dr.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Grabhorn, Ralph, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-6764, Telefax : 069/6301-6705
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Helbing, Nicole, Dr.
Telefon : 069/6301-6883, Telefax : 069/6301-7087
E-Mail : Nicole.Helbing@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Herrlich, Jutta, Dr.
Telefon : 069/6301-5841, Telefax : 069/6301-5936
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Zentrum der Radiologie -ZRAD-Goethe-Universität
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Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5130, Telefax : 069/6301-5091
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zrad.asp
Geschäftsführender Direktor/in
Zanella, Friedhelm, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5463, Telefax : 069/6301-5989
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Klinik für Nuklearmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6803, Telefax : 069/6301-6805
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zrad2.asp
Direktor/in
Grünwald, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6803, Telefax : 069/6301-6805
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-7277, Telefax : 069/6301-7258
Web : http://www.kgu.de/zrad/Diagnostik/index.htm
Direktor/in
Vogl, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7277, Telefax : 069/6301-7258
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Jacobi, Volkmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7282, Telefax : 069/6301-7259
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Zangos, Stephan, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-87287, Telefax : 069/6301-7258
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Klinik für Strahlentherapie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5130, Telefax : 069/6301-5091
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zrad3.asp
Direktor/in
Rödel, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5130, Telefax : 069/6301-5091
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Rödel, Franz, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6637
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Weiß, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-4269, Telefax : 069/170139
Institut für NeuroradiologieGoethe-Universität
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Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5463, Telefax : 069/6301-5989
Web : http://www.kgu.de/neurad/index.htm
Direktor/in
Zanella, Friedhelm, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5463, Telefax : 069/6301-5989
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Berkefeld, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5462, Telefax : 069/6301-5989
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Nafe, Reinhold, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5463, Telefax : 069/6301-5989
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
du Mesnil de Rochemont, Richard, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7150; -5462, Telefax : 069/6301-5989
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hattingen, Elke, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5462
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5295, Telefax : 069/6301-6322
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/znn.asp
Geschäftsführender Direktor/in
Seifert, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5295, Telefax : 069/6301-6322
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Deichmann, Ralf, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-83819
E-Mail : deichmann@med.uni-frankfurt.de
Brain Imaging Center, Haus 95H, Schleusenweg 2-16, 60528 Frankfurt am Main
Wibral, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-83193
Schleusenweg 2-16, 60528 Frankfurt/M., Brain Imaging Center, Haus 95H
Klinik für Neurologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5769, Telefax : 069/6301-6842
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/znn2.asp
Direktor/in
Steinmetz, Helmuth, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5769, Telefax : 069/6301-6842
E-Mail : Helmuth.Steinmetz@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 95, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-451
Professorinnen und Professoren
Auburger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7428, Telefax : 069/6301-7142
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Hilker, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5852, Telefax : 069/6301-4498
E-Mail : Hilker@med.uni-frankfurt.de
Schleusenweg 2-16, 60528 Frankfurt am Main
Steinbach, Joachim Peter, Prof. Dr.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Förch, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-6395; -6875, -179288, Telefax : 6301-4498
E-Mail : foerch@em.uni-frankfurt.de
Lorenz, Matthias W., PD. Dr.
Telefon : 069/6301-83059, Telefax : 069/6301-5628
E-Mail : matthias.lorenz@em.uni-frankfurt.de
Schleusenweg 2-16, 60528 Frankfurt am Main
Rieger, Johannes, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-87711
E-Mail : Johannes.Rieger@kgu.de
Singer, Oliver Caspar, PD. Dr.




Schleusenweg 2-16, Haus 95 H, (BIC), 60528 Frankfurt am Main
Klinik für Neurochirurgie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5295, Telefax : 069/6301-6322
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/znn1.asp
Direktor/in
Seifert, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5295, Telefax : 069/6301-6322
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Kögel, Donat, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6923, Telefax : 069/6301-5575
E-Mail : koegel@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Marquardt, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5939; -6792, Telefax : 069/6301-7175
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Vatter, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7488, Telefax : 069/6301-
E-Mail : H.Vatter@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Beck, Jürgen, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-6410, Telefax : 069/6301-6322
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Senft, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-4561; -5939
E-Mail : c.senft@med.uni-frankfurt.de
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main




Becker, Sven, Prof. Dr.
Professorinnen und Professoren
Louwen, Frank A., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7703, Telefax : 069/6301-83281
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Wiegratz, Inka, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5176, Telefax : 069/6301-6317
E-Mail : infogyn@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
von Minckwitz, Gunter, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-4003, Telefax : 069/6301-7938
E-Mail : Minckwitz@germanbreastgroup.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Dericks-Tan, Jeanne, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5534, Telefax : 069/6301-5522
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Kissler, Stefan, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-7121, Telefax : 069/6301-7120
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Reinhard, Joscha, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-174117
E-Mail : joscha.reinhard@kgu.de
Ruckhäberle, Eugen, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-4117; -170834, Telefax : 069/6301-83469
E-Mail : eugen.ruckhaeberle@med.uni-frankfurt.de
Yuan, Juping, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-5819, Telefax : 069/6301-6317
E-Mail : infogyn@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5723, Telefax : 069/6301-5117
Web : http://www.kgu.de/zdv/
Geschäftsführender Direktor/in
Kaufmann, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5311, Telefax : 069/6301-5117
E-Mail : Kaufmann@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Boehncke, Wolf-Henning, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5743, Telefax : 069/6301-5117
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Bernd, August, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5585, Telefax : 069/6301-6466
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Kippenberger, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7734, Telefax : 069/6301-5117
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Ochsendorf, Falk R., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6819, Telefax : 069/6301-5946
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schöfer, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5704, Telefax : 069/6301-5981
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Meissner 1, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/6310-6845, -6838
E-Mail : markus.meissner@kgu.de
Klinik für Augenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5056, Telefax : 069/6301-6586
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zau1.asp
Direktor/in
Kohnen, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6739, Telefax : 069/6301-3893
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Koch, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5649, Telefax : 069/6301-5621
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Baumeister, Martin, PD. Dr.
Bühren, Jens, PD. Dr.
Fronius, Maria, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-6357; -83206
Hattenbach, Claudia, PD. Dr.
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5163, Telefax : 069/6301-5435
Web : http://www.kgu.de/hno/
Direktor/in
Stöver, Timo, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6788; -5163, Telefax : 069/6301-5435
Professorinnen und Professoren
Baumann, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7749, Telefax : 069/6301-7806
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Wagenblast, Jens, PD. Dr.
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK- (Carolinum)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main




Eickholz, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5642, Telefax : 069/6301-3753
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Stellv. Gesch. Dir.
Lauer, Hans-Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5640, Telefax : 069/6301-3711
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Gerkhardt, Klaus, Dr.
Telefon : 069/6301-5642, Telefax : 069/6301-3753
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Weiß, Karin, Dr.
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Implantologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5632, Telefax : 069/6301-3929
Web : http://www.kgu.de/zzmk/oralchirurgie.htm
Direktor/in
Nentwig, Georg-H., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5632, Telefax : 069/6301-3829
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5637, Telefax : 069/6301-3841
Web : http://www.kgu.de/zzmk/kons.htm
Direktor/in
Heidemann, Detlef, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5637, Telefax : 069/6301-3841
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Becker, Joachim, PD. Dr.
Gerhardt-Szep, Susanne, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-6725, Telefax : 069/6301-3841
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Poliklinik für Parodontologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5642, Telefax : 069/6301-3753
Web : http://www.kgu.de/zzmk/pa.htm
Direktor/in
Eickholz, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5642, Telefax : 069/6301-3753
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Poliklinik für zahnärztliche Prothetik
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main




Lauer, Hans-Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5640, Telefax : 069/6301-3711
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Poliklinik für Kieferorthopädie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5635, Telefax : 069/6301-3759
Web : http://www.kgu.de/zzmk/kfo.htm
Direktor/in
Kopp, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5635, Telefax : 069/6301-3759
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Orthopädische Universitätsklinik
Marienburgstr. 2, 60528 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-0, Telefax : 069/6705-280
Web : http://www.kgu.de/ortho/
Geschäftsführender Direktor/in
Meurer, Andrea, Prof. Dr.
Telefon : 069/6705-225, Telefax : 069/6705-375
E-Mail : w.hergert@friedrichsheim.de
Stellv. Direktor/in




Barker, John Howard, Prof. Dr.
Frank, Johannes, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5869, Telefax : 069/6301-6439
E-Mail : j.frank@friedrichsheim.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Daecke, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6705; -416
E-Mail : W.Daecke@Friedrichsheim.de
Marienburgstr. 2, 60528 Frankfurt am Main
Hovy, Louis A., Prof. Dr.
Telefon : 069/6705-396
E-Mail : l.hovy@friedrichsheim.de
Abteilung für Allgemeine Orthopädie und Traumatologie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-215, Telefax : 069/6705-375
Abteilung für Wirbelsäulenorthopädie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-218
apl. Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Rauschmann, Michael André, Prof. Dr.
Telefon : 069/6705-228
60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten




Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-217, Telefax : 069/6705-420
Abteilungsleiter/in
Ewald, Werner, Dr.
Telefon : 069/6705-261; -227, Telefax : 069/6705-420
E-Mail : w.ewald@friedrichsheim.de
60596 Frankfurt am Main
Rheumazentrum Rhein-Main e.V.
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-390, Telefax : 069/6705-393
Rheumatologische Tagesklinik
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-390, Telefax : 069/6705-393
Abteilungsleiter/in
Burkhardt, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7301, Telefax : 069/6301-5929
E-Mail : Harald.burkhardt@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Abteilung für Anaesthesiologie und Intensivmedizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6705-262, Telefax : 069/6705-376
apl. Professorinnen und Professoren
Kessler, Paul, Prof. Dr.
Telefon : 069/6705-1984
Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim, 60528 Frankfurt am Main
Dr. Senckenbergische Anatomie
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6901, Telefax : 069/6301-4782
Web : http://www.kgu.de/zmorph/
Geschäftsführender Direktor/in
Korf, Horst-Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6040, Telefax : 069/6301-6017
E-Mail : Korf@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Stellv. Gesch. Dir.
Deller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6900
E-Mail : T.Deller@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/6301-6901, Telefax : 069/6301-4816
E-Mail : Lehre-Anatomie@med.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/lehre/index.html
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 27 B, EG, 60590 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo bis Do 10-12 Uhr
Institut für Anatomie I (Klinische Neuroanatomie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6900, Telefax : 069/6301-6425
Web : http://www.kgu.de/zmorph/de/AnaI/AnaI_index.htm
Direktor/in
Deller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6900
E-Mail : T.Deller@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Sekretariat
Hütten, Martina
Telefon : 069/6301-6900, Telefax : 069/6301-6425
E-Mail : M.Huetten@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb1/index.html#Huetten
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Del Turco, Domenico, Dr.
Telefon : 069/6301-6912
E-Mail : DelTurco@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb1/index.html#Turco




Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Gruber, Morna, Dr.
Telefon : 069/6301-6916
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Jedlicka, Peter, Dr.
Telefon : 069/6301-6916
E-Mail : Jedlicka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb1/index.html#Jedlicka
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Schwarzacher, Stephan, Dr.
Telefon : 069/6301-6914
E-Mail : Schwarzacher@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb1/index.html#Vlachos
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Vlachos, Andreas, Dr.
Telefon : 069/6301-83412
E-Mail : A.Vlachos@med.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.med.uni-frankfurt.de/institut/zmorph/mitarb/mitarb1/index.html#Vlachos
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 89, 60590 Frankfurt am Main
Institut für Anatomie II (Experimentelle Neurobiologie)
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main




Korf, Horst-Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6040, Telefax : 069/6301-6017
E-Mail : Korf@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
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E-Mail : schmidtko@em.uni-frankfurt.de
Scholich, Klaus, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-83103, Telefax : 069/6301-83378
E-Mail : scholich@em.uni-frankfurt.de
Institut für Rechtsmedizin
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-7553, Telefax : 069/6301-5882
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/zrecht.asp
Geschäftsführender Direktor/in
Bratzke, Hansjürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7553, Telefax : 069/6301-5882
E-Mail : bratzke@em.uni-frankfurt.de
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Tönnes, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7573, Telefax : 069/6301-7531
E-Mail : toennes@em.uni-frankfurt.de
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Parzeller, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-83576, Telefax : 069/6301-83639
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt am Main
HumangenetikGoethe-Universität
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Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5603, Telefax : 069/6301-6002
Web : http://www.klinik.uni-frankfurt.de/de/zentren/ifh.asp
Leitung
König, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6416, Telefax : 069/6301-6002
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Arnemann, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6014
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Brude, Elke, Dr.
Jung, Anita Gabriele, Dr.
Telefon : 069/6301-6413, Telefax : 069/6301-6002
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schäfer, Dieter, Dr.
Telefon : 069/6301-5680, Telefax : 069/6301-6002
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main
Telefon : 069/96769-0, Telefax : 069/679487
Geschäftsführender Direktor/in
Plate, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/96769-0, Telefax : 069/679487




Schmidt, Mirko Hans Heinrich, PD. Dr.
Telefon : 069/6301-84157, Telefax : 069/6301-84150
E-Mail : mirko.schmidt@kgu.de
Tews, Dominique S., PD. Dr.
Telefon : 069/96769-316, Telefax : 069/679487





Telefon : 069/6310-5386, Telefax : 069/6301-81331
Blutspendedienst DRK
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6782-0, Telefax : 069/6782-110
Ärztlicher Direktor
Seifried, Erhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/6782-5594, Telefax : 069/6782-231
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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apl. Professorinnen und Professoren
Schmidt, Michael, Prof Dr Dr
Telefon : 069/6782-367, Telefax : 069/6782-289
E-Mail : mschmidt@blutspende.de
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main
Seidl, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/6782-0, Telefax : 069/6782-110
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Weichert, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 069/6782-213, Telefax : 069/6782-110
Sandhofstr. 1, 60528 Frankfurt am Main
Staatliche Schule für Techn. Assistenten in der Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5493, Telefax : 069/6301-7711
Staatliche Schule für Kranken- und Kinderkrankenpflege




Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Telefon : 069/1563-0
apl. Professorinnen und Professoren
Rittmeister, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/15631-487, Telefax : 069/1563-165
E-Mail : m.rittmeister@katharina-kasper.de
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Westphal, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-201




Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Gemmer, Gerd, Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Grosser, Georg, Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Haentzsch-Tolksdorf, Antje, Dr.
Hartmann, Franz, Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-0




Schlenter, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Zipper, Stephan G., Dr.
Telefon : 069/1563-581, Telefax : 069/1563-534
E-Mail : zipper@em.uni-frankfurt.de
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Hospital zum Hl. Geist





Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Duchmann, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/2196-2420, Telefax : 069/2196-2469
E-Mail : nicolai.blanche@hohg.de
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Gawad, Karim Abdel, PD. Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Gehring, Alex, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Krebs, Susanne, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Lieb, Egon, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Merkle, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Messer, Günter, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Neidhart, Gerd, Dr.
Telefon : 069/2196-1




Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7601-1
Professorinnen und Professoren
Habler, Oliver, Prof. Dr.
Jäger, Elke, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3340, -3380
Ärztl. Direktorin d. Klinik f. Onkologie u. Hämato, 60488 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Hach-Wunderle, Viola, Prof. Dr.
Telefon : 069/20707, Telefax : 069/50930094
Gefäßzentrum - Sektion Angiologie
Hunfeld, Klaus-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-1
E-Mail : k.hunfeld@em.uni-frankfurt.de
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Krankenhaus NordwestGoethe-Universität
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Weidmann, Eckhart, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3319, Telefax : 069/7601-13339
E-Mail : weidmann.eckhart@khnw.de
Klinik Onko-/Hämatologie, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Krankenhaus Nordwest
Zegelman, Max, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3235
Klinik f. Gefäß- u. ThoraxchirurgieSteinbacher Hoh, 60488 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Al-Batran, Salah-Eddin, PD. Dr.
Telefon : 069/7601-1, Telefax : 069/7601-4440
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Klinik f. Onkologie/Hämatologie
Lehrbeauftragte
Becht, Eduard, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3917, Telefax : 069/7601-3648
E-Mail : becht.eduard@khnw.de
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Cieslinski, Gerhard, Dr.
Telefon : 069/7601-1
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Grimm, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/7601-1




Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
St. Elisabethen-Krankenhaus
Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7939-0
Professorinnen und Professoren
Stein, Jürgen, Prof Dr Dr
Telefon : 069/7939 2119; -2219, Telefax : 069/7939 266
E-Mail : J.Stein@em.uni-frankfurt.de
St. Elisabethen-Krankenhaus, Gastroenterologie, Gi, 60487 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Bargon, Joachim G., Prof. Dr.
Telefon : 069/7939-119, Telefax : 069/7939-669
E-Mail : bargon@em.uni-frankfurt.de












Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Pasch, Reinhard, Dr.
Telefon : 069/7939-0
Anästhesie-Abt., Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Markus-Krankenhaus
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Telefon : 069/9533-0
apl. Professorinnen und Professoren
Fuchs, Karl-Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2212, Telefax : 069/9533-2679
E-Mail : karl-hermann.fuchs@fdk.info
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt/M., Markus-Krankenhaus
Grützmacher, Peter W., Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2572, Telefax : 069/9533-2774
E-Mail : peter.gruetzmacher@fdk.info
II. Med. Klinik, Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Rehart, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2540, -2541, Telefax : 069/95332682
E-Mail : stefan.rehart@fdk.info
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Exner, Klaus, PD. Dr.
Telefon : 069/95937-5410, Telefax : 069/95937-5412
E-Mail : klaus.exner@fdk.info
Klinik f. Plast. Chirurgie, Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Falk, Stephan, PD. Dr.
Telefon : 069/95144720
E-Mail : falk@pathologie-frankfurt.de




Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Böhmig, Michael, Dr.
Dignaß, Axel, Prof. Dr.




Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Scheiermann, Norbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2469, Telefax : 069/9533-2208
E-Mail : norbert.scheiermann.klg@fdk.info
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Schulz-Ertner, Daniela, Prof. Dr.
Sold, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2256, Telefax : 069/9533-2681
E-Mail : markus.sold@fdk.info








Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Telefon : 069/3106-01
apl. Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Eckardt, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-2971
Augenklinik, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Grube, Michael, PD. Dr.
Telefon : 069/3106-2923, Telefax : 069/3106-3067









Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Colhoun, Oliver, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Derigs, H. G., PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Haag, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Hake, Harald, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Kadel, Christoph, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Möbus, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Müller-Schimpfle, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Ohlig, Walter, Dr.
Telefon : 069/3106-01




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Preusche, Gotthard, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Scharfenberger, Martin, Dr.
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 65929 Frankfurt am Main
Schmidt, Wilhelm, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Schrod, Lothar, PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Schulze, Jörg, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Sen, Semi B., Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Bürgerhospital Frankfurt am Main
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Hellstern, Alfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/1500-870, Telefax : 069/1500-872
E-Mail : a.hellstern@buergerhospital-ffm.de
Abt. Innere Medizin, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Bürgerhospital
Rettwitz-Volk, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/1500-987, Telefax : 069/1500-983
E-Mail : w.rettwitz@buergerhospital-ffm.de
Klinik für Neonatologie, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Bürgerhospital
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Lüchtenberg, Marc Udo, PD. Dr.
Telefon : 069/1500-5620, Telefax : 069/1500-5621
E-Mail : m.luechtenberg@buergerhospital-ffm.de
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Klinik für Augenheilkunde
Schwenn, Oliver, PD. Dr.
Telefon : 069/1500-447, Telefax : 069/1500-307
E-Mail : o.schwenn@buergerhospital-ffm.de




Telefon : 069/1500-411, Telefax : 069/1500-401
E-Mail : c.vorlaender@buergerhospital-ffm.de
Chirurgische Klinik, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Bürgerhospital
Krankenhaus Sachsenhausen
Schulstraße 31, 60595 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Rosak, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/612040, Telefax : 069/624461
Schulstr. 44, 60594 Frankfurt am Main, Krankenhaus Sachsenhausen
Weiner, Rudolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/6605-0
Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstsr. 31, 60594 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Teupe, Claudius, PD. Dr.
Telefon : 069/61111-0








Telefon : 069/6605-0, Telefax : 069/66051769













Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Finke, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/4603-1431, Telefax : 069/4603-1429
E-Mail : ulrich.finke@sankt-katharinen-ffm.de
Abt. Chirurgie, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main, St. Katharinen Krankenaus
Sievert, Horst, Prof. Dr.
Kardiovaskuläres Zentrum im St. Katharinen Kranken, 60389 Frankfurt am Main
Weidauer, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/4603-1530, Telefax : 069/4603-1529
E-Mail : weidauer@em.uni-frankfurt.de
Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Fricke, Leonhard, Dr.
Telefon : 069/4704-400, Telefax : 069/4704-415
E-Mail : geriatrie@sankt-katharinen-ffm.de
Klinikum Offenbach
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Telefon : 069/8405-0
apl. Professorinnen und Professoren
Dancygier, Henryk, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-3971, Telefax : 069/8405-4471
E-Mail : hdancygier@t-online.de
II. Med. Klinik, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Klepzig, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4200, Telefax : 069/8405-3154
E-Mail : klepzig@em.uni-frankfurt.de
Med. Klinik I, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Zielke, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-3942, Telefax : 069/8405-4572
E-Mail : chirurgie1@klinikum-offenbach.de
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, KlinikumGoethe-Universität
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Danos, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/8405-3386
E-Mail : peter.danos@klinikum-offenbach.de




Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Billing, Arend, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Birn, Gerhard, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Bollinger, Matthias, Dr.




Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Dannenberg, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-3840, Telefax : 069/8405-4080
Klinik für Urologie u.Kinderurologie
Dietrich, Petra, Dr.
Franzen, Arno, Dr.
Gordjani, Nader, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Hauber, Alexander, Dr.
Jackisch, Christian, Prof. Dr.
Januschek, Elke, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Kiefl, Daniel, Dr.
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Klinikum Offenbach, Notaufnahme
Klimke, Ansgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Kock, Hans-Jürgen, Prof. Dr.
Lang, Joachim, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Lein, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-3840, Telefax : 069/8405-4080
Klinik für Urologie
Menke, Henrik, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Muhl, Anja, Dr.
Rilinger, Norbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4280, Telefax : 069/8405-3153
E-Mail : pd.rilinger@gmx.de
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Schlächter, Rolf, Dr.
Telefon : 069/8405-4170, Telefax : 069/8405-4499










Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Sedlaczek, Helmut, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Sippel, Carsten, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Stark, Erwin, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4643, Telefax : 069/8405-3366
E-Mail : estark@gmx.de
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Stiegler, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Teßmann, Rolf, Dr.
Thurner, Claudia, Dr.
Ulrich, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Werba, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Zamboglou, Nikolas, Prof Dr Dr
Telefon : 069/8405-3333, Telefax : 069/8405-3334
E-Mail : dbaltas@compuserve.com
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Zimmermann, Jochen, Dr.
de Groot, Kirsten, PD. Dr.
Telefon : 069/8405-0




apl. Professorinnen und Professoren
Paolucci, Vittorio, Prof. Dr.
Telefon : 069/8505-774, Telefax : 069/8505-571
E-Mail : paolucci@ketteler-krankenhaus.de
Chirurgische Abt., Lichtenplattenweg 85, 63071 Offenbach, Ketteler Krankenhaus
Lehrbeauftragte
Götze, Thorsten Oliver, Dr.
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH
Röntgenstr. 20, 63225 Langen
apl. Professorinnen und Professoren
Hanisch, Ernst W., Prof. Dr.
Telefon : 06103/912-1309, Telefax : 06103/912-1814
E-Mail : geschaeftsfuehrung.langen@asklepios.com
Röntgenstr. 20, 63225 Langen, Asklepios Klinik LangenGoethe-Universität
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Hopf, Hans-Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06103/912-1371, Telefax : 06103/912-1870
E-Mail : h-b.hopf@asklepios.com
Röntgenstr. 20, 63225 Langen, Asklepios Klinik Langen
Olbrich, Hans-Georg, Prof. Dr.
Telefon : 06103/912-1341, Telefax : 06103/912-1841
E-Mail : hg.olbrich@asklepios.com
Röntgenstr. 20, 63225 Langen, Asklepios Klinik Langen, Med. Klinik I
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Faust, Dominik, PD. Dr.
Telefon : 06103/9121492, Telefax : 06103/9121848
E-Mail : d.faust@asklepios.com
Röntgenstr. 20, 63225 Langen, Asklepios Klinik Langen, Med. Klinik II
Lehrbeauftragte
Müller-Hillebrandt, Frank, Dr.
Telefon : 06182/83-8265, Telefax : 06182/83-8675
E-Mail : f.mueller-hillebrand@asklepios.com
Dudenhöfer Str. 9, 63500 Seligenstadt, Asklepios Klinik Seligenstadt GmbH
Stergiou, Nikos, Dr.
Telefon : 06182/83-8341, Telefax : 06182/83-8101
E-Mail : n.stergiou@asklepios.com
Dudenhöfer Str. 9, 63500 Seligenstadt, Asklepios Klinik Seligenstadt GmbH
Weih, Heino, Dr.
Dudenhöfer Str. 9, 63500 Seligenstadt, Asklepios Klinik Seligenstadt
Kliniken des Main-Taunus-Kreises
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Telefon : 06196/207-0
apl. Professorinnen und Professoren
Sauerbier, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 06196/6577731, Telefax : 06196/6577732
E-Mail : msauerbier@kliniken-mtk.de
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises GmbH
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kramer, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 06196/65-7701, Telefax : 06196/65-7702
Urologische Klinik, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises
Seipelt, Gernot, PD. Dr.
Telefon : 06196/657660




Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Bischof, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Booke, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Daser, Moritz, Dr.
Telefon : 06196/657601
Chirurgie, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Feußner, Klaus, Dr.
Telefon : 06196/207-0




Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Guth, Lothar, Dr.
Telefon : 06196/657601
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Horas, Uwe, PD. Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Jaeger, Clemens, PD. Dr.
Telefon : 06196/207-0
Medizinische Klinik II, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Leube, Silvia, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Mosch, Dietrich, Dr.
Müller, Thomas, Dr.
Kliniken des Main Taunus Kreises, 65719 Hofheim
Reetz, Klaus Peter, Dr. Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim, Kliniken d. Main Taunus-Kreises
Schüz, Wolfgang Ch., Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Seelig, Mathias H., PD. Dr.
Telefon : 06196/657601
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Stehnkuhl, Jörg, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Weber, Theo, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Wölfle, Olaf, Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Klinikum Darmstadt
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Telefon : 06151/107-1
apl. Professorinnen und Professoren
Bauersachs, Rupert, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-4401, Telefax : 06151/107-4499
Angiologische Klinik, Med. Kinik IV, Heidelberger, 64297 Darmstadt
Mall, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-6700
Pathologisches Institut, Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Welte, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-6251, Telefax : 06151/107-6299
Institut für Anästhesiologie u. operative Intensiv, 64283 Darmstadt
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Adili, Farzin, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-8001, Telefax : 06151/107-8005
E-Mail : farzin.adili@klinikum-darmstadt.de
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt, Klinikum Darmstadt GmbH
Podda, Maurizio, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-4101, Telefax : 06151/107-4150
E-Mail : Podda@em.uni-frankfurt.de
Chefarzt der Hautklinik, Klinikum Darmstadt, Heide, 64297 Darmstadt
LehrbeauftragteGoethe-Universität
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Ackermann, Sven, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Direktor der Frauenklinik, Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Baier, Gerald, PD. Dr.
Emmerich, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Huppert, Peter, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Petermann, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Werner, Gerald, Prof. Dr.
Wietholtz, Hubertus, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret
Dieburger Str. 31, 64287 Darmstadt,
Telefon : 06151/402-o
Hochtaunus-Kliniken GmbH
Postfach 1855, 61288 Bad Homburg v.d.H.
Telefon : 06172/14-0
apl. Professorinnen und Professoren
Lischke, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 06172/14-0, Telefax : 06172/14-2313
Hochtaunus-Kliniken GmbH, Postfach 1855, 61288 Bad Homburg v.d.H.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Jones, Jon, PD. Dr.
Telefon : 06172/14-3184, Telefax : 06172/14-2184
E-Mail : Jon.Jones@hochtaunus-kliniken.de
Urologische Klinik, Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg, Hochtaunus-Kliniken
Maksan, Sasa-Marcel, PD. Dr.
Telefon : 06172/143884
Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg v.d.H., Hochatunus-Kliniken gGmbH
Lehrbeauftragte




Hansen, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 06172/14-3101, Telefax : 06172/14-2180
Orthopädie und Unfallchirurgie
Höer, Jörg, PD. Dr.
Chirurgische Klinik I, Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg, Hochtaunuskliniken gGmbH
Hölschermann, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 06172/143133, Telefax : 06172/14-4915
E-Mail : hans.hoelschermann@hochtaunus-kliniken.de
Rohr, Gerhard, Prof. Dr.
Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg v.d.H., Hochtaunus-Kliniken gGmbH
Main-Kinzig-Kliniken Krankenhaus Gelnhausen
















Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Kröger, Heidrun, Dr.
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Küster, Peter, Dr.
Markwort, Susanne, Dr.
Telefon : 06661/81-3610, Telefax : 06661/81-3609
Kurfürstenstraße 17, 36381 Schlüchtern, Psychiatrie u. Psychotherapie
Roos, Heiner, Dr.
Telefon : 06051/87-0






Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Schwab, Matthias
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Tautz, Christian, Dr.
Telefon : 06051/87-0




von Lilienfeld-Toal, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Klinikum Hanau GmbH
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Telefon : 06181/296-0
apl. Professorinnen und Professoren
Schroth, Hans-Joachim, Prof. Dr.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Baas, Horst K.J., PD. Dr.
Telefon : 06181/296-6310, Telefax : 06181/296-6320
E-Mail : horst_baas@klinikum-hanau.de
Klinik für Neurologie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Klinikum HanauGoethe-Universität
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Eberhardt, Christian, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-5051
Chir. Klinik III, Orthopädie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Klinikum Hanau
Schillen, Thomas B., PD. Dr., med. Dipl. Phys.
Telefon : 06181/296-8000, Telefax : 06181/296-8690
E-Mail : thomas_schillen@klinikum-hanau.de
Klinikum Hanau GmbH, Julius-Leber-Str. 2a, 63450 Hanau, Klinik für Psychiatrie u.Psychotherapie
Zimny, Michael, PD. Dr.
Telefon : 06181/92211 0, Telefax : 06181/92211 10
E-Mail : zimny@nuklearmedizin-hanau.de




Unfallchirurgie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Bungert, Bernhard, Dr.
Burk, Martin, Dr.
Classen, Simon Christian, Dr.
Dinkel, Ernst, Prof. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Eickhoff, Axel, PD. Dr.
Fitz, Hartmut Rainer, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Golla, Günther, Dr.
Gruß, Marco, PD. Dr.
Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Klinikum Hanau
Hennermann, Karl-Heinz, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Klosson, Rupert Johannes, Dr. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Müller, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Frauenklinik, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Ockenfels, Hans-Michael, PD. Dr.
Pohlmann, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Rachor, Sven, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Schaub, Patricia, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Gefäßchirurgie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Schlosser, Andreas, Dr.
Weinbrenner, Christof, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Innere Medizin, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Wirth, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Wolff, Martin, Prof. Dr.
Leimenstr. 20, 63450 HanauGoethe-Universität
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Zierhut, Dietmar, Prof. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Radiologie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Sonstige Krankenhäuser und Praxen
Professorinnen und Professoren
Dietrich, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 07931/58-2200, Telefax : 07931/58-2290
E-Mail : christoph.dietrich@ckbm.de
Caritas-Krankenhaus, Innere Medizin 2, Uhlandstr., 97980 Bad Mergentheim
Douglas, Frank L., Prof. Dr.
Faßbinder, Winfried, Prof. Dr.
Telefon : 0661-84460
Städt. Klinikum Fulda, Pacelliallee 4, 36043 Fulda
Hamm, Christian Wilhelm, Prof. Dr.
Telefon : 06032/996-2202, Telefax : 06032/996-2298
E-Mail : c.hamm@kerckhoff-klinik.de
Benekesstr. 2-8, 61231 Bad Nauheim, Kerckhoff-Klinik GmbH
Singer, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/96769-218, Telefax : 069/96769-327
E-Mail : singer@mpih-frankfurt.mpg.de
Neurophysiologische Abt., Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, MPI für Hirnforschung
Wels, Winfried S., Prof. Dr.
Telefon : 069/63 395-0
Georg-Speyer-Haus - Tumor- u. Infektionsbiologie -, 60596 Frankfurt am Main, Paul-Ehrlich-Str. 42-44
Wernicke, Eckart, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7456
Theodor-Stern-Kai 7, Dez. 4 - Bauliche Entwicklung, 60596 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Ahr, André Marcel, Prof. Dr.
Telefon : 06051/4434, Telefax : 06051/5266
E-Mail : Ahr@em.uni-frankfurt.de
Gynäkologische Praxis am Ziegelturm, Am Ziegelturm, 63571 Gelnhausen
Baatz, Holger, Prof. Dr.
Telefon : 02361/30697-0
Klinik am Rathauspark, Erlenbruch 34-36, 45657 Recklinghausen
Baum, Richard P., Prof. Dr.
Telefon : 036458/5-2200, Telefax : 036458/5-3515
E-Mail : gf@zentralklinik-bad-berka.de
PET-Zentrum, Robert-Koch-Allee 9, 99437 Bad Berka, Zentralklinik Bad Berka GmbH
Beecken, Wolf-Dietrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/9202060, Telefax : 069/9202066
E-Mail : beecken@vitalicum.com
Privatpraxis für Urologie, Neue Mainzer Str. 84, 60311 Frankfurt am Main
Behne, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 02161/358-1400, Telefax : 02161/358-1402
E-Mail : michael.behne@mariahilf.de
Kliniken Maria Hilf, Sandradstr. 43, 41061 Mönchengladbach
Bickeböller, Ralf, Prof. Dr.
Telefon : 069/282010
Praxis, Neue Kräme 26, 60311 Frankfurt am Main
Boehrer, Simone, Prof Dr Dr
d'hematologie clinique, 125, rue de Stalingrad, 93000 Bobigny, Frankreich, Hopital Avicenne, Service
Braden, Barbara, Prof. Dr.
E-Mail : Braden@em.uni-frankfurt.de
Warming Hall, Aylesbury, Oxford/UK/England 348 The Avenue, Mellow Cottage HP 18-9LE
Bremerich, Dorothee, Prof. Dr.
Telefon : 06431/292-4501, Telefax : 06431/292-4516
E-Mail : d.bremerich@st-vincenz.de
Abt. Anästhesie, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg/Lahn, St. Vincenz-KrankenhausGoethe-Universität
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Burk, Konrad, Prof. Dr.
Chow, Kai Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/650073130, Telefax : 069/650073150
E-Mail : chow@ifs-frankfurt.de
IFS, Schaubstr. 16, 60596 Frankfurt am Main, Med. Versorgungszentrum
Delcker, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 06172/686-7344
Leiter Medical & Clinical Affairs, Fresenius Kabi,, 61352 Bad Homburg v.d.H.
Effenberger, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 06474/7381-113, Telefax : 06474/7381-202
E-Mail : effenberger@implantat-atlas.com
Krankenhaus Tamsweg, Haas Platz, A-5560 Tamsweg
Enzensberger, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/605013-0
Privatpraxis für Neurologie, Gartenstr. 134, 60596 Frankfurt am Main
Falkenbach, Albrecht, Prof. Dr.
Telefon : 0043-6132-24253-700, Telefax : 0043-6132-720
E-Mail : albrecht.falkenbach@pva.sozvers.at
Sonderkrankenanstalt-RZ Bad Ischl, Pensionsversich, A-4820 Bad Ischl
Fritze, Juergen, Prof. Dr.
Fuchs, Jürgen Hans, Prof. Dr.
Gerein, Valentin, Prof. Dr.
Telefon : 06190/888907, Telefax : 06190/888908
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin, Hauptstr. 34, 65795 Hattersheim
Gerlach, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : +49 361/781-2261, Telefax : +49 361/781-2262
E-Mail : ruediger.gerlach@helios-kliniken.de
Klinikum Erfurt, Heilios, Nordhäuser Str. 74, 99089 Erfurt
Gottschalk, René, Prof. Dr.
Telefon : 069/212-36252, Telefax : 069/212-31498
E-Mail : rene.gottschalk@stadt-frankfurt.de
Abt. Infektiologie, Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main, Amt für Gesundheit
Goßmann, Jan Walther, Prof. Dr.
Telefon : 06103/3018-250, Telefax : 06103/3018-259
E-Mail : J.Gossmann@em.uni-frankfurt.de
Röntgenstr. 6-8, 63225 Langen, Praxis u. Dialyse im Fachärztezentrum
Graichen, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 09431/888601
Orthopädische Klinik Lindenlohe, Lindenlohe 18, 92421 Schwandorf
Gümbel, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 0731-111-1
Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm
Haak, Thomas J., Prof. Dr.
Telefon : 07931-594-372, Telefax : 07931-594-111
E-Mail : haak@diabetes-zentrum.de
Theodor-Klotzbücher-Str. 12, 97980 Bad Mergentheim, Diabetes Zentrum
Haase, Jürgen, Prof Dr Dr
Telefon : 069/94434-153, Telefax : 069-493276
E-Mail : wissenschaft@kardiocentrum.de
Klinik Rotes Kreuz am Zoo, Kardiologisches Zentrum, 60316 Frankfurt am Main
Hambek, Markus, Prof. Dr.
E-Mail : hambek@em.uni-frankfurt.de
Usinger Str. 7, 60389 Frankfurt am Main, Gemeinschaftspraxis
Hambrecht, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 06151/4034001, Telefax : 06151/4034009
E-Mail : hambrecht.martin@krankenhaus-elisabethenstift.de
Evangelisches Krankenhaus Elisabethenstift gGmbH,, 64287 Darmstadt
Hattenbach, Lars-Olof, Prof. Dr.
Telefon : 0621/503-3050, -3051, Telefax : 0621/503-3081
E-Mail : hattenbach.lo@klinlu.de
Klinikum der Stadt Ludwigshfaen am Rhein gGmbH, Au, 67063 LudwigshafenGoethe-Universität
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Heider, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 089/185003, Telefax : 089/1290341
Augenklinik Herzog Carl Theodor, Nymphenburger Str, 80335 München
Hildt, Eberhardt, Prof. Dr.
E-Mail : Eberhard.Hildt@pei.de
Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Langen, Paul-Ehrlich-Institut
Jordan, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 06032/999-5450, Telefax : 06032/999-5401
E-Mail : J.Jordan@kerckhoff-reha.de
Klinik für Psychokardiologie, Ludwigstr. 41, 61231 Bad Nauheim, Kerckhoff-Campus
Jungmann, Eckart, Prof. Dr.
Telefon : 05242-591-0
St. Vinzenz-Hospital, St. Vinzenz-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Kandziora, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/475-2020, Telefax : 069/475-2018
E-Mail : frank.kandziora@bgu-frankfurt.de
Friedberger Landstr. 430, 60389 Frankfurt am Main, BGU-Unfallklinik
Kaszkin-Bettag, Marietta, Prof. Dr.
Telefon : 07274/779719
E-Mail : mkbrhubarb@yahoo.de
Rathausplatz 3, 76726 Germersheim
Klein, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 0711/8101-3484, Telefax : 0711/8101-3773
Robert-Bosch-Krankenhaus, Abt. f. Anästhesie, Auer, 70376 Stuttgart
Kleinschmidt, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 0033 16986 7707
Directeur de recherché INSERM U562, Service Hospit, F-91401 Orsay
Klingenheben, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 0228/623324, Telefax : 0228/616881
E-Mail : Klingenheben@bonn-kardiologie.de
Praxis für Kardiologie Bonn, Im Mühlbach 2 B, 53127 Bonn
Kovács, Adorján, Prof Dr Dr
Telefon : 06152/960656
Waldstr. 61a, 64569 Nauheim (b. Rüsselsheim)
Kroneberg, Hans G., Prof. Dr.
Kusterer, Klaus E., Prof. Dr.
Telefon : 0621/1568008, Telefax : 0621/1568010
E-Mail : kusterer@endokrima.de
Kurfürsten-Passage P7,24, 68161 Mannheim, Arzt f. Innere Medizin
Latasch, Leo, Prof. Dr.
Telefon : 069/212-33813
E-Mail : leo.latasch@stadt-frankfurt.de
Amt für Gesundheit, Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main
Lembcke, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 020-432785501
Klinik St. Barbara-Hospital, Med. Klinik, Barbaras, 45964 Gladbeck
Lenz, Tomas, Prof. Dr.
Telefon : 0621/68599722, Telefax : 0621/68599752
E-Mail : tomas.lenz@kfh-dialyse.de
Dialysezentrum Ludwigshafen/Rh., Maxstr. 48, 67059 Ludwigshafen
Linz, Wolfgang, Prof. Dr.
Aventis Pharma Deutschland GmbH, Industriepark Höc, 65926 Frankfurt am Main
Loewer, Johannes K., Prof. Dr.
Präsident d. Paul-Ehrlich-Instituts, Paul-Ehrlich-, 63225 Langen
Loibl, Sibylle, Prof. Dr.
Telefon : 06102/7480-426, Telefax : 06102/7480-126
E-Mail : Sibylle.Loibl@germanbreastgroup.de
Martin Behaim Str. 12, 63263 Neu Isenburg, German Breast Group Forschungs GmbH
Löw-Friedrich, Iris, Prof. Dr.
Telefon : 02173/481715, Telefax : 02173/481705
E-Mail : Iris.Loew-Friedrich@schwarzpharma.com
Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 MonheimGoethe-Universität
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Mack, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 089/212-196-0, Telefax : 089/212-196-33
E-Mail : m.mack@radiologie-muenchen.de
Burgstr. 7, 80331 München, Radiologie München
Madeja, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/660756-147, Telefax : 069/660756-247
E-Mail : MadejaM@Ghst.de
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Grüneburgweg 105, 60323 Frankfurt am Main
Markus, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 0261/499-2252, Telefax : 0261/499-2250
E-Mail : bernd.markus@gemeinschaftsklinikum.de
Allgemeinchirurgie, Koblenzer Str. 115-155, 56073 Koblenz, Gemeinschaftsklinikum Kemperhof gGmbH
Martens, Sven, Prof. Dr.
Universitäts-Klinikum Münster, 48149 Münster, Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
May, Angelika, Prof. Dr.
Telefon : 0201/8408-1226, Telefax : 0201-8408-1880
E-Mail : Angelika.May@em.uni-frankfurt.de
Propsteistr. 2, 45239 Essen, Klinken Essen Süd, Klinik für HNO
Menzel, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 0611/43-3954, Telefax : 0611/43-3052
E-Mail : christian.menzel@em.uni-frankfurt.de
Nuklearmedizin, L.-Erhard-Str. 100, 65199 Wiesbaden, HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken
Michaelis, Martin, Prof. Dr.
Telefon : +44 (0)1227 82-7804
E-Mail : M.Michaelis@kent.ac.uk
Canterbury CT2 7Nj, Kent UK University of Kent, School of Biosciences
Michel, Ralf-Th., Prof. Dr.
E-Mail : praxisklinik@b45.de
Praxis-Klinik, Frankfurter Str. 35 - 39, 64720 Michelstadt
Mitrovic, Veselin, Prof. Dr.
Telefon : 06032-996-219
Kerckhoff-Klinik, Benekestr. 2-8, 61231 Bad Nauheim
Mose, Stephan, Prof. Dr.
Telefon : 07721/933401, Telefax : 07721/933409
Abt. Radioonkologie, Vöhrnbacher Str. 23, 78050 Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar Klinikum
Neuser, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 06131/2813-300, Telefax : 06131/2813-800
IMPP, Große Langgasse 8, 55116 Mainz
Nickelsen, Thomas, Prof. Dr.
Radeke, Heinfried H., Prof. Dr.
Dr. Hans Schleussner-Stiftung Pharmazentrum Frankf, 6 Frankfurt am Main
Ratka-Krüger, Petra, Prof. Dr.
Reifart, Nicolaus, Prof. Dr.
Telefon : 06196/657 947
Prof. Reifart & Partner, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Kardiologische Praxis
Rohde, Detlef, Prof Dr Dr
Telefon : 0203/6009-331, Telefax : 0203/6009-306
E-Mail : detlef.rohde@helios-kliniken.de
Urologische Klinik, Wanheimer Str. 167 a, 47053 Duisburg, HELIOS Klinikum Duisburg
Romanos, Georg, Prof. Dr.
New York University, College of Denistry, Dept. of, USA-NY York, NY 10010-4086
Rose, Stefan, Prof. Dr.
Roth, Willi, Prof. Dr.
Telefon : 069/95103270 /-271, Telefax : 069/951 032 7020
E-Mail : kurt.roth@gfeblut.de
GFE Blut mbH, Altenhöferallee, 60348 Frankfurt am Main
Sachs, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/6500 73 200, Telefax : 069/6500 73 250
E-Mail : sachs@em.uni-frankfurt.de
IFS, Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Sandow, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/305-6842
Aventis AG, 65926 Frankfurt am Main
Schalnus, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 0228/9289690, Telefax : 0228/9289691
E-Mail : schalnus@em.uni-frankfurt.de
Qualitätssicherung und Digitale Gesundheits-Inform, 53127 Bonn
Scharl, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 09621-381371
Kliniken St. Marien, Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg
Schneider, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 06151-4031001, Telefax : 06151-403 1009
E-Mail : schneider.wolfgang@eke-da.de
Ev. Krankenhaus, Landgraf-Georg-Str. 100, 64287 Darmstadt, AGAPLESION Elisabethenstift
Schnierle, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 0049/6103-77-5504, Telefax : 0049/6103-77-1273
E-Mail : schba@pei.de
Paul-Ehrlich-Institut, Abt. 2/01, Paul-Ehrlich-Str, 63225 Langen
Schräder, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/4071-1
E-Mail : R.Schraeder@kardiocentrum.de
Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, 60316 Frankfurt am Main, Kardiocentrum Frankfurt
Schuldes, Horst, Prof. Dr.
Telefon : 02234-50238110
E-Mail : Schuldes@khs-frechen.de
St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH, Klinik f. Ur, 50226 Frechen
Schulz, Wolfgang, Prof. Dr.
Schächinger, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 0661/84-5381, Telefax : 0661/84-5383
E-Mail : Schaechinger@em.uni-frankfurt.de
Klinikum Fulda, Pacellistr. 4, 36043 Fulda, Medizinische Klinik I, Kardiologie
Schölkens, Bernward A., Prof. Dr.
Telefon : 069/305-7593, Telefax : 069-305-83860
Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bldg. H 831, 65926 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-C 5
Siebzehnrübl, Ernst, Prof. Dr.
Telefon : 069/426077-0, Telefax : 069/42677-10
Zentrum für Reproduktionsmedizin Kinderwunschbehan, 60314 Frankfurt am Main
Sitzer, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 05221/94-2393, Telefax : 05221/94-2192
E-Mail : info.neurologie@klinikum-herford.de
Postfach 2151/2161, 32045 Herford, Klinik f. Neurologie, Klinikum Herford
Starker, Michael F.W., Prof. Dr.
Telefon : 0203-546-0
Klinik am Johannes-Hospital Duisburg-Hamburg, Orth, 47166 Duisburg
Striebel, Hans W., Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-2820, -2830, Telefax : 069/3106-2503
E-Mail : striebel@KlinikumFrankfurt.de
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main, Klinikum Frankfurt-Höchst
Strobel, Stephan, Prof. Dr.
Department of Immunologie, Inst. of Child Health,, GB- WC 1 N 1 EH
Tesch, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 069/451080
E-Mail : hans.tesch@telemed.de
am Bethanien-Krankenhaus, Im Prüfling 17-19, 60389 Frankfurt am Main, Okologische
Gemeinschaftspraxis
Tonus, Carolin, Prof. Dr.
Telefon : 040/181887-3667, Telefax : 040/181887-3112
E-Mail : c.tonus@asklepios.com
Tangstedter Landstr. 400, 22417 Hamburg, Asklepios Klinik Nord-Heidberg
Unverdorben, Martin, Prof. Dr.
Telefon : +1610 596 2689
E-Mail : martin.unverdorben@bbraun.com
B.Braun Medical, 901 Marcon Blvd Allentown,PA18109 Medical Director & Corporate VP Scientific AffairsGoethe-Universität
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Vallbracht, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 06623/886010, Telefax : 06623/886013
Heinz-Meise-Str. 100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, Kardiologische Fachklinik
Vettermann, Jörg, Prof. Dr.
Telefon : 0208-309-2450
E-Mail : J.Vettermann@t-online.de
Institut f. Anästhesiologie u. operative Intensivt, 45466 Mülheim a.d. Ruhr
Volk, Stephan, Prof. Dr.
Telefon : 06192/291-0
Fachklinik Hofheim, Kurhausstr. 33, 65719 Hofheim
Weber, Bernard E., Prof. Dr.
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Schmidt, Kurt, Dr.
Klinik der KVB, Sodener Str. 43, 61462 Königstein
Scholz, Dimitri, Dr.
Max-Planck-Institut, Benekesstr. 2, 61231 Bad Nauheim
Schulz, Jürgen, Dr.
Schwarz, Monika, Dr. Dr.
Schweigkofler, Uwe, Dr.
Friedberger Landstr. 430, 60389 Frankfurt am Main, BG-Unfallklinik
Spielberger, Belinda, Dr.
Telefon : 069/6301-1














Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-3.637
Telefon : 069/798-42521, Telefax : 069/798-763-42521
E-Mail : office@cef-mc.de, Web : http://www.cef-mc.de/
Persönliche Referentin
Koch, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/798-42501, Telefax : 069/798-763-42501
E-Mail : K.Koch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fmls-institute.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main
Sprecher/in
Schwalbe, Harald, Prof. Dr., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N160/314
Sprechzeiten : n.V.
Geschäftsführung
Schuler, Tanja H., Dr.
Telefon : 069/798-42504, Telefax : 069/798-763-42504
E-Mail : schuler@biochem2.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cef-mc.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-3.674
Professorinnen und Professoren
Acker-Palmer, Amparo, Profin Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42563, Telefax : +49(0)69/798-42564
E-Mail : Acker-Palmer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.632
Frangakis, Achilleas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-46462, Telefax : 069/798-46467
E-Mail : achilleas.frangakis@biophysik.org
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.301
Fucini, Paola, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42535
E-Mail : fucini@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~joharms/akfucini/
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-2.612
Heckel, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42505; -29821, Telefax : 069/798-763-42505
E-Mail : Heckel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~heckel
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Campus Riedberg, FMLS-Gebäude, Raum : Geb
N-N240/3.02
Pos, Klaas Martinus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29251, Telefax : 069/798-29201
E-Mail : pos@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biochem.uni-frankfurt.de/index.php?id=7
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/3.05
Reichert, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-87135, Telefax : 069/6301-87162
E-Mail : reichert@zbc.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Stelzer, Ernst H.K., Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-42547, Telefax : +49(0)69/798-42546
E-Mail : ernst.stelzer@physikalischebiologie.de, Web : http://www.physikalischebiologie.de
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences




Telefon : 069/798-42503, Telefax : 069/798-763-42503
E-Mail : conrady@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cef-mc.de/
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences




E-Mail : saelzer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cef-mc.de/
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS) -




E-Mail : Mi.Hofmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cef-mc.de/
Max-von-Laue-Str. 15, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Buchmann Institute for Molecular Life Sciences
(BMLS) - bisher: Frankfurt Institute for Molecular Life Sciences (FMLS)-3.672
Exzellenzcluster Herz-Lungen-System
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6049
Sprecher/in
Zeiher, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-5789, Telefax : 069/6301-6374
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Exzellenzcluster Die Herausbildung normativer Ordnungen
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.normativeorders.net
Aufgaben : Exzellenzcluster der Goethe-Universität Frankfurt, der die Herausbildung normativer
Ordnungen mit Blick auf die Konflikte um eine "neue Weltordnung" untersucht.
Sprecher/in
Forst, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22046, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : forst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2527
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Günther, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de




E-Mail : Peter.Siller@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-104
Professorinnen und Professoren
Caspari, Volker, Prof. Dr.
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Daase, Christopher, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22771, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Daase@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-511
Sprechzeiten : Montag 10:00-11:00Goethe-Universität
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Deitelhoff, Nicole, Profin Dr.
Telefon : 069/798-25384, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : nicole.deitelhoff@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 a
Sprechzeiten : Montag, 09:00-10:00
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; -32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Fuchs-Schündeln, Nicola, Prof'in, Ph.D.
Telefon : 069/798-33815, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de office.fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs
Grüneburgplatz 1, House of Finance, Box H28, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.55
Gosepath, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25374, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : stefan.gosepath@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/index.html
Senckenberganlage 31, PF 6,, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-520
Günther, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.125
Hellmann, Gunther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/start.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : Im Wintersemester 2012/13 Auslandsaufenthalt
Hofmann, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.129
Honneth, Axel, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32632; -32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515
Sprechzeiten : Fr 14:00 - 17:00 Uhr, Raum 2.516, nach vorheriger telephonischer Anmeldung: Tel.32734
(Sekretariat)
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Kadelbach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131Goethe-Universität
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Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101; (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder Aushang
Lutz-Bachmann, Matthias, Prof Dr Dr
Telefon : 069/798-32779; -32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Lutz-Bachmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Menke, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22792, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Christoph.Menke@normativeorders.net, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Menke/index.html
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-502
Müller, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 069/959104-0, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : mueller@hsfk.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hmueller/index.html
HSFK, Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1731
Sprechzeiten : Mi 11 - 12 Uhr (ohne vorherige Anmeldung)
Peukert, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22761
E-Mail : A.Peukert@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-407
Prittwitz, Cornelius, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Schündeln, Matthias, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : schuendeln@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schuendeln/index.html
Grüneburgplatz 1; RuW-Gebäude, Postbox 46, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204
Sprechzeiten : n. V.Goethe-Universität
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Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Mo, 17:00 bis 18:00 Uhr
Stolleis, Michael, Prof Dr Dr
Telefon : 069/789-78151
E-Mail : Stolleis@mpier.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.119
Teubner, Gunther, Prof. Dr.
E-Mail : G.teubner@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.142
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Zekoll, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/index.html
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508




E-Mail : mahmoud.bassiouni@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517 a
Beck, Valentin
Telefax : 069/798-22790
E-Mail : valentin.beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/valentin_beck/
index.html
Senckenberganlage 31, 5. OG, Raum 522, 60325 Frankfurt am Main
Broszies, Christoph
Telefon : 069/798-25371, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : c.broszies@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/christoph_broszies/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Buddeberg, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-23150, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : buddeberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rforst/mitarbeiter/eb/eva_buddenberg/
index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2530
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Celikates, Robin, Dr.
Telefon : 069/798-25376, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : celikates@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/robin_celikates/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Fink, Elisabeth, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-25381, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : elisabeth.fink@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
elisabeth_fink/index.html
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-510
Jugov, Tamara
Telefon : 069/798-25373, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Tamara.Jugov@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/tamara_jugov/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-519
Khurana, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Thomas.Khurana@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Kuhli, Milan
Telefon : 069/798-25222
E-Mail : Milan.Kuhli@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-206
Raimondi, Francesca
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Francesca.Raimondi@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Rebentisch, Juliane, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Juliane.Rebentisch@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Schaub, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-25375, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : J.Schaub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/joerg_schaub/
index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-521
Schmidt, Rebecca
Telefon : 069/798-25274
E-Mail : Rebecca.Schmidt@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-105
Setton, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.setton@berlin.de
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Lehrbeauftragte
Michels, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-22764, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Stefanie.Michels@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505 a




E-Mail : Michael.Graf@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-105
Administrativ-technische Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Bernhart, Susanne, Dipl.- Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/ndhawan/exzellenzcluster_frcps/team/
susanne_bernhart.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Cremer, Martin
Telefon : 069/798-25252, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Martin.Cremer@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-204
Dietrich, Désirée, M.A.
Telefon : 069/798-25271, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Desiree.Dietrich@normativeorders.net, Web :
http://www.normativeorders.net/organisation/mitarbeiter-a-z/?view=person&id=256
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main
Gressler, Claudia
Telefon : 069/798-25290, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Claudia.Gressler@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, Hauspostfach 2, 60325 Frankfurt am Main
Jedzig, Jutta
Telefon : 069/798-22801, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : jedzig@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/sgosepath/team/jutta_jedzig.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-501
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : stein@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-512







E-Mail : thomas.biebricher@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Hauspostfach 27, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Michels, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-22764, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Stefanie.Michels@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505 a
Roedl, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-22766, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Florian.Roedl@normativeorders.net








Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-608
Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme
House of Finance (HoF)




König, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34001, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.32
Sprechzeiten : Bitte per E-Mail anmelden
Gremien
Vanberg, Margit, Dr., Diplom-Volkswirtin
Telefon : +49(0)69/798-33684
E-Mail : vanberg@hof.uni-frankfurt.de
Raum : HoF-HoF 4.06
Direktor/in
Haar, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33765
E-Mail : Bhaar@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Stark-Watzinger, Bettina, Dipl. Volkswirtin
Telefon : 069/798-34008, Telefax : 069/798-76034008
E-Mail : stark-watzinger@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.houseoffinance.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=175
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.27
Verwaltung
Geschwandtner, Beate
Telefon : 069/798-34000, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : geschwandtner@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
-
Büsser, Muriel, Dr.
Telefon : 069/798-34006, Telefax : 069/798-760-34006
E-Mail : buesser@hof.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hof.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.28
Center for Financial Studies (CFS)
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : info@ifk-cfs.de, Web : http://www.ifk-cfs.de/
Präsident
Issing, Otmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30052, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : paessler@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Direktor/in
Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; -33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, House of Finance, PF H32, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.53
Sprechzeiten : office hours by appointment only; please contact dnagel[at]wiwi.uni-frankfurt.deGoethe-Universität
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Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : krahnen@ifk-cfs.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.51
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Panther, Isabelle
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : panther@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Fellows
Kotz, Hans-Helmut, Prof. Dr.
Papademos, Lucas, Prof.
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : papademos@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Weber, Axel A., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : weber@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dimitrova, Daniela
Telefon : 069/798-30093, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : dimitrova@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Fleig, Marcus
Telefon : 069/798-30061, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : fleig@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Frontczak, Sebastian
Telefon : 069/798-30060, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : frontczak@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Hense, Florian
Telefon : 069/798-30090, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : hense@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Moretti, Laura
Telefon : 069/798-30051, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : moretti@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Späthe, Stephan H.
Telefon : 069/798-30080, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : spaethe@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Wang, Lulu
Telefon : 069/798-30059, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : wang@ifk-cfs.de




Telefon : 069/798-30052, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : paessler@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
De Moor, Lutgart
Telefon : 069/798-30067, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : demoor@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Kimmel, Sabine
Telefon : 069/798-30066, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : kimmel@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, HPF H5, 60323 Frankfurt am Main
Center for Membrane Proteomics (CMP)
Max-von-Laue-Str.9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.04
Telefon : 069/798-49418, Telefax : 069/798-49419
E-Mail : b.maertens@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cmp.uni-frankfurt.de/index.php?lang=de
Geschäftsführender Direktor/in
Schleiff, Enrico, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/302
Stellv. Gesch. Dir.
Brandt, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6925, Telefax : 069/6301-6970
E-Mail : brandt@zbc.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Starzinski-Powitz, Anna, Profin Dr.
Telefon : 069/798-42012, Telefax : 069/798-42011
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13 Gebäudeteil A, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-2.118
Tampé, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29475, Telefax : 069/798-29495
E-Mail : tampe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://sfb807.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/1.02
Geschäftsführung
Märtens, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-49418, Telefax : 069/798-49419
E-Mail : B.Maertens@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.cmp.uni-frankfurt.de/?pid=contact&lang=default
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Krokfors, Anna
Telefon : 069/798-29463, Telefax : 069/798-49419
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/2.11
Ruonala, Mika, Dr.
Telefon : 069/798-42084, Telefax : 069/798-49418
E-Mail : Ruonala@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.219
Center for Scientific Computing (CSC)
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
E-Mail : admin@csc.uni-frankfurt.de, Web : http://www.csc.uni-frankfurt.de/Goethe-Universität
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Geschäftsführender Direktor/in
Schramm, Stefan, Apl. Prof
Telefon : 069/798-47612, Telefax : 069/798-47360
E-Mail : schramm@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~schramm/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.402
Geschäftsführung
Engel, Eberhard, Apl. Prof
Telefon : 069/798-47351
E-Mail : engel@th.physik.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~engel/
CSC, Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.122
-
Dreizler, Reiner, Prof. Dr., Ph.D.
Telefon : 069/798-47354
E-Mail : dreizler@th.physik.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~dreizler/
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.125
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse (CGC)
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Das Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Centrum arbeiten, international orientiert,
WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Fachbereichen gemeinsam über das
Geschlechterverhältnis in Geschichte und Gegenwart.Gegenstand der Forschung
sind die Bedeutungen und Probleme der Geschlechterverhältnisse in vielen
gesellschaftlichen Bereichen. Erforscht werden ebenso symbolische Konstruktionen
und Codierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und die sozialen Regelungen und
Organisationsprinzipien, in die sie eingebunden sind. Ausgehend von der erkenntnis-
und wissenschaftstheoretischen Kritik von Geschlecht und dessen Bedeutung
als historischem, sozialem und kulturellem Konstrukt werden Ambivalenzen und
Widersprüche, Paradoxien und Ungleichzeitigkeiten gesellschaftlicher Wirklichkeit
zum Thema gemacht.
Darüber hinaus dient die Arbeit des Centrums der Integration der Ergebnisse der
Frauen- und Geschlechterforschung in die Lehre.Für weitere Informationen siehe:
http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-centrum.shtml
Geschäftsführender Direktor/in
Wischermann, Ulla, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28516, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : wischermann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/
uwischermann/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2628
Sprechzeiten : Feriensprechstunden: 2.8.; 6.9.; 4.10. jeweils von 15-16:30 Uhr
Stellv. Gesch. Dir.
Lutz, Helma, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Siehe Homepage!
Sacksofsky, Ute, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.123Goethe-Universität
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Direktorium
Apitzsch, Ursula, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28728, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : apitzsch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/uapitzsch/index.html
Robert-Mayer-Str. 5 / Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : mit Voranmeldung im Sekretariat: Do.: 15:30 - 17:00
Bauer, Susanne, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22274, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Bauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/sbauer/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfur am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3229
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mi 10-12; Anmeldung über Aushang an der Bürotür (3229);
Feriensprechstunden: 18. 7.: 10-12 ;19.9: 14-16 Uhr
Blättel-Mink, Birgit, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/birgit_blaettel-
mink/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : ohne Anmeldung: 10.07.2012: 16-17 Uhr, vorles.freie Zeit: 07.08.12: 15-16 Uhr, 12.09.12:
14-15 Uhr
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/index.html
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Sprechzeiten : Mi 13 - 14 Uhr nach vorheriger Anmeldung in Raum 507 (Juridicum)
Friebertshäuser, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : 8.8., 11-13, 12.9., 14-16, 11.10., 11-13 Uhr. Bitte in Liste a. Büro eintragen.
Gerhard, Ute, Profin Dr.
E-Mail : gerhard@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/ugerhard/index.html
Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Gugutzer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Hemati-Torabi, Shima
Kelle, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528
Sprechzeiten : Mi 14:00-15:00 Uhr - Raum 528; i.d.-Semesterferien: Mi 15.08. um 14:00 Uhr; Mi 05.09.
um 11:00 Uhr;
Kosnick, Kira, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32926, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : kosnick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/index.html
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-201
Kowollik, Barbara, M.A.
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Das Sekretariat ist vom 31.08. bis 21.09.2012 geschlossen. Öffnungszeiten in der
vorlesungsfreien Zeit: Mo-Do 10:00-13:00.Goethe-Universität
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Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : SS 12: Mi 12:30-14:30 Raum 205 u.n.V. Anmeldung per Eintrag auf der Liste (Aushang)
Langer, Phil C, Jun. Prof.
Telefon : (069) 798-22535, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : Langer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philclanger.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 100), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 619
Sprechzeiten : In den Ferien: Mo, 30.7. von 10-12 / Mo, 10.9. von 11-13 / Mo, 8.10. von 10-12
Lemke, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22567, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : lemke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/lemke/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 428
Sprechzeiten : 10.07.12, 14-15.30 Uhr (mit Anmeldung im Sekr. -> nur f.Abschluss-Arb); vorles.freie Zeit
(ohne Anmeld.): 21.08., 12.09. u. 10.10.12, jew.14-15.30
Mannebach, Sabrina
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Rang, Brita, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23930, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : rang@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : bitte in Aushang an der Tür eintragen Flat 314
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina, Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruokonen-engler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mruokonen-engler/
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
Sprechzeiten : siehe Homepage: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mruokonen-engler/
Ruppert, Uta, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Schmidbaur, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Sekretariat
Kowollik, Barbara, M.A.
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Das Sekretariat ist vom 31.08. bis 21.09.2012 geschlossen. Öffnungszeiten in der






Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-302




Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Hilfskräfte
Eckl, Frauke, Diplom Politologin
Telefon : 069/798-23839, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : F.Eckl@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Müller, Daniela. (CGC - Hilfskraft)
Telefon : (069) 798-23526, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : Dan.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main
Schnieder, Laura
Telefon : (069) 798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : Schnieder@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/






Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-302
Apitzsch, Ursula, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28728, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : apitzsch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/uapitzsch/index.html
Robert-Mayer-Str. 5 / Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : mit Voranmeldung im Sekretariat: Do.: 15:30 - 17:00
Bauer, Susanne, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22274, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Bauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/sbauer/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfur am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3229
Sprechzeiten : SoSe 2012: Mi 10-12; Anmeldung über Aushang an der Bürotür (3229);
Feriensprechstunden: 18. 7.: 10-12 ;19.9: 14-16 Uhr
Blättel-Mink, Birgit, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/bblaettel-mink/team/birgit_blaettel-
mink/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : ohne Anmeldung: 10.07.2012: 16-17 Uhr, vorles.freie Zeit: 07.08.12: 15-16 Uhr, 12.09.12:
14-15 Uhr
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ndhawan/index.html
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Sprechzeiten : Mi 13 - 14 Uhr nach vorheriger Anmeldung in Raum 507 (Juridicum)Goethe-Universität
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Friebertshäuser, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : 8.8., 11-13, 12.9., 14-16, 11.10., 11-13 Uhr. Bitte in Liste a. Büro eintragen.
Gennaro, Benedetta, Dr.
E-Mail : bgennaro@gmail.com
Gerhard, Ute, Profin Dr.
E-Mail : gerhard@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/ugerhard/index.html
Grünwald, J., Jan, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jan@gruenwald.name, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Di 15-16 Uhr R 101 Nebengeb. Voranmeldung per email an
jan.gruenwald@kunst.uni-frankfurt.de
Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Gugutzer/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : s.u. Hyperlink zur Webseite
Haker, Hille, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : H.Haker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.715
Sprechzeiten : Mi 11-12 Uhr u. n. Vb.
Herrera Vivar, Maria Teresa, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Herrera@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-mail
Kelle, Helga, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528





Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : AnkeKerschgens@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025
Kirschenbauer, Annette, Dipl.-Soz, Dipl.-Kfm
Telefon : +49(0)69/798-23886
E-Mail : a.kirschenbauer@em.uni-frankfurt.de
Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/mitarbeiterinnen/dklingenberg/
index.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Komfort-Hein, Susanne, Profin Dr.
Telefon : 069/798 32857, Telefax : 069/ 798 32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/mitarbeiter/lehrende/professoren_und_professorinnen/
komfort-hein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Mi 10-11:30 Uhr, Anmeldung unter Doodle (s. Link)Goethe-Universität
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Kosnick, Kira, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32926, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : kosnick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/kkosnick/index.html
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-201
Kraß, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/mitglieder/Krass/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : wegen meines Forschungsfreisemesters werde ich keine regelmäßige Sprechstunde
anbieten. Termine s. meine Homepage.
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : SS 12: Mi 12:30-14:30 Raum 205 u.n.V. Anmeldung per Eintrag auf der Liste (Aushang)
Kühner, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22074, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : kuehner@soz.uni-frankfurt.de, kuehner@psy.lmu.de, Web :
http://www.psy.lmu.de/sps-rs/Mitarbeiter-innen/Angela-Kuehner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2030
Küster, Sybille, Dr.
Telefon : 069/798-23433, Telefax : 069/798-23443
E-Mail : kuester@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kontakt
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 518
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : zurzeit in Elternzeit
Langer, Phil C, Jun. Prof.
Telefon : (069) 798-22535, Telefax : (069) 798-28062
E-Mail : Langer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philclanger.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 100), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 619
Sprechzeiten : In den Ferien: Mo, 30.7. von 10-12 / Mo, 10.9. von 11-13 / Mo, 8.10. von 10-12
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : zurzeit in Elternzeit
Lemke, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22567, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : lemke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/lemke/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 428
Sprechzeiten : 10.07.12, 14-15.30 Uhr (mit Anmeldung im Sekr. -> nur f.Abschluss-Arb); vorles.freie Zeit
(ohne Anmeld.): 21.08., 12.09. u. 10.10.12, jew.14-15.30
Lutz, Helma, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Siehe Homepage!
Manz, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-23131, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : u.manz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/manz/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 425
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Mieszkowski, Sylvia, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per e-mail, bis Ende Juli im Mutterschutz
Rang, Brita, Profin Dr.
Telefon : 069/798-23930, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : rang@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : bitte in Aushang an der Tür eintragen Flat 314
Recht, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : marcusrecht@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2011/2012: keine Sprechstunde
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : SS 12: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Roßteutscher, Sigrid, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22050, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/srossteutscher
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Sprechzeiten : do 16-18 Uhr, entfällt: 3. Mai 12
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina, Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruokonen-engler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mruokonen-engler/
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
Sprechzeiten : siehe Homepage: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_1/mruokonen-engler/
Ruppert, Uta, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Sacksofsky, Ute, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.123
Schmidbaur, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Schroeder, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.schroeder@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Sprechzeiten : Mittwoch, den 07.09.2011, 11:00 - 12:00 UhrGoethe-Universität
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Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Siouti, Irini, Dr.
Telefon : 069/798-22068, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Siouti@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/irini_siouti/index.html
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1630
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; Anmeldung per Email erbeten!
Stirn, Aglaja, PD. Dr.
Suurheid 20, 22559 Hamburg, Asklepios Westklinikum Hamburg
Subasi-Piltz, Sakine, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-33061, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : Subasi-Piltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-419
Supik, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : supik@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/lsupik/
index.html
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung FLAT 427
Sänger, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-23320, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Saenger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_3/tlemke/team/wimi/saenger/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 605




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail.
Welz, Gisela, Profin Dr.
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454
Sprechzeiten : nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de: Do,
26.07.12, 15-17 Uhr; Fr, 17.08.12, 15-17 Uhr; Mi, 29.08.12, 10-12 Uhr
Wischermann, Ulla, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28516, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : wischermann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/mitarbeiterinnen/
uwischermann/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2628
Sprechzeiten : Feriensprechstunden: 2.8.; 6.9.; 4.10. jeweils von 15-16:30 Uhr
Wolde, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
-
Fey, Stefan
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : fey@em.uni-frankfurt.de




Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : fias@uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de
Vorstand
Rischke, Dirk-Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47862, Telefax : 069/798-47878
E-Mail : drischke@th.physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/60_rischke_/
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.133
Singer, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/96769-218, Telefax : 069/96769-327
E-Mail : singer@mpih-frankfurt.mpg.de
Neurophysiologische Abt., Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, MPI für Hirnforschung
Stöcker, Horst, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-47861, Telefax : 069/798-47875
E-Mail : stoecker@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/70_stoecker_/index.uhtml
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.132
Triesch, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47531, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : j.triesch@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/~triesch/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.101
Geschäftsführender Direktor/in
Lindenstruth, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-44101, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : voli@compeng.de, Web : http://www.compeng.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.100
Geschäftsführung
Jockenhöfer, Gisbert
Telefon : 069/798-47610, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jockenhoefer@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.200
Lupp, Julia
Telefon : 069/798-47626, Telefax : 069/798-47601
E-Mail : lupp@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.301
Reinhardt, Joachim, Dr.
Telefon : 069/798-47866, Telefax : 069/798-47878
E-Mail : jr@th.physik.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.137
Professorinnen und Professoren
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-509
Sekretariat
Bergmann, Walburga
Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : w.bergmann@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.201Goethe-Universität
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Ehlgen (ehem. Schmitz), Gaby, Dipl.-Geogr.
Telefon : 069/798-47614, Telefax : 069/798-47615
E-Mail : ehlgen@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.101
Eschedor, Kristine
Telefon : 069/798-44100, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : eschedor@compeng.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.203
Quist, Laura
Telefon : 069/798-47525, Telefax : 069/798-47527
E-Mail : quist@fias.uni-frankfurt.de




Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.202
Schädel, Eike
Telefon : 069/798-47613, Telefax : 069/798-47615
E-Mail : schaedel@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.101
Fellows
Figge, Marc Thilo, Dr.
Telefon : 069/798-47620, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : figge@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.202
Greiner, W., Walter, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-47526, Telefax : 069/798-47527
E-Mail : greiner@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/home/greiner/
FIAS, Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.102
Kaschube, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47521, Telefax : 069/798-47515
E-Mail : kaschube@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt, Raum : FIAS-FIAS 3.403
Lücke, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-47509
E-Mail : luecke@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/~luecke/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.204
Metzinger, Thomas, Prof. Dr.
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Mishustin, Igor, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47504, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : mishustin@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/~mishus/
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Bemerkungen : Das Institute for Law and Finance (ILF) führt Postgraduierte aus aller Welt in zwei
Semestern zum Abschluss eines LL.M. Finance (Master of Laws Finance) hin.
Die Ausbildung ist konzipiert für international orientierte Absolventen mit einem
ersten juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen. Die Unterrichtssprache des
gebührenpflichtigen Weiterbildungsstudienganges ist Englisch. Die Internationalität
kommt nicht nur in der Unterrichtssprache zum Ausdruck, sondern auch inGoethe-Universität
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der Zusammensetzung der Studierenden, die in diesem Studienjahr aus 18
verschiedenen Ländern stammen. Die Beschränkung auf 35 Teilnehmer garantiert
eine erstklassige Betreuung.
Als einziger LL.M. Finance Studiengang in Deutschland ist das ILF auf die Gebiete
Kapitalmarkt-, Bank- und Währungsrecht fokussiert. Frankfurt als internationales
Finanzzentrum bietet dabei das ideale Umfeld, um Theorie und Praxis sinnvoll zu
vernetzen. Die internationalen Lehrkräfte kommen sowohl von der Universität wie
auch direkt aus der Praxis: Investmentbanker, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
Senior Executives der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank
sorgen für den aktuellen Bezug zur beruflichen Realität. Diesem Ziel dient auch ein
obligatorisches Praktikum, das die angehenden Masters of Law absolvieren.
Auch in seinem Finanzierungsmodell bricht das ILF neue Bahnen: es ist ein
herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen private Wirtschaft
und dem Staat. In einer einmaligen Gemeinschaftsaktion hoben die Johann Wolfgang
Goethe-Universität, öffentliche Hand, Unternehmen und Finanzinstitutionen das
ILF als Stiftung des bürgerlichen Rechts 2002 aus der Taufe. Sein Kern ist eine
Stiftungsprofessur, die von der Dresdner Bank AG ins Leben gerufen wurde. Die
Commerzbank-Stiftungsgastprofessur ermöglicht den Besuch von international
renommierte Experten am ILF. Daneben beteiligen sich eine Vielzahl von Firmen,
Banken, Anwaltskanzleien, die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank,
das Land Hessen und die Stadt Frankfurt.
Direktor des Institutes ist Prof. Dr. Andreas Cahn. Zu den Kuratoriumsmitgliedern
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bernd Fahrholz zählt unter anderem der
Bundesfinanzminister Hans Eichel und der hessische Finanzminister Karlhein
Weimar.
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Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30Goethe-Universität
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Graf, Arndt, Prof. Dr.
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Professorinnen und Professoren
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Sprechzeiten : Bitte Voranmeldung durch Eintragung in Liste an der Tür. 12:00 w1 4 713 10:30
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Sprechzeiten : nach Vereinbarung
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Telefon : 069/798-23288, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : z.yang@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31 / Hpf. 166, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-715
Sprechzeiten : dienstags 12:10 - 14:30 UHr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Feldhoff, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23284, Telefax : 069/798-23275
E-Mail : Feldhoff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.izo.uni-frankfurt.de









Telefon : 06438/2333, Telefax : 06438/2333
E-Mail : dr.h-j.zabo@t-online.de
G. v. Reifenberg-Str. 4, 65597 Hünfelden - Kirberg
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Warnk, Holger, M.A.
Telefon : 069/798-28445, Telefax : 069/798-28445
E-Mail : h.warnk@em.uni-frankfurt.de, Web :
https://nps.server.uni-frankfurt.de/NPS/preview/TRIFORK495846137001/-/mastertemplate/1/fb/fb09/ophil/
suedostasienwissenschaften/Mitarbeiter/Holger_Warnk_Home/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-809 a
Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.554
Telefon : 069/798-32097, Telefax : 069/798-32098
E-Mail : s.schmid@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ziaf.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Das „Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF)“ ist ein Zusammenschluss
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus sieben verschiedenen
Fachbereichen der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main und des
Forschungsinstituts Senckenberg. Seine Aufgabe ist es, die Frankfurter
Afrika-Aktivitäten in einem Kompetenznetzwerk zu bündeln, um:dieGoethe-Universität
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Forschungsbedingungen an der Goethe-Universität zu stärken und zu verbessern
die Interdisziplinarität zu fördern, die zur Bearbeitung komplexer wissenschaftlicher
Fragestellungen in Afrika erforderlich ist neue Drittmittelprojekte zu initiieren und
den Kontakt zu nationalen und internationalen Forschungsförderungseinrichtungen
zu pflegen eine Vernetzung mit nationalen und internationalen Einrichtungen aus
Forschung, Wirtschaft, - Entwicklungszusammenarbeit und Kultur zu erreichen
die Kooperation mit afrikanischen Partnern zu fördern Afrikastudien in der
akademischen Lehre zu koordinieren Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel zu betreiben,
ein differenziertes Bild afrikanischer Wirklichkeit zu vermitteln eine Anlaufstelle für
Forschungsanfragen aus Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und anderen
außeruniversitären Organisationen zu bieten Über die zur Zeit in Afrika stattfindenden
Forschungsvorhaben der verschiedenen Disziplinen und die verschiedenen Aktivitäten
des Zentrums in den verschiedenen afrikanischen Ländern können Sie sich unter
www.ziaf.uni-frankfurt.de informieren.
Bemerkungen : Das Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF; ist ein Zusammenschluss von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen der
J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main.
Seine Aufgabe ist es, die Afrika-Aktivitäten an der Goethe-Universität in einem
Kompetenznetzwerk zu bündeln, um:
- die Forschungsbedingungen an der Goethe-Universität zu stärken und zu
verbessern,
- neue Drittmittelprojekte zu initiieren und den Kontakt zu nationalen und
internationalen Forschungsförderungseinrichtungen zu pflegen,
- die Interdisziplinarität zu fördern, die zur Bearbeitung komplexer wissenschaftlicher
Fragestellungen in Afrika erforderlich ist,
- eine Vernetzung mit nationalen und internationalen Einrichtungen aus Forschung,
Wirtschaft, - Entwicklungszusammenarbeit und Kultur zu erreichen,
- die Kooperation mit afrikanischen Partnern zu fördern,
- Afrikastudien in der akademischen Lehre zu koordinieren,
- Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel zu betreiben, ein differenziertes Bild afrikanischer
Wirklichkeit zu vermitteln,
- eine Anlaufstelle für Forschungsanfragen aus Wirtschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und anderen außeruniversitären Organisationen zu
bieten.
Das Zentrum und seine Mitglieder engagieren sich für die Verbesserung der
Bedingungen der Afrikaforschung an der Goethe-Universität. Das ZIAF sieht sich
als Motor zur verstärkten Drittmitteleinwerbung. Als Geschäftsstelle mit vielfältigen
Dienstleistungen führt es zwar keine eigenen Forschungsprojekte im klassischen
Sinne durch, hat aber durchaus einen wichtigen Anteil am Einwerben von Drittmitteln
in den verschiedenen Fachbereichen. Durch die Einrichtung regelmäßiger Kolloquien
wird der Austausch zwischen den in Afrika tätigen Mitarbeitern der Universität
institutionalisiert und so die Basis für das Entstehen neuer Forschungsverbünde
geschaffen.
Das ZIAF ist in erster Linie eine Kommunikationsstruktur und besteht aus einer
Geschäftsstelle, die von einem Koordinator geleitet wird.
Direktorium
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064Goethe-Universität
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Kuba, Richard, Dr.
Telefon : 069/798-33056, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Kuba@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-513
Ruppert, Uta, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/global-south/
Thiemeyer, Heinrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40159, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.214
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, Raum 2.214
Voßen, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Wittig, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42132, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geobotanik-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.315
Zizka, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-42001
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.421
Stellv. Direktor/in
Schrenk, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-42232, Telefax : 069/ 7542 - 1558 (Senckenberg)
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-3.418





Max-von-Laue-Str. 13, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Biologicum-1.317
Schmid, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32097, Telefax : 069/798-32098
E-Mail : s.schmid@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.451
-
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)
Geschäftsführender Direktor/in
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00-16:00 Anmeldung per e-mail an: niclindenberg@yahoo.de
Stellv. Gesch. Dir.Goethe-Universität
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Borchert, Jens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22039, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Borchert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/borchert/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 527
Sprechzeiten : Feriensprechzeiten SS '12: 20.07./24.08./21.09. jew. 16-18; siehe auch Uni- Homepage
von Prof. Borchert
Wolf, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069-798/22047, Telefax : 069-798/28460
E-Mail : wolf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/rwolf/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1830
Sprechzeiten : Während der vorlesungsfreien Zeit am 15.08. und 19.09.12 jeweils von 9:00-10:00 und
11:00-12:00 h
Direktorium
Albrecht, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : Albrecht@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 10 / Gräfstr. 38-12b
Sprechzeiten : per Mail
Allerbeck, Klaus, Prof. Dr.
Telefax : 069/798-23344
E-Mail : allerbeck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kallerbeck
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Erfurt, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32023, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Erfurt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/erfurt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.157
Sprechzeiten : WiSe 12/13: Di 15-16.30h, Feriensprechstunden: 8.8./29.8./ 27.9: 14.-15.30 Uhr (Eintrag
in Liste nötig!)
Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Führer, Andreas
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per Email
Puhle, Hans-Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28528, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : puhle@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/hjpuhle
60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2426
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Mitglieder
Bothe, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23195
E-Mail : M.Bothe@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32020, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : gbudach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Christadler, Martin, Dr., Prof.
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Glatzer, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23584; -22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : glatzer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/wglatzer
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 236 b
Sprechzeiten : Do 16 - 18 Raum 236b
Greß, Franz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28532, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : gress@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Hils, Jochen, Dr.
Jansen, Axel, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : a.jansen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~axjansen/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Müller, Stefanie, M.A.
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : berndpeyer@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Shell, Kurt, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428
Thunert, Martin, PD. Dr.
Wersich, Rüdiger B., Dr.
Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften (FHG)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Prescurea, Dagmar, M. A.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Prescurea@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32344, Telefax : 069/798-32115
E-Mail : M.Beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/MB.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.152
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 11:00-14:30
Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Direktor/in
Inderst, Roman Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34023, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : inderst@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?lg=0&men=2&case=lehrstuhl
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.55
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Siekmann, Helmut, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-34014, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : geld-und-waehrung@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.43
Wieland, Volker, Prof., Ph. D
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, PF H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.49
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Döge, Jenny
Telefon : 069/798-34026, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : jdoege@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.54
Kalkowski, Désirée
Telefon : 096/798-34028, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : kalkowski@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.56
Schenk, Janine
Telefon : 069/798-34012, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : Schenk@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.62
Tuschl, Patrick
Telefon : 069/798-34028, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : tuschl@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.56
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Amend-Khaskhoussi, Gisela
Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Amend-Khaskhoussi@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30
-
Tröller, Elke, Dr.
Telefon : 069/798-34506, Telefax : 069/798-30068
Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.51
Zinn, Gabriele
Telefon : 069/798-34500, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : Zinn@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, H12, 60325 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.46
Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz (BMRZ)Goethe-Universität
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Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : bmrz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bmrz.uni-frankfurt.de/wiki/index.php/Main_Page
Geschäftsführender Direktor/in
Glaubitz, Clemens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : glaubitz@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N202/006
Stellv. Gesch. Dir.
Schwalbe, Harald, Prof. Dr., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-29928, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : kobylka@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N202/007
Fellows
Dötsch, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29631, Telefax : 069/798-29632
E-Mail : vdoetsch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fmls-institute.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/103
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Glaubitz, Clemens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : glaubitz@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N202/006
Prisner, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29449, Telefax : 069/798-29404
E-Mail : prisner@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.prisner.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/16
Schwalbe, Harald, Prof. Dr., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N160/314
Sprechzeiten : n.V.
Wöhnert, Jens, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29276, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : woehnert@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Richter, Christian, Dr., Dr.
Telefon : 069/798-29137, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : ric@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de/
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N160/312
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Löhr, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-29627, Telefax : 069/798-29632
E-Mail : murph@bpc.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/123
Wilhelm-Merton-Zentrum




Hofmann, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.129
Kadelbach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
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Iser, Mattias, Dr.
Telefax : 069/798-763-25355
E-Mail : iser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.justitia-amplificata.de/en/team/research-fellows/mattias-iser.html
PF 38, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-016
Sprechzeiten : Sprechstunde nach Vereinbarung per E-Mail
Ronzoni, Miriam, Dr.
Telefon : 069/798-25351, Telefax : 069/798-763-25355
E-Mail : ronzoni@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.justitia-amplificata.de/en/team/research-fellows/miriam-ronzoni.html
PF 38, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-014
Schemmel, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-25354, Telefax : 069/798-763-25355
E-Mail : schemmel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.justitia-amplificata.de/de/team/research-fellows/christian-schemmel.html
PF 38, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-016
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bignon, Valérie, M.A.
Telefon : 069/798-25355, Telefax : 069/798-763-25355
E-Mail : bignon@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.justitia-amplificata.de/en/team/valerie-bignon.html
Varrentrappstr. 40-42, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-018





Graduate School of Economics, Finance, and Management (GSEFM)




Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50
Sprechzeiten : See http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/staff/index.html
Prodekan/in
Schnabel, Isabel, Profin.Dr.
Telefon : 06131/39-24191, Telefax : 06131/39-25588
E-Mail : isabel.schnabel@uni-mainz.de, Web : http://www.financial-economics.vwl.uni-mainz.de/97.php
Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz
Sprecher/in
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50
Sprechzeiten : See http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/staff/index.html
Haar, Brigitte, Profin Dr.
Telefon : 069/798-33765
E-Mail : Bhaar@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : SS 2012: dienstags 14:00 - 15:00 Uhr (ab 08.05.2012)
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Verwaltung
Bieber, Claudia, LL.M.
Telefon : 069/798-33778, Telefax : 069/798-33904
E-Mail : bieber@hof.uni-frankfurt.de, Web : http://www.lemf.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.27
Sprechzeiten : Mo, 9 – 12 u. nach Vereinbarung
Chandra, Olga
Telefon : 069/798-33638, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : phd@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gsefm.eu/
Grueneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.49
Ph.D. Program in Finance (Graduate Program in Finance and Monetary Economics)
Ph.D. Program in Economics
Doctorate/Ph.D. Program in Law and Economics of Money and Finance
MSQE Program with Tracks in Economics, Finance, and Marketing
GRADE - Goethe Graduate Academy
Campus Riedberg, Im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-49450, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : grade@uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Der GeRADE Weg in die WissenschaftDie Goethe Universität hat sich
zum Ziel gesetzt die Ausbildung- und Forschungsbedingungen ihrer
Nachwuchswissenschaftlerweiter zu verbessern. Aus diesem Grund wurde
GRADE - die Goethe Graduate Academy - gegründet, die mit dem WintersemesterGoethe-Universität
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2009/2010 ihre Arbeit aufgenommen hat. Die neue Einrichtung schließt an
internationale Standards an und setzt mit innovativen Elementen Prioritäten für die
Graduiertenausbildung am Standort Frankfurt.GRADE ist eine Serviceeinheit für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Ihn gilt es zu gewinnen. Ihm soll schließlich auf dem
persönlichen Karriereweg die beste Unterstützung zuteil werden. Dazu gehören zu
Beginn Maßnahmen,welche die Integration in das neue Umfeld erleichtern. Zu den
Aufgaben, denen GRADE ebenfalls hohe Priorität beimisst, gehören aber auch das
Stärken wissenschaftlicher Qualitäten, die Profilierung der Persönlichkeit und die
Unterstützung bei der Entwicklungeiner persönlichen Roadmap. Nicht zuletzt schärft
GRADE den Blick für das Ganze - ohne vom Wesentlichen abzulenken! GRADE steht
für den direkten Weg in die Wissenschaft: GRADE - Straightinto Science.
Geschäftsführung
Zimmermann-Timm, Heike, PD. Dr.
Telefon : 069/798-49401, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : zimmermann-timm@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.14
Professorinnen und Professoren
Nerad, Ph.D., Maresi, Prof'in
E-Mail : mnerad@u.washington.edu, Web :
http://www.grade.uni-frankfurt.de/090_Contact/Visiting-Scientists/index.html
Riedbergplatz 1, Im SOLITÄR, 60438 Frankfurt
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Firla, Beate, Dr.
Telefon : 069/798-49415, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : firla@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, Im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.11
Held, Brigitte, Dr.
Telefon : 069/798-29801, Telefax : 069/798-29807
E-Mail : Held@grade.uni-frankfurt.de
Im SOLITÄR, Riedbergplatz1, 4.OG, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.13
Verwaltung
Niederlechner, Eva
Telefon : 069/798-49458, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : niederlechner@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-5.10
Thaher, Manal
Telefon : 069/798-49411, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : thaher@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.09
Assistenz
Goodwin, Constanze
Telefon : 069/798-49450, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : goodwin@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.11
Hilfskräfte
Karmann, Tina
Telefon : +49(0)69/798-49424, Telefax : +49 (0)69/798-49407
E-Mail : karmann@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-5.14
Schießl, Angela
Telefon : 069/798-49426, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : schiessl@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-5.10Goethe-Universität
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Zotko, Mykola
Telefon : 069/798-49403, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : zotko@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-4.09
-
Brentel, Helmut, PD. Dr.
Telefon : 069/798-49422
E-Mail : brentel@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Solitär-5.15
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Geschäftsführung
Jockenhöfer, Gisbert
Telefon : 069/798-47610, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jockenhoefer@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.200
Sekretariat
Bergmann, Walburga
Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : w.bergmann@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.201
Doktorandinnen / Doktoranden
Grass, Kai
Telefon : 069/798-47533, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : grass@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.407
Grise, Graziela
Telefon : 069/798-47501, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : grise@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.402
Jitsev, Evgueni
Telefon : 069/798-47503, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jitsev@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.300
Lazar, Andreea
Telefon : 069/798-47534, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : a.lazar@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.101
Nahrwold, Sophie
Telefon : 069/798-47501, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : nahrwold@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.402
Scholz, Jan
Telefon : 069/798-47534, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : scholz@fias.uni-frankfurt.de




Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.128
Wei, Wu
Telefon : 069/798-47605, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : wu@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.100
Frankfurt International Research Graduate School for Translational Biomedicine (FIRST)
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29323
E-Mail : steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Direktor/in
Steinhilber, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29323
E-Mail : Steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/306
Nationale Graduiertenkollegs / Promotionsprogramme
GRK 137 Arzneimittel: Entwicklung und Analytik
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
GRK 323 Archäologische Analytik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprecher/in
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
GRK 468 Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33115, Telefax : 069/798-33116
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/grakozeit/
GRK 563 Öffentlichkeit und Geschlechterverhältnisse. Dimensionen von Erfahrung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
Web : http://web.uni-frankfurt.de/cgc/cgc-grako.html
Sprecher/in
Friebertshäuser, Barbara, Profin Dr.
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : 8.8., 11-13, 12.9., 14-16, 11.10., 11-13 Uhr. Bitte in Liste a. Büro eintragen.
GRK 600 Finance and Monetary Economics
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/kolleg/
Sprecher/in
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : SS 2012: dienstags 14:00 - 15:00 Uhr (ab 08.05.2012)
GRK 697 Satzarten. Variationen und Interpretationen





Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
GRK 1172 Erforschung, Entwicklung und Sicherheit von Biopharmazeutika
GRK 1576 Wert und Äquivalent
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.517
Telefon : +49(0)69/798-23393
E-Mail : value@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Aufgaben : DFG-gefördertes Graduiertenkolleg
Sprecher/in
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
Professorinnen und Professoren
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Hahn, Hans Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33072, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hans.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/HP_Hahn.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-555
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr und n.V.
Kemmers, Fleur, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32281
E-Mail : Kemmers@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.453
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101; (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Krause, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32130, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : R.Krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.514
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Trenk, Marin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33076, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : trenk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Marin_Trenk.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-557
Sprechzeiten : WS 09/10 ForschungsfreisemesterGoethe-Universität
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Fellows
Bagley, Jennifer, Dr. des.




E-Mail : weiss@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bokern, Annabel
Telefon : +49(0)69/798-32293, Telefax : +49(0)69/798-763-32293
E-Mail : Bokern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de





Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.517
Doktorandinnen / Doktoranden
Abdelhamid, Selma, M. A.
E-Mail : abdelhamid@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/promotionsprojekte/selma-abdelhamid/projekt/
Barb, Alexandra, M. A.
Telefon : 069/798-32305
E-Mail : barb@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.511
Bartash, Vitali, Dipl.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : bartash@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Bauer, Stefanie, M. A.
Telefon : 069/798-32257
E-Mail : stefanie.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/assoziierte-promotionsprojekte/stefanie-bauer/




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.412
Brandl, Felix, Dipl.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : brandl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Buccellati, Federico, M.A.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : fab@urkesh.com, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vorderasarch/buccellati.htm
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Ciric, Gordana, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : ciric@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Depner, Anamaria, M. A.
Telefon : 069/798-32293
E-Mail : a.depner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Hanke, Jakob, M. A.
Telefon : 069/798-32270
E-Mail : hanke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413
Hauser, Florian, M.A.
Telefon : 069/798-32134, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : f.hauser@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.512
Heinze, Lars, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : L.Heinze@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassarch/Doktoranten.html
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Helms, Tobias B.H., M.A.
Telefon : 069/798-32320
E-Mail : bodoheye@gmx.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/promotionsprojekte/tobias-helms/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Hensler, Martin, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : hensler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Knodel, Kathrin, M. A.
Telefon : 069/798-33230
E-Mail : kknodel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/doktorandinnen/kathrin-knodel/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Schmidt, Mario, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : mariosch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.516
Würz, Michael, M.A.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : wuerz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
von Römer, Janina, M. A.
Telefon : 069/798-32297
E-Mail : vonroemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Law and Economics of Money and Finance at Goethe University (Doctorate / Ph.D. Program)
Internationale Graduiertenkollegs
Politische Kommunikation von der Antike bis in das 20. Jahrhundert (IGK 1067/1)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : politische.kommunikation@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/Schorn/IGK/
Bemerkungen : Das Internationale Graduiertenkolleg "Politische Kommunikation von der Antike bis ins
20. Jahrhundert" wird getragen von Historikern der Universitäten Frankfurt am Main,
Trient, Innsbruck und Bologna.
Zwölf Stipendiaten werden von jeweils zwei Professoren betreut, die verschiedenen
Universitäten angehören (Doppelbetreuung). Der Abschluß besteht aus einem
doppelten Doktordiplom, das von den beteiligten Universitäten wechselseitig
anerkannt wird. Die Stipendien werden für die Dauer von zunächst zwei Jahren
vergeben.
Gegenstand des Kollegs ist die Erforschung politischer Kommunikation als Austausch
über politische Normen und Ordnungen der Zeitgenossen. Es geht im weitesten Sinne
um eine Neubestimmung des Politkbegriffs von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Der
methodische Neuansatz besteht also in der Verbindung und Weiterführung ideen- und




Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : montags 10:00-11:00 Uhr und nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Roles of eicosanoids in biology and medicine (IGK 757)
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29338
Sprecher/in
Steinhilber, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29323
E-Mail : Steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/306
Internationale Promotions Programme
Internationales Promotions-Colleg Gesellschaftwissenschaften (IPC)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28374, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : IPC@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/IPC
Sprecher/in
Hellmann, Gunther, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/start.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : Im Wintersemester 2012/13 Auslandsaufenthalt
Geschäftsführung
Küster, Sybille, Dr.
Telefon : 069/798-23433, Telefax : 069/798-23443
E-Mail : kuester@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kontakt
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 518
Internationales Promotionsprogramm "Religion im Dialog"




Telefon : 069/798-32931, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Cochrane@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.00 - 17.00 UhrGoethe-Universität
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Helmholtz Research School for Quark Matter Studies in Heavy Ion Collisions
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-47047, Telefax : 069/798-47046
E-Mail : buschin@ikf.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/helmholtz/
International Max Planck Research Schools
International Max Planck Research School for Comparative Legal History
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28661, Telefax : 069/798-23269
Sprecher/in
Cordes, Albrecht, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Stolleis, Michael, Prof Dr Dr
Telefon : 069/789-78151
E-Mail : Stolleis@mpier.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.119
International Max Planck Research School on Structure and Function of Biological Membranes
Max-von-Laue-Str. 5, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6303-3004; -3037, Telefax : 069/6303-3002
E-Mail : Research.School@mpibp-frankfurt.mpg.de, Web :
http://www.mpibp-frankfurt.mpg.de/research-school/
Sprecher/in
Kühlbrandt, Werner, Apl. Prof
Telefon : 069/6303-3001, Telefax : 069/6303-3002
E-Mail : werner.kuehlbrandt@mpibp-frankfurt.mpg.de
MPI für Hirnforschung, Max-von-Laue-Str. 3, 60438 Frankfurt am Main
International Max Planck Research School on Atmospheric Physics and Chemistry
Sprecher/in
Lelieveld, Jos, Prof. Dr.
Telefon : 06131/305-458
E-Mail : lelieveld@mpch.mpg.de
Joh. Joachim Becher Weg 27, 55128 Mainz
Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (bisher: Zentrum für
Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung)
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 624
Telefon : 069/798-23593, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : verwaltung_abl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.abl.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Rauin, Udo, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022
Sprechzeiten : MI 4-15h;FLAT 502. Vorl.freie Zeit SoSe 12 (in FLAT 502): Do 19.07; 13-14h; Mi 15.08.;
14-15h.NUR MIT verb. Anmeldung per MAIL
Stellv. Gesch. Dir.Goethe-Universität
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Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738
Sprechzeiten : Mo 10-11h
Direktor/in
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Erb, Roger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-46458, Telefax : 069/798-46460
E-Mail : roger.erb@physik.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.221
Sprechzeiten : Do. 9 - 10 Uhr
Lutz, Helma, Profin Dr.
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/lutz_helma/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Siehe Homepage!
Geschäftsführung
Gies, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22612, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : gies@em.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 501
Lipp, Brigitte
Telefon : 069/798-23282, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : lipp@em.uni-frankfurt.de





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1028
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516




Robert-Mayer-Str. 1, D-60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 607
Hennen, Silke
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Hennen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 517
Hoppe, Christian
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : hoppe@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516Goethe-Universität
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Horstmeyer, Jette
Telefon : 069/798-23280, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : horstmeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.abl.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 607
Jörgens, Moritz
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798 - 23841
E-Mail : m.joergens@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 517
Klenke, Claus-Volker, Dr.
Telefon : 069/798-25119, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : klenke@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 503
Pitzler, Beate
Telefon : 069/798-23593, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : pitzler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 623
Poloczek, Sebastian, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22027, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : poloczek@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : Do, 14:30-15:30 Uhr, AfE 3626 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Schep, Tom
Telefon : 069/798-23512, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : schep@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 623
Schneiderat, Dennis
Telefon : 069/798-23255
E-Mail : schneiderat@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.abl.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 610
Witte, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-25114, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : l.witte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/koop/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 503
Hilfskräfte
Fehn, Marianne
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : fehn@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516
Wyrwas, Karolina
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : wyrwas@em.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516
Büro für Schulpraktische Studien
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 128
Telefon : 069/798-28034, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : sps@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sps.uni-frankfurt.de/
Leitung
Hänssig, Andreas
Telefon : 069/798-23677, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : haenssig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 109
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Freund, Gisela
Telefon : 069/798-23687, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : g.freund@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 128Goethe-Universität
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Götz, Dagmar
Telefon : 069/798-23740, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : D.Goetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 129
Schön, Eva
Telefon : 069/798-28034, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : E.Schoen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 129
Wassermann-Wahlandt, Heike
Telefon : 069/798-23672, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : Wassermann-Wahlandt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 128
Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge (ZPL)
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22206, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : zpl@uni-frankfurt.de, Web : http://www.zpl.uni-frankfurt.de
Vorsitzende/r
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738
Sprechzeiten : Mo 10-11h
Geschäftsführung
Ostrowicki, Julia
Telefon : 069/798-22683, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : j.ostrowicki@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dornseif, Gerti
Telefon : 069/798-28094, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : dornseif@em.uni-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 4 OG, Raum 404, 60486 Frankfurt am Main
Karn, Gabriele
Telefon : 069/798-28385, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : G.Karn@verwaltung.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zpl.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 4. OG, Raum 407, 60486 Frankfurt am Main
Rosetz, Marjan
Telefon : 069/798-22206, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : m.rosetz@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Montag, 16:00-18:00, Dienstag, 14:00-16:00, Mittwoch, 12:00-14:00, Donnerstag
10:00-14:00, Freitag 13.00-15.00
Goethe-Lehrerakademie
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gla.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628




d'Aquino Hilt, Alessandra, Dr.
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-lehrerakademie.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 621
Lehrerfortbildungszentrum Naturwissenschaften
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N120/319
Telefon : 069/798-29588, Telefax : 069/798-29461
Web : http://www.goethe-lehrerakademie.uni-frankfurt.de/lfbznawi/index.html
Internationales Studienzentrum
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/international/index.html
Leitung
Rupp, Klaus
Telefon : 069/798-25243; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : klarupp@em.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Dücker, Sylvia
Telefon : 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : duecker@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Daniels, Eva, Dipl. Soz.
Telefon : 069/798-23862
E-Mail : e.daniels@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-208
Sprechzeiten : Mo-Fr 09:30-13:30
Meierl, Andrea
Telefon : 069/798-25255; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : a.meierl@em.uni-frankfurt.de
















Telefon : 069/798-25255; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Braun, Marie
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Determann, Ellen
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : determann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Donat, Ulf
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : u.donat@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Sprechzeiten : 12:30 w1 1 NM 107 11:30
Döring-Suchan, Gabriele
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : DOERING-SUCHAN@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Hartwig-Thürmer, Christine
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : hartwig-thuermer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Höhne, Kurt, Dr.
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : K.Hoehne@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kant, Günther
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kappler, Fritz Otto
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : f.o.kappler@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kausch, Beatrice
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : Kausch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kemmerer, Bernd
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : Kemmerer@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-25255; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : a.meierl@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mildner, Robert
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : r.mildner@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mozer, Isolde, Dr.
Telefon : 069 798 25250
E-Mail : i.mozer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/studienbegleitung/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt a. Main
Paluch, Susanne
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : s.paluch@em.uni-frankfrut.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Richter-Girard, Wolfgang
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : richter-girard@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Roth, Maria
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : m.roth@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Rupp, Klaus
Telefon : 069/798-25243; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : klarupp@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Schramm, Matthias
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : matthias.schramm@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Schulze-Bünte, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-32390, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.318
Sprechzeiten : Mi 10:00 bis 11:00 Uhr Raum 4.318, ab WS 2012/13 dienstags, 10:00-11:00 Uhr
Stiller, Erika
Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-23885




Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-107 B
Waldkirch, Hans Peter
Telefon : 069/798-25244, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : waldkirch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Walz, Helmut
Telefon : 069/798-25240; -25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Walz-Sackis, Barbara
Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-23805
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-107 B
Bereich "DSH"





Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Althauser, Elisabeth
Telefon : 069/798-25255; -25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
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E-Mail : igaiw@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb13/igaiw/
Direktor/inGoethe-Universität
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Sezgin, Fuat, Prof. Dr.
Telefon : 069/7560090, Telefax : 069/75600912
Westendstr. 89, 60325 Frankfurt am Main
SciMento-hessenweit
Siesmayerstraße 70-72, 60323 Frankfurt am Main





Riedbergplatz 1 / 5.Stock, 60438 Frankfurt am Main
Sachbearbeitung
Moll-Steinmetz, Katja
E-Mail : moll-steinmetz@scimento.de, Web : http://www.scimento.de
Konfuzius Institut an der Universität Frankfurt
Gräfstrasse 39, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 39-2
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : info@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Aufgaben : Das Konfuzius Institut Frankfurt ist eines von derzeit zwölf chinesischen
Kulturinstituten in Deutschland. Es widmet sich der Förderung der chinesischen
Sprache und der Stärkung der kulturellen Kompetenz im deutsch-chinesischen
Dialog. Schwerpunkt des Frankfurter Instituts ist es, insbesondere Wissenschaftler,
Manager und Führungskräfte professionell und umfassend auf ihre Aufgaben in China
vorzubereiten.Bei uns erwartet Sie ein vielfältiges Programm, welches dieses junge
Institut stets weiter ausbaut und Ihren Bedürfnissen anpasst.
Geschäftsführender Direktor/in
Werum-Wang, Christina, MBA, M.A.
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : cww@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Stellv. Direktor/in
Zhao, Lanliang, Dr.
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : zhao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Hauspost Postfach 163
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Luo, Yijia
Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : luoyj@ouc.edu.cn, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Raum : Gräfstr. 39-3
Sprechzeiten : nach Veranbarung
Assistenz
Wegner, Markus, M.A.
Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : mw@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 60486 Hauspost Postfach 163
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Ziebe, Joachim, M.A.
Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : jz@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Hauspost Postfach 163, Raum : Gräfstr. 39-3
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Cao, Jin, M.A.
Telefon : 069/798-23296, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : cao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Hauspost Postfach 163
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Gao, Tianxin, M.A.
Telefon : 069/798-23296, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : gao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Hauspost Postfach 163
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
China-Institut an der Universität Frankfurt
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Telefon : 069/798-22860, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.china-institut.info/
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Schumpeter Center for Cluster, Innovation and Entrepreneurship
c/o HOLM, Jean Gardner Batten Straße 8, 60549 Frankfurt am Main
Direktor/in
Ebner, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28388, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : a.ebner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_1/aebner/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 423
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00 Uhr (nach Voranmeldung)
Geschäftsführung
Raschke, Falk, Dr.
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 46, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : raschke@em.uni-frankfurt.de
Jean Gardner Batten Straße 8 (c/o HOLM), 60549 Frankfurt a.M.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Becker, Laura
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 15, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : l.becker@em.uni-frankfurt.de
Jean-Gardner-Batten-Str. 8 c/o Holm, 60549 Frankfurt
Schindler, Carsten
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 15, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : ca.schindler@em.uni-frankfurt.de
Jean-Gardner-Batten-Str. 8 c/o Holm, 60549 Frankfurt
Scholl, Tobias
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 15, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : t.scholl@em.uni-frankfurt.de
Jean-Gardner-Batten-Str. 8 c/o Holm, 60549 Frankfurt
Scholz, Kai
Telefon : +49 (0) 69 - 2475 217 15, Telefax : +49 (0) 69 - 2475 217 88
E-Mail : k.scholz@em.uni-frankfurt.de
Jean-Gardner-Batten-Str. 8 c/o Holm, 60549 Frankfurt
Mit der Universität verbundene EinrichtungenGoethe-Universität
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Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main e.V.
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28285, Telefax : 069/798-28530
E-Mail : freunde@vff.uni-frankfurt.de, Web : http://www.muk.uni-frankfurt.de/kfa/vff/index.html
Sekretariat
Rösener, Petra




Telefon : 069/798-28047, Telefax : 069/798-28398
E-Mail : b.braungart@vdv.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1068
Lentes, Lucia
Telefon : 069/798-22756, Telefax : 069/798-28530
E-Mail : l.lentes@vdv.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1055
Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Johann
Wolfgang Goethe-Universität
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22003, Telefax : 069/798-22901
Geschäftsführung
Scherp, Günter
Telefon : 069/798-22003, Telefax : 069/798-22901
E-Mail : scherp@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-201
Gästehaus Ditmarstrasse
Ditmarstrasse 4, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/793000-31, Telefax : 069/793000-30
Gästehaus Frauenlobstrasse
Frauenlobstrasse 1, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/970812-10
Alumnivereinigungen
Alumni und Freunde des Fachbereichs Rechtswissenschaft
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23362, Telefax : 069/798-28065
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb01/Allg_Info/alumni/index.html
Vorsitzende/r
Götz, Jürgen, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-28941
E-Mail : prof.juergen.goetz@arcor.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Noack, Harald, Dr.
Osterloh, Lerke, Profin Dr.
Telefon : 069/798-34280, Telefax : 069/798-22562




Telefon : 069/798-34205, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.108
Frankfurter Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft e.V. (fwwg)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131
Telefon : 069/798-34376
E-Mail : info@fwwg.de, Web : http://www.fwwg.de
Aufgaben : Die fwwg ist die Alumniorganisation des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der
Goethe-Universität Frankfurt am Main.Mit über 1.200 Mitgliedern sind wir ein weit über




E-Mail : frederik.gruissem@fwwg.de, Web : http://www.fwwg.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 74, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131
Schmitt, Heidi
Telefon : 069/798-34376
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131
Goethe Finance Association e.V. (GFA)
Grüneburgplatz 1, PF 15, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33636, Telefax : 069/798-33639
E-Mail : info@gfa-frankfurt.org, Web : http://www.gfa-frankfurt.org
Vorsitzende/r
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; -33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, Postfach: HoF 30, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)
Geschäftsführung
Trummer, Harry W., Dr.
Telefon : 069/798-33636, Telefax : 069/798-33639
E-Mail : trummer@finance.uni-frankfurt.de







E-Mail : schicker@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gfa.uni-frankfurt.de
Raum : Juridicum-602
Verlemann, Cora
Goethe Money and Macro Association (GMMA)
Mertonstr. 17-21 / F 82, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28849, Telefax : 069/798-28933
E-Mail : gmma@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/gmma
Alumni-Vereingiung Psychologische Psychotherapie
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychotherapie-ausbildung-frankfurt.de
-
Saul-Soprun, Gunta, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Gesellschaft der Alumni und Freunde des Fachbereiches Katholische Theologie e.V. (GAFF)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33346, Telefax : 069/798-33354
historiae faveo - Förderverein Geschichtswissenschaften e.V.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
E-Mail : historiaefaveo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.historiae-faveo.de
Aufgaben : Wer wir sind
Studierende und Lehrende, Gasthörer und Interessierte, Freunde und Absolventen
der Frankfurter Geschichtswissenschaften haben im Sommer 2002 einen
Verein gegründet, um die historischen Disziplinen an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität zu unterstützen.
Der Verein ist als gemeinnützig im Sinne von § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung
anerkannt.
Was wir wollen
Den Frankfurter Geschichtswissenschaften Rückhalt geben, ihre Forschungen
fördern, den Zusammenhalt von Historikern innerhalb und außerhalb der Universität
stärken - das sind die Ziele unseres Vereins.
Was wir tun
Wir kommen den Geschichtswissenschaften finanziell zu Hilfe, unterstützen
Tagungen, Vorträge, Tutorien, Exkursionen, restaurieren Bücher, kaufen Zeitschriften,
stiften Preise für hervorragende Arbeiten.
Wir bieten Studierenden eine Anlaufstelle, Beratung und Begleitung durch das
Studium, sponsern Examensfeiern, stellen Kontakte zu Ehemaligen her. Wir
erleichtern den Übergang vom Studium in den Beruf, laden Absolventen ein, über ihre
Berufsfelder zu berichten.
Wir setzen uns für die Vermittlung von Forschungsergebnissen an eine breitere
Öffentlichkeit ein.
Wen wir ansprechen wollen
Studierende aller Lebensalter sowie Absolventen der historischen Disziplinen dieser
Universität sind unsere direkte Zielgruppe: die Menschen, mit deren Hilfe und zu
deren Nutzen gearbeitet werden soll. Wir begrüßen auch alle anderen, die uns gerne
fördern möchten, mit offenen Armen.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Die Mitgliedschaft steht auch juristischen Personen offen.
Gremien
Hammerstein, Notker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hammerstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/hammerstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : Siehe Homepage oder AushangGoethe-Universität
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Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; -32613 (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; -32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Vorsitzende/r
Müller, Martin L., Dr.
E-Mail : vorstand@historiae-faveo.de, Web : http://www.historiae-faveo.de/
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Eizenhöfer, Doris
E-Mail : info@historiae-faveo.de, Web : http://www.historiae-faveo.de/
Gudian, Janus, M.A.
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : gudian@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Mitglieder
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/gorzolla.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.513 12:00
Calliopean Society e.V.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : holst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holst/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Mo 9:00-10:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Lindenberg, Nicole
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : amerikanistik@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
Sekretariat
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/geschaeftsfuehrung.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Alumni-Verein für Geowissenschaftler e.V.
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-40206
E-Mail : Geo-Agentur@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/geoagentur/alumni/index.html
Aufgaben : Am 17. Januar 2006 fand die Gr&uuml;ndungssitzung des &bdquo;Alumni-Vereins
f&uuml;r Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt e.V.&ldquo; statt.
Der Alumni-Verein f&uuml;r Geowissenschaftler richtet sich an alle ehemaligen
Studierende und Mitarbeiter des Fachbereiches und soll eine Ergänzung zum
bereits bestehenden geographischen Alumni-Netzwerk "Geoprax" bieten. Zweck
des Vereins ist die finanzielle und ideelle Förderung des Fachbereiches 11
Geowissenschaften/Geographie der Johann Wolfgang Goethe Universität auf den
Gebieten Wissenschaften, Forschung und Ausbildung. Dies wird insbesondere
durch die Pflege des Kontaktes zwischen berufstätigen Geowissenschaftlern und
Studierenden des FB 11 sowie ehemaligen-Veranstaltungen verwirklicht.
Vorsitzende/r
Thiemeyer, Heinrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40159, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.214
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung, Raum 2.214
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Kowalczyk, Gotthard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40190, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.kowalczyk@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.330
Sprechzeiten : 2.328
Studentenverbindungen an der Goethe-Universität
Kinderbetreuungseinrichtungen
Web : http://www.familiengerecht.uni-frankfurt.de/betreuung.html
Kindertagesstätte auf dem Campus Westend
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/596 735 19, Telefax : 069/597 931 68
E-Mail : campus-kita@bvz-frankfurt.de, Web :
http://www.foerdergesellschaft-frankfurt.de/fg_suche_info.php?einr_id=47&traeger_id=2
Kindertagesstätte bei der JWGU e.V. (Bockenheim)
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/97981396
Innovectis GmbH
Altenhöferallee 3, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069 / 25 61 632-0, Telefax : 069 / 25 61 632-29Goethe-Universität
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E-Mail : info@innovectis.de, Web : http://www.innovectis.de
Geschäftsführung
Schöller, Otmar, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-18, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
Sekretariat
Büdel, Doris
Telefon : 069 / 25 61 632-17, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Klein, Isabel, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-16, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
Schilling, Kirstin, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-15, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
CAMPUSERVICE GmbH
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/715857-0, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : info@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.uni-frankfurt.campuservice.de
Geschäftsführung
May, Jochen
Telefon : 069/715857-0, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : jm@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beirau, Martin
Telefon : 06979834551, Telefax : 06979834554
E-Mail : info@cafe-sturm-und-drang.de, Web : http://www.cafe-sturm-und-drang.de
Hörsaalzentrum | Einfahrt über Fürstenbergstraße, 60323 Frankfurt
Beraich, Aziza
Telefon : 069/798-34551, Telefax : 069/798-34554
E-Mail : info@cafe-sturm-und-drang.de, Web : http://www.cafe-sturm-und-drang.de
Hörsaalzentrum | Zufahrt über Fürstenbergstraße, 60323 Frankfurt
Dedic, Ivana
Telefon : 069/715857-19, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : id@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Dickel, Christian
Telefon : 069/71585719, Telefax : 069/71585710
E-Mail : cd@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstr. 2, 60323 Frankfurt
Hachmeier, Doris
Telefon : 069/715857-27, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : dh@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. - Fr. 09:00 bis 13:00 Uhr
Heybrock, Elena
Telefon : 069/715857-21, Telefax : 069/715857 10
E-Mail : eh@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Hofmann, Nicolas
Telefon : 069/715857-24, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : nh@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Kefeli, Bärbel
Telefon : 06979834553, Telefax : 06979834554
E-Mail : campus-shop@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.campus-shop-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
Kröcker, Axel
Telefon : 069715857-124, Telefax : 069715857-20
E-Mail : akr@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Kuch, Jessica
Telefon : 069/715857-22, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : jk@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.multimediasystem.uni-frankfurt.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Nebe, Annika
Telefon : 069/715857-18, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : ane@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Ott, Mirjam
Telefon : 069/798-34555, Telefax : 069/798-34552
E-Mail : gvs@uni-frankfurt.de, Web : http://gvs.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, Beratungscenter Hörsaalzentrum, 60323 Frankfurt
Pachmann, Alexander
Telefon : 069/715857-23, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : ap@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.campuslocation-frankfurt.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. - Fr. 09:00 bis 18:00 Uhr
Pförtner, Dominic
Telefon : 069/798 34555
E-Mail : gvs@uni-frankfurt.de, Web : http://www.gvs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Rosza, Kerstin
Telefon : 069/715857-28, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : kr@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo, Di und Do 09:00 bis 15:00 Uhr
Ruscheweyh, Holger
Telefon : 069/715857-16, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : hr@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.unistart-frankfurt.de/
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Wollenweber, Birgit
Telefon : 069/715857-15, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : bw@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Career Center
Grüneburgplatz 1, Hörsaalzentrum, EG, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/798-34552
E-Mail : cc@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Golusda, Tobias
Telefon : 069/715857-120, Telefax : 069/715857-20
E-Mail : tg@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://careercenter-frankfurt.de/
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. - Fr. 09:00 bis 18:00 Uhr
Maienschein, Yvonne
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/715 857 20
E-Mail : ym@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo bis Do 09:00 - 15:00 Uhr; Fr 09:00 - 14 Uhr und nach VereinbarungGoethe-Universität
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Mohr, Alexander
Telefon : 069715857-26, Telefax : 069715857-20
E-Mail : amo@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Rinker, Thomas
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/715 857 20
E-Mail : tr@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Scheid, Alexander
Telefon : 069/715857-17, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : as@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. - Fr. 09:00 bis 18:00 Uhr
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Siolistraße 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/478 62 10-20 & - 21 (Sekretariat), Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : mail@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Aufgaben : Die ESG ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs für alle Studierenden.
Unsere Tür ist weit offen für jeden Menschen, der zu uns kommt, egal, welcher oder
ob überhaupt einer Religion er oder sie angehört. Wir sind für Sie dawenn Sie Sorgen
und Probleme drücken
(Beratung für ausländische Studierende und personzentrierte Beratung)
wenn Sie danach fragen, was Glauben heißt und was christliche Gemeinde ausmacht
wenn Sie in Gottesdiensten neue Kraft und Impulse für Ihr Leben schöpfen wollen
wenn Sie mit uns und anderen Studierenden über Studium und Hochschule,
über Länder, Integration und Migration diskutieren wollen.
Und weil das Leben mehr ist als Studium und Arbeit, können Sie bei uns vieles
entdeckenund bei all dem andere Studierende und andere Lebensentwürfe kennen
lernen.
Leitung
Habermann, Ruth, Pfarrerin & Dienststellenleiterin ESG
Telefon : 069/4786210 24, Telefax : 069/4786210 17
E-Mail : habermann@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Siolistraße 7 (Haus4), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im ESG-Büro, Lessingstraße 2-4 (U6/U7)
Sekretariat
Germscheid, Jutta, Sekretärin
Telefon : 069/478 62 10-20, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : germscheid@esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Büro: Mo., 8-12 Uhr, Di.. 8- 15, Mi. 8-12 Uhr, Do. 8-15 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr
Rupp, Sabine, Sekretärin
Telefon : 069/478 62 10-21, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : rupp@esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Büro: Mo., Di., Do. 8-16.30 Uhr, Mi. 12-16.30 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr
-
Eckert, Eugen, Pfarrer
Telefon : 069/4786210 26, Telefax : 069/4786210 17
E-Mail : eckert@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Siolistraße 7 (Haus 2), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lang, Friederike, Sozialarbeiterin M.A.
Telefon : 069/478 62 10-23, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : lang@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Siolistr. 7, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/788087-0, Telefax : 069/78808720
E-Mail : KHG@KHG-frankfurt.de, Web : http://www.khg-frankfurt.de/
Geschäftsführung
Hartmann, Joachim
Telefon : 069/788087-14, Telefax : 069/78808720
E-Mail : hartmann@khg-frankfurt.de





Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt
-
Barbaric, Iván
Telefon : 069/ 78808712, Telefax : 069/78808720
E-Mail : Barbaric@khg-frankfurt.de
Curpanen, Anne
Telefon : 069/788087-0, Telefax : 069/78808720
E-Mail : curpanen@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt am Main
Demele, Markus
Telefon : 069/788087-17, Telefax : 069/788087-20
E-Mail : demele@khg-frankfurt.de





Telefon : 069/788087-15, Telefax : 069/788087-20
E-Mail : erdmann@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt am Main
Universität des 3. Lebensalters e.V. (U3L)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23084, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : u3l@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.u3l.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Die Universität des 3. Lebensalters ist eine Einrichtung der wissenschaftlichen
Weiterbil-dung an der Goethe-Universität. Sie wendet sich an Personen, die aus
dem aktiven Berufsleben ausgeschieden sind oder sich jenseits verbindlicher
familiärer Verpflichtungen befinden und eine Neuorientierung in der 3. Lebensphase
suchen. Jedoch sind grundsätzlich Personen jeden Alters angesprochen, die
sich im Rahmen der Universität auf freiwilliger Basis fortbilden wollen. Sie erhebt
einen wissen-schaftlichen Anspruch, setzt aber keine fachspezifischen Abschlüsse
voraus, sondern ist für jeden geöffnet, der sich diesem hohen Anspruch stellen
will und zu wissenschaftlicher Mitarbeit bereit ist.Zentrale Ziele sind:- Ältere
Menschen mit neuesten Resultaten verschiedener Wissenschaften vertraut zu
machen und Möglichkeiten zur Erweiterung der allgemeinen Bildung zu geben-
Fragen des Alters, des Alterns und der älteren Generationen im gesellschaftlichen
Kontext zur Diskussion zu stellen, über Forschungen auf dem Gebiet der Sozialen
Gerontologie zu infor-mieren und ältere Menschen daran zu beteiligen- durch Öffnung
der Veranstaltungen für Studierende der Goethe-Universität im akademischen
Rahmen einen Ort der Begegnung der Generationen zu bieten.Angeboten werden
Vortragsreihen, Seminare, Vorlesungen und Projektgruppen aus der Soziale
Gerontologie und anderen Fachgebieten.Die Teilnehmer haben Gelegenheit, am
wissenschaftlichen Dialog verschiedener Disziplinen teilzu-nehmen, ihre ErfahrungenGoethe-Universität
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und Erkenntnisse in die Bearbeitung alternsspezifischer Probleme einzu-bringen und
im Zusammenhang damit zu neuen Erkenntnissen vorzudringen. In verschiedenen
Arbeitsformen wird den Teilnehmern der Zugang zu wissenschaftlicher Methodik
eröffnet. Zugleich werden ältere Menschen befähigt, die Bedürfnisse ihrer Generation
öffentlich zu artikulie-ren.Der Semesterbeitrag beträgt pro Semester 100,- € (bzw.
110,- € bei Zahlung innerhalb der Nachmeldefrist), unabhängig davon, wie viele
von den im Vorlesungsverzeichnis der U3L aufgeführten Ver-anstaltungen besucht
werden. Anfang Februar / Anfang Juli erscheint ein Vorlesungsverzeichnis für das
jeweils kommende Semester.Die Universität des 3. Lebensalters ist ein eingetragener
Verein, dessen Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Der Mindestmitgliedsbeitrag
für Einzelpersonen beträgt z. Z. 15,- € im Jahr. Spenden können auf das Konto
Nr. 30890 bei der Frankfurter Sparkasse BLZ 50050201 überwiesen werden.
Mitgliedschaft ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme an den Veranstaltungen, ist
aber erwünscht.Literatur über die Universität des 3. Lebensalters:Jubiläumsschrift:
20 Jahre Frankfurter Universität des 3. Lebensalters:„Gerontologie in Bildungstheorie
und Praxis“, Schulz-Kirchner Verlag, Idstein 2003Aktuelle Veröffentlichung: Lust
an der Bildung, Schulz-Kirchner-Verlag, Idstein 2010Auskunft, Beratung und
Anmeldung:Geschäftszimmer, Robert-Mayer-Str. 5, 3. Stock, Raum 305Telefon
(069) 798-23084, Fax (069)798-28975E-Mail: u3l@em.uni-frankfurt.deInternet:
www.u3l.uni-frankfurt.deÖffnungszeiten: Mo - Do 9.30 - 12 Uhr
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Böhme, Günther, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-23084; -28490, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : G.Boehme@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Wünschmann, Martina
Telefon : 069- 798 23084, Telefax : 069-798 28975
E-Mail : wuenschmann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 330
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hildebrand-Schat, Viola, PD. Dr.
Telefon : 069 / 46 84 74
E-Mail : hildebrand-schat@kunst.uni-frankfurt.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dabo-Cruz, Silvia, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23085, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : dabo-cruz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 328
Wagner, Elisabeth, Dipl. Soziologin
Telefon : 069/798-28495, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : e.wagner@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 329
Lehrbeauftragte
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : SoSe 2012: Dienstag, 16.30 - 17.30 Uhr
Baier, Ulrich, M. A.
Banov#i#, Krunoslav, M. A.
Becker, Mario, M. A.
Bierbach, Christine, Prof. Dr.Goethe-Universität
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Blume, Gernot, Dr.
Brandt, Robert, M. A.




Telefon : 069/798-23084; -28490, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : G.Boehme@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Collin, Gerd, Dr.
Deninger-Polzer, Gertrude, Prof. em. Dr.
Telefon : 06761/3640 (privat)
E-Mail : deninger-polzer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach tel. Vereinbarung oder per Mail








Garcia Simon, Diana, Dr.
Gippert-Fritz, Sonja, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert-fritz@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-102
Gnatzy, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24713, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : gnatzy@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 312
Gürtler, Christian, Dr.
Hach, Wolfgang, Prof. Dr.
Hamann, Christine, Dipl. Päd.
Hambrock, Heike, Dr.
Hammer, Thomas, Dr.




Jahns, Hans Martin, Prof. Dr.
Janas, Gabriele
Telefon : (06174) 12 13
E-Mail : g.janas@em.uni-frankfurt.de
Kaminski, Gabriele, Dr.
Kimpel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : kimpel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 16:30, Rm IG 1.154Goethe-Universität
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Kloft, Matthias Th., Prof. Dr.
Telefon : 069/549014, Telefax : 069/549015
E-Mail : Herz-Jesu-Eckenheim@t-online.de
Eckenheimer Landstr. 326, 60435 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Kotsidu, Haritini, Apl. Prof
Raum : IG-Hochhaus-5.511









Mosig-Walburg, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mosig-walburg@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mosig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : n. V.
Müller, Volker Ulrich, Dr.
Müller, Daniela
Neumeister, Christoff, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32485, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : christoffneumeister@web.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/





Postrach, Margit Inka, Dr.
Potyka, Klaus, Dr.
Reckziegel, Arno, Dr.
Reinhardt, Udo, PD. Dr.
Romanus, Eckhard, Dr.
Roth, Ralf, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Dr.Ralf.Roth@t-online.de, Web : http://www.RalfRoth.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : n. d. Veranst. u. n.V.
Sarris, Viktor, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22118
E-Mail : sarris@psych.uni-frankfurt.de





Schütz, Otfried, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23820, Telefax : 069/798-23358
Sophienstr. 1-3, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 320









Telefon : 069/798-32805, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : Kaethe.Trettin@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : Di 12:00 bis 13:00, u. n. V.
Trömel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29159, Telefax : 069/798-29235
E-Mail : troemel@chemie.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N160/108
Wagner, Elisabeth, Dipl. Soziologin
Telefon : 069/798-28495, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : e.wagner@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 329
Wehner, Dieter Tino, Dr.
Wehrs, Elke
Wiggershaus, Rolf, Dr.
Winter, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32256; -24849, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/professuren/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 1.813
Wuthenow, Ralph-Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 10-11 Uhr (Die nächste Sprechstunde von Prof. Wuthenow findet am Dienstag, den 13.





Zohlnhöfer, Werner, Prof. Dr.
Verwaltung
Hesse-Assmann, Gabriele
Telefon : 069/798-28490, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : Hesse-Assmann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 305
Sprechzeiten : Buch-Ausleihe Di +Do 9:30 - 11:30, in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Rüsing, Angela
Telefon : 069/798-23084, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : aruesing@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 330
Sprechzeiten : Mo-Do 9.30 - 12.00 Uhr. Freitags geschlossen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Koch-Leonhardi, Claudia
Telefon : 069/798-23084
E-Mail : koch-leonhardi@em.uni-frankfurt.de